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INLEIDING 
S □wat 50 kilometer wes van Louis Trichardt, teen die suidelike hang 
van die Soutpansberg, le Buysdorp. Die plek het 'n misleidende naam 
· want tensy ~mens~ skoal,~ poskantoor en~ kerk ~ dorp noem, is 
daar geen sprake van 'n darp nie. Buysdorp le in die middel van~ 
groat pleas ~ara, wat aa~ die Buysstam behoort.· Die naam Buysstam 
kan oak misleidend wees aangesien almal wat op die plaas woon nie 
Buys genoem word nie. Die mense is wel ·almal familie van mekaar, 
maar van die 56 gesinne wat tans (1977) .daar· bly, >dra net 29 die van 
1) Buys. Die ander vanne het met die loop van jare deur huwelike en 
buite-egtelike geboortes bygekom. Dear woon oak •n groat groep swart 
arbeiders op die plaas. 
Die Buyse is Kleurlinge, die produk van die kontak wat daar 'in die 
agtiende eeu op die Oosgrens plaasgevind het tussen die Blanke wester-
linge en die Swartes van Afrika. Hierdie twee lyne loop vandag nag 
deur hulle lewenspatroon. 
Hierdie studie het te make met die Buyse wat op Mara woon of in die 
verlede daar gewoon het, maar die 41□2 ) wat hulle tans daar bevind, 
maak seker nie eers die helfte van die stam uit nie. Sommige moes 
. 
elders gaan ·woon omdat hulle met Swartes getrou het en nie langer op 
die plaas geduld is nie, en ander het na grater dorpe en stede getrek 
omdat hulle daar 'n beter lewensbestaan kon maak. Vandag kan daar in 
byna al die grater sentra,·veral in Transvaal en selfs op sulke veraf-
1. Gemeenteregister N.G. Sendingkerk., Mara, 1977. 
2. 'n Volledige sensusapname van alle Kleurlinge op Mara- is in 
1975 deur die kerkraad van die N.G. Sendinggemeente, Mara, 
gedoen. 
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gele~ plekke soos Bulawayo en Windhoek lede van die stam gevind word. 3) 
' Die plaas bly egter die kosbare besit van almal. Dis daar waar mense 
in rus en vrede hulle oudag kom slyt, om dan eindelik saam met die 
voorgeslag in die geskiedkundige kerkhof begrawe te word. Die huidige 
inwoners van Mara is hoofsaaklik au mense en kinders wat daar skoal 
gaan. Hulle lewe sentreer gr□tendeels random die m□~i wit kerkgebou, 
. ., 
wat skerp afsteek teen die ha~ kranse in die agtergrond. 
Drie-en-negentig persent van die lede van die groep is verbonde aan die 
N.G. Kerk. 4) Enkeles het by ander kerke aangesluit en bale het kerklos 
geword, maar tradisioneel behaort die Buyse aan die N.G. Kerk en duld 
hulle nie maklik andergesindes in hulle midde nie. 5) Dit is te verstane, 
want die N.G. Kerk het in hulle geskiedenis 'n belangrike rol gespeel. 
Dit was egter nie ~ eensydige rol nie, aangesien die Buyse op hulle 
beurt in die vorige eeu van deurslaggewende belang vir die sendingwerk 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Transvaal was. Dit was 
hulle wat Alexander MacKidd uitgenooi het om horn as eerste sendeling van 
die kerk in Transvaal te vestig; hulle was'die onontbeerlike eerste 
tolke en evangeliste waarop die pioniersendelinge swaar geleun het; 
\ 
hulle het die belangstelling van die N.G. Kerk vir Masjbnaland gaande 
gemaak en een van hulle word vermeld as een van die twee "eerste Pra-
testantse kruisgesante wat hulle~lewens in Banyailand vir die Banyai 
l " h t b t. t f . d. 1 · . d" 6 ) neerge e e as emes_ings a v1r ie evange iesaa • Hulle was 
3. Op vo□rdrag van familielede op Mara is name van Buyse opgespoor 
in die lidmateregisters van die volgende gemeentes van die N.G. 
Sendingkerk: Bellville, Bloemfontein, Edenpark, Kimberley, 
Klerksdorp, Mafeking, Oas-Transvaal, Oosrand, Pietersburg, Pretoria, 
Potchefstraom, Verre Oosrand, Windhoek, Wesrand, Witwatersrand-Oas, 
Witwatersrand-Wes en Worcester. Hierdie lys is nie volledig nie 
en daar mag oak Buyse op ander plekke woon. Kyk oak Al J. Venter: 
Coloured, A Profile of Two Million South Africans, p.278. 
4. Sensusopname, Kerkraad van M~ra, 1975. 
5. Notule Kerkraad yan Mara, 10.2.1973. 
5. W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.21. Hierdie 
stelling van Van der Merwe kan betwis word. Kyk bladsy 100, waar 
die besonderhede opgeteken is. 
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□nteenseglik medeb□uers aan die koninkryk van God, maar juis daarom 
was die teleurstelling dubbel so gro□ t wann~er een van hulle tekort-
geskiet of afvallig geraak het. 
Lojaal en vredeliewend, maak die Buyse nie aanspraak op belangrikheid 
of besondere aandag nie en as gevolg van hulle velkleur is en word 
hulle dikwels verag. In hul grootste uur het God egter vir hulle, 
wat dwaas en swak en onedel is, uitverkies om die· sterkes te beskaam 
sodat a1m·a1 saam in die Here alleen kan roem. 7) 
7. I Korinthiers 1 : 27 - 29. 
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HDOFSTUK 1 
DIE STAMVADER 
Die geskiedenis van die Buyse begin met die gebaorte v~n hulle stam-
vader, Coenraad de Buys (soms oak genoem Du Buis 1) of Buys2))., Soos 
later sal blyk, moes hy een .van die mees oriverskrokke figure gewees 
het wat ooit in Suid-Afrika geleef het. Hy was~ ruwe, rustelose 
mens wat die wilde en woeste binneland verkies het ba die gemak en 
geardenheid van die beskawing, en wat ten spyte van sy wettelose en 
ongetwyfeld. oak sedelose lewe op v~rrassende wyse vasgehou het aan 
minstens die uiterlike vorms van die godsdiens. Byna 40 jaar voor 
Louis Trichardt het hy al pogings aangewend om Delagoabaai oor land 
te bereik. Hy was oak die eerste Blanke wat hem in Transvaal gevestig 
het. 3) 
"The blood of the French refugees and of the pioheer Dutch colonists 
met in Caenraad de Buys, and this blending produced in him a man in 
whom the characteristics of both races were intensified almost to a 
fault. He was the forerunner of a new type of South African - the 
stoically brave, fanatically independent trekker, with his childlike 
faith in God's Wo~d - but like all new types, new patterns, he possessed 
the traits of his successors in a more marked, a more crude degree. In 
him bravery was reckless·daring, independence was lawlessness and his 
religion i mass of inconsistencies.» 4> 
Coenraad de Buysse grootvader, Jean de Buys (ook genoem Jean du Bois 
of.Jean du Buis5 >), was~ Hugenoot wat in 1688 u~t Calais, Frankryk, 
1. G.C. de Villiers: Geslagsregister van die Du Kaapse Families I, p.116. 
2. D.F. du T. Malherbe: Stamregister van die Suid-Afrikaanse Volk, p.259. 
3. E.A. Walker: The Great Trek, p.111. 
4. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, the First Transvaler, p.7. 
5. C. Graham Botha: Die Kaapse HugeMote, p.73. 
I 
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in die Kaap aangekom het. Sy vader, oak Jean maar later genoem Jan, 
is in 1730 gedoop en in 1752 getroud met Christina Scheepers, 'n wedu-
t f k . d t t . h 5 ) H 11 ht ct· , wee me vy 1n ers, wa ag Jaar ouer as y was. u · e e op 1e 
plaas "Wagenbooms Rivie~ onderkant de Cogman's Kloof" 7) gaan woon, 
waar Coenraad as een van vyf kinders waarskynlik in 1761 gebore is. 
Ofskoon sy presiese geboortedatum nie bekend is nie, is sy ouderdom in 
Julie 1769 as agt jaar aangegee. 8 ) 
Coenraad se ouers het aan die gemeente" 't Land van Waveren" behoort, 
maar hy is op 24 Oktaber 1762 in Kaapstad gedoop. 9) Kort hierna het 
die gesin hulle op die plaas Eselsjagt in die Bo-Langkloof gaan vestig, 
waar sy vader in 1769 oorlede is. Sy moeder het in 1770 vir 'n derde 
keer in die huwelik getree, hierdie keer met Jacob Senekal, ~ janger 
10) broer van haar audste dogter se man. 
Van Coenraad se jeugjare weet ans min behalwe om uit sy maoi handskrif 
af te lei dat hy erens tog 'n bietjie skoolonderrig moes ontvang het, 
moontlik van sy moeder of 'n rondtrekkende onderwyser. Sy jeugjare het 
saamgeval met die laaste jare van die regering van die H~O.I.K. aan die 
Kaap. Dit was 'n tydperk van wrywing tussen die Vryburgers en die ampte-
nare aan die Kaap. In 1779 is •n □om van Coenraad, Jacobus de Buys, saam 
met~ paar ander burgers vir ~ jaar lank in die gevangenis aangehou san-
der dat hulle verhoor is. 11 ) Dit moes noodwendig •n invloed op die lewe 
van die jong ·Coenraad gehad het. 
In 1782, op 21-jarige ouderdom, het Caenraad by sy halfsuster Geertruy 
en haar man David Senekal gewoon en by hulle as kneg gewerk. Na~ dispuut, 
6. C.G. de Villiers: Geslagsregister van die Ou Kaapse Families, p.116. 
7. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.9 
8. Inventaris, 31.7.1769, Kaapse Argief. O.C.13. 
9. Doopregister van die gemeente Kaapstad, 24.10.1762, Kaapse 
Kerkargief, G1/8/4. 
10. C.G. de Villiers: Geslagsregister van die Ou Kaapse Families III, p.869. 
11. C. Beyers: Die Kaapse Patriatte 1779-1791, p.18. 
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wat uiteindelik uitgelaop het op~ hofsaak, oar batter wat hy as beloning 
mo~s ontvang, het hy hulle verlaat en~ plaas, "de Brakke rivier,aan de 
12) Lange Cloof en over de Attaquas Cloof" gehuur. Nadat hy omtrent ~ 
jaar lank· hier gewo □n het, het hy in 1784 sy ouer broer Johannes na die 
Oasgrens in die distrik Graaff-Reinet gevalg en daar die plaas Brandwagt 
anderkant die Baesmansrivier gehuur en nag in dieselfde jaar 'n aantal 
geelhoutplanke vir die bau van·die nuwe drosdy op Graaff-Reinet voorsien. 13) 
Hy het egter gou in die moeilikheid beland toe hy met onwettige ruilhan-
del in beeste met die Xhosa begin het en deur die Swartes van uitbuiting 
beskuldig is. Bo □nop het hy agterstallig geraak met die betaling van sy 
belasting en in 1788 horn verder skuldig gemaak aan vervalsing van die 
name van persone op~ petisie. 14 ) In 1789 het hy nag twee· plase, De 
Driefonteinen en Baschfontein, gehuur maar hy het met die huurgeld agter 
geraak en as verskaning aangevaer dat hy as gev □ lg van plundering deur 
die Swartes brandarm was. 15 ) 
Oft alles het ernstige botsings met die owerheid veroorsaak, veral met 
die landdros van Graaff-Reinet, H.C.O. Maynier, ender wie hy en andere 
I 
gedurende die Tweede Grensoorlog geweier het om na 1789 verder te dien. 
Hierdie riorlag is volgens die Xhosa van die Suurveld, asqok die veldwag-
meesters en Maynier self, aangestig deur De Buys en ander onverantwoarde-
like persone.' Maynier skryf: "Behoren de vaorsgde. ongelukkige ruptures 
der Gaffers naar insien van den Ondergetde. oak wel voornamentlik teworden ge-
attributeerd aan het gedrag van den burgher Coenraad de Buijs en aan de 
herhaalde mishandelingen door denselve aan den anderzindts so beraisonneerde en 
16) 
vreedlievende Natie, by aanhoudenheid gepleegd." Die verslag was 
I 
12. A.E. Schoeman: Caenraad de Buys, pp. 9, 10. 
13. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.14. 
14. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.16. 
15. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.19. 
16. Maynier se verslag oar die redes vir die □orlog gedateer 31.3.1794, 
SOOS aangehaal deur A.E. Schoeman: C □enraad de Buys, p.21. 
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ongetwyfeld eensydig aangesien dit die plundering deur die Swartes totaal 
buite rekenin~ gelaat het. lets daarvan moes egter wel waar gewees het. 
Op 16 Desember 1795 het Brittanje die Kaap verower. Maynier is uitge-
sit en tydens die rukkie wat die separatistiese administrasie in Graaff-
Reinet aan bewind was, het De Buys, wat bek~nd was vir sy patriotiese 
en anti-regeringshouding, weer aansien onder die burgers verkry, veral 
nadat hy op 16 Junie 1796 aangebied het om hulle te help om die Xhosa 
op die grens in bedwang te hou. Hy het opgetree as onderhandelaar met 
die Swartes en daar is gerapporteer dat hy die Swartes gekalmeer en die 
vrede herstel het. 17 ) 
Nadat Graaff-Reinet oak oorgegaan het in Britse hande was De Buys,se 
sterk anti-Britse invloed op die Xhosa een van die vernaamste redes waar-
□m hy nie ingesluit is in die algemene amnestie wat Graaff-Reinet op 
12 September 1796 van die nuwe Britse regering aan die Kaap verkry het 
nie. Landdros Bresler het opdrag gekry om enigiemand wat moeilikheid 
mag veroorsaak uit di~ distrik te verban en kragtens di6 magte het hy 
De Buys beveel ~m die Kolonie binne twee maande te verlaat. 18) 
Vir die volgende ses jaar was Coenraad 'n swerwer en banneling. Daar is 
beweer dat hy by die Swartes aan die Kolonie se kant van die Visrivier 
aangeslui t het en besig was om hulle teen die owerheid o·p te stook. Hy 
is gedagvaar en op 14 _Februarie 1798 het die g □ewerneur, graaf Macartney, 
een honderd riksdaalders uitgelo □f vir enigeen wat De Buys lewend of dood 
sou ui tlewer; Di t lyk asof De Buys nag 'n rukkie in die Kolonie vertoef 
het en toe □or die Visrivier na Gaika gevlug het met die vaste v□□rneme 
om nie weer na die Kolonie terug te keer solank dit onder Britse bewind 
17. D.W. Kruger (red.): Suid-Afrikaanse Biografiese Woardeboek II, 
p.166. 
18. A.E~ Schoeman: Coenraad de Buys, pp.29,30. 
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Teen die einde van 1798 is daar planne gesmee om die Engelse bewind amver 
te werp. Toe die Van Jaarsveld-rebellie aan die begin van 1799 uitge-
breek het, het De Buys vir ~ rukkie na die Kolanie-teruggekeer en~ 
leidende aandeel in die opstand geneem. 20 ) Hy maes egter besef het dat 
die aanhitsing tat die opstand vrugtelo□s sou wees want hy het g □u na 
Gaika teruggekeer nadat hy tevergeefs geprobeer het am deur die landdras 
amnestie te verkry. Nadat die □pstand sander slag of stoat anderdruk is, 
is daar weer eens 'n prys op De Buysse kop geplaas en kommandant Hendrik 
van Rensburg het apdrag antvang am ham gevange te neem. Voardat Van Rens-
burg egter sy opdrag ken uitv□er, het die Derde_Grensaorl□g uitgebreek. 
Gedurende die □orlog het De Buys in die•land van die Tamb□ekies, ver van 
die werklike □orlog af, gew□an. Maynier het self bevestig dat De Buys 
- - 21) geen deel aan die Derde Grensoarl□g gehad het nie. Daar in die vreemde 
het 'n aantal.Britse drosters en ander vlugtelinge by De Buys aangesluit. 
Onder hulle was Jan Mater, wat deur De Buys gehuur is am vir sy kinders 
skoal te hou. 22 ) 
In die laaste helfte van 1799 het De Buys, wat teen die tyd besef het 
dat hy nie maklik na die Kol □nie sou kan terugkeer nie, pogings aange-
wend am na die P□rtugese nedersetting aan die Oaskus uit te wyk. Die 
geselskap, wat bestaan het uit nege drasters en agt kal□niste, van wie 
twee hulle vraue en k~nders by hulle gehad het, is twee keer deur Gaika 
\ 
teruggebring amdat by bang was dat hulle die ander Swartes teen ham sou 
opsweep. 'n Derde keer is hulle teruggedryf deur die Tambaekies, wat 
hulle osse afgeneem en een persa□n vermoar het. 23 ) 
19. D.W. Kruger (red.): Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek II, 
p.166 
20. M. Whiting Spilhaus: South Africa in the Making 1652-1806, p.254. 
21. D.W. Kruger (red.): Suid-Afrikaanse Biografiese W□□rdeboek II, 
p.166. 
22. W. Blommaert en J.A. Wiid: Die Joernaal van Dirk Gysbert van 
Reenen, p.164. 
23. A.E •. Schoeman: Coenraad de Buys, pp. 47,48. 
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In dieselfde tyd het dr. J.T. van der Kemp planne beraam am na Gaika 
te gaan en met sendingwerk ander die Xhosa te begin. Johannes Theodorus 
van der Kemp is in 1747 in Nederland gebore en het ham onderskei as 
student in die tealogie en medisyne. Na 'n aanvanklike onverskillige 
lewe het hy tot bekering gek~m toe sy vr□u en kind v □ or sy oe verdrink 
het. Hy het homself by die Londense Sendinggenoatskap vir sendingwerk 
aangebied en is na die Kaap gestuur, waar hy op 31 Maart 1799 geland 
het. Na~ kart verblyf in Kaapstad het hy na die Oosgrens vertrek, 
waar hy in Mei 1799 aangekom het, maes sukkel om verdere toestemming te 
kry, en eers op 18 September 1799 by Gaika se kraal aangekom het. 24 ) 
Gaika, wat van Van der Kemp se aantog verneem het, het intussen vir 
De Buys uit die land van die Tamboekies laat haal. Op 20 September 1799 
het Van der Kemp sy eerste onderh□ud met Gaika gehad terwyl De Buys as 
talk □pgetree het. Die gesprek tussen Van der Kemp en De Buys het soos 
volg verl □op: "I suppose you are Mr. Buys and understand these things: 
· the Lard has sent me to preach the Gospel ta this people, after I 
shall have attained their language. This I know said Mr. Buys;. the 
Gospel must be preached to all nations, but you are came at a very 
improper time." 25 ) 
S □wel Gaika as De Buys wou aanvanklik niks met Van der Kemp te doen 
gehad het nie, waarop Van der Kemp aan De Buys 'n brief gegee het waarin 
ds. Ballot vra oat De Buys tag aan Van der Kemp alle moontlike hulp moet 
verleen, "dewyl nu, uit u gesprek op graffereynet (ik) heb kunnen be-
·merken dat gy achting voor den Godsdienst hebt". 26 ) 
24. D.W. Kruger (red.): Suid-Afrikaanse Biografiese W□ordeboek II, 
pp.795,796. 
25. J.T. van der Kemp: Journal 24 Sept. 1799, soos aangehaal deur 
A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.49. 
26. Brief van Ballot aan C. de Buys 10 Julie 1799, sacs aangehaal 
deur A.E. Schoeman: C□enraad de Buys, p.50. 
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Maontlik deels as gevolg van di~ brief het De Buysse hauding teenaor 
Van der Kemp verander, want op 24 September 1799 het Van der Kemp in 
sy dagbae~ geskryf: "In the morning Buys attended at our family worship 
and told us he was convinced that God had sent us; he would be our 
friend, come dawn himself, with his children and family out of the 
country of the Tambouchis to build an house for me on the other side of 
the great river T'Keiskamma 11 • 27 ) 
Sou dit wees dat De Buys graag ~ sendeling vir sy kinders wcu he, net 
seas sy seun jare later? De Buys was in elk geval 'n man van sy wocrd. 
Hy het oak vir Gaika oortuig dat Van der Kemp by hulle moet bly. Gaika 
het dus vir Van der Kemp grand oarkant die Keiskammarivier gegee waar 
hy ongehinderd kan wean. Terwyl hy nag hier by Van der Kemp en Gaika 
vertoef het, het De Buys 'n qaodskap gekry dat sy vrou en kinders by 
h 11 tit ' d' l d d' T b k' · 28 ) u e use in 1e an van ie am oe 1es verma□r is. Later het 
dit geblyk onwaar te wees, waarop Van der Kemp geskryf het: "Buys then 
29)· desired me to pray and to thank the Lord for this deliverance~ Hier-
na het De Buys sy gesin laat haar en saam met Van der Kemp gaan wean op 
die grand wat Gaika aan hulle toegeken het. 
, 
Dit is duidelik dat De Buys betreklik gau nadat hy oar die grens gevlug 
het, verhoudinge met Swart vraue aangeknoop het. 3D) Ashy met hulle ge-
troud was, was dit volgens Bantoegebruik en bestaan daar natuurlik geen 
opgawe daar~an nie. Die eerste vrou met wie hy saamgeleef het,· was 
Maria (Van der Horst?) of Mary, sacs Van der Kemp haar in sy dagboek 
\ 
genaem het. Hy het reeds in 1782 met haar 'n verbintenis gehad en tussen 
1782 en 1805 minstens agt kinders by haar gehad. Sy was blykbaar ~ 
Kleurlingvrou, want sy seun Michael het later vertel dat sy vader se 
27. J.T. van der Kemp: Journal 24 Sept. 1799, socs aangehaal deur 
A.E. Schoeman: C □enraad de Buys, p.50. 
28~ A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.51. 
29. J.T. van der Kemp: Journal 18 October 1799, s □os aangehaal deur 
A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.52. 
30. G.M. Theal; History and Ethnography of Africa South of the 
Zambesi III, p.217. 
./ 
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vrou in "Kafferland" ~ ligte Kleurlingvrou was. 31 ) Wat later van haar 
geword het, is nie duidelik nie. 
Verder het hy ook.'n verhouding gehad met Gaika se moeder. Lichtenstein 
skryf: "The same powers which had raised him to so much distinction in 
the assemblies of the insurgents, his great strength of body, a, 
courtenance full of courage and ardour, a daring and active mind, with 
superior eloquence of speec~scion acquired him equal distinction among 
the savages. He above all things so entirely gained the confidence of 
the mother of their King Geika, then a minor, that a sort of marriage 
was concluded between them, after the manner of the Caffres, and in a 
short time he had shared with this woman the almost unbounded influence 
which from her rank as well as her prudence she had obtained.aver the 
whale nation. 1132 ) Hierdie hLlwelik met Gaika se rnoeder moes maar ~ 
lasse verbintenis gewees het aangesien De Bu~s selde by Galka se kraal 
gebly het. 
Gustav Preller meen dat terwyl die Engelse kaloniste maklik en vryelik 
met die Swartes vermeng het, die Hallandse kolaniste met die uitsondering 
van De Buys dit nie gedoen het nie. Hy meen verder dat De Buys·ook nie 
·tot die stap sou oorgegaan het as die omstandighede en veral die vo~lvry-
verklarings ham nie in Xhosaland ingedwing het nie. 33 ) 
By geleentheid wau Van der Kemp die uitgewekenes se Hattentotvroue en 
hulle kinders doop maar De Buys het daarop aangedring dat dit valgens 
gebruik van die Ned. Geref. Kerk meet geskied. Na 'n geredekawel het 
De Buys geweier om die daap toe te laat. 34 ) 
In die jaar 1800 het daar verskillende onderlinge botsings tussen die 
Bantoestamme voorgekam. Die botsings met die Engelse owerheid het oak 
31. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.6. 
32. H. Lichtenstein: Travels in South Africa I, pp.259,260. 
33. G~S. Preller: Sketse en 0pstelle, p.108. 
34. A~E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.54. 
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hewiger geward sodat De Buys, Van der Kemp en hul volgelinge hulle on-
tuis begin voel het en besluit het om 'n ander verblyfplek te soek. Sa 
het daar op 31 Desember 1800 ~ geselskap van 18 mans, 11 vroue en 30 
kinders met~ kar, drie waens, 25 perde en meer as 300 beeste op die 
eerste skof na die Kabusierivier vertrek. Hier het Van der Kemp byna 
verdrink, maar De Buys het sy l~we gered. Na vier maande het h~lle 
Schapenskraal bereik, sawat vyf kilometer van die Tarkadistrik, waar 
De Buys en Van der Kemp besluit het am uitmekaar te gaan. Voor sy ver-
trek het Van der Kemp in sy dagboek geskryf: "By the mercy of the Lord 
I got an opportunity to converse freely with Buys on the concerns of 
his saul". 35 ) 
Van der Kemp was nag heel aan die begin van sy laopbaan as sendeling 
en ans kan aanneem dat hy alles in sy vermoe sou gedoen het am De Buys 
te betnvloed. Miskien is dit aan horn te danke dat D~ Buysse seun 
Michael later kon getuig: "Mijn vader las geregeld in een graoten Bijbel, 
bad op zijne knieen, en sprak met ans omtrent Gods Woord 11 • 36 ) 
Van der Kemp is hierna na Graaff-Reinet, waar hy teen die middel van 
Mei 1801 aangekom het. Hy het besef dat die Xhosas horn vir ~ reenmaker 
en towenaar aansien en dat sy arbeid ender hulle tevergeefs was. Die 
koloniste van Graaff-Reinet het h6m uitgenooi om hulle predikant te 
word maar hy het horn al hoe meer geroepe gevoel am onder die -Rondloper-
hottentotte te arbei. 37 ) 
Na Van der Kemp se vertrek het D~ Buys en sy volgelinge teruggekeer na 
die Keirivier en Xhosaland weer ingetrek, sommige selfs verder as die 
land van die Tamboekies. As Coenraad de Buys Natal ooit besoek het, 
dan moes dit hierna, en wel omstreeks 1802 gewees het. Michael Buys 
35. J.T. van der Kemp: Journal 30 April 1801, soos aangehaal deur 
A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, pp.65,66. 
36. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.9. 
37. D.W. Kruger (red.): Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek II, 
p.796. 
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het later ges@ dat voordat sy vader na die K□lonie teruggekeer het, hy 
Natal besoek het. Daar het sy vader die suster of niggie van • 
Moselekatse tot vrou geneem. Haar naam was Elizabeth en hy is in 1812 
38) in.die Kolpnie formeel met haar getroud. 
Toe die Kaap in 1803 in besit van die Betaafse Republiek gekom het, was 
daar weer groat onheil op die Oosgrens aan die broei. Soos gewoonlik 
het De Buys weer 'n aandeel daarin gehad. Die nuwe goewerneur, generaal 
J.W. Jansse~s, het besluit om di~ Dosgrens te besaek en op 8 April 1803 
'n brief aan De Buys geskryf waarin hy horn om hulp gevra het in sy vredes-
1 
onderhandelinge met die Suurveld-Xhosa. Eintlik was dit 'n paging om 
De Buys van die grens af weg te kry, want hy het pas tev□re aan De Mist 
geskryf: "Buys zal ik trachten minzaam vaar alta□ s ~it Kafferland te 
krygen 11 • 39 ) 
Nadat hy ietwat gehuiwer het am·sy waonplek naby Galka se kraal te ver-
laat, het De Buys die g □ewerneur op 15 Junie 1803 naby die huldige 
Kookhuis aan die Visrivier te w□ord gestaan, gewapen met dokumente om 
sy gedrag tydens die Britse tydperk te verduidelik. Hy het oak gemeld 
dat hy graag vreedsaam in die Kal□nie sal wil w□on. 40 ) Hierna het hulle 
Janssens se geskiedkundige ontmoeting met Gaika op 23 Junie 1803 aan 
die Katrivier gereel. De Buys was aok teenw□ardig en het as talk □pge­
tree. D.G. van Reenen, wat Janssens op hierdie reis vergesel het, ver-
meld dat Janssens n~ die samesprekirig vir Gaika, sy twee vroue, sy 
moeder en De Buys vir ete geno □ i het en "hij (Gaika) z□ wel als zyn 
moeder en vrouwen, waren (niet) onhandig met mes en vurk om te gaan; 
41) . 
nogtans was dit een zeer mislyk Dinee". 
38. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p.7. 
39.- Brief Janssens - De Mist, 31.3.1803, soos aangehaal deur 
A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.71. 
40. W. Blommaert en J.A. Wiid: Die J□ernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 
p.162. Kyk oak W.8.E. Paravicini di Capelli: Reize in de Binnen-landen 
van Zuid-Africa, p.119. · 
41. W. Blommaert en J.A. Wiid: Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 
p.176. 
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Genl. Janssens, wat nie 'n gunstige indruk van De Buys gekry het nie, 
het horn beveel am saam met~ paar Blanke renegate, kennisse van ham 
·wat ender die Xhosa gewoon het, na die Kolonie terug te keer. Nadat 
hy vergifnis vir sy vroe~re dade ontvang het, ~et hy in November 1803 
~ plaas, "d 1 Opkamst over de Lange en achter de Attaquas Claaf", 42 ) 
ontvang om op te gaan woon. Na etlike opanthoude het De. Buys te@sinnig 
na die Langklaaf getrek, waar kammissaris-generaal J.A. de Mist horn op 
31 Oesember 1803 ontmoet het. Lichtenstein, wat De Mist vergesel het, 
gee die volgende beskrywing vari De Buys: "He was invited to meet us, 
and came on the thirty first of December. The representations 
which rumour, tao much addicted ta exaggeration, had given us beforehand 
of this extraordinary man, was corrected from the moment of his entrance. 
His uncommon height, far he measured nearly seven feet; the strength,yet 
admirable proportion of his limbs, his excellent carriage, his firm 
countenance, his high forehead, his whole mien, and a certain dignity 
. 
in his movements, made altogether a most pleasing impression. Such one 
might conceive to· have been the heroes of ancient times; he seemed the 
living figure of a Hercules, the terror of his enemies, the hope and 
support of his friends. We found in him, and it was what according ta 
the descriptions given we had little reason to expect, a certain modesty, 
a certain retiredness in his manner and conversation, a mildness and 
kindness in his looks ·and mien, which left no roam ta suspect that he 
' 
had lived s-veral ye~s among the savages, and which still mare even 
contributed ta remove than his conversation the prejudice we had 
conceived against him. He willingly gave information concerning the 
abjects upon which he was questioned, but carefully avoided speaking 
of himself and his carinection with the Caffres. This restraint,which 
was often accompanied with a sort of sig~ificant smile, that spake of 
the inward consciousness of his ~w~ powers, in which was plainly ta be 
42. A.E. Schoeman: Caenraad de Buys, p.75. 
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read that his forbearance was not the result of fear, but that he 
scorned to satisfy the curiosity of anyone at the expense_of truth, 
or of his awn personal reputation, made him more interesting to us, 
' 
and excited our sympathy much more than it would perhaps been excited 
by the relation of his story". 43 ) 
De Buys was toe 42 jaar oud en dit lyk asof hy van·plan was om voortaan 
\ 
~ rustige bestaan te voer, want~ paar maande na sy ontmoeting met De 
Mist het hy 'n lang brief aan horn geskryf waarin hy meld dat hy dankbaar 
teenoor die Here is dat hy na so~ lang tyd ender die heidene weer na 
sy geboarteland ken terugkeer. Hy meld verder dat hy vas van voorneme 
is am stil en vredeliewend ender die beskerming van die wet te leef. 44 ) 
Vir ~ paar jaar hoar mens nik~ van De Buys nie. Mens kan jau egter 
vaarstel dat die bure nie baie ingen_ome was met die groat gekleurde 
-huishouding in hulle midde nie. In 1811 het h~ dan oak in~ rusie oar 
45) 
water met sy bure betrokke geraak. 
Tydens die vierde Grensaorlag (1811 - 1812) het die Xhasas landdros 
Stockenstram Sr. en nege ander persone om die lewe gebring. Onder hulle 
was Philip Buys, 'n Kleurlingtolk. Hy was waarskynlik een van Coenraad 
46) 
se seuns. 
Op 1 Desember 1812 het De Buys horn in Swellendam in die huwelik laat be-
vestig met Elizabeth, "geboren in het land van de Makinas achter de 
47) Tamboekies". Hulle seun Gabri~l is op 17 September 1808 gebore en op 
24 November 1808 gedoop, terwyl Michael op 31 Januarie 1812 gebore en op 
25 Junie 1812 gedoop is~ Laasgenoemde is in die doopregister as "Michaal" 
geregistreer. Die vader word aangegee as Coenraad de Buis en die moeder 
43. H. Lichtenstein: Travels in South Africa I, pp.261,262. 
44. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.77. 
45. A.E. Schoeman: C □enraad de Buys, p.79. 
46. G.M. Theal: History of South Africa from 1873 to 1884 IV, p.245. 
47. Huweliksregister N.G. Kerk Swellendam, 1812, Kaapse Kerkargief 
GS/3/1. Kyk ook H.C. Hopkins: Coenraad de Buysse Huwelik, Die 
Huisgenoot, 23.11.1945, p.67. , 
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as Elisabeth van de Kaap. In die kantlyn is aangeteken "§ecotleurdel&" 
(Gekleurde.). 48 ) Verskeie kinders van Coenraad en sy vr□u Maria (Mary) 
is tussen 1807 en 1812 n~ aflegging van belydenis op Swellendam g~doop, 
nl. Maria Magdalena, Johannes, Georg Fredrik, Elisabeth, Aletta, Petrus 
en Elisabeth. Ander kinders van Coenraad de Buys was Doris, Jan, Baba 
en Coenraad Willem. 49 ) 
In 1813 het De Buys as getuie vir ~ie staat opgetree in een van die 
hofsake van die berugte Swarte 0mmegang. Dit het horn ongetwyfeld nag 
ongewilder by sy bure gemaak en kart daarna het hy besluit om die Kolonie 
te verlaat. 50 ) Die tweede Britse besetting van die Kaap het seker oak 
iets met die besluit te doen gehad. 
Nadat hy •n·rukkie lank in die omgewing van die huidige Beaufort-Wes in 
die Nieuweveld gewoon het, het hy saam met •n aantal Nie-Blankes, ender 
wie ~ paar drosterslawe, oar die 0ranjerivier getrek. Hier het hy aan 
verskeie onwettige bedrywighede deelgeneem en selfs hoof van 'n Griekwa-
bende geword wat beeste van~ Swart stam gesteel het. 51 ) Aan die einde 
van 1815 het die Slagtersnekrebellie plaasgevind en dadelik was daar 
g~rugte in omloop dat De Buys na.die 0osgrens teruggekeer het en~ 
aandeel in die rebellie gehad het. Hiervoor kan geen bewys egter ge-
vind word nie. A. StockenstrBm (jr.) het later geskryf .dat indien 
De Buys 0an die opstand geweet het, hy openlik daa~aan sou deelgeneem 
het. 52 ) Talle uiteenlopende gerugte oor sy optrede en strooptogte in 
die noordweste het die Kolonie bereik, en die koloniale owerheid en 
landdros Andries StockenstrBm het ernstige pogings aangewend om horn te 
48. Doopregister N.G. Kerk Swellendam, 1808 
G7/4/2A en G7/4/28. 
1812, Kaapse Kerkargief, 
49. Do □ pregister N.G. Kerk Swellendam, 1808 - 1812, Kaapse Kerkargief, 
G7/4/2A en G7/4/2B. 
50. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, pp.81,82. 
51. 1A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, pp.88,90. 
52. Brief Stockenstram - De Coloniale Kantoor, 22.3.1816, soos aange-
haal deur A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.89. 
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vang terwyl hy ender die .Griekwas gewaan het. Dit het _egter misluk en 
- 53) hy het verder n □ordwaarts gevlug. 
Valgens sy seun Michael is De Buys en sy geselskap hierna na Wes-Tr~ns-
vaal, na die kraal van Marakko, waar hulle gebly het t □ tdat die kaffer-
karing (sargum) ryp was; hiervandaan is hulle na Malimotzani, wat 
\ 
deur De Buys gesond gedokter is. In 1820 was hulle by Makaba, die 
h f d . B kt . d. h .d. B t 54 ) □ a man van 1e angwa e se in 1e u1 1ge a swana. Dit het egter 
nou nie meer goed met hulle gegaan nie. Hulle het in voortdurende 
vrees vir die Swartes gelewe. De Buy~ was oak uitgeput vanwe~ sy rus-
telose bestaan, verlam in die een sy en sander perd of ammunisie. 55 ) Vari 
Makaba af is hulle na die Hurutshe, wat in hulle kraal Tshwenyane (by 
Enzelsberg, Marica) gew□on het. Die Swartes was aanvanklik baie bang 
vir hierdie groat witman wat die eerste Blanke was wat ender hulle in-
getrek het. Hulle vrees is vererger toe hy hulle van 'n ander God ver-
tel het en hulle het planne beraam om De Buys en sy hele geselskap om 
die lewe te bring. Na verdere beraadslaginge en beter kennismaking 
-(De Buysse persoonlikheid?) het hulle egter van hulle plan afgesien 
en is die Buysgeselskap toegelaat om op 'n plek wat later die naam 
Buyspoort gekry het, te woon. Hier het De Buys bekend gestaan as 
11 M6re", sy oggendgroet aan die Swartes. 56) Hier het die groep oak 
sorgum gesaai maar toe die Matabeles met hulle aanvalle·op die Hurutshe 
begin en daar boonop ~og struweling tussen De Buys en die Hurutshe-
kaptein ontstaan het omdat die Swartes De Buysse vee wou steel, het 
die Buysgroe~ie na Mokwasele, die vader van Setjeie, getrek. 57 ) 
53. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, pp.86-94. 
54. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.7. 
55. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, pp.98,99. 
56. Brief M.A. Gronum - H. Hofmeyr, 5.1.1948, Transvaalse Kerkargief. 
Argiefstukke in die Transvaalse Kerkargief word nie genommer nie. 
57. A.E. Schoeman: C □enraad de Buys, p.99. 
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Hiervardaan het De Buys sy. volgelinge geneem na die Bamangwato, onder 
leiding van kaptein K'gadi, waar hy begi~ het met die oprigting van 
~ hartbeeshuisie. Nag voordat die huisie klaar was, het hulle egter 
l k d . L" . . t k 5B) N d t h 11 f ~ weer opgepa en na 1e 1mpopor1v1er ge re. a a u e vy 
dae lank met drie waens al langs die rivier noordwaarts getrek het, is 
De Buysse vrou Elizabeth aan malaria oorlede. Sy seun Michael vertel: 
11 Hy (mijn vader) was zeer bedroefd over het verlies van onze moeder, en 
sprak ans in zijne droefheid aan, dat hy ans daar sou laten, wij moesten 
niet verder het land ingaan, en oak niet terug. Hy zeide nag dat de 
blanken n~derhand zouden komen. De Heer zou voor ans z □ rgen. De 
· 59) 
volgende morgen vonden wij hem niet; hy was dien nacht vertrokken". 
Dit m□ es na Augustus 1821 gebeur het, want op die datum het Stockenstr□m 
nag berig gekry dat De Buys onder die Bamangwatos verkeer het. 6□) Dit 
was dan oak die laaste wat □□it van Coenraad de Buys verneem is. Sy 
kinders het later gehoor dat hy die P□rtugese gebied bereik het en~ 
G□anese vrau getrou het by wie hy 'n seun en dogter gehad het. Laasge-
. 61) 
noemde is later met~ Portugees getroud.. .Die waarheid van die gerug 
kan nie vasgestel word nie. Die feit dat hy sy kinders gevra het om 
op een plek by die rivier te bly, dui waarskynlik daarop dat De Buys 
in Delagoabaai wou gaan hulp soek omdat hy nie kans gesien het om 
langer vir sy gesin te s □ rg nie, en dat hy net soos sy vrou langs die 
pad aan die koors beswyk het. 
So het Coenraad de Buys van die t □neel verdwyn. Sy geslag is op merk-
waardige wyse deur sy nasate in die Soutpansberg voortgesit. Hulle was 
egter nie Coenraad se enigste afstammelinge nie want behalwe sommige 
58. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.99. 
59. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.8,~. 
60. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.98. 
61. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.9. 
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van wie later melding gemaak sal word, het aan die westekant van 
Afrika Jan B□□ is (Buys?) 63 ) en die ~ogenaamde Wit-Buise 'n belangrike 
rol gespeel in die vroee geskiedenis van Suidwes-Afrika. 64 ) Hulle was 
afstammelinge van seuns van Coenraad wat in die Kaapk □ l □nie agtergebly 
het toe hy besluit het om noordwaarts te trek. 
Whiting Spilhaus maak Coenraad de Buys af vir ~ "worthless eg □ ist"~S) 
, 
en miskien is dit in~ mate waar. Dit is egter nie die volle waarheid 
nie. As kleinseun van~ Hugenoot moes hy met~ Christelike agtetgrond 
en~ basiese kennis van die Gereformeerde leer gro□tgeword het en 
dwarsdeur sy onstuimige lewe van opstand en geknoei, r□wery en sedel□□ s­
heid het dit telkens op verrassende wyse na vore gekom. Dit was sy 
respek vir die g □dsdiens en sy aortuiging vir die sending wat horn vir 
Van der Kemp by Gaika laat intree het. Toe hy met blydskap verneem dat 
sy vrou nie verm□□ r is nie, het hy nie gehuiwer om die Here daarvoor te 
dank nie. Hy het vryelik met Van der Kemp □ or sy godsdiens gepraat en 
by die eerste die beste geleentheid nie alleen sy huwelik kerklik laat 
bevestig nie maar ook ges□ rg dat sy kinders v□lgens die Geref□ rmeerde 
gebruik gedoop word. Al klink dit byna te goed om te glo, was ditsy 
seun Michael wat die mooiste getuigskrif van horn gegee het toe hy ges~ 
het dat sy vader gereeld uit die Bybel gelees het, met hulle □ or die 
godsdiens gepraat en vir hulle gebid het - iets wat beslis oak 'n invloed 
op Michael self gehad_het. 
Dikwels was Coenraad se godsdiens nie eg nie en s□ms het hy dit op 
skaamtelose wyse vir eie gewin uitgebuit. Aan die anderkant was God 
vir horn in sy ontredderde bestaan ~ anker en het die Christelike gods-
diens ~ grater rol in sy lewe gespeel as wat hyself sou wou erken. 
62. Kyk ~.90. 
63. H. Vedder: Die V□orgeskiedenis van Suidwes-Afrika, pp.199,200. 
64. T.V. Bulpin: Lost Trails of the Transvaal, p.28. 
65. M. Whiting Spilhaus: South Africa in the Making, p.356. 
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1HOOFSTUK 2 
DIE KDMS VAN DIE VOORTREKKERS 
Na die verdwyning van hulle vader het die kinders 'n ruk langs die 
Limp□ p□rivier gewag maar later onder mekaar begin twis. Doris en Jan 
het by die rivier gebly, waar Jan later aan·die ko □rs do □d is. Baba 
het in~ kapokst□rm verkluim eri D □rha, Gabriel en Midhael het na die 
Bamangwat□ teruggekeer, waar Dorha kart na hulle aank □ms aan masels 
1 d . 1) □ore e 1s. 
Michael en Gabriel het 'n paar jaar onder die Bamangwat□ vert □ef. 
Weens die r □ndtrekkery van. die Swartes tydens hulle oorl □e teen die 
Matabele m□es Gabriel, wat intussen self~ aantal Swartes □nder sy be-
vel gekry het, padgee uit die gebied en het hy weer met Doris in aan-
raking gekom. Michael het i~ Botswana gebly, ~ groep Swartes □nder · 
. 2) 
sy toesig gekry en is daar getr□ud. 
In dieselfde tyd het ,di~ eerste V□□rtrekkers, by name Langhans van 
Rensburg en Louis Trichardt se trekke, stadigaan die n □orde binnege-
dring. Van Rensburg ~et v □□raan getrek met Trichardt kart op sy hakke. 
By Strydp□□rt (later Sekwatip□□rt genoem), wat naby die huidige Gr□□t­
hoekh□spitaal gelee is en so gen□em is omdat die Trekkerleiers daar 
getwis het, was hulle vir die laaste maal met mekaar in verbinding. 
Hierna het albei na die S □utpansberg getrek, van waar Van Rensburg toe 
o□swaarts is en die hele trek uitgemo□r is. Louis Trichardt het in Mei 
1836 by die soutpan aan die noordwestekant van die Soutpansberg kamp 
3)' □pgeslaan. 
1. 
2. 
3. 
W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.45. Kyk o □ k S. H□ fmeyr:, Twintig 
Jaren in Z□utpansberg, p.9. 
So Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.9. 
W.H.J. Punt: Louis Trichardt se Laaste Skof, p.37. 
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Op 24 Mei 1836 het ~ patr□llie van elf man onder bevel van kommandaht 
A.H. P□tgieter en J.G.D. Bronkhorst die Sandrivier in die Vrystaat ver-
laat om die gebied van die Vaalrivier tot n□□rd van die S □utpansberg 
te verken. Die patrollie het in die waspore van Van Rensburg en 
Trichardt noordwaarts gery en op Donderdag, 23 Junie 1836 by Louis 
4) Trichardt by die s □utpan aangekom. Hulle het weer op Maandag, 27 
Junie verder n□ordwaarts vertrek en op pad na die limpoporivier vir 
Doris en Gabriel Buys raakgeloop. Bronkhorst, wat 'n verslag van die 
reis opgestel het, n□em Gabriel Karel en maak oak melding daarvan dat 
5) die broers hulle ammunisie van Delag □abaai af ontvang het. Daar was 
toe al blykbaar ~ taamlike handel met die P□itugese aan die gang. 
Heelwaarskynlik het die patr□ llie vir Doris en Gabriel gevra om met 
Louis Trichardt in verbinding te tree omdat hulle vir Trichardt in 
sy v□□rgen□me trek na Delag□abaai tot hulp k□ n wees. 
Siekte onder sy vee, veral as gevolg van die tsetsevlieg, het Trichardt 
teen die einde van Augustus 1836 gedwing om na die suide van die Sout-
pansberg te trek. Hy het kamp opgeslaan naby die plek waar Schoemans-
dal later aangele sou word, want hier was volop weiding, water en wild. 
In die □mgewing het oak~ bondgen□□t van Trichardt, nl. die Bavenda-
kaptein Rosset□e (Rasethau), gewo□n asook die twee broers Doris en 
6) Gabriel Buys. 
Op 2 Dktob~r 1836 maak Trichardt vir die eerste keer melding van 
Doris Buys (hy n □em ham Doors) in sy dagboek. 7 ) Op 22 Desember 1836 
word s □wel Doris as Gabriel vermeld. 8 ) Hierna kom die twee name byna 
daagliks in die dagboek v □or totdat Trichardt die S □utpansberg in 
4. W.H.J. Punt: Louis Trichardt se Laaste Skof, p.39. 
5. G.S. Pr~ller: Oagboek van Louis Trichardt, p~337. 
6. W.H.J. Punt: Louis Trichardt se Laaste Skof, p.41. 
7. L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, p.12. 
8. L. Trichardt: .Dagboek, 1836-1838, p.22. 
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Augustus 1837 verlaat het. Dit is duidelik dat Doris en Gabri~l baie 
nou met die Trekkers saamgeleef het. Hulle het saam deelgeneem aan 
stamgevegte, saam gaan -jag, dikwels as tolke vir die Blankes opgetree, 
. 9) 
en dan en wan is d1e broers oak deur Trichardt tereggewys. Op 
26 Mei 1837 vermeld Trichardt dat Doris met sy klein vroutjie, wat vir 
Trichardt gelyk het asof sy net nege of tien jaar oud kon gewees het, by 
die kamp opgedaag het. 1 □) Doris het dit later selfs oorweeg om by 
Trichardt te kom woon. 11 ) · 
Oaar kan gevra word in hoe verre Trichardt en sy mense die Buyse 
gadsdienstig be!nvlaed het. As~ mens egter v□ lgens Trichardt se 
dagbaek moet oordeel, was daar by hierdie trekgeselskap baie min sprake 
van g□ dsdiens. As ans let op wat Trichardt op Sondae aanteken, kry ans 
net op Sondag, 17 Desember 1837 iets positiefs. Hy skryf daar: "Heb 
Botha takken aangesleep; ik zei dat ik mijn ten eenemaal voorgenomen 
12) heb, Sondag niet te werken''· Dit lyk egter asof hulle op die meeste 
Sondae besig was met gewone dinge. Op Sondag, 25 Junie 1837 skryf 
Trichardt: "De morgen werk Carolus en Albach aan een groat hamer 
Ik en Willem Strijdom en G□ estaf en Jan heb de school gedekt. De 
Kaffers mijden heef die huis geplijsterd, ouwe Albach klink v·□□ r zijn 
13) seepp □ t een hoepel". Op Sondag, 16 Julie 1837 word aangeteken: 
"··· is Pieta en Danster gegaan om te jagten, ••• Duwe Str~dom prubeer · 
een spaak te maken -.meschien heb hij in de week geen tijd. Men geloof 
' 
' 14)' 
als men op Sondag werk, dat men de week nie hoef te werken". • Met 
hierdie s □ ort bedrywighede word die S□ ndae deurgebring en nerens lees 
ans van godsdiens wat gehou is of dat mense uit die Bybel gelees het 
nie. Wel word daar telkens melding gemaak van geweldige rusies wat 
veroorsaak het dat lede van die geselskap met mekaar handgemeen 
9. L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, pp.12-138,94. 
10. L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, p.90. 
11. L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, p.47. 
12. L. Trichardt: Dagb□ ek, 1836-1838, p.236. 
13. L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, pp.108,109. 
14. L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, p.120. 
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ldt 1 t k. b . h t 15 ) geraak en ske aa eenoor me aar ge esig e • 'n Mens sou dus 
kon aflei dat daar min sprake van godsdiens in Trichardt se trekge-
selskap was en dat dit onwaarskynlik is dat hulle die Buyse in hul 
midde op~ positief Christelike manier sou beinvloed het. 
Op Danderdag, 11 Mei 1837 het Trichardt vir Gabriel en 'n knopneus 
(Sjangaan) met die naam van Waai-Waai met 'n brief na Delagoabaai ge-
stuur. In die brief het Trichardt melding gemaak van sy vo □rneme om 
na die Baai te trek. Hy het die P□rtugese oak in kennis gestel van 
die moord op die Van Rensburggeselskap en terselfdertyd gevra watter 
produkte hy vir ruilhandel kon saambring. Gabriel is waarskynlik 
spesiaal gevra om te gaan omdat hy die roete geken het en oak in staat 
sou wees om die inhoud van die brief aan die awerheid in Lourenco 
Marques te verduidelik. Op sy tog na die □oste het Gabri~! op die 
· 16) 
waens van die verm□orde Van Rensburgtrek afgekam. 
Op 6 Augustus 1837 het Trichardt ~ berig uit die Laeveld gekry dat 
Gabriel, vergesel van·twee Partugese saldate, aan die terugkeer was. 
Vir die Va □rtrekkers was dit apwindende nuus want n□u sou hulle deur 
Gabriel 'n besliste antwoord van die Portugese kry in verband met hul 
voorgenome tag na Delag□abaai. Gabriel was egter van plan om die trek 
verby te loop en eers by Rossetoe te gaan uitrus. Trichardt het daar-
van te hare gekom en besluit om horn op sy pad na Rossetoe te gaan voor-
l " 17) e. Volgens W.H.J. Punt moes Trichardt en twee van sy makkers 
Gabriel op die plek waar die Ned. Geref. Kerkgebou van Louis Trichardt 
vandag staan, ingewag het. Op die v □□rmiddag van 7 Augustus 1837 het 
J Gabriel en die twee P□rtugese askari's hulle daar ontmoet. In gebroke 
15. L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, pp.1O1,1O4,244,2450 
16. W.H.J. Punt: Louis Trichardt se Laaste Skof, p.48. 
Kyk oak L. Trichardt: Dagboek, 1836-1838, p.77. 
17. W.H.J. Punt: Louis Trichardt se Laaste Skof, pp.51,52. 
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Engels het die askari's verduidelik dat hulle van die fort fn Lourenco 
Marques gek □m het met die bedoeling om die Trekkers daarheen te be-
gelei. Gabriel het daardie dag en oak die volgende dag breedvoerig 
.. t 1 18) 
van sy re1s ver e. , 
Tydens Gabriel se besoek aan Delagoabaai is Doris betrap dat hy d~e 
oorsaak was dat die V□ortrekkers se Boesmans dros. Trichardt het 
Doris na die kamp laat kom. Kaptein Rossetoe het terselfdertyd kom 
vertel dat Doris horn wil doodskiet. Rossetoe het Trichardt gevra om 
Doris se geweer af te neem en in bewaring te hou. Na 'n behoorlike 
ondersoek het Trichardt aan die versoek voldoen want hy het geweet 
dat Doris Rossetoe uit sy kapteinskap wou lig om in sy plek te re-
19) geer. 
Op 23 Augustus het Louis Trichardt en sy geselskap die Soutpansbergse 
omgewing verlaat. Doris Buys het aanvanklik belowe om saam te trek 
maar op die au end weer kop uitgetrek. 2□) 
Na die vertrek van Trichardt het die verhouding tussen die Buyse en 
die Bavenda vinnig versleg. Twiste, soos hierb□ vermeld, het reeds 
in Trichardt se tyd voorgekom, maar na twee verdere botsings met 
Rossetoe kon die Buyse hulleself nie meer handhaaf nie en het hulle 
suidwaaits getrek. Hulle het hul eindelik weer gevestig in die om-
gewing van die huidige Warmbad. In 1839 is die twee broers in TI 
rusie ~et~ Matabelestam bo-op TI kop vasgekeer. Hulle het die vyand 
met· hulle wapens op 'n afstand gehou, waarop die Swartes besluit het 
om die kop te beleer in TI paging om die Buyse van dors te laat omkom. 
Voor die verbaasde oe van die Matabeles het Gabriel hulle laaste knap-
sak met water op die grand uitgegooi terwyl hy geskreeu het dat hulle 
18. W.H.J. Punt: Louis Trichardt se Laaste Skof, p.52. 
19. W.H.J. Punt: Louis Trichardt se Laaste Sk□f, pp.49,50. 
20. L. Trichardt: Dagboek 1836-1838, p.140. 
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baie water het. Dnder die indruk dat daar 'n voorraad water op die 
kop te vinde is, het die Swartes die beleg laat vaar. 21 ) Die kop 
word vandag Buyskop genoem en is vlak langs die Emmarentia Gelden-
huys-sendingsentrum, sowat 5 kilometer van Warmbad af, gelee. 
Na Potgieter se terugkeer uit die noorde, waar hy die twee Buys-
broers en Trichardt ontmoet het, het hy gevind dat die res van sy 
mense wat langs die Vaalrivier gestaan het tydens sy afwesigheid 
aangeval is. Hy het dadelik 'n strafekspedisie georganiseer en eers 
by Vegkop en later by Mosega met die Matabeles ender Moselekatse 
(Silkaats) slaags geraak. In November 1837 het hy en Piet Uys 
finaal met die7Matabeles afgereken sodat Moselekatse en sy gevolg 
□ or die Limpoporivier gevlug het en Transvaal vir die Blankes oopge-
stel is: Hierna het Potgieter die Natalse Tre~kers te hulp gegaan, 
maar toe die strafekspedisie teen Dingaan met die slag van Italeni 
misluk, het hy Natal verlaat en na die Hoeveld teruggekeer waar hy 
Potchefstro□m gestig het. 22 ) 
Met die □□g op~ verbinding met Delagoabaai het Potgieter in 1844 van 
die Portugese goewerneur in Mosambiek die reg verkry om horn wes van 
die Lebomboberge agter die Portugese hawe te vestig. 23 ) Hy en sy 
trekgeselskap het gevolglik in Junie 1845 na Noordoos-Transvaal ge-
trek en op pad daarheen by Waterberg, weer vir Doris en Gabriel Buys 
raakgeloop wat, soos reeds vermeld is, nou daar gewoon het. Die Buyse 
met hulle gesinne het by die trek aangesluit en allerlei diensies aan 
die Voortrekkers bewys. Hulle het hul kinders as 0eewagters aan die 
Trekkers verhuur en herhaaldelik met kommissies saamgery om as tolke 
op te tree of die pad aan te wys. As beloning hiervoor het hulle die 
21. G.S. Preller: Dagboek van Louis Trichardt, p.xxxiii. 
22. J.P. Scannell (red.): Afrikaanse Kernensiklopedie, p.646. 
23. D.W. Kruger (red.): Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek I, 
P-668. 
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k · te dra. 24 ) reg ge ry am vuurwapens 
Vanaf Waterberg het die trek in •n aaswaartse rigting beweeg en in 
25) Pediland het Patgieter die kaptein van die Bapedi, Sekwati, antmaet. 
Hierdie antmoeting was vriendelik, miskien as gevalg van die feit 
dat Sekwati die Buysbroers geken het. Hulle het naamlik 'n paar jaar 
tev □re antmoet toe Sekwati, n~ aanvalle van die Ndebele uit die suide, 
na Soutpansberg moes vlug. Na vier jaar het Sekwati na Oas-Transvaal 
teruggekeer, die reste van die Bapedistam gekonsolideer, en 'n groat 
grandgebied vir homself toegeeien. 26 ) 
Na die ontmoetihg met Sekwati het Potgieter verder getrek en die 
geselskap het hulle gevestig op 'n plek wat hulle Andries Ohrigstad 
genaem het. Deur die andertekening van~ vredestraktaat op 5 Julie 
1845 het Sekwati aan Potgieter die grand waarop die Trekkers hulle 
gevestig het en verdere grande aos van die Steelpoartrivier geskenk. 
Hierna het die Trekkers prabeer am~ ordelike regering saam te stel 
maar in die Valksraad wat toe in die ~ewe geroep is, was daar dadelik · 
twee app□nerende partye - een onder Patgieter en die ander ander 
27) J.J. Burger. 
Die Burger-party, wat sp□edig die meerderheid in die Valksraad geniet 
het, was bekammerd oar die feit dat Sekwati die grand aan P□tgieter 
persaonlik geskenk het, amdat hulle gemeen het dat dit Patgieter in 
'n te sterk posisie teenoor hulle sou stel. Hulle het dus besluit om 
Doris Buys na Sekwati te stuur om te anderhandel □or die moantlike 
verko□ p van die grand en verder van Sekwati te vra am die hele gr□nd­
gebied aas van die Olifantsrivier, insluitende die gebied waarin 
24. G.S. Preller: Dagba~~ van Louis Trichardt, p.xxxiii. 
25. H.O. Mennig: The Pedi, p.24. 
26. T.S. van Ro□yen: Die Verh□uding tussen die B □ere, Engelse en Natu-
relle in die Geskiedenis van Oas-Transvaal tat 1882, pp.95,97. 
27. D.W. Kruger (red.): Suid-Afrikaanse Biografiese W□□rdeboek I, 
p.668. 
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28) Sekwati gewoon het, aan hulle af te staan. 
Sekwati het met Buys (wat hy Kodisha gen□em het) laat weet dat, wat 
die eerste versoek betref, hy reeds die grand aan Potgieter gegee 
het en niks verder daaraan kon doen nie. Wat die tweede versoek betref, 
het Buys gerapporteer dat Sekwati gese het: 11 Als ik een kind van myn 
verruild, dan ben ik er geen baas meer over, dus verruild ik het grand, 
dan ben ik aan de eene kant geen baas meer om met myn volk te handelen 
zoo als ik wilde 11 • 29 ) Die Volksraad het hierop die grand waarop 
Sekwati gewoon het van die Swazi's, ·wat beweer het dat dit eintlik 
· 30) hulle grand was, gekoop. Die verhouding tussen Sekwati en die 
Volksraad het dus vanselfsprekend versleg. Vir Potgieter het Sekwati 
daarenteen hoe agting gehad en Potgieter het eenhede van die Bapedi 
dikwels uitgenooi om saam met die Boere te gaan jag. 31 ) 
Onder meer as gevolg van die onmin in Ohrigstad het Potgieter se kop 
noordwaarts begin staan. In 1847 het hy ~ verkenningstog tot in die 
huidige Rhodesie onderneem en op sy terugtog in Augustus van daardie 
jaar ~ plek vir ~ nuwe dorp aan die voet van.die Soutpansberg uitgesoek. 
Aan die begin van 1848 het hy sy volgelinge daarheen gelei en waar-
skynlik was Gabriel Buys onder hulle. 32 ) Toe die geselskap die 
omgewing van die huidige Pietersburg bereik, is Potgieter dringend na 
Potchefstroom ontbied en die trek het toe verder onder die leiding van 
veldkornet Jan Valentyn Botha beweeg tot op die plek waar die dorp 
aangele sou ·word. Potgieter het horn eers later weer by sy mense gevoeg. 
28. T.S. van Rooyen: Die Verhouding tussen die Boere, Engelse en Natu-
relle in die Geskiedenis van Dos-Transvaal tot 1882, p.102. 
29. Eerste Volksraad II, 15 Mei 1846. Transvaalse Argief E.V.R.2. 
Kyk oak J.A.I. Agar-Hamilton: The Native Policy of the Voortrekkers 
1836-1858, p.60. 
30. T.S. van Rooyen:.Die Verhouding tussen die B □ ere, Engelse en Natu~ 
relle in die Geskiedenis van Oas-Transvaal tot 1882, p.5. 
31. T.S. van Rooyen: Die Verhouding tussen die Boere, Engelse en Natu-
relle in die Geskiedenis van Dos-Transvaal tot 1882, p.97. 
32. Hy is in elk geval min of meer in dieselfde tyd na die Soutpansberg, 
waar hy later aangestel is as veldkornet van die Swartes. Kyk 
S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.12,13. 
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Veldkornet Botha en sy eggenote Petronella Magdalena is albei voor 28 
Junie 1851 op hulle plaas Goedgedacht, aan die voet van die 5outpans-
berg, odrlede en daar begrawe. Dit is dieselfde plaas Goedgedacht 
wat twaalf jaar later die eer~te sendingstasie van die Ned. G~ref. Kerk 
33) in die Soutpansberg geword het. 
Aanvanklik h~t die nuwe dorp nie 'n naam gehad nie en is dit meesal 
''Dude Dorp" genoem. Eers toe kommandant-generaal Stephanus Schoeman 
na Potgieter se dood in 1852 die leiding geneem het, het dit die naam 
34) Schoemansdal gekry. 
Gabriel Buys is in Soutpansberg aangestel as hoafman oar die Swartes. 
later is hy beskryf as veldkornet van die Swartes in Soutpansberg 
' . 
terwyl die pas van superintendent van die Swartes deur Joa □ Albasini 
.. 35) gevul is. Gabriel het altyd op goeie voet met die Blankes verkeer 
en was veral ~ goeie vriend van Potgieter, wat ~ wa en~ kis vol bus-
kruit aan horn bemaa~ het. Gabri~l het dit na Potgieter se dood.ont-
vang. Gabriel self is □orlede toe hy deur een van sy eie Swart diens-
bodes vergiftig is. Hy is aan die noordekant van die Soutpansberg be-
36) grawe. 
In 1847 het Doris Buys, wat in 0hrigstad agtergebly het, by die B □ere 
kom kla dat van die Bapedi meer as hul regmatige deel geneem het van 
die wild wat geskiet is. Die Beere het dit as onluste en □ngehoorsaam­
heid beskou en~ Burgerkommand□ bestaande uit 150 burgers, Buys en sy 
volgelinge en~ aantal Swartes het ~ aanval op die Bapedi gedoen en 
8000 stuks vee en 600 bokke gebuit. Dor hierdie aanval was Sekwati 
baie ontevrede en hy het toegelaat dat sy volgelinge die Blankes begin 
33. S.P. Enqelbrecht: Die Nederduitsch Hervormde Gemeente, Pietersburg, 
pp.8,17. Kyk ook W.L. Maree: lig in Soutpansberg, p.39. 
34. W.L. Maree: lig in Soutpansberg, p.39. 
35. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, po13. 
36. 5. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z □utpansberg, p.13. 
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lastig val en beroof, met die gevolg dat daar voortdurend spanning 
37) tussen die Blankes en die Bapedi was. 
As gevolg van die belangrike rol wat Doris Buys in'die ekspedisie 
t~en die Bapedi gespeel het, is h~ in 1849 as "opperhoofd of groote 
Gaptain" oor al die Swart stamme in die Ohrigstadse gebied aangeste1. 38) 
Sekwati het egter geweier om sy gesag te erken, daar dit sou beteken 
dat hy (Sekwati) alleen op grand van die vriendelikheid van Buys of 
39) die Volksraad hoof van sy stam kon wees. Dngelukkig het Buys oak 
hierdie aanstelling gebruik as 'n skerm waaragter hy onwettige roof-
togte op kleiner stamme uitgev□er net. In 1850 het sy bedrywighede 
~ toppunt bereik toe die P□rtugese gekla het dat hy agt Swartes van 
Senhor Boda Cassima van Delag□abaai aangeval en vermoor het. ~ Spe-
siale komitee van die V□ lksraad het die saak ondersoek en op 20 Mei 
1850 aanbeveel dat Buys nie lange~ as "gr□ote Captain" van die 
Swartes beskou meet word nie, behalwe oar die wet ham as s □danig wou 
erken. Weinig of geen van die stamme was egter hiert□e bereid nie. 
' 1 
Buys m□es oak by die landdros verantwoording vir sy dade doen. 40 ) 
In dieselfde jaar (1850) is Lydenburg aangele. As gevolg van die 
koors by Ohrigstad het die Blankes wat nie saam met Potgieter na 
Soutpansberg uitgewyk het nie na Lydenburg getrek, maar Doris Buys 
en sy gevo.lg het iii Dhrigst·ad agtergebly. Ohrigstad was spoedig ver-
late ofskoon sommige Blankes nag vir die volgende paar jaar in die 
wintermaande daar k□m w□on het. Wanneer hulle aan die einde van die 
winter weer na Lydenburg verhuis het, het hulle soma k□ring in die 
37. ToS. van Rooyen: Die Verh□uding tussen die Beere, Engelse en Na-
turelle in. die Geskiedenis van Dos-Transvaal tot 1882, p.98. 
38. H.S. Pretarius en O.W. Kruger: V□□rtrekker Argiefstukke (Raads-
besluite van 7 en 8.3.1849), p.369. 
39. T.S. van Rooyen: Die Verhouding tussen die Beere, Engelse en Na-
turelle in die Geskiedenis van Dos-Transvaal tot 1882, .p.100. 
40. T.S. van Rooyen: Die Verhouding tussen die Beere, Engelse en Na-
turelle in die Geskiedenis van Dos-Transvaal tot 1882, p.192. 
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huise en pluimvee in die hokke gelaat, wat dan vir die duur van die 
somer deur die Buysvroue opgepas is. Teen 1852 het van die opstan-
dige Swartes egter die Buysvroue verjaag en die huise oopgebreek en 
beroof. 41 ) 
Thomas Baines vertel van 'n Kleurlingwadrywer, Toris, wat naby Hartley 
Hill aan die koors dood is, en Schoeman wonder of dit nie Doris kan 
wees nie. 42 ) Sy broer Michael het egter vertel dat hy in Ohrigstad 
oorlede is en dat hy (Michael) later Doris se kinders daar gaan op-
soek het. 43 ) 
Michael Buys het dit intussen baie moeilik gehad in Botswana, waar 
hy nag al die tyd vertoef het. Droogtes en hongersnood het veroorsaak 
dat hulle hoofsaaklik van wild moes lewe wat oak al skaarser geword 
~et. Sams moes hulle selfs die prooi van leeus en luiperds afneem 
om iets te ete te kry. Hy het oak heelwat ondervindinge met wilde 
diere gehad waaraan hy ternouernood ontkom het. 44 ) Eindelik het hy 
oak weer na die Soutpansberg uitgewyk en by sy broer Gabriel aange-
sluit. Dit is moeilik om vas te stel presies wanneer dit gebeur het. 
Hy maak melding van die feit dat die Blankes toe nag nie in huise 
gewoon het nie maar in~ laer. 45 ) Dit was dus heel waarskynlik net 
voordat Schoemansdal aangele is. 
46) Na Gabriel se dood het die se kapteinskap na Michael oorgegaan 
en het hy opperhoof geword van tussen 15.000 en 20.000 Swartes in 
die omgewing van die S □utpansberg. 47 ) Hy het oak die kinders van 
48) Doris en Gabriel onder sy s □rg geneem. Klaarblyklik het Michael 
41. T.S. van Rooyen: Die Verhouding tussen die Boere, Engelse en Natu-
relle in die Geskiedenis van Dos-Transvaal tot 1882, p.6. 
42. A.E. Schoeman: Coenraad de Buys, p.101. 
43. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z □utpansberg, p.13. 
44. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z □utpansberg, p.9. 
45. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.12. 
46. G.M. Theal: History of South Africa from 1795-1872 IV, p.475. 
47. Brief A. MacKidd-Sendingkommissie, 27.2.1865, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/4. . 
48. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, P-14. 
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horn in~ mate met die Bl~nkes vereenselwig en is hy oak geredelik. 
deur hulle aanvaar, want in die tyd washy saam met hulle op kom-
mando en het hy die Beere oak dikwels op olifantjagtogte vergesei. 49 ) 
49. -s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, P•13. 
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HODFSTUK 3 
DIE VERKRVGING VAN 1 N SENDELING 
As dit waar is dat Coenraad de Buys probeer het om sy kinders 'n 
Christelike opvoeding te gee, is dit ewe wa~r dat die opvo~ding nie 
by al die kinders op gaeie grand geval het nie. Veral van Doris en 
Gabriel Buys lees ons nerens dat hulle enige Christelike oortuigings 
gehad het nie. Weens hulle vermenging met die Swartes het hulle en 
hul kinders al hoe meer die heidense gebruike van die Swartes oorge-
neem. Sa byvaorbeeld het Daris nie gehuiwei am~ Swartman koel-
bloedig dood te skiet op vermoede dat die man toorgoed in sy koring-
b . . h t . 1) ier gegooi e n1e. 
Michael het aan eerw. Hofmeyr vertel dat sy vader ~ Bybel geh~d het 
waaruit hy gereeld gelees het. Nadat sy vader hulle verlaat het, 
was die Bybel in een van sy broers se besit maar die het dit of 
verloor of weggegooi, waarop Michael gese het: 11 Mijne brae.rs 
hebben het Waord weggegooid en hunne roers (geweren) gehouden, als 
zij maar liever de roers weggeworpen en het Woord gehouden hadden, 
dan waren wij· toch niet zoo diep gevallen 11 • 2 ) Michael het ook ver-
tel haedat die Buyse voor ~ olifantjag volgens gebruik onder die 
Swartes by Gabriel se graf anderkant die Soutpansberg gaan 1bid en 
bier drink het en snuif en ander voorwerpe op die graf geplaas het 
ten einde ~ voorspoedige jag te verseker. 3) 
Iemand wat waarskynlik 'n afstammeling van Coenraad maes gewees het, 
het in 1857 moeilikheid tussen kommandant-generaa1 M.W. Pretorius en 
ds. Dirk van der Hoff veroarsaak. Dit het so gebeur: In Junie 1857 
1. L. Trichardt: Dagbaek 1836-1838, p.77. 
2. ,S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Z □utpansberg, p.85. 
3. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z □utpansberg, p.77. 
I 
I 
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wau Pretcirius en sy eggenote ~ baba in die kerk'ap Potchefstroom 
deur Van der Hoff laa~ daop. Toe Pretorius en sy eggenote voor die 
kansel verskyn, was hulle verbaas om~ sekere De Buys,~ persoon van 
gemengde afkoms, met sy ·eggenote, oak voor die kansel aan te tref. 
Hiera□r was Pretorius diep gegrief. Alleen di~ begeerte am nie 
steurnis te verwek nie, het Pret□rius en sy vrou beweeg om nie die 
diens te verlaat nie. 4) Pretorius het op 15 Junie 1857 ~ brief aan 
Van der Hoff. geskryf waarin hy ender andere verklaar het: "Wij 
warden met bastaards in de kerk gelyk gesteld". 5) Van der Hoff het 
op 6 Julie 1857 soos valg gea.ntwoord: "Wat zullen wij hierop ant-
woorden? 'Het is voor ans ene moeijelijke zaak. Wij willen van 
harte gaarne alle· aanstoot of ergenis in de kerk vermijden, maar, 
kunnen dit niet ten uitvoer brengen zonder de hulp en medewerking 
der Owerheid. Wij stellen daarcm aan U Ed. voor of het tat be-
vordering van deze zaak niet geed zou zyn dat de overheid aan de 
Heeren veldcornets last gaf, om van alle personen der kleur, die 
hier reeds zijn, of van tijd tat tijd inkomen, en de verondersteld 
warden als gekleurde afstammelingen, ergenis of aanstoot in de kerk 
te kunnen geven, eene lyst op te maken en die lyst aan de kerkraad 
intezenden om ans in staat te stellen naar bevind van zaken te 
handeien, ten einde de ergenis voor te komen of te verwijderen. Ten 
opsigte van bovengenaamde de Buys moeten wij echter □ pmerken, dat 
zijne ouder~ wettig gehuwde lieden en lidmaten der kerk zijn, zooals 
hij zelf oak lidmaat is. Overigens hebben wij vernomen dat genaemde 
de Buys en zijn vader alhier deelen in alle de v□arregten en ver-
pligtingen der blanke burgers 11 • 6) 
4. G.D. Scholtz: Die Geskiedenis van die Ned. Herv. of Geref. 
Kerk van Suid-Afrika I, pp.142,143. 
5. Brief M.W. Pretorius - D. van der Hoff, 15.6.1857, Ttans-
vaalse Argief, R1632/57. 
6. Brief D. van der Hoff - M.W. Pretorius, 6.7.1857, Trans-
vaalse Argief, R1632/57. 
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Michael Buys het dieselfde dubbelhartigheid van sy vader getoon. 
Hy het geweier dat sy kin~ers met meer as een vrou trou maar self 
het hy op aandrang van sy broer· Gabri~l 23 vroue uit die heidendam 
geneem. 7) Hy het byna alle heidense gebruike nagekam maar wou tog 
niks weet van die Swartes se gebtuik om te besny nie.8) Hy, wat 
nie heilbegerig was nie en geen verlange gehad het am uit sy heidense 
toestand verlos te word nie, getuig self: "Ik was dikwijls verlang~ 
ende am Gods Woord te hoaren en in de kerk te komen als er iemand te 
Schaemansdal preekte, en weende dikwijls bij de kerkdeur, maar het werd 
9) 
mijn niet toegelaten binnen te gaan". Van sy maeilike dae in 
'Botswana s~ hy telkens dat dit die Here is ~at horn bewa~r het. 1 □) 
Oar die opvaeding van sy kinders en die wat ender sy sarg was, was 
hy egter nie dubbelhartig nie. Vir hulle het hy onteenseglik ~ 
Christelike opvoeding begeer. Eerwaarde Hofmeyr skryf: "Denk niet 
dat oude Michael Buys ••• eene heilbegeerige was, of dat zijne 
kinderen en verdere betrekkingenof de andere Kaffers verlangen uit hun-
nen Heidenschen taestand verlost te warden. □, neen~ Hij zelf heeft 
mij verteld dat hy geen verlangenof hoop had iets anders dan Heiden 
te zullen blijven,doch hij had iets van het Christendom gezien en 
gehaard, daor zijne aanraking met de~lanken; en hij had diep mede-
lijden met zijne kinderen. Hy wilde zijne kinderen, zeide hij, niet 
11) 
zoo diep zien vallen, _als hij en zijne Breeders gevallen waren". 
Om die rede het hy sommige kinders toevertrou aan perso~e wat beloof 
het am hulle n Christelike opvoeding te gee. Een seun is byvaorbeel9 
7. De Kerkbode, 1888, p~195. 
8. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.77. Kyk oak 
De Kerkbode, 1888, p.196. 
9. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.13. 
10. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.10,11. 
11. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z □utpansberg, pp.14,15. 
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aan ds. Smits van Rustenburg gegee, en toe dit later blyk dat daar 
niks van die opvaeding tereg gekam het nie, het hy tevergeefs probeer 
, 12) 
am die kind weer ender sy sorg te kry. _ 
Omstreeks 1861 13) het daar ~ Rooms-Katolieke priester met die naam 
van Logegare by Michael aangekom. Hy wou met sendingwerk in Saut-
pansberg begin maar ken geen opening vind om daar te arbei nie. Heel 
waarskynlik wou die owerheid ham nie toelaat nie en dit lyk asof 
Michael self oak _afwysend ~eenoor horn gestaan het. ~ Paar jaar na 
MacKidd se dead het daar 'n brief, in Frans geskryf, op Schoemansdal 
aangekom waaruit Hofmeyr afgelei het dat die priester op~ plek met 
die naam van Umsila deur Swartes vermoor is. Daar was blykbaar oak 
d . . ~ 14) die een en ander oar 1e priester se gedrag te se. Hoe anders sou 
die geskiedenis van die Buyse en oak die sendinggeskiedenis van die 
Ned. Geref. Kerk in Transvaal nie gewees het nie as die Roomse Kerk 
~ opening ender hulle gevind het. 
In April 1862 is die heer w.c.J. van Rensburg as waarnemende president j 
van die Zuid-Afrikaansche Republiek aa~gewys. Toe hy later in die-
selfde jaar 'n besaek aan Soutpansberg gebring het, het Michael horn 
gevra of hy nie ~ sendeling vir sy mense kan kry nie. Hierop het 
Van Rensburg geantwaord: "Wel zeker, Buijs, ik wensch dater bij 
alle Kaffers zendelingen waren 11 • 15 ) Hierna het hy Michael aangeraai 
am die landdros van Sautpansberg te vra am 'n brief aan die Uitvaerende 
of Valksraad te skr-ywe en vir 'n sendeling te vra. Michael getuig 
verder: "De Heer Rensburg is een lieve man. Het was aan hem, naast 
God, dat wij het te danken hebben, dat Gads Waord ender ons'is. 
12. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p.14. 
13. Daar is nie sekerheid oar die datum nie. Michael se dit was 
voordat MacKidd gekom het. 
14. S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p.14. 
15. Aangehaal deur S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p.13. 
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Velen der blanken hebben mij gehaat en bespot omdat ik·eenen zende-
ling wilde hebben. 16) Maar de Heer heeft door alles heen geholpen". 
In hierdie selfde tyd (1862) het ~ sekere mnr. Cornelius Lettering, 
~ beer van die omgewing, vir Michael vertel van~ sendeling van die 
Ned. Geref. Kerk, ds. Alexander Ma~Kidd, wat in Rustenburg was en op 
'n uitnodiging gewag het am erens te begin werk. 17) 
Op 13 Nov~mber 18S? het die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in Kaapstad besluit dat hulle oak buite die grense van die 
Kaapkalonie sendingwerk sou doen. Die Lydenburgse distrik is as 
mo□ntlikheid genoem en dit is aan vier jong ~redikante, ·n1. di. 
P.K. Albertyn van Caledon, Andrew Murray (jnr.) v-an Bloemfontein, 
N.J. Hofmeyr van Calvinia en J.H. Neethling van Prins Albert opgedra 
18) 
om die fondse en mannekrag te vind om die besluit uit te voer •. 
Die fondse was na 'n tyd grotendeels beskikbaar, maar hulle kon nie-
mand vind wat bereid was om sendingwerk buite die grense van die 
Kaapkolonie te gaan doen nie. · Na vrugtelose briewe aan manne in 
Duitsland, Holland, Skotland en Amerika het hulle aan tau opgooi 
b . d. k 19) eg1n 1n. 
Op 18 en 19 April 1860 is daar egter ~ groat sendingkonferensie op 
Worcester geh□uo Teen die einde van die konferensie het ds. Andrew 
Murray (jnr.) voorgestel dat dr. W. Robertson van Swellendam na 
Europa en desnoods oak na Amerika gestuur moes word om persone te 
werf om in die tekort aan predikante, sen~elinge en onderwysers te 
prabeer voorsien. Die voorstel is goedgekeur en~ kommissie is be-
noem om die nodige fondse vir die projek in te samel. Robertson het 
16. Aangehaal deur S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.13. 
17. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.46. 
18. Acta Synodi N.G. Kerk ~an S.A., 1857, p.73. 
19. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.16. 
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in Julie 1860 na Europa vertrek en daarin geslaag om elf leraars, 
twee akoolhoofde en vier kategete te vind wat bereid was om na 
Suid-Afrika te kom. Twee van die leraars, ds. Henri Ganin van 
Switserland ends. Alexa~der MacKidd van Skotland,·het hulle dienste 
vir die buitelandse sending aangebiect. 20 ) 
Alexander MacKidd is op 8 Maart .1821 op Millbank, Thurso, Caithness 
in Skotland gebore. Hy het sy skoolopleiding in Thurso ontvang en 
in 1842 sy M.A.-graad in Aberdeen verwerf. Vanaf 1844 tot 1849 
het hy in die Godgeleerdheid gestudeer en is op 5 September 1849 
tot ~ie bediening toegelaat. Na voliooiing van sy studie het hy 
12 jaar lank, van 1849 tot 1861, as hul~prediker op verskillende 
plekke i~ Noard-Skotland apgetree terwyl hy tevergeefs op~ beraep 
gewag het. Robertson se kams uit Suid-Afrika am sendelinge te seek, 
moes vir ham~ antwaord op gebed ·gewees het. Hy het homself dan 
oak dadelik bereid verklaar en in Julie 1861 met die boot Roxana in 
Kaapstad aangekam. Op aanbeveling van die sendingkommissie het 
MacKidd eers verskeie Bolandse gemeentes besoek en by sy terugkoms 
in Kaapstad op 14 Augustus 1861 'n byeenkoms in die Groote Kerk toe-
gespreek. Die volgende dag is hy gelegitimeer en op Danderdag, 
29 Augustus 1861 op plegtige wyse deur dr. H.E. Faure georden nadat 
ds. J.H. Neethling die rede gelewer het. 
\ 
Na sy □rdening het Ma~Kidd Wellingtoni Paarl en Tulbach besoek en 
toe sy reis na die noorde voortgesit □or Ceres en Bloemfontein, waar 
hy teen die einde van 1861 aangekom het. Terwyl hy op die koms van 
Andrew Murray (jnr.) en Henri Ganin gewag het, het hy geestelike 
werk onder Swartes en Kleurlinge gedoen en kennis gemaak met en 
20. J. du Plessis: Het Leven van Andrew Murray, pp.198-203. 
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verloof geraak aan mej. Ester Susanna (Hessie) Bosman. Sy was 'n 
Afrikanernooi wat onderwys aan Kleurlingkinders in die Vrystaat 
21). 
gegee het • 
. Henri Ganin, wat reeds op 16 Junie 1861 in Geneve georden is, het 
op 15 Desember 1861 met die posboot Briton in Kaapstad aangekom.· 
By horn was sy jeugdige eggenote, voorheen mej. Jenny de Watteville, 
met wie hy tien dae voar sy vertrek in die huwelik getree het. Aan 
die begin van Februarie 1862 het hulle op hul tog na die noarde 
vertrek. 22 ) 
Aangesien daar tat in 1862 nag~ paar Transvaalse gemeentes in die 
Kaapse Sinode verteenwoardig was en die Kaapse kerk van tyd tot tyd 
kammissies na die Voartrekkers gestuur het, was daar ~ klampie pre-
dikante wat redeli~ geed met Transvaal, dit wil s~ die Zuid-Afri-
kaansche Republiek, bekend was. Onder hulle was Andrew Murray (jnr.), 
eers van Bloemfontein maar sedert 1860 van Worcester. Hy is dan 
oak gevra am die sendelinge na die noorde te vergesel en hulle te 
help am 'n werkkring te seek, veral aangesien dit intussen bekend 
geword het dat die Berlynse Sendinggenootskap in die Lydenburgse am-
gewing met sendingwerk begin het en die Ned. Geref. Kerk dus ~ ander 
terrein sou moes vind. 23 ) 
Murray het 'n paar weke na die Gonins uit die Kolonie vertrek. Op 
Fauresmith het hy deelgeneem aan 'n kanferensie en toe na Bloemfontein 
gereis, waar ·Alexander MacKidd op ham gewag het. Saam is hulle verder 
noordwaarts en op 2 Mei 1862 het Murray en MacKidd die Gonins op 
21. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, pp.27-30. 
22. W.L. Maree: Uit Duisternis Geroep, pp.17,18. 
23. J. du Plessis: Het Leven van Andrew Murray, p.212. 
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Winburg ingehaal. Murray en MacKidd is toe vooruit na ~otchefstroom, 
waar hulle op Dinsdag, 6 Mei aangekom he~. Op Saterdag, 10 Mei het 
die Gonins by hulle aangesluit. 24 ) 
Hulle was nou in die Zuid-Afrikaanse ·Republiek en dit is,dus 
nodig om vas te stel wat die Z.A. Republikeinse regering se houding 
ten opsigte van die sending was. Op 8 Oktober 1860 is~ 11 Gouverne-
ments Bekendmaking" a~ las van die regering gepubliseer wat "Maat-
regelen van voorsorg tegen bedrog en misleiding bij de uitbreiding 
van het Evangelium ender de Heidenen 11 bevat het. Dit het socs volg 
gelui: 
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
11 Geen Zendeling ender de Heidenen zal binnen het 
grondgebied van Z .A. Republiek warden toegelaten, 
dan op aanzoek der Heidenen zelvenbij het Gouver-
nement". 
11 Het Gouvernement zal eerst onderzoeken, de wensche-
lijkheid en in zoodanig geval, eenen Zendeling be-
roepen,die valdaet aan de vereischten van Art. 2125 ) 
der Grondwet 11 • 
"Het Gouvernement behoudt zig het regt voor, de plaats 
aan te wyzen . waar een Zendeling Statien mag warden 
opgerigt en kan altyd, wanneer het belang van den 
Staat het vordert eenen Zendeling Statien doen ver-
pla~tsen of geheel doen vervallen". 
11 Niemand zal het reQt hebben, op eenige grand binnen 
deze Republiek eene Zendeling Statien op te rig•ten 
24. W.L. Maree: Uit Duisternis Geroep, p.19. 
25. Art. 21 het bepaal dat die regering nie• die Raomse.Kerk en ook 
nie Pratestantse Kerke wat nie die Heidelbergse kategismus 
onderskryf, sal toelaat nie. 
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zonder verlaf der Regeering verkregen te hebben 
valgens Art. 3826) der Veldcarnets Instructien en 
dan nag volgens de baven vasgestelde regels". 
11 Ieder Zendeling zal verpligt zyn, zich te gedragen 
valgens de Grandwet en alle bestaande en nag te 
maken landswett~n". 
11 leder Zendeling of Kapiten is verpligt ieder persoon, 
die door eenig ambtenaar der Republiek word opgeeischt, 
terstond uit te leveren 11 • 
11 leder Zendeling is verpligt, om naauwkeurig toe te 
zien, indien er eenige plannen of ondernemingen tegen 
den Staat of zyne bewoners, door kleurlingen van hunne 
Statien of van den Stam waaronder zij verblijven, magten 
gemaakt warden, hier van onmiddelyk aan het Gouvernement 
of den naasten ambtenaar kennis te geven, zullende zy by 
verzuim, als m~depligtigen in die plannen of onderneming 
27) 
warden beschouwd en behandeld'~ 
Met die oog hierop het Murray dadelik na sy aankoms op Potchefstroom 
~ besoek aan die plaaslike landdros, J.C. Steyn, gsbring om die 
moontlikheid van sendingwerk in die omgewing te bespreek. Hy is 
verwys na die hof van Landdros en Heemrade wat die volgende dag sou 
sit. Daar is Murray se aandag gevestig op die Republiek ~e bepalings 
in verband met sendingwerk en hy is duidelik daarop gewys dat die 
26. Art. 38 het bepaal dat die kapteins geen sendeling in hulle 
midde kon toelaat as hulle nie eers die toestemming van die 
veldkornet verkry het nie. Laasgenoemde mag weer nie toe-
stemming gee voordat hy nie die Uitvoerende Raad geraadpleeg 
het nie. 
27. Volksraadsnotule IV, 1860, pp.387,388, Transvaalse Argief, E.V.R.2. 
Daar is oak~ gesertifiseerde afskrif van hierdie wet in die 
Kaapse Kerkargief, S5/15/8/7. 
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sendelinge nie welkam sou wees nie. Hulle is oak verbied am met 
enige van die Swart kapteins van die pmgewing in verbinding te tree. 
Toe dit verder duidelik geward het dat daar nie baie Swartes in die 
amgewing was nie, het 1 Murray, MacKidd en Ganin besluit am dadelik 
na Rustenburg te vertrek. Valgens inligting-wet hulle van vriende 
antvang het, sou hulle daar makliker ~ werkkring kan vlnd. 28 ) 
Teen die helfte van Mei 1862 het hulle in Rustenburg aangekam en 
dadelik teenstand van die kerkraad van die Hervarmde Kerk gekry. 
Die vaoisitt~r van die Algemene Kerkvergadering, ds. A.J. Begeman, 
het die kerkraadslede egter tat versigtigheid gemaan en die gemoedere 
gekalmeer. 29 ) 
Omdat die sendelinge 'n uitnodiging van een van die Bantoekapteins 
m□es kry, het hulle met die plaaslike kommandant, Paul Kruger, wat 
~ groat invlaed op die kapteins van die amgewing gehad het, in ver-
30) binding getree. Hy het bel □of om hulle te hel~ sodra hulle die 
nadige verlof van die Uitvoerende Raad antvang het~ Hierop is Murray 
na Pretoria, waar president M.W. Pretarius beloof het om die saak aan 
die Uitvoerende Raad vaar te le. 31 ) Die Uitvaerende Raad het geant-' 
waord dat daar geen beswaar van regeringskant teen die beaagde s~n-
dingonderneming so~ wees nie, mits daar aan die bepalings van die 
Valksraadsbesluit van September 1860 voldoen word. Met die gewaar-
deerde hulp van Paul Kruger is daar toe onderhoude gevaer met die 
kapteins Magat□ en Ramkak, maar hulle wau nie sendelinge ender hulle 
mense toelaat nie. 32 ) 
28. W.L. Maree: Uit Duisternis Geroep, pp.19,20. 
29. W.L. Maree: Uit Duisternis Geroep, p.32. 
30. Notule Buitelandse Sendingkammissie, Kaapse Kerkargief, 
S5 1/ 1/ 1. 
31. Mem□rie 22.5.1862 aan Uitvaerende Raad, Tr~nsvaalse Argief, 
R239/62. 
32. J. du Plessis: Het Leven van Andrew Murray, pp.213,214. 
' ' 
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Murray het hierna besluit om terug te keer na die suide terwyl die 
sendelinge self verdere pogings sou aanwend om ingang by die een of 
ander stam te vind. MacKidd het saam met Murray gereis en is op 
25 Junie 1862 deur Murray in Bloemfontein met Hessie Bosman in die 
huwelik bevestig. 33 ) Na hulle huwelik het die MacKidd-egpaar op 
1 Augustus 1862 weer op Rustenburg aangekom. Die Gonins was in 
~ woning van~ mnr. Strah op Rustenburg tuis, terwyl die MacKidds 
34) ~ huisie teen 10/- per maand te huur gekry hetr 
Terwyl hulle 'hul pogings voortgesit het om~ werkkring te vind, het 
hulle oak deur onderhandelinge met die regering sorg gedra dat hulle 
nie die land uitgesit word nie. Hulle het verlof gekry om elke Son-
dag dienste vir die Swartes en Kleurlinge op die dorp te hou en hulle-
self verder onledig gehou met die aanleer van Nederlands en 
·setswana. 35 ) 
Die antwoord op hulle gebede het, socs dikwels gebeur, gekom op •n 
manier wat hulle nie kon voorsien het nie. Mnr. Cornelius Lettering, 
~ beer van Soutpansberg wat vir ~ sakebesoek na Rustenburg gekom het, 
het oak besoek by die sendelinge afgel~. Hy het hulle meegedeel dat 
Michael Buys,_~ gekleurde van Soutpansberg wat die kaptein van~ aan-
tal Swartes was, wou h~ dat ~ sendeling ham onder sy mense moes ves-
t . 36) 1g. 
Hoe sou hulle besluit het wie van die twee sendelinge moes gaan? 
MacKidd was 16 jaar auer as Ganin en dit is seker logies dat hy die· 
eerste keuse sou kry. 'n Mens kan aanneem dat MacKidd, wat al so lank 
33. Huweliksregister N.G. gemeente Bloemfontein, 1862, Gemeenteargief 
ongenommer. 
. . ' 
34. Brief MacKidd - Neethling, 1.11~1862, Kaapse Kerkargief 55/15/8/4. 
35. Brief NacKidd - Murray, 27.8.1862, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
36. Brief MacKidd - Murray, 10.1.1863, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
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-in sowel Skotland as Suid-Afrika sander vaste werkkring was, baie 
gretig was om so gou moontlik gevestig te raak. 
Cornelius Lottering is in elk geval terug na sy tuiste. Op 11 Desember 
1862 het Lettering se eie bediende en nag twee Swartes, wat die hele 
afstand van Soutpansberg na Rustenburg te voet afgele het, 'n brief 
by Alexander MacKidd afgelewer. 37 ) Die brief was gedateer "Zoutpans-
berg, den 2en December 1862" en was gerig aan "Den Weleerwaarde Heer 
MacKidd, Zendeling, thans te Rustenburg" en het socs volg gelui: 
"Weleerwaard~ Heer, 
Wij ondergetekende, alhoewel u .mischien onbekend zijnde, nemen bij 
deze de vrijheid u Eerwaarde ten vriendelijkste te verzoeken, am u 
ender ans te willen komen nederzetten ten eindenonsbekend te maken 
met het Woord des Heeren, en den weg der zaligheid, waaraver wij 
zoo dikwerf hebben hoore spreke door onze Christelijke naburen, en 
wij uit grand onzer harten, daar meden bekend zoeken te warden, maar 
tot n□g toe is het ans niet mogen gelukken om een dienaar des Evange-
lies te verwelkomen~ In den hoop en verwachting dat U Eerwaarde 
\ 
hieraan v □ ldoen zult, en ans niet vergeefs zult late smeken, hebben 
wij de eer te zijn, met alle achting en eerbied, 
U Eerwaarde D. Willige Dienaaren." 38 ) 
Dit is □nderteken met~ kruisie deur "Michael Buys, ~aptein der 
Basoetoes" en nag 14 persone. 
Die brief is voorgele aan die Uitvoerende Raad, wat op 20 Desember 
1862 op Rustenburg gesit het. MacKidd het verlaf gekry om na Soutpans-
berg te gaan hoewel die versoek nie deur die landdros van Soutpansberg 
37. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.35. 
38. Inkomende Brieven,· Julie - December 1862. Transvaalse Argief, 
R415/62. - -
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gesertifiseer is nie. Weens gebrek aan die nodige geld ken die 
egpaar nie dadelik vertrek nie. Daarna het.mev. MacKidd ernstig 
siek geward, met die gevalg dat die reis nag verder vertraag is. 39 ) 
Eindelik, op 25 April 1863, kon die reis na die onbekende noorde 
begin. 40 ) Die MacKidds en Gonins het swaar van mekaar afskeid ge-
neem en alhoewel hulle aan mekaar geskryf het, het hulle mekaar 
naoit weer in lewe gesien nie. 
Henri Ganin maes nag sawat 18 maande sukkel voardat hy 'n vaste werk-
kring naby R~stenburg gevind'het waar hy sy hele lewe lank gese~nd . 
gearbei het. 41 ) 
39. Brief mev. MacKidd - Bos~an 13.3.1863, Kaaps~ Kerkargief, 
55/15/8/4. 
40. De Gereformeerde K~rkbade, 1864, p.232. 
41. W.L. Maree: Lig in Sautpansberg, p.37. 
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HOOFSTUK 4 
DIE SENDINGWERK BEGIN 
Na~ trek van omtrent 20 dae het ds. en mev. MacKidd ap 13 Mei 1863 
by die Buyse se kraal aangekom. Dit was net 'n paar kilometer van 
Schaemansdal gele~. Heelwaarskynlik omdat daar nie vir hulle woon-
plek was nie, het hulle aanvanklik by die Lottering-gesin op hulle 
plaas Houtrivier, sowat 30 kilometer van Schoemansdal, tuisgegaan. 
Hier by die Letterings het MacKidd ap Sondag, 17 Mei 1863 sy eerste 
diens gehou en by die geleentheid die doop aan twee Blanke kinders, 
F 
I 
L tt . J b d B b d" 1) H" h t h l t rans a er1ng en aco us e eer, e 1en. 1eroor e y a er 
in die moeilikheid by die pla~slike Hervormde gemeente beland. 2) 
Die volgende dag, 18 Mei het hy aan Murray 'n brief geskryf waarin 
hy onder·andere die valgende meegedeel het: "Thiough the goodness 
of God we have at last arrived in Zoutpansberg and yesterday have 
I 
begun our work among the poor Kaffirs. Buys with some af his wives 
and children was present, and probably far the first time was per-
mitted to hear something of the glad tidings of salvation. We have 
not yet taken up our abode beside Buys's Kraal. We reside at present 
an the place af the two brothers Lathering, who have shown us 
exceeding grEat kindness, while a third brother, Gert, who resides 
in Waterberg, was ~ood enough to bring us with his own oxen from his 
own place to our destination. The three brothers, Gert, Francis 
and Cornelius are all, I verily believe, really converted, God-fearing 
men, and it is their intention with their families to attach them-
selves ta our station and thus at once to form the nucleus of a 
1. Brief MacKidd - Murray, 18.5.1863, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
2. S.P. Engelbrecht: Die Nederduitsch Hirvarmde Gemeente, 
Pietersburg, p. 17: 
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congregation. They have also made us a present of a place, a full 
place, for a Mission Station and thither it is the intention of Buys 
with his kraal to remove as soon as possible, perhaps this very week. 
The place lies at the Western extremity of Zoutpansberg, and is very 
much healthier and better provided with water than Buys 1 s present 
place 11 • 3) Hy se verder in die brief dat hy reeds in verbinding was 
met landdros Vercueil en van horn 'n sertifikaat ontvang het in verband 
met die· Buyse se versoek om~ sendeling. Hy het gehoop dat hy nou 
van owerheidswe~ toegelaat sou wtird am sy werk in vrede voort te sit. 
Op 22 Mei het die MacKidds na die Buyse se kraal verhuis, waar hulle 
eers in~ tent gewoon het en daarna vir hulle ~ paalhutjie laat bou 
het. Die valgende Sondag, 24 Mei 1863 het MacKidd in Buysse kraal 
gepreek, ~ geleentheid waaroor hy die volgende geskryf het: "There 
it was that, far the first time, we had the privilege of speaking ta 
-
a real congregation of Kaffirs. There were about 300, I think, 
present; not one of wham, I believe, had ever before heard of Christ 
and Him crucified. It was a solemn occation for them and also for 
us. Buys himself was our tolk 11 • 4) Hy meld verder,dat, alhoewel dit 
nie heeltemal dieselfde Bantoetaal is nie, hy dankbaar is dat hy van 
die Bybelvertaling van Moffat gebruik kan maak en vervalg dan: "For 
the present we have been obliged to restrict ourselves to private 
worship among the ~oar natives, in consequence of the Uitvoerende 
Raad having not yet sanctioned or at least not having yet returned 
an answer to the application of the Landdrost of Zoutpansberg 11 • 5 ~ 
Landdras Vercueil het, nadat hy besoek van MacKidd ontvang het, soos 
hierbo vermeld word, dadelik aan waarnemende president W.C.J. van 
Rensburg geskryf dat Michael Buys weer eens by die regering aansaek 
3. Brief MacKidd - Murray, 18.5.1863, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
4. Brief MacKidd - Murray, 1.9.1863, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
5. Brief MacKidd - Murray, 1.9.1863, Kaapse Kerkargief, S5/15/8/4. 
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gedaen het am~ sendeling "ten einde zijne familie en kinderen in 
de Christelijke leer te doen opleiden, en oak het volk dat onder hem 
staat of hem erkennen 11 • 6 ) Die landdros wau weet wat die regering 
se standpunt was en het gevra dat indien dit die president se goed-
keuring wegdra die nodige opdragte aan die landdros gegee moes ward 
"t~n einde gemelde zendeling vastigheid te geven in deze zaak". 
Hy deel verder mee dat MacKidd daar aangekom het en dat laasgenaemde 
"is genegen iich geheel naar's lands wetten en gezag te regelen en 
zijn begeerte is dadelijk aan het werk te gaan met het Evangelie 
aan de Heidenen te _verkondigen 11 • 7 ) 
Dit het vyf maande geduur voordat MacKidd van die landdros verneem 
het dat, volgens Artikel 15 van die besluite van die Hof van Land-
dros en Heemrade, gedateer 7 Oktober 1863, toestemming aan MacKidd 
verleen word om die Evangelie aan die heidene te verkondig ingevalge 
die bepalings van Artikel 8 van die grondwet. Van MacKidd sou, 
volgens die instruksies van die landdros, eerstens verwag word dat 
hy horn ndg direk ndg indirek met die politiek sou bem□ei, behalwe 
om die owerhede daarvan te verwittig indien enige voorgen□me aanval 
of moord op Blankes deur Swartes tot sy kennis kam. Tweedens is 
verwag dat hy ''de naturellen aan zijne l~iding t □evertrauwd, niet 
anders zal leeren dan de leer des Bijbels en hun v □oral zal trachten 
inteprenten beho□rlijke atbeidzaamheid, beleefdheid, ondergeschikt-
heid aan orde en wet, hunne □verhede te eeren, om hunne burgerlijke 
pligten getr□uw waar te nemen; in een w□ord, het zal trachten te 
v□rmen tot nuttige leden eener maatschappij 11 • 8 ) 
6. Brief Vercueil- - Van Rensburg, 18.5.1863, Transvaalse Argief, 
R372/63. 
7. Brief Vercueil - Van Rensburg, 18.5.1863, Transvaalse Argief, 
R372/63. Kyk oak G.L. van Heerde: Die Dag van Kleine Dinge, 
pp.137,138. 
8. Deur MacKidd aangehaal in die brief MacKidd - Murray, 7.3.1864, 
Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
\ 
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Eers op 2 November 1863 het president van Rensburg en staatsklerk 
Con Botha laat weet dat verlof aan MacKidd toegestaan word om die 
Evangelie aan Swartes ender die opperhoafskap van Michael Buys ~e 
verkondig, "met dien verstande echter, dat hij zich ten strengste 
bepale bij de Wette en Regulatien tat dien einde door Haeger gezag 
deze Republiek gepasseerd en vasgesteld 11 • 9 ) Hierdeur is die laaste 
struikelblok van owerheidswe~ oarkam en kan die MacKidds hulle werk 
met die valle gaedkeuring, van die staat vaartsit. 
In sy ~erste brief aan Murray 1 □) het MacKidd melding gemaak van 'n 
stuk grand wat die Letterings vir ~ sendingstasie aan horn geskenk 
het. Voorlopig het hy egter nag by die Buyse se kraal gebly en 
daar, n~ ontvangs van die voorl□pige verlofbrief van die landdros, 
op 20 Oktober 1863 ~ skoal ge□pen in~ huis wat aan een van die.jong 
mans op die plaas behaart het. Later het dit geblyk_ dat die grand 
wat die Letterings gEskenk het - wa~rskynlik ~ entjie wes van die 
huidige sendingstasie - nie geskik was nie. Die klimaat was angesand 
en uit vrees vir die Swartes het die Buyse
1
gewe~er am daarheen te 
t k 11) re. Weer het Cornelius Lettering die sending te hulp gekom en 
~ ander stuk grand beskikbaar gestel. Hieraor het MacKidd in~ 
brief aan Murray gedateer 7 Maart 1864 die valgende mededeling ge-
daen: "Through the good hand of our God upon us, and in His wonderful 
and glorious Providence, we have been provided with two other places~ 
the one of which was also the gift of Carnelius·Lathring. This place, 
however, being without water, I took upon me, and was obliged, to 
purchase the other to secure the possession of this indispensable 
9. Deur MacKidd aang~haal ~n die brief MacKidd - Murray, 7.3.1864, 
Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
10. Brief MacKidd - Murray, 18.5.1863, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/4. 
11. Brief MacKidd - Murray, 7.3.1864, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/4. 
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element. The cost of this place, which was 450 Ryksdaalders, I 
willingly paid out of my own pocket, and ask not the Committee to 
be at c~arges therewith. The two places are only about an hour from 
the old kraal of Michael Buis, and we have now been resident for 
about 6 weeks an the new station. The station is about 6 hou~s 
from the darp,and Cornelius Lothring had previously given the name 
of Goedgedacht to the place - a name which we think suitable for 
the station, and which, as you see from the address, we choo_se in 
the meantime to retain. Thus hath the Lord in His infinite mercy, 
been pleased to set up for himself a Mission Station among the 
poor heathen of Zoutpansberg, in connexion with His Church, from 
which we hop~ and pray the light of divine truth shall go forth, 
and on which the power of divine grace shall rest from generation 
t t . II 12) o genera ion. 
So het die sendingstasie ontstaan van waar die Buyse vir baie jare 
bearbei sou word. Goedgedacht was blykbaar die plaas wat Lettering 
aan MacKidd geskenk het, terwyl Kranspoort deur MacKidd van 
Lettering gekoop is. 13) 
MacKidd en sy eggenote het op 24 Januarie 1864 op hulle nuwe stasie, 
Gcedgedacht, gaan woon. Sommige van die Buyse het dadelik daarheen 
getrek maar die ander m□es nog wag vir die insameling van die □es 
by die ou kraal. Intussen het MacKidd op albei plekke dienste gehou, 
die een Sondag op die ou plek en die volgende Sondag weer op Goedge-
dacht. Die skoal is dadelik na die nuwe stasie verskuif. Die cp-
kcms by die skoal en kerk het hoofsaaklik bestaan uit vriende en 
familie van Michael Buys asook een of twee Swart gesinne wat op die 
14) plaas kom woon het am anderwys te ontvang. 
12. Brief MacKidd - Murray, 7.3.1864, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
450 Ryksdaalders staan gelyk aan R67.5□. 
13. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.53. 
14. Brief MacKidd - Murray, 7.3.1864, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
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Die kinders van Michael en sy o □ rlede broer Gabri~l het sowat 40 
getel. Michael, toe 52 jaar cud, ken na ·'n kart tydjie birtjie in 
die Nuwe Testament lees terwyl sy seun Andries vinniger gevorder 
het. Die kinders het fluks geleer en daar was~ lofwaardige leeslus 
te b~speur. Die dag se program het elke oggend om sesuur met gods-
diens begin. Dit het hoofsaaklik bestaan uit die lees van die 
Bybel in Setswana, met enkele opmerkings oar wat gelees is. Daarna 
is daar vir vyf tot ses uur elke dag skoolwerk gedoen. Saans het 
mev. MacKidd die kinders saam laat bid en sing. Elke Woensdagaand 
is~ biduur gehou wat geed· bygewoon is •. Sondae was daar twee en 
/ 15) 
soms drie dienste, met Sondagskool tussenin. 
In sy brief skryf MacKidd verder: "Brother, the seed has been but 
for a little time sown, and with but a weak hand; i~ is not yet the 
time of harvest; nevertheless we have not been altogether without 
some tokens that the Spirit of the Lord has been, and is at work 
among us, causing to some extend a shaking am6ng the dry bones. 
From the oldest to the youngest there is the form and practice of 
prayer, and in same, I hope, something more. There is much desire 
to learn and great respect far God's Ward. Besides, we know not how 
far, perhaps, t~e grace of God is really in operation in the.soul, 
though, we cannot certainly determine from the outward tokens that 
it is so 11 • 16 ) 
Die gelukkige egverbintenis van die McicKidds en hulle g~samentlike 
diens in die Soutpansberg was egter van korte duur. Mev. MacKidd 
het 'n slagoffer van die koors geword en op 4 Mei 1864, minder as 
vier maande na hulle aankoms op Goedgedacht, het sy na •n kart siekbed 
15. Brief MacKidd - Murray, 7.3.1864, Kaapse Kerkargief, S5/15/8/4. 
16. Brief MacKidd - Murray, 7.3.1864, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
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beswyk. Sy was slegs 38 jaar oud. Haar heengaan was vir MacKidd 
1n swaar slag maar hy het sy smart met berusting gedra. 17 ) 
Teen die einde v~n 1864 het MacKidd weer aan die kammissie verslag 
gedoen. Hy het goeie gesondheid ,geniet en die besondere seen van 
die Here het op sy arbeid gerus, het hy onder andere meegedeel. 
Michael Buys het van sy tweede jagt □g gedurende die jaar teruggekeer 
en was oak van plan om na die land van M□selekatse te gaan aangesien 
sy moeder 'n suster van Moselekatse was. Voordat hy egter daar aange-
kom het, het hy berig ontvang dat die au kaptein al dood was. 18 ) 
Die opkoms by die skoal, so skryf MacKidd verder, het in Augustus 
tot byna 90 gestyg maar daarna het dit gedaal omdat sommige weg was 
om te gaan jag. Sowat twee derdes van die leerlinge was Buyse terwyl 
die res van heidense afkoms was. Die kinders van die Buyse was egter 
maar net so heidens as die res. Michael het nag steeds dieselfde 
ernstige begeerte getoon om te leer. Sowel binne as buite die·skool 
washy □mtrent n□□it'sonder·'n boek nie, en hy het toegeneem in kennis 
en begrip van die waarheid van God se Woord. Hy het aan die kinders 
'n voorbeeld van geduld en vlyt gestel en almal aangemoedig om te leer. 
Sy ·□ udste seun Andries was redelik intelligent en oak die verste. ge- , · 
d d k 1 . d d" t. d . 19 ) var er ops ao , maar n1e so gos 1ens 1g as sy va er n1e. 
MacKidd het daagliks katkisasieanderrig in die Setswanataal gegee 
met behulp van twee vraeboekies wat deur Moffat vertaal is. Woensdag-
aand by die biduur is ~aar gereeld ~ vraag en antwoord uit die katki-
sasieboek behandel. Die skaolwerk het bestaan uit die leer en apse 
17. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.55. 
18. Brief MacKidd - Sendingkommissie, 28.12.1864, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/4. 
19. Brief MacKidd - Sendingkommissie, 28.12.1864, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/4. 
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I 
van Psalm~·en Gesange, sang, die lees van die Bybel in Sets~ana, 
katkisasie, ens., maar aan skryf is nag nie veel gedoen n~e. 
MacKidd het dit ~ sendingskoal probeer maak; selfs die leeslesse 
was andergeskik aan· die verkryging van kennis van Christus. Die 
vrae~ oggendgadsdienste is geed bygewaon en was vir MacKidd self 'n 
bran van voldoening. Nadat die vier Evangelies en Handelinge in 
die dienste deurgelees is, is daar met die Ou Testament begin. Al-
mal op die stasie is verplig om die oggenddienste byte wean, maar 
die skoalbywoning was opsioneel. Aangesien die Buyse neg nie almal 
op die nuwe stas_ie kom woon het nie, is dien.ste neg steeds al om die 
ander Sondag by die ou kraal gehou. Daar is ~gter begin met die bou 
van~ kraal vir die Buyse op die nuwe stasie. Een van die jonger 
Buyse was kaptein da~rvan. 2□) 
Al Michael se vroue, behalwe een, het horn verlaat. Dit het nie op 
aandrang van MacKidd of Michael se eie voorstel plaasgevind nie, 
maar was die gevalg van~ stille w~rking in sy hart waardeur hy gelei 
. is am horn aan die vroue te onttrek. Hulle het toe vir ham kam se dat 
hulle bemerk dat hy nie rneer saveel vir hulle amgee nie en dat hy hulle 
dus liewer hul vryheid maes gee. 21 ) Van Michael self het MacKidd ge-
skrywe: "The influence of European descent is' certainly visible in 
Michael in c~lour and feelings, in habits of thought, in respect of 
religion also, though very little discernible in rnanners 11 • 22 ) 
Die bau van 'n kerk is oak in die vooruitsig gestel aangesien die hut 
wat tat saver vir die dael gebruik is baie bauvallig geraak het. Die 
plan was am die bauval van die eerste plaaseienaar se woning in 'n 
kerk om te s~ep. 23) 
20. De Gereformeerde Kerkbode, 1865, pp.124-126. 
21. De Kerkbode, 1888; p.196. 
22. Brief MacKidd - Murray, 27.2.1865, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
23. De Kerk bode, · 1888, p. 196. , 
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Michael het aan al die Swart kapteins wat hy geken het laat weet 
dat hulle nau die geleentheid het am Gad se Waard te hoar. Die 
kapteins het dit egter as~ listige paging van Michael beskau am 
hulle ender die invlaed van die Blankes te kry en daar het van die 
uitnadiging niks tereg gekam nie. S □mmige van die kapteins het 
selfs planne bera~m am Michael te laat daadmaak. 24 ) 
By geleentheid het ~ seun van Doris, genaamd Piet, vir MacKidd gevra 
am ham te daap sadat hy lidmaat van die kerk kan ward. MacKidd het 
egter geoardeel dat hy nag nie daarvo□r gereed was nie. 25 ) 
Na sy vrou se dead het MacKidd dit m□eilik gevind om al die werk op 
die stasie alleen te behartig en hy he~ die Sendingkommissie am hulp 
. 26) gevra. Dit was daaram vir ham~ bran van groat vreugde toe hy 
later verneem het dat iemand gevind is en op pad was. Die verwagte 
hulp het op 6 Februarie 1865 opgedaag in die persoon van Stephanus 
J.G. Hofmeyr, ~ j~ng gadsdiensonderwyser. Saam met ham was~ Kleur-
linghelper, Jan Zerr. 27 ) Met groat vreugde is Hafmeyr, wat vir 
40 jaar die wel en die wee van die Buyse sou deel, deur MacKidd ver-
welkam. Hafmeyr het later geskryf: " □nmiddelijk maesten wij naar 't 
kerkgebauwtje,daar moest de Heer erkend en gedankt - de gemeente op 
28) den Heer gewezen - warden~. Hafmeyr vertel oak hoe hy Gaedgedacht 
aangetref het: "Wij vonden de statie in zeer primitieven taestand. 
Wij waren in de basschen. Er was, herinner ik mij, nag een limaenboom; 
geene straten, slechts ~~n ordentlijk gebauw, het woonhuis van Br. 
McKidd. •t KerkgebauwtJe dat tewens voor school dienst deed, was een 
hartebeest-huisje. Dig by 't woonhuis, waren de puinen van een huis 
vr□eger bewoond door Jan Valentijn Botha, den varigen eigenaar, die 
l 
daar begraven ligt. De tuinen zagen er oak niet te ordelijk uit; 
24. De Kerkbade, 1888, p.196. 
25. s. Hafmeyr: Twintig Jaren in Z □utpansberg, p.68. 
26. s. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.30. 
27. M.N. (waarskynlik M. Neethling): Het Leven van Stephanus Hofmey~, 
28. S. 1 Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.35. 
p.20. 
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zij~erden meest door de Kaffers, die onder de Buijsen waren, bepikt. 
De Buijsen selven wilden wel gaarne leeren en.spreken en in Gods 
huis gaan; maar met hunne eigene handen te arbeiden, dat niet. Teen 
ik een paar dagen, na mijne aankomst, aardappel moeren wilde'planten; 
riep ik Andries en een paar am mij te gaan helpen. Andries (Buijs) 
zeide: 'Ja, Meneer! ik zal die kaffers laat weet, om dit te kam 
inpik. 1 Ik antwoorde hem: 'Neen!, kom maar! wij zel~en ~□et dit 
doen, ik wil jelui leere werken• ." 29 ) 
Hofmeyr·vertel verder dat MacKidd bale bly was dat hy (Hofmeyr) met 
sy hande kon werk en verder: "Ik. vond in geheel het district 
Zoutpansbergen, geen ~nkel gedaopte of gelovige Kaffer of Basta~rd, 
geen voorstander eener gemeente noch Evangelist noch Zendeling. 
Zelfs op de statie was er slechts Br. McKidd die den Heer kende en 
voor Hem arbeidde. Maar toch hij had het fondament geed gelegd; 
het was voor ans daarop va □rt te bauwen. Br. McKidd was in den 
vollen zin des waords een man des gebeds; en hij had het volk op 
de statie aan het bidden gekregen. Er werd daar werklik niets 
gedaan zonder gebed. 's Ochtends vraeg in •t veld en na af1oap van 
gadsdienst of school, gingen groat en klein uit elkanderen in het 
veld, achter bossen en miershapen om te bidden".}□) 
Aangesien daar nou hulp op die stasie was, het MacKidd ham v □orge­
neem om vaar die winter al die Swartes in die berge te besoek. 31 ) 
Dit was ham egter nie besk□re nie. Teen die helfte van Maart 1865 
het 'n kwaai malaria-epidemie uitgebreek. Cornelius Lettering se 
vr□u het beswyk en op die stasie was daar verskeie siekes. Jan Zerf 
het by die daod □mgedraai en op 2 April het Hofmeyr oak siek geword. 
· Hy was egter skaars beter toe MacKidd siek word en drie dae later, 
29. S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p.35. 
30. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.36. 
31. Brief MacKidd - Murray, 27.2.1865, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/4. 
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op 30 April, is hy na ~ kart siekbed □orlede. Ds. N.J. van Warmeld 
het die begrafnisrede gehou en hoewel Hofmeyr nag baie swak was, 
kon hy oak enkele woorde tot die aanwesiges rig.· MacKidd is deur 
die stasie se mense na die graf gedra en langs sy eggen□te in die 
· . ,. 32) 
skaduwee van 'n groat apiesdoring op Goedgedacht ter ruste gele. 
'n Paar jaar iater is die sendingkerkie gedeeltelik oar die grafte 
33) 
van MacKidd en sy vrou gebau. 0mstreeks 1890 is die sending-
stasie van Goedgedacht na Kranspaort verskuif. Die beendere van 
die MacKidds is later apgegrawe en op 9 September 1922 plegtig saam 
in een kis op Kranspaort herbegrawe. 34 ) 
Die dood van Alexander MacKidd het die 25-jarige aefenaar Stephanus 
Hofmeyr alleen in Soutparisberg gelaat. "Ik kan niet zeggen hoe het 
mij was na zijn dood", het hy vertel. "Ik kon er niet overkomen. 
't Was mij waarlijk, als of de Heere zich ve·rgist had. Kan ik dat 
werk, door de breeder zoo begonnen, voortzetten? Was het, met eerbied, 
regt van den Heer~, z6~eene verantwoordelijkheid, op zulke jonge 
zwakke schouders te laten rusten? Had ik mij aan het werk overge-
geven, am aan het haafd er van te staan? Was het niet am Br. McKidd 
ter zijde te wesen? Aht ik herinner mij n□g goed dien nacht toen 
ik als Jakab, met Jakobs God moeste worstelen; en einde was: terug-
gaan kan ik niet; dan ••• liever sterven. Wilde Heere mij gebruiken, 
daar ben ik, maar dan m□et hij mij dubbele genade geven; zoo niet, 
ik kan het werk niet d □ en. Zoo gaf ik mij bij vernieuwing den 
Heere over, 266 vond ik rust 11 • 35 ) 
32. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.37. 
33. De Gereformeerde Kerkbode, 1872, p.9. 
34. Die Kerkbode, 1922, pp.999,1340,1341. 
35. s. H□ fmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.37. 
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Daarmee begin die se~nryke bedienihg van een van die bekendste en 
ywerigste sendelinge wat nag in diens van die Ned. Gerefo Kerk ge-
staan het, TI man wat oak in die moederkerk TI belangrike rel ge-
speel het - die eerste Afrikanerseun wat sy dienste tot beskikking 
van die buitelandse sending van die kerk gestel het.~6) 
37) Stephanus Gerhardus Hofmeyr is op 3 Junie 1839 in Kaapstad ge-
bore. Hy was die derde jongste van nege kinders van adv. Jan 
Hendrik Hofmeyr en Anna Martina Hafmeyr, gebore Neethling. Sy 
eerste onderwys het hy van die weduwee Gantz ontvang en hy is later 
na die bekende skoal "Tot Nut van •t Algemeen". Toe hy omtrent tien 
jaar oud was, het sy vader bankrot gespeel, met die gevolg dat hy 
die skoal moes verlaat. Vir TI tyd lank het hy lease van een van sy 
susters ontvang en is toe na die South African College. In 1855, 
toe hy 16 jaar aud was, het sy vader magistraat van Bredasdorp ge--
word. Die jongman het die kollege verlaat om as waarnemende klerk 
van sy vader en agent op te tree, maar v□□r sy vertrek ult Kaapstad 
is hy op aandrang van sy vader as lidmaat van die kerk bevestig. 
In 1858 is hy terug na Kaapstad om daar by TI agent en afslaer te 
gaan werk. Hy het egter nie vir die werk gedeug nie en aan die einde 
van dieselfde jaar het hy na Remhoo9te, die pleas van sy □om Hendrik 
Neethling, naby Prins Albert, vertrek om boerdery te gaan leer. TI 
. 
Geestelike kanferensie wat in April 1860 in Worcester gehou is, was 
die begin van TI landswye herlewing en in 1861 is dear oak in die 
distrik van Prins Albert met bidure begin. Hofmeyr het ham oar sy 
eie~taestand begin bekommer en in April 1862 by die stookketels in 
die wynkelder tat bekering gekom. Hy het dadelik begin om die 
36. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.61. 
37. Kort lewenskets oak in De Vereeniging, 27.1.1904, p.5. 
··-·-··-------~-
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bediendes op die plaas van die Here te vertel en die begeerte het 
38) by ham apgekom om onder die heidene te gaan werk. . 
Op aandrang van sy neef, ds. H.L. Neethl~ng van Stellenbosch, het 
hy besluit om na Stellenbosch te gaan om ham vir die admissie-
eksamen voor te berei. Na 'n paar maande het hy die kursus egter laat 
vaar en besluit am ham in te skryf vir die godsdiensonderwyserseksamen 
wat hy aan die einde van 1863 met welslae afgele het. 39 ) 
Vir ses maande het hy in Franschhoek ~oofsaaklik ender Blankes gewerk. 
In Julie 1864 is hy deur die ·Sendingkommissie gevra om Alexander Mac-
Kidd in ~outpansberg te gaan help. Ten spyte van die teenstand van 
familie en vriende het hy ingewillig en is hy op Maandagaand, 21 
November 1864 in die kerk op Stellenbosch vir sendingwerk in Soutpans-
- 40) berg afgesonder. -
Vier dae later, op 25 November, het Hofmeyr Stellenbosch verlaat met 
•n kar en muile wat deur prof. John Murray aan die sending geskenk is. 
Op Franschhoek het Jan Zerf by ham aangesluit en hulle is oar Bains-
' 
kloof verder noordwaarts. Oral langs die pad het Hofmeyr eredienste 
waargeneem en op Kersdag was hulle op Kroonstad. Oujaarsnag word op 
Patchefstroom deurgebring en daarna trek hulle verder oar Pretoria en 
Waterberg, waar hulle Sondag, 29 Januarie 1865 deurgebring het op die 
plaas van Gert Lettering. Op Maandagmiddag, 6 Februarie kom hulle 
tot groat blydskap van MacKidd, op Goedged~cht aan. 41 ) 
Hofmeyr het dadelik aan die werk gespring en kon op sy tweede Sondag 
op Goedgedacht reeds tot almal se verbasing, ~ hoofstuk uit die 
Setswana-Bybel lees. Pas daarna het die malaria-epidemie42 ) 
38. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, pp.1-8. 
39. Akte van Toelating uitgereik 11.2.1864, Transvaalse Kerkargief. 
40. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, pp.10,16. 
41. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, pp.17,18. 
42. Hofmeyr noem dit geelkoors. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zout-
pansberg, p.37. Dit moes egter malaria gewees het. Kyk oak 
W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.57. 
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uitgebreek wat ham so siek gemaak het en MacKidd die lewe ontneem 
het. As gevolg van die epidemie was daar hongersnoad in die land 
en na Hofmeyr se herstel het hy so hanger gely dat hy 'n wolkombers 
vir twee sakke mielies verruil het. 43 ) 
Dit'was vir Hofmeyr ~ groat verkwikking toe hy ~ paar maande later 
besoek van Ganin en die sendinginspekteur ds. C. Murray ontvang het. 
Volgens Murray het die vraag □ntstaan of die sendingstasie nie lie-
wer, met die oog op die □ngesande klimaat, gesluit moes word nie. 
Daar was egter saveel vrug op die werk en die stasie was so strategies 
gelee dat van die plan afgesien is. Die skoolgebou was volgens 
Murray se beskrywing 'n armoedige, koue en on9es□nde hartbeeshuisie. 
Dok die woning waarin MacKidd gewoon het, het heelwat te wense □ or­
gelaat en baie van die hout is deur rysmiere verniel. 44 ) Tydens 
Murray en Ganin se besoek is besluit om elke Sondagaand vir gebed 
af te sander - ~ biduur wat ~ permanente instelling op die stasie 
45) geword het •. 
Nie lank na die twee besoekers se vertrek nie, het t □estande op die 
stasie en in die bergB baie onveilig geword. Die Swartes ender die 
Bavenda-opperhoof, Magat □, en sy □ om, Katlagter, het geweier om 
wapens wat hulle van handelaars gekry het aan die Blankes te oor-
handig en daarmee gemoor_ en geroof. Hulle het selfs~ kismet klere 
van Hofmeyr en MacKidd gesteel maar gelukkig nie die beeste oak i~ 
die hande gekry nie. Na mislukte onderhandelings tussen die Beere 
en die Swartes, met Michael Buys as bemiddelaar, het die burgers 'n 
kommando op die been gebring om die' gewere af te neem, en dit het 
43. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.38. 
44. De Volksvriend, 2.8.1865, p.4. 
45. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.38. 
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tot oorlog ~elei. In Schoemansdal het die inwoners ~ ommuurde 
skans betrek e~ daar in~ laer gestaan. Hofmeyr, wat Katlagter as 
'n vriend beskou het, 'het gemeen dat hulle op die stasie veilig was. 
Die kommandant het dit egter as gevaarlik beskou om op die stasie 
te bly en op 14 Julie 1865 saam met Michael~ brief aan Hofmeyr 
gestuur waarin hy horn aanraai om na die laer te kom. Die volgende 
dag het Michael van die veldkornet 'n brief ontvang waarin hy beveel 
is om met alles wat op die stasie is na die laer te vertrek. Michael, 
wat die Swartes nie vertrou het nie, het gemeen dat hulle moes gaan 
maar Hofmeyr was oortuig dat hy ~ roeping van die Here gehad het om 
op die stasie te bly - ~ o6rtuiging wat versterk is toe Katlagter 
kart daarna laat weet het dat hulle tog nie moes weggaan nie. 
Michael, wat nie kans gesien het cim Hofmeyr alleen te laat nie, het 
gevolglik oak gebly. Op Maandag, 24 Julie het dit egter duidelik 
geword dat die Swartes die sendingstasie gaan aanval. Michael en 
Hofmeyr het vreesbevange saamgebid. Teen middernag het die veld-
kornet en~ aantal burgers by die stasie opgedaag en het die Swartes 
46) die wyk geneem. 
Hofmeyr en die Buyse was nou verplig om na die Boerelaer te trek en 
het vir hulle ~ paar hutte vlak langs die laer gebou. Na Hofmeyr se 
vertrek het die Swartes dan oak werklik die sendingstasie aangeval 
en afgebrand. Eers het hulle die skoolgeb□ u en~ paar huise laat 
staan, maar later het hulle teruggekom en alles verniel. Hofmeyr het 
47) 
verneem dat die Swartes horn en Michael lewendig w□u afslag, maar 
onder al die ~eproewings het Michael Buys aan Hofmeyr gesi: "Mijn-
heer, ans kan tevreden wees, al neem de Heer oak alles van ans weg, 
als hij toch maar zijn woord laat staan onder ons 11 • 48) 
46. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.39,40. 
47. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.42. 
48. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.41. 
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HOOFSTUK 5 
DIE VERSKUIWING NA BETHESDA1) 
Die meeste Blankes in die □mgewing van Schoemansdal was vriendelik 
teenoor Hofmeyr en die Buyse en het hulle van vleis,· brood en gr□ente 
voorsien. Hulle sou egter nie lank daar kon bly nie omdat daar nie 
vir hulle grand was om te bewerk nie. 2) Toe die kos begin skaars 
word, het Hofmeyr daaraan gedink om met Buyse en al op Ganin se 
sendingstasie in die Rustenburgse distrik te gaan woon. · Ganin was 
nogal ingenome met die gedagte en hulle aangemoedig om dit te doen. 3) 
Juis in hierdie stadium het Hafmeyr egter ~ uitnodiging van~ goed-
gesinde boer, Andries Duvenhage, gekry om horn met sy gev □ lg op 
Duvenhage se plaas, Noem-noem-draai, in Maletseland, te gaan vestig 
totdat daar weer vrede was. Toe Duvenhag~ oak nag aangebied het om 
hulle genoeg grand en water te gee am te saai en te plant, het hulle 
die uitnadiging met dankbaarheid aanvaar en die sowat 80 kilometer 
suidwaarts na Noem-naem-draai getrek. 4) 
Die klimaat op die nuwe stasie was heelwat gesonder as die van S□ut­
pansberg maar Hofmeyr kon maar nie die nagevolge van die·koars af-
geskud kry nie. Aange~ien hy in elk geval van plan was om na 
Stellenbosch te gaan om ge□rden te word en in die huwelik te tree, 
het _hy besluit om ter wille van sy gesondheid die reis so gou maontlik 
te onderneem. In die geselskap van Andries, Jan en Petrus Buys, 
Jan Zerf en~ Swarte genaamd Sla~veld het Hofmeyr die reis na die 
Boland in April 1866 per ossewa aangepak. 5 ) Hulle het 'n besoek aan 
1. Vergelyk 5. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, die enigste 
bran vir baie van die feite wat in die volgende twee hoofstukke 
verwerk is. 
2. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.41. 
3. Brief Ganin - Sendingkommissie, 9.1.1866, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
4. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.41,42. 
5. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.42. 
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die Gonins gebring en toe oar Bloemfontein, fauresmith, ~a~over en 
Murraysburg na Stellenbosch gereis. 6) 
Hafmeyr se verblyf in die Kolonie het van Augustus 1866 tat ~ebruarie · 
1867 geduur. 7) Nadat hy op Stellenbosch aangekam het, het hy horn 
begin vaarberei vir die sendelingeksamen. Die sinade van 1862 het 
naamlik besluit dat voornemende sendelinge die kandidaatseksamen 
(m.a.w. dieselfde eksamen as vo□rnemende predikante) maes afle, 
maar het terselfdertyd bepaal dat die Sendingkommissie in besandere 
11 l f k ' d 1· k f te l"e. 8 ) geva e aan pers□ne ver a on gee om n sen e 1nge samen a 
Nadat hy hierdie eksamen m~t welslae afgele het, is Hofmeyr op 
10 Oktober 1866 as sendeling t □egelaat 9 ) en op 16 Oktober,saam met 
eerww; A. le Roux en J.F.W. R5th te Wynberg gearden. 1□) 
Op Dinsdag, 11 Desember 1866 het Hofmeyr in die Ned. Geref. Kerk op 
Stellenbosch met mej. Anna Catharina (Cato) Neethling•in die huwelik 
11) getree. Sy was~ niggle van Hofmeyr en~· jonger suster van 
ds. J.H. Neethling van Stellenbosch en die latere ds. H.L. Neeth-
ling van Utrecht. Verder het H□fmeyr tydens sy verblyf in die 
Kolonie oak verskeie gemeentes besoek om verslag van sy werk in die 
12) Sautpansberg te doen. 
Op 17 Februarie 1867 is Andries Buys,~ seun van Michael, wat saam 
met Hofmeyr na die suide gekom het deur prof. N.J. Hofmeyr in die 
kerk op Stellenbosch gedoop. As doopgetuies het opgetree ds. J.H. 
Neethling, die sekretaris van die Sendingkommissie wat oak predikant 
6. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.42. 
7. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.43. 
8. A. Dreyer: Kruisgesante in Suid-Afrika, p.23. 
9. Akte van Toelating, 10.10.1866, Transvaalse Kerkargief. 
10. Akte van Bevestiging, 16.10.1866, Transvaalse Kerkargief. 
11~ Huweliksregister N.G. Gemeente Stellenbosch, 11.12.1866, 
Kaapse Kerkargief, G2/7/4. 
12. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.43. 
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van Stellenbosch was, en eerw. S.J.G. Hofmeyr die sendeling. Andries 
se geb□ortedatum is nie bekend nie, maar in die doopregister is aan-
13) geteken dat hy omtrent 42 jaar oud was. 
Op 20 Februarie 1867 het die terugtog na die Soutpansberg 'n aanvang 
geneem. Die geselskap was nou grater want nie alleen he~ mev. 
Hofmeyr bygekom nie maar ook twee jongmanne, n~. Pieter Brink, wat 
as hulp vir Ganin na die sendingveld op pad was en J.P.J. (Pieter) 
14) Dempers, wat gegaan het om Hofmeyr te help. Die gekleurde reis-
genote was nog alma! daar, behalwe Jan Zerf wat weens swak ges□ndheid· 
F hh k t bl ht . 1 t d - 1 d . 15 ) op ransc oe ag erge y e en~ paar Jaar a er aar □ore e 1s. _ 
Tot naby Bainskloof het hulle per trein gereis en toe daarvandaan per 
ossewa oar Worcester en Graaff-Reinet. Op Colesberg het hulle ~ brief 
van Michael Buys ontvang waarin hy onder andere skryf dat van die 
kinders wat by hulle op Noem-noem-draai was, en waarvan een by Hofmeyr 
gewerk het, gesteel is. 16) Op Edenburg het hulle ~ Sondag oorgebly en 
het Hofmeyr die Nagmaal aan Andries Buys en twee plaaslike Swartes, 
· 17) Jakob en Moses bedien. Hiervandaan is hulle verder □or Bloemfontein 
na Potchefstroom, waar Ganin hulle ingewag het. Saam met G□nin is hulle 
na Saulspoort en toe na Warmbad, maar op Pienaarsrivier het een wage-
breek en het hulle Petrus Buys na Gert Lottering gestuur om hulp te 
gaan vra. Uiteindelik het hulle op Lottering se plaas in die Waterberg 
aangekom, maar die □ sse was so maer dat Dempers, Petrus Buys en Slagveld 
18) by Lottering moes agterbly om die osse eers ~ ruskans te gee. 
13. Doopregister N.G. Gemeente ~tellenbosch, 17.2.1867, Kaapse 
argief, G2/4/9. 
14. Die' Vo□rligter, Maart 1962, p.25. 
15. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.43. 
16. s. Hofmeyr: Ttvintig Jaren in Zoutpansberg, p.55. 
17. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.59. 
18. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in_Zoutpansberg, pp.65,66. 
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Na~ reis van agt maande het hulle teen die einde van Oktober 1867 
weer op Noem-noem-draai aangekom. "lk was overmand", skryf Hofmey~. 
"lk zou mij schamen, zoo ik geene tranen vari blijdschap en dank-
baarheid zoude hebben kunnen st □rten. Ik gevoelde mij thuis zoo 
als ik het nag naoit gevoeld heb sedert ik van ender ging". 19 ) 
Op die plaas self het sake maar treurig gelyk. Hofmeyr se volge-
linge het verstrooid geraak. Enkeles het op die plaas bly woan 
maar s□mmige het na die Spelonke, suid□os van die huidige Louis 
Trichardt, gegaan waar die kinders soms muise moes eet om aan die 
lewe te bly. Andere, waaronder Michael, het· 'n entjie van die plaas 
gaan woon en~ verdere gro~p het hulleself aan b6ere in die amgewlng 
verhuur. Orie Buys-klnders, waaronder 'n dogter wat by Hofmeyr gewoon 
het, is deur Swartes gestee1. 2□) 
Dit alles het Hofmeyr baie bedroef gelaat maar hy was totaal verslae 
toe hy hoar dat Piet Buys in sy afwesigheid dood is. Piet, 'n seun 
van Daris, die braer van Michael, was~ ware steunpilaar van wie 
Hofmeyr die graotste verwagtings gekaester het. Dit washy wat 
MacKidd reeds versaek het am horn te doap en in die kerk op te heem. 
Hy was~ sterkgebbude man wat. oar sy s□nde kon ween soos ~ kind en 
Hafmeyr twee maal op plegtige wyse verseker het dat hy sy hart aan 
die Here gegee het. Hy kan na 20 skryflesse al mooier skryf as 
Hofmeyr self en was oak~ goeie sanger. Piet het tydens ~ olifantjag 
buite die hut geslaap en is een nag deur ~ ''wolf" aan die voet gebyt. 
Hy het as gevalg daarv~n kranksinnig geword en hamself am die lewe 
21) gebring. 
19. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.67. 
20. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.67. 
21. S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.67,68. 
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Die dag na sy aankoms is Hofmeyr en Andries Buys na die plaas waar 
Michael gewoon het. Daer was nag voortdurend skermutselings met 
die Swartes en Michael was juis weg op kammanda onder kommandant 
Stephanus Schoeman. Andri~s se vrou en kind was wel dear om ~ulle 
te ontmoet maar die kind het sy vader nie meer geken nie. Hofmeyr 
was so oorstelp deur alles wat in sy afwesigheid gebeur het dat hy 
nouliks TI gebed kon doen. 22 ) Op 5 November het hy weer te voet na 
Michael se woonplek gegaan. Michael was weer ·nie daar nie 1 maar 
H□fmeyr het die nag daar □□rgebly en skryf dan verder: "Zij hadden 
geen bultzak of ~atras, maar ik kreeg t □ ch een katel en een pear 
fraaije schaone lakens; een kussen en kombaars had ik meegebracht, 
en ik verzeker u, dat ik in vele huizen van blanken, die het beter 
-, 
konden tloen, geweest ben, waar het niet zoo zindelijk was 11 • 23 ) 
As gev□ lg van die o□rlog en die gespanne toestan'd in die land het 
die smouse ni~ meer die geweste besoek nie, met die gev□lg dat v□ed­
sel baie skaars geword het. Daar was heelwat siekes, oak ender ~ie 
Blankes, en Hofmeyr het baie hulp verleen met die uitdeel van 
d . 24) me isyne. 
•n Paar maande v□□ r H□ fmeyr se terugkeer ult die Boland het die in-
w□ners van Schoemansdal die dorp weens die bedreiging van die Swart 
stamme verlaat. Dmdat daar onreelmatighede ender die amptenare en 
offisiere was, was TI kommando van 400 man ender leiding van komman-
dant-generaal Paul Kruger nie- in staat om die Swartes te verslaan 
nie. Op 12 Julie 1867 het die krygsraad dus besluit dat die dorp 
I 
binne drie dae □ntruim moes word. Op Maandag, 15 Julie het die in-
w□ners gev□lglik na Marabastad (suid van Pietersburg), Makapanspoort 
22. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.68. 
23. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.69. 
24. s. H□fmeyr :, Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.70. 
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en Pretoria padgegee en is Schoemansdal deur die Swartes verwaes. 
Verdere veldtogte teen die Swartes is georganiseer maar die kommand□ 's 
het nie veel uitgerig nie. ·oie t □estand het voortgeduur tot die 
volgende jaar, toe~ soort vrede bewerkstellig is. Die p □sisie het 
vir die Blankes verder verbeter toe~ aantal Swazi's in 1869, op 
aansporing van Albasini, die Soutpansbergse stamme gevoelige ver-
liese t □egedien het. 25 ) 
Toe Andries Duvenhage, wat self op kammando was~ enkele dae ni Haf-
meyr op die plaas aankom, het hy sy plaas teen~ redelike prys vir 
die sending aangebied. 26 ) Dit was~ aanbad op die regte tyd aange-
sien Hafmeyr dit as noodsaaklik besk□u het om~ plaas te bekam wat 
hulle eiendam sou wees en waar al die Buyse rustig sou kon wean. 
Hy het besluit om die plaas te koap in die hoop dat die Sendingk□m­
missie die stap sou goedkeur. 27) Die plaas Noem-noem-draai van sawat 
3500 hektaar is dus vir 'n bedrag van £300 vir die K□mmissie aangekoop. 
Die Sendingkommissie was antevrede oar die aankoop sander hulle mede-
wete, aangesien die Sinade nie wow he dat vaste eiendamme ult gewone 
inkamste aangeskaf moes word nie. "Zoo wij die plaats afgeven, 
28). 
waarheen dan?", w□u Hofmeyr egter van hulle weet. Eindelik het 
die Kommissie ingewillig om die geld by welwillende vriende te vind 
en die volle koopsam is op die manier ingesame1. 29 ) 
Later het Hofmeyr aan die plaas die naam Bethesda gegee en tat in 
1974 was dit ~ sendingstasie van die Ned. Geref. Kerk waar daar met 
groat vrug sendingwerk gedaen is. As gevalg van die bepalings van 
25. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.70. 
26. De Gerefarmeerde Kerkbode, 1870, p.404. 
27. Brief Hofmeyr - Sendingk□mmissie, 12.12.1867, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
28. Brief Hofmeyr -_Sendingkammissie, 22.8.1868, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
29. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.71. Kollektelyste vir hier-
die insameling, Kaapse Kerka~gief, S5/15/8/7. 
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, die Groepsgebiedewet is die inwoners in 1974 verskuif en is die sen-
dingwerk daar gestaak. Die plaas behoort egter nag aari die Ned. 
Geref. Kerk, wat di t nou verhuur. 3□)· 
Ni die aankoop van Bethesda het b~le van die Buyse en oak sornrnige 
van Hofrneyr se swart volgelinge weer op die plaas kom woon. Die 
sendingwerk is op vaste voet gebring en op geestelike gebied het 
sake belowend begin lyk. Die huis van die sendeling, waarin die 
dienste gehou is, was Sondagoggende so vol dat daar nie plek vir ~ 
muis was nie. Tot 200 mense is by die dienste getel en baie van 
die Swartes van die omgewing het gereeld kerktoe gekorn. Sommige van 
hulle het meer as~ uur lank te voet na die dienste gestap. 31 ) 
Pieter Dempers, Petrus Buys en Slagveld het eers op 22 November 
1867 met die orige twee waens op Noem-noem-draai aangekorn. Dempers 
is dadelik by die skoal ingespan en het rno □ i koers gekry. Hofrneyr · 
het die skaliere elke oggend, behalwe Woensdae en Saterdae, leer 
lees. Op Woensdae en Saterdae moes hulie Gesange en vrae-opse, 
terwyl skryf en rekene srniddags aan die beurt gekorn het. 32 ) 
Op 25 November 1867 is Michael en sy seun Andries (wat op Stellen-
bosch gedoop is) albei, na afkondiging van huweliksgeb□□ie, de,ur 
H□fmeyr in die huwelik bevestig. Michael is getroud met Cuane, 
later genoe~ Martha, die vrou wat by horn gebly het toe sy ander 
vroue horn verlaat het. Andries is met sy niggie Elsje Buys~ dogter 
van Doris, in die eg v~rbind. Pieter Dernpers en Stuurman was in al-
bei gevalle die getuies. 33) 
30. Acta Syn□ di N~G. Kerk N□ord-Transvaal, 1975, p.59. 
31. S. Hafrneyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.70. 
32. 5. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zautpansbe~g, pp.71,73. 
33. Huweliksregister N.G. Sendinggerneente Kranspoort, 25.11.1867, 
Transvaalse Kerkargief. 
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In hierdie dae was die kinderlike geloof van Michael vir Hofmeyr 'n 
groat bran van inspirasie en in byna elke brief wat ~y na die suide 
geskryf het, het hy daarvan melding gemaak. Sa het Michael byva□r­
beeld n□□it meer wild geskiet as wat hy vir voedsel nodig gehad het 
nie. "Als ik niet mars", het hy geredeneer, "dan zal de Heer op 
een ander maal weer vo□r mij z□rgen". 34 ) Hofmeyr getuig dan oak 
dat die gelo □ f van Michael nie beskaam is nie, want terwyl ander 
jagters dikwels geen wild ken raakloop nie, het Michael selde met 
lee hande by die huis aangekom. Op 25 Januarie 1869 het Michael na 
die diens aan Hofmeyr gevra: "Maar mijnheer! wat maet ik t □ch doen 
·om in de Heere te gelo□ven?" 35 ) ~ Paar maande later, op 25 April, 
het Michael teruggekom van ~ jagtog en getuig: '· 11 lk kan zeggen, ik 
heb den Heere uitgevonden. Ik vael mij als of daar een groat pak 
van mijn hart is,en nu voel ik mij zoo jammer veer de arme·Kaffers". 
Toe die anveilige toestand van die land ter sprake gekom het, het 
Michael getro□s: "·•• de Heere zal tech vo□r ans zorgen. Hij weet, 
wij hebben geenen anderen Vriend hier ender, die vaar ens z□ rgt". 37 ), 
36) 
Op Sondag, 21 Junie 1868 is Michael Buys as lidm~at bevestig en dii 
aand het hy vir die eerste keer Nagmaal gebruik. Daarvan het hy self 
seas volg vertel: "Taen ik zelf aanzat aan de tafel en met mijn hart 
gev□elde, hoe groo~liefde de Heer voor mij had, en hoe vry het mij 
~tond naar d~n Heer Jezus te gaan, teen werd mij hart zoo blijde, en 
'ik wou liever maar altijd aan de tafel gebleven zijn en maar gez□ngen 
hebben 11 • 38) 
34. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.74. 
35. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.75. 
36. s. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.78. 
37. s. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.80. 
38. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p.81. 
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In Augustus 1869 het die yvandelikhede so bedaar dat daar weer 
gejag ken ward. Michael wau gaan olifante jag am op di~ manier 
I 
van sy skuld te betaal. 
I . 
Voor sy vertrek het hy aan Hofmeyr gese: 
"Meneer, ik is oud en zwak, maar ik maak staat op mijn God, ik 
weet als daar olifanten is, de Heere zal mij help 11 • 39 ) Hierop 
het Hofmeyr getuig: "lk mag van den oude in waarheid zeggen, 
kinderlik steunt hij op zijnen Gad, en met al de kracht zijner ziel 
kleeft hij Gods Woord aan. Een van zijne krachtigste woorden is: 
40) die groote God heeft een verbond met ans gemaakt". Die erns van 
Michael se geloof is verder aan Hofmeyr bevestig toe hy kart hierna 
verneem het dat Michael 'n Blouwildebees wat hy geskiet het, ver op 
sy skouers gedra het om dit by~ verarmde Swarte af te lewer. 41 ) 
Dit was Egter nie net Michael wat hier □p Bethesda tot duidelike ge-
laofs□ortuigings gekom het nie. Andries, die seun van Michael, het 
alles in sy vermoe gedoen □m saam met Hofmeyr die omliggende Bant□e­
kapteins te oorreed dat die Evangelie aan hulle onderdane verkondig 
word. 42 ) Kort na Hofmeyr se terugkoms uit die Kolonie het een van 
die jonger Buyse se vrouens al kom se dat die Here Jesus oak vir 
haar gesterf het 43) en aan die begin van die volgende jaar het 
Adriana Buys, 'n suster van Jan wet saam na die,B□land was, kom vertel 
dat sy die Here Jesus gevind het en dat die Heilige Gees sedert die 
Sondagmiddag se diens in haar hart was. 44 ) Hierdie Adriana het saam-
geleef met C□enraad Buys,~ seun van Gabriel, en hV was een van die 
swakste karakters met wie die sendeling te make gekry het. 'n Mens 
39. s. H□fmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p.97. 
40. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg 1 p.97. 
41. s. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p .103. 
42. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, P-71. 
43. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.74. 
44. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.75. 
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kan jou dus Hofmeyr se blydskap voorstel toe hy ~ paar da~ later, 
by Adriana gaan besoek afl~ ~n hierdie einste Coenraad horn vra wat 
hy moes doen om te kan glo. Later het Coenraad getuig dat hy die 
Here werklik gevind het en in November 1868 is Coenraad en Adriana 
wettiglik deur Hofmeyr in die huwelik bevestig. 45 ) Coenraad was 
vir ~ lang ruk die veldkornet van die sendingstasie maar het onge-
lukkig later in die heidendom teruggeval. Hy het toe die stasie 
verlaat en sy eie kraal gestig. Adriana het tot aan tiie einde van 
hiar lewe Christiri gebly. 46 ) ~ Ander Coenraad, seun van Doris en 
broer van die oorlede Piet, het □p- Sondag, 2 Februarie verklaar dat 
hy tot die geloof gekom het, en aan die begin van Maart het ~ klompie 
vroue, waaronder die vrou van Andries, verklaar dat hulle in die Here 
gl□• Daar het oak by s□mmige van die Swartes ~ hartsve~andering 
plaasgevind. 47 ) 
Op 1 Maart 1868 het Hofmeyr vir die eerste keer die doop bedien en 
dit was juis 'n Swarte met die naam van Stuurman wat die sakrament 
ontvang het en toe die naam van Paulus de Klerk gekry het. Geen 
wonder nie dat Hofmeyr op 21 Maart met 
' 
oortuiging aan die Sending-
kommissie kon skryf: "De Heere werkt hier". 48) Op Sondag, 21 Junie, 
dieselfde dag dat Michael lidmaat van die kerk geword het, is Jan 
Buys en sy vroeere onverskillige broer Coenraad saam met die Swart-
man Slagveld gedoop. 49 ) 
Die werk het nau so gegr□ei dat Hofmeyr en sy eggenote hulle hande 
45. Huweliksregister N.G. Sendinggemeente Kransp□ort, 3.11.1868, 
Transvaalse Kerkargief. 
46. Dngedateerde verslag S. Hofmeyr, Kaapse Kerkargief, S5/15/8/7. 
Daar is verslae oar verskeie persone wat deur Hofmeyr opgestel is. 
47. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.76. 
48. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 21.3.1868, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
49. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.81. 
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behoorlik vol gehad het. Hulle het s□ggens teen dagbreek □pgestaan 
en kart daarna huisgodsdiens gehou. Omstreeks half sewe was daar 'n 
l 
godsdiensoefening wat deur feitlik al.die mense op die stasie byge-
wo□n is. Gewoonlik het Hofmeyr self die godsdiens waargeneem, maar 
wanneer hy op besoek by een van die krale was, het Andries of Paulus 
en soms oak mev. Hofmeyr in sy plek v □orgegaan. Na die godsdiens 
het die skoal vir werkende mans en vroue begin. In die klas was• 
daar elf mans en s□wat twintig vraue. Daarna het ohtbyt gevolg en 
dan het die groat klok gelui vir die dagskool, wat omstreeks half 
tien begin het. In die skoal was 53 Buyskinders en~ paar vroue. 
Dit het tot omtrent half twaalf geduur. Net voor drie in die middag 
het twee klasse vir Swartes begin wat tot ongeveer vyfuur geduur 
het en met hierdie klasse het Andries gewoonlik gehelp. Saans het 
die laaste klas, wat omtrent .15 getel het, aan die beurt gekom. 
Woensdagaande was daar ~ Engelse klas, Vrydagaande ~ sangsko □ l en 
Saterdagaande biduur. Sondae was daar twee dienste en twee bidure. 
Va□r die middagdiens is Sondagsk□ol gehou deur mev. Hofm~yr, Andries 
en Paulus, en na die diens het almal saamgekom om te sing. Vrydag-. 
middae het mev. Hofmeyr ~ biduur vir die vr□ue gelei en later is 
daar oak met~ biduur vir die kinders begin. Op die stasie is daar 
50) baie gesing, veral saans. 
Die Bethesda-gemeenskappie se huise was bymekaar en hulle het mekaar 
se lief en leed gedra. " □nze statie gelijkt op eene kleine lelijke 
dorpje 11 , 51 ) het H□fmeyr vertel. Die Hofmeyrs se huis was van riet, 
met gras gedek en taamlik ruim. Hulle het eintlik 'n beter woning 
nodig gehad maar nie saver gek□m om een te bou nie. Hafmeyr het wel 
50. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 17.11.1868, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
51. Brief Hofmeyr - Sendingkammissie, 6.2.1869, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
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~ dam laat bou, asook ~ skans as be~kerming teen vyandige ·swartes. 52 ) 
Met so~ druk program van werksaam~ede op die stasie is dit ver-
staanbaar dat Hofmeyr begin dink het aan die moontlikheid om van 
die Buyse as geestelike helpers in te span. Reeds in Februarie 1868 
het hy gevra of die Sendingkommissie nie aan Andries en Paulus elk 
£18 of £20 per jaar kon toeken om horn te help nie. 53 ) In November 
\ 
van dieselfde jaar het hy geskryf dat Andries en Paulus horn help en 
begerig is om die Evangelie aan die heidene te verkondig. Skole kon 
in s□mmige krale gestig word maar die helpers het □ntbreek en Andries 
en Paulus se dienste kon nie gebruik word solank hulle ~een t □ elaag 
kry nie. 54 ) •n Paar maande later het Hofmeyr selfs die mening uitge-
spreek dat die twee as sendelinge □pgelei behoort te worct. 55 ) In 
Julie 1870 het hy verklaar dat hulle wel geen sendelinge is ni~ 
maar m□□ntlik meer geskik was vir die werk as baie sendelinge. 56 ) 
Blykbaar het die Kommissie toe aan.die versoek geho□r gegee want 
kart daarna h_et Hofmeyr laat weet dat Andries ham sedert 1 Julie 
1869 help en dat Paulus se dienste van 1 September 1870 gereken 
w□rct. 57 ) 
Pieter Dempers het intussen met H□ fmeyr se medewete vir ham 'n eie 
pleas, Rehoboth, geko□p en daar met sendingwerk begin •. H□fmeyr het 
self oak verskeie kere na die pleas gegaan om daar dienste te hou. 
Aan die einde van 1869 het Oempers besluit om terug te keer na die 
52. Brief Hofmeyr - Sendingk□mmissie, 6.2.1869, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
53. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 6.2.1868, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
54. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 17.11.1868, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
55. Brief H□ fmeyr - Sendingkommissie, 30.4.1869, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
56. Brief Hofmeyr - Sendingk□mmissie, 22.7.1870, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
"' . 57. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 5.9.1870, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
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Kaapk□lonie ten einde ham as sendeling te laat □rden en in die huwelik 
te tree •. Na sy □ rdening het hy leraar van die sendinggemeente Zi □ ns­
kerk in die Paarl geword, waar hy oak een van die eerste lede van 
die Gen□□tskap van Regte Afrikaners was. 58) Vanaf 1897 tot 1903 
het hy sendingwerk onder die Kleurlinge in Johannesburg gedaen. Hy 
· 59) is op 28 September 1921 aorlede. 
Op Bethesda ~et die geestelike werk vrug gedra. Op 4 April 1869 
is daar agt gedaop, waaronder twee Buyse, en dieselfde aand is 
Nagmaal gevler met 21 lidmate. 60 ) Nag meer Buyse, waaronder Snyman 
Buys, TI broer van oorlede Piet, en Marel□n Buys,~ dagt~r van Michael, 
het vertel dat hulle tot die geloof gekom het en gevra am gedoop te 
word. 61 ) . Hulle kon nau aok 'n koor op die been bring wet in twee 
stemme gesing het. Met die aanleer van k□orstukke het dit egter 
maar stadig gegaan aangesien daar net een aand per week vir oefe-
ninge beskikbaar was en Hofmeyr self eers elke stem maes leer e~ 
dan voorsing. 62 ) Aan die begin van 1870 is daar, met die hulp van 
Andries en Paulus, gadsdiensoefeninge by vier krale gehou. 63 ) Oral 
het daar deure oopgegaan •. TI Onderkaptein van Bl□uberg en TI vr□ue­
kaptein van Maletseland het kam vra dat die kerk aok by hulle m□es 
k□m werk, 64 ) en Hofmeyr het meermale mismaedig gevoel wanneer hy al 
die o□p deure random horn aansk□u het en niemand kon kry om daar te 
gaan werk nie. "En wat doet de kerk van Christus?, Zij slaapt 11 , 
skryf hy. "Ik vrees,als onzer kerk niet begin te gevoelen, dat 
het zendingwerk haar hoofdoel moet zijn, dan gaat het zendingwerk 
58. Die Burger, 20.2.1975, p.5. 
59. Die Voorligter, Maart 1962, p.25. 
60. s. Hofmeyr: Tw~ntig Jaren in Z□utpansberg, p.95. 
61. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, pp.97,99. 
62. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.98. 
63. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.101. 
64. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.80,82. 
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1 65) □nzer kerk verl□ren". ~P 21 Julie 1870 skryf hy aan di~ Sending-
k □mmissie: "lk wil s□mtijds huilen als ik van alle kanten aanz□eken 
krijg om zendelingen van □ nze kerk en wat kan ik antw□orden? Er 
zijn geen mannen ••• Benik driftig? Ach! de Heer doorgronde mij 
doch zoo ver ik weet, ik gevoel dit op dit ogenblik eene benaawdheid, 
eene drukking op het hart 11 • 66 ) Selfs Michael het by geleentheid 
gevra: 11 Mijn Hee~ hoe k□m stuur □nze kerk niet meer Zendelinge 
af? 11 • 67 ) Op Spelonken was daar ~ Kleurlingvriend van di~ Buyse, 
Jakob Nelson, en oak ander mense wat sterk daar□p aangedring het 
dat daar in hulle midde met geestelike werk begin moes word. 68 ) 
Dit het egter nie op alle gebiede so v □□rspoedig gegaan nie. Die 
somer aan die einde van 1869 was~ moordende een waarin dit so 
min gere~n het dat hongersnood Blank en nie-Blank gedwing het om· 
sprinkane te eet. Bo □n□p het die gevreesde malaria oak die s□mer 
hoogty gevier en meer as 80 pers□ne van die·omgewing laat omkom. 
Van groat gesinne het daar s□ms net een of twee □□rgebly. Hofmeyr 
se eggen□te en seuntjie het oak siek geword maar gelukkig is 
. d ct· t . d. d . 59 ) nieman op ie s asie oo nie. 
By al die mooi vordering wat daar op geestelike gebied was, was 
daar natuurlik vanselfsprekend oak teleurstellings. Seljs van die 
gedoopte Swartes kon maar nie losk □m van die gel□of· in en vrees 
vir toordery nie. In die kerk en skoal moes daar oak gedurig planne 
beraam word om die werk te laat vorder en die aandag van die kinders 
65. S. Hofmeyr: Twinti~ Jaren in Z□utpansberg, p.82. 
66. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 21.7.1870, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
67. S. Hofmeyr: Twintig. Jaren in Z□ utpansberg, p.105. 
68. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.106. 
69. S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.102,103,104. 
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70) te behou. "Denk niet dat ans werk eene aaneenschakeling van 
bekeeringen is, of dat wij steeds aangemoedigd warden door de □ nzen, 
en nimmer one werk zuchtende verrigten"i 71 ) skryf Hofmeyr ends. 
Frans Lion Cachet, wat saam met ds. Jooste einde November 1869 op 
Bethesda besoek afgele het, het gese: ."Het werk onder de Bastaards 
is hetmoe~elijkste, want zij zijn geene Kaffers, en toch oak ver 
van de blanken, bygev□lg is het m□eijelijk hen naar hunne stand 
en behoeften te behande:!len". 72 ) Hofmeyr vul aan: "Er is eene 
verbazende mate van h□□gmoed en zelfzugt onder de Bastaards, die 
in het heidendom onder d~ bewerking van den booze ans dikwijls 
onaangenaamheden geeft. Hoewel zij elkander nu meer beminnen dan 
vroeger, tech is de liefde, die zij zichzelven toedragen zoo groat, 
dat.er schielijk verbittering en andere onheile uit v□□rtk□men, en 
zelfs gedoopten en, naar ik vertrouw, geloovigen, heb ik moeten 
bestraffen om het vleeschelijk~ dat in hen zoo ingegroeid is. Oak 
zien velen hunner met de grootste minachting neer op de Kaffers, 
ofschoan zijmisschien dezelfde zonden beminnen als die. Dok hebben 
sommigen hunner meer dan eens twist gehad met de Kaffers zoodat ik 
voor de gevolgen vreesde. Ons werk is een tranen werk 11 • 73 ) 
Met die gevoel wat die Buyse gehad het dat hulle anders is as die 
Swartes kan ~ mens seker simpatie he. Die feit dat hulle met min-
agting op die Swartes begin neersien het terwyl baie tog aan die 
Swartes se s□ ndige gebruike meeged□en het, sou egter nag baie m□ ei­
likheid op die Sendingstasie veroorsaak·- Later wou die Buyse weens 
70. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.113. 
71. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.109. 
72. Aangehaal deur S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg,·p.1□9~ 
73. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.110. 
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hulle meerderwaardigheidsgevoel selfs nie meer met sendingwe~k onder 
die Swartes help nie. 74 ) 
Die houding van die Buyse het oak veroorsaak dat daar v□□rtdurend 
' 
rusies tussen hulle en die Swartes van die □mgewing was. Later het 
dit op openlike botsings uitgeloop sadat dit gevaarlik gew□rd het 
om op Bethesda te bly. Sammige Swartes het Hofmeyr daarvan beskuldig 
dat hy en die Buyse ~ plaas beset het wat eintlik aan hulle behoart, 
en dit het sorns gebeur dat die Buyse uit hulle tuine en kookplekke 
verdryf is. Daar is selfs van die Buyse se dooies deur Swartes op-
1 
gegrawe, verm□edelik vir t □ardoeleindes. 75 ) ·om sake te vererger, 
het Swartes in die omgewing vaorbereidings begin tref om teen die 
Blankes in apstand te kom. Hofmeyr het die oudstes onder die Buyse 
geraadpleeg en ~lmal het saamgestem dat hulle moes padgee, maar die 
prableem was: waarheen? Michael se kop het Kaapkolonie toe gestaan, 
maar dit is nie as uitv □erpaar beskou nie. 76 ) 
In September 1868 het H□fmeyr besoek ontvang van 'n paar Swartes uit 
die berge naby Goedgedacht. Onder hulle was die aanv□erder van die 
gr□ ep wat die _Sendingstasie destyds wou aanval. Hy het 'n boodskap 
van Katlagter gebring waarin die vra dat die sendeling weer na die 
Soutpansberg moes terugkeer. 77) Nadat Hofmeyr die versekering ont-
vanghet dat h~lle nie gemolesteer sou word nie, het hy en sy eggenote 
'n besaek aan Goedgedacht geb~ing. Hulle kan weinig spore van die ou 
stasie vind maar die grafte van MacKidd en sy eggenote was darem 
. 78) 
nag onaangeraak. 
74. Notule: Algemene Ringsvergadering, 4.7.1915, Transvaalse Kerkargief. 
75. S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.114,115. 
76. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 22.7.1870, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
77. S. Hofmeyr: Twint~g Jaren in Zoutpansberg, p.86. 
78. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.95. 
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Weens die dreigende gevaar op Bethesda het hulle besluit om na 
Goedgedacht terug te keer, veral toe hulle verneem dat die Swartes 
in daardie omgewing so ~waar deur die varige vyandelikhede gestraf 
is dat hulle nie meer ~ bedreiging sou wees nie. Trouens, baie 
van daardie Swartes het na Bethesda geviug en wou graag na Goedge-
dacht terugkeer, maar nie sander Hafmeyr en die Buyse nie. 79 ) 
"~ij gaan naar de Statie terug volgens de wolkkolom vertrouwende , 
op Jakabs God", aldus Hafmeyr. "De Heer heeft geen ander middel 
hier om zijn w□ard rand te brengen dan door ons te laten vlugten 
van de een stad riaar de ander. Wij boeten ten deelen vaor de 
slaperigheid van Christus Kerk. Zend ans zendelingen. Een om 
hier te Bethesda te wanen 9 die geen aanhang heeft die vijandschap 
verwekken kan".a□) 
Hy ·het die Kammissie gevra am Bethesda nie te laat vaar nie en die 
plaas van Pieter Dempers oak aan te kaap. Hafmeyr het gegla dat 
hulle verblyf in Maletseland nie vrugtelaos was nie aangesien die 
groatste gedeelte van die stam nou gegla het dat die Here God is 
en dat Hy sy dienaar uitgestuur het om die Evangelie aan hulle te 
verkondig. 
So is die terugtcig na Goedgedacht aan die einde van 1870 aanvaar. 
Bethesda is hierna vir.baie jare as buitepos van Kranspoort bearbei, 
totdat dit later~ afsonderlike sendingstasie gewor~ het. 
79. Brief Hofmeyr - Sendingkammissie, 7.11.1870, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
80. Brief Hafmeyr - Sendingkommissie, 7.11.1870, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/30 
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HOOFSTUK 6. 
DIE GROOT HERLEWING 
Terug op Goedgedacht is daar dadelik begin met die □prigting van~ 
kerkgeb□ u en~ huis vir die sendeling. Daar is oak~ aanvang gemaak 
met skoolonderrig vir die kinders, en wanneer Andries Buys nie op jag 
. 1) 
weg was nie, het hy met die skoal gehelp. Teen die middel van 1871 
het Hofmeyr aan "De Wekker" geskryf dat die kerkie reeds v □ lt □□ i was, 
asook ~ woning vir die sendeling, bietjie grater as die kerk. "Zij 
zijn van palen, doch goed vo□r ans die zoo zwervend zijn. 112 ) As gevolg 
van die verhuising na Goedgedacht was kos baie skaars en die bletjie wat 
daar nag was, is deur sprinkane, muise en miere vernietig. 3) 
In die loop van 1871 het ds. J.H. Neethling van Stellenbosch 'n bes□ ek 
aan Soutpansberg gebring. Hy het □ or die verlate Bethesda na Goedg1edacht 
gereis, 1waar ~ vreugdevolle ontmoeting met sy suster en swaer gewag het. 4) 
Later het hy in~ verslag van sy besoek die v□lgende meegedeel: "Wij 
' 
zijn dan te Goedgedacht, de statie door Broeder MacKidd, onzen 
zaligen vo □rl □per, aangelegd, en met zijn eigen geld gekocht, maar bij 
zijn sterven aan de Zending-C□mmissie vermaakt. Wat de plaats aangaat, 
ik weet niet of ik er eene schoonere gezien heb 11 • 5) Van die kerkie 
gee hy die volgende beskrywing: "De Kerk is ten deele aver het graf 
van den ontslapen voorganger, Br. MacKidd, gebauwd, ja, waar het hoofd 
ter rust is gelegd, daarover is de preekstoel, en van daar warden ••• 
z□ndaren genoo<ligd om hunne toevlugt tot den Heere te nemen. Over de 
Kerk heen verspreiden zich eenige der takken van eenen zo□genaamden 
1. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.113. 
2. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.115. 
3. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.115. 
4. De Gereformeerde Kerkbode, 1872, p.7. 
5. De Gereformeerde Kerkbode, 1872, pp.7,8. 
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Aapjesdoorn-boom, een van de drie grooten, waaraan men van eenen 
· afstand reeds de statie herkennen kan. De tweede geeft zijnen~lommer 
-, 6) 
over des Zendelings woning en onder den derde is de kleine Kafferkraal". · 
Tussen die borne en die rivier het die landerye gele. Die stasie was 
op die beste deel van die plaas aangele, naby die au boerewoning 
waarin MacKidd vroe~r gew□□n het, maar wat nou heelte~al vervalle was. 7) 
Neethling het oak melding gemaak van die goeie werk wat die twee 
onderwy~ers Andries en Paulus op die stasie doen. Soggens vr□ eg teen 
dagbreek het hUlle na die sendelingw□ning gekom en is dan deur Hofmeyr 
onderrig in veral syferwerk. Die res van die bggend het hulle dan we~r 
vir die kinders sk~ol gehou. Hulle was v□ lgens Neethling nie alleen 
i . h 11 k . -k t . d l . 8 ) ywer g 1n u ewer n1e maar □□ oar u1g e ge □w1ges. 
Terwyl Neethling op Goedgedacht was, is die twee evangeliste Andries Buy~ 
en Paul de Klerk, as□□k Michael Buys as "voorstanders" aan die gemeente 
voorgestel. 9) Van laasgen□emde het Neethling vertel: "Michael Buijs, 
de eigenlijke kapitein, van de op de statie wonende Kaffers en 
Bastaards, die zijn gazag echter in alles aan den Zendeling □nderwerpt, 
is reeds een bejaard. man, maar nag, naar liggaam en geest, krachtig. 
Mage hij vroeger op kr□mme wegen gewandeld hebben, nu is hij een 
eenvoudig geloovige; maar bij de eenvoudigheid is !even en kracht 
gepaard. Gods W□ord is hem boven ~lles; ~n zoo naif hij zijn geloof 
daarin kan uitspreken en anderen daaraan herhinneren, heb ik weinig 
10) 
nag gehoord 11 • 
6. De Gereformeerde 
7. De Geref□rmeerde 
8. M.N.: Het Leven 
9. M.N.: Het Leven 
Kerkbode, 1872, p.9. 
Kerkbode, 1872, p.9. 
van Stephanus Hofmeyr, 
van Stephanus Hofmeyr, 
10. De Gereformeerde Kerkbode, 1872, p.9. 
p.38. 
p.38. 
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Soos dit altyd met die sending gaan, was daar by die v□oruitgang oak 
terugslae, want juis in hierd!e tyd het dit gebeur dat Coenraad Buys 
"een gedoopte, en regt lieve Christen, die door den Satan zoo aange-
vallen werd, dat hij half krankzinnig is". 11 ) Gelukkig het Andries Buys 
baie getr□u aangegaan met sy werk, en toe hy teen die einde van 1871 
vir vier Blankes godsdiens gehou het, was hulle baie beindruk en het 
hulle teenoor Hofmeyr opgemerk: "De gekleurden gaan ans vo□rbij 11 • 12 ) 
Dok Michael het met groat t□egewydheid en krag teen□□ r invloedryke 
13) Bantoekapteins van die verl□ssende genade van die Evangel!e getuig. 
In 1872 is daar weer twee Buyse gedo□p en in Januarie 1873 is Hofmeyr 
eers na Lydenburg en daarna na Utrecht om die Algemene Kerkvergadering 
byte w□ on. 14 ) 
In die middel van 1873 het Paulus □pgehou met skoolhau en m□ es Andries 
15) 
alleen die mas opkom. Hy het egter in September 1873 hulp gekry 
toe Buys Buy~ en Elsje Buys aangestel is as assistent-onderwysers, 
t 1 10/ . d 16) elk een TI toe aag van - per maan. 
Elsje Buys was in haar kinderdae TI leerling in MacKidd se skoal en oak 
'n getroue kerkganger. Sy is later getroud met die Piet Buys wat tydens 
TI olifantjag deur TI "wolf" gebyt is en selfmoord gepleeg het. Sy is 
toe weer getroud met 'n ander Piet Buys maar die het haar verlaat en in 
Grahamstad gaan woon. Hierdie uiters voorbeeldige vrou het baie jare 
nie net skoal gehou nie maar oak haar plek in die Sondagskool volgestaan. 17 ) 
11. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.116. 
12. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.119. 
13. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.123. 
14. S. H□ fmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.127,128. 
15. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 21.8.1873, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
16. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 8.12.1874, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
17. Verslag Hofmeyr - Sendingkommissie, □ngedateerd, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/7. 
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Teen die helfte van 1874 was die nuwe kerk ~n huis op Goedgedacht 
voltooid. 18) ~ Paar weke later, op 1 Augustus 1874 is die Hofmeyrs 
se enigste dogter, Engels, op Goedgedacht gebore. Daar was toe al 
twee seuns, Jan en Hendrik, wat □p-Bethesda gebore is, en later het 
nag drie seuns, Christoffel, Stephanus en Pieter, bygekom. Laasge-
19) 
noemde twee is egter op baie vroe~ leeftyd oorlede. 
Op 13 Maart 1874 het Hofmeyr aan sendingvriende in die Kaapkolonie 
geskryf dat dit nie altyd maklik is om sendingwerk in die Soutpansberg 
te doen nie. "Menigmaal ben ik moedeloos, maar dan eens kan ik voor 
/ 
een oogenblijk althans gerust het werk opgoo.ien, maar eene zaak houd 
mij hier, eene zaak zou mij nag moeiliker werkkring kunnen laten 
\ 
kiesen. En gij weet lieve broeders en susters wat die is: ik doe het 
20) 
om Christus wil, en om Hem alleen". 
Sy gebede en werk was egter nie tevergeefs nie want stadigaan is die 
grand voorberei vir die groat herlewing van 1876, wat diep spore onder 
Blank sowel as Nie-Blank in Soutpansberg gelaat het. Coenraad Buys, wat 
'n tyd lank op Stellenbosch was, het kom s@ dat hy die Here gevind het. 21 ) 
Dit was egter nie.net hy nie - onder almal op die stasie was daar grater 
erns merkbaar. Die betrekkinge met die heidene in die omgewing het oak 
gunstiger geword en~ stuk of agt bekeerlinge op die st~sie· het uit hulle 
eie na die krale in die berge gegaa~ om die Evangelie te ver~ondig. 22J 
In September 1875 moes Hofmeyr na Nazareth (nou Middelburg) gaan om 
die Sinodale vergadering van die Ned. Geref. Kerk byte woon. Hy skryf: 
"Ik was nag no□ it zoo onlustig geweest om van huis te gaan, want ik zag 
. 
18. Brief Hofmeyr 
S5/15/8/3. 
Sendingkommissie, 28.7.1874, Kaapse Kerkargief, 
19. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.79. 
20. Brief Hofmeyr - Mede Christenen, 13.3.1874, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
21. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.138. 
22. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.80. 
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zoo duidelijk hoe Gods Geest aan •t werken was aan meer dan een, die 
i · h"ll" scheen te z1·J·n 11 • 23 ) m J vroeger □nversc 1 1g 
Met sy terugk □ms washy aangenaam verras met die v□oruitgang in die 
werk tydens sy afwesigheid. Met Andries het dit by die skoal net so 
goed gegaan as wanneer Hofmeyr self teenwoordig was, sodat hy opmerk: 
"Waarlijk, ik ben niet Zendeling alhier. De Heere Jezus zelf arbeidt 
h . 11 24) 1er. 
Van die verloop van die herlewing het Hofmeyr volledig verslag gedoen 
in twee briewe wat hy gedurende daardie•tyd aan ds. Neethling van 
. 25) Stellenbosch geskryf het. Op 12 Desember· 1875 het die sendeling 
die doop bedien aan drie persone wat van ver gekom het. By die geleent-
heid het hy, paslik, die geskiedenis van die drie wyse manne uit die 
Daste behandel en daarop gewys dat hierdie dopelinge andere wat van 
die begin af gereeld na die Woord -van die Here geluister het, verby-
gegaan het. Die volgende aand het 'n kinderbiduur plaasgevind en dit 
is hier wear die herlewing eintlik begin het. Terwyl Hofmeyr by die 
biduur oar die geskiedenis van Josef gepraat het, het die plegtige stilte 
wat skielik ingetree het, horn getref. Hy het sag gepraat en~ baie kart 
gebed gedoen, maar toe hy die kinders geleentheid gegee het om te bid, 
het dear~ opgekropte smart losgebars. 'n D□gter van Michael het die 
leiding geneem en met trane belydenis van haar sonde gedoen. Nag 'n 
kind het gebid en daai is baie gehuil. "Laat nag in den avond hoorden 
wij treuren, bidden. De geheele week was eene van vele tranen. Ieder 
woord bijkans trof 11 , 26 ) het Hofmeyr vertel. 
Van 20 Desember tot 7 Januarie 1876 was Hofmeyr in Bethesda en met sy 
terugkeer het hy verneem dat dear so~ groat begeerte na die Woord 
23. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.143. 
24. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.144. 
25. Brief Hofmeyr - Neethling, 21.1.1876, Kaapse Kerkargief, 55/15/8/3 
en brief Hofmeyr - Neethling, 1.3.1876, Kaapse Kerkargief, S5/15/8/3. 
26. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.145. 
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van Gad op Gaedgedacht was, dat die mense van 3 Januarie af elke aand 
~ biduur gehau het. Na een van die bidure is die 15-jarige dagter van 
Michael bewustelaas buite apgetel en het dit gelyk asaf sy sou sterwe. 
Op raad van haar vader het Andries en 'n hele aantal ander kinders by 
. 27) haar gekniel en vir haar gebid, waarna sy wanderbaarlik herstel het. 
By die eerste biduur na Hafmeyr se terugkams wa~ die kerk stampval en 
die valgende aggend het Hafmeyr die keuse vir Christus na aanleiding 
van die geskiedenis van Elia op Karmel behandel. Weer was die droefheid 
groat. "Grijze Kaffers, taovenaars, daadslagers, haereerders, enz., 
enz., we~nden met de kinderen". 28) Dieselfde middag, by die behandeling 
van Hosea 6 vers 1: "Laat ans terugkeer tat die Here; want Hy het 
verskeur en sal ans genees", maes die sendeling skree am horn hoarbaar 
te maak te midde van die geween. 29 ) Elke aggend en elke aand is daar 
diens gehau en by elke diens was daar meer erns. Die 5andagmiddag 
se diens is deur Andries gelei en die Maandagaand ~e diens was vir 
kinders bedael, maar valwassenes het die gebau binnegestroam. ''Dien 
avond kan ik niet beschrijven, zal ik nooit kunnen vergeten", skryf 
Hofmeyr. "Weenende kwamen de meeste kinderen in, velen der groaten 
konden zich niet meer bedwingen. Daar er hoegenaamd geene kans was 
een w□ord te·spreken, gingen de geloovigen allen op huhn~ knie~n, om 
instil gebed den Ontfermer te vragen toch die bittere ~mart te stillen; 
door de ware vertroosting van denzelfde Geest, wiens werk het is te 
slaan en te heelen. Lang bleven wij op □nze knie~n. Wij liepen de 
schare door; waar wij konden spraken wij. Dach het meerendeel scheen 
niet eens te weten dat wij met hen spraken. Twee of drie uren was 
ik getuige van eene qroefheid by s□mmigen, zoo als ik nag niet van eene 
gehoord heb ••• Het was mij als of ik een geestelijke crises beleefde. 
27. 5. H□ fmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.146. 
28. Brief Hofmeyr - Neethling, 21.1.1876, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
29. Brief H□fmeyr - Neethling, 21.1.1876, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. Kyk oak S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, 
p.146. 
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Eindelik bemerkte ik bij s□mmigen der kinderen eene verandering. Ik 
zat biddende, en naar hen kijkende, zag ik een paar met vr□lijk gelaat 
met elkander sprekende. Mijne-ziel verst□nd dit, maar ik was aan mijne 
zitplaats genageld. Ach! heeft Gad waarlijk mijn gebed ••• verhoard? 
Beschaamd zat ik daar, verbrijzeld. Nu zag ik het □ngel□□f dat immer 
mijn werk aankleefde, nu zag ik de perken die ik deh Allerh□□gsten 
gesteld had. Eindelijk stand ik op. Ik ging naar de kinderen, vraagde 
hoe het met hen ging. Sommigen zeiden: wij hebben den Heere Jezus ge-
vonden, anderen, wij hebben onze harten aan den Heere Jezus gegeven •. 
Ik zeide: 'Kinderen! als gij waarlijk uw hart aan den Heiland , 
gegeven hebt, gaa~ dan uit, dankt Hem voor die genade, bidt Hem om u 
vast te houden 1 • Nu ginger eene kleine schare uit. Anderen kermden 
nag, kleinen en gr□□ten. Na eenigen tyd kwamen de kinderen weer binnen. 
Nu beg □nnen zij te zingen ••• Lang, zeer lang, bleven wij dien 
heugelijken avond in Godshuis. Niemand had lust het te verlaten. 
Wij waren aan den drempel des hemels". 3□) 
Later skryf Hofmeyr: "Op dien gedenkwaardigen nacht ••• zijn er veel 
gebeden gehoord, vele tranen gedraogd, vele zielen gered; en Gods 
volk ~as een gewillig volk". 31 ) Verskeie Btiyse het hulle □ pnuut. □f 
vir die eerste maal aan die Here t □egewy. Dit was bemoedigend □~ te 
sien hoe vaardig, vol lus en krag die gel□wiges was om ander te tr□os. 
Daar was gen□ eg werkers wat □ra~ r□ndgegaan het en die gel □wiges het 
□ or die angel □wiges gewaak. 32 ) "En nu ging het dag en nacht door. 
Men kon bij dag niet uitgaan in •t veld, of men hoorde weenen, kermen, 
bidden. 's Nachts, in de huizen, in 't veld, eene droefheid als weleer 
te Ninive; terwijl eene schaar van kindereri, pas tot den Helland gebracht, 
gedurende drie dagen niets aten, gedurende drie nachten niet sliepen, 
30. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, pp.147,148. 
31. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 1.3.1876, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
32. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.148. 
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nu eens dank, en biduren in 't veld houdende, dan weer gingen zij rond 
zingende. Is het wonder dat ik ook niet slapen kon? Nog nooit 
gevoelde ik mij zoo 'verbrijzeld, verpletterd door een liefde zoo 
groat' ••• Niemand wilde wegblijven, zelfs uit de bergen kwamen er 
door hanger gedreven en vulde Gods huis, zoo dater geene plaats 
meer was". 33 ) 
Geen wonder dat die sendeling later so moeg was dat hy nie meer kon 
piaat nie. Op 1 Februarie 1876 is hy, op aanbeveling van Mi~hael, 
die veld in om bietjie te rus. Toe hy na twee dae terugkom, het 
Andries horn meegedeel dat daar tydens sy afwesigheid nag tien tot 
bekering gek □m het. Daar is voortgegaan om elke dag biduur te hou en 
by elke geleentheid was die kerk stampvol. Niemand was saans lus om 
die kerk te verlaat nie en na die bidure het mense nag laat in die veld 
aanhou sing. Aan die einde van Februarie was dear 75 in die aggend-
sk □ol, 60 in die dagskaal, 55 in die aandskool en 71 in die doapklas. 34 ) 
Die herlewing het na Marabastad, Bethesda en Spelonken uitgebrei en 
sy invloed oak onder die Blahkes laat geld. By s□mmige van die bidure 
vir Blankes het daar ekstatiese t □nele afgespeel en op~ keer het drie 
jong Blankes hul dienste aangebied om onder die heidene te gaan arbei. 
Die byw□ning van byeenkomste van die plaaslike Ned. Geref. gemeente 
het aansienlik t □ egeneem as gevolg van die opwekking. 35 ) 
Die nawerking van die opwekking sou nag lank sigbaar wees. Daer is 
vo □rtdurend nuwe bekeerlinge, onder andere ~ seun van Michael, tot 
die sendinggemeente t□ egevoeg. 36) Geen wonder nie dat Hofmeyr kon 
33. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 1.3.1876, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
34. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.151,152. 
35. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.82. 
36. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg~ p.156. 
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verklaar: 11 0! welk een jaar is 1876 voor het arme verachte· Zout-
pansberg geweest. Het is mij els of in de eeuwigheid een kruisje 
gezet werd ~chter dit jaar 11 • 37) 
Deels as gevolg van die herlewing het ~ paar van die Buyse hul 
dienste vir die sending aangebied. Michael en Andries was natuurlik 
lank reeds behulpsaam op Goedgedacht self en nou het Coenraad, ~ 
broer van Andries, op Bethesda gaan werk. Op Spelonken, suidoos 
van die huidige Louis Trichardt, het ~ aantal vriende van die Buyse 
gewoon. Die leier van hierdie mense was~ Kl,urling met die naam 
Jakob Nelson, en hy was net so~ aart~vader soos Michael Buys. 
Sommige van sy kinders was oak met Buyse getr□ud. Nelson het tydens 
die herlewing tot bekering gekom en saam met sy een dogter Martha, 
en Fya Buys baie ged□ en vir die verk □ndiging van die Evangelie op 
Spelonken. 38) Piet (Petrus Johannes) Buys en Coenraad Buys het 
hulself aangebied vir □pleiding as evangeliste, 39 ) terwyl Simon Buys 
k □ntak gemaak het met die Banyai-stamme anderkant die Limpop □rivier 
h 11 ' d 1· beloof het. 40 ) en aan u en sen e ing 
Op 25 Februarie 1877 was daar weer tekens van herlewing op Goedgedacht. 
"Het is onmogelijk u tevertellen, hoe krachtig de Heere op dien. 
gedenkwaardigen dag alhier werkte 11 , skryf Hofmeyr. "Ik ~as niet lang 
thuis, of ik hoorde ~eer bitterlijk weenen, en ernstig bidden. Toen 
ik van huis ging en in de groote.straat k~am, was daar weer alles 
ontroerd: greaten en kinderen baden, schreewden of zongen, naar dat 
een ieder zich gevoelde. _Er was geen kans die schare naar het biduur 
te krijgen. Sommigen, die hard en onverschillig waren, kermden van 
37. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, po156. 
38. Verslag Hofmeyr - Sendingkommissie, ongedateerd, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/7. 
_39. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.166. 
40. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.167. 
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zielsangst 11 • 41 ) Andries het kom vertel dat dit in die kraal net so 
daaraan toegaan, waarcip Hofmeyr ga~n kyk het en die toestand s□□ s 
? 
v□ lg beskryf: "S□mmigen stonden, anderen zaten, weer anderen lagen. 
Meer dan 20 hadden mij toen reeds verteld dat zij den Heiland, 
gev□nden hadden ••• Enkelen bleven den nacht door worstelen 11 • 42 ) 
Die v □lgende dag maes Hafmeyr van die Blankes gaa~ besoek, maar in 
sy afwesigheid het die □pwekking v□ortgeduur en in twee weke se tyd 
het daar s□wat 50 tot bekering gekom. Wat Hofmeyr veral verbly het, 
was die feit dat gelowiges wat die vorige jaar tot bekering gekom 
het, groat belangstelling getoon het vir die sieleheil van andere. 43 ) 
Op 1 April het die gemeente weer, s□os op 25 Februarie, die hele dag 
in die kerk deurgebring. Andries het v□□rgegaan, en hierdie k~er 
was Michael se vrou, Cuana, onder diegene wat tot bekering gekom het. 
Dit was altyd vir Michael~ bran van kommer dat sy vrou heidens 
gebly het. As van die kinders gedoop m□es word, moes iemand anders 
as do□pmoeder instaan en Michael moes sander sy eggenote Nagmaal 
gebruik. Daar is baie vir haar gebid en met haar gepraat. Sy ~et 
egter altyd verkies om stilweg haar eie gang te gaan. Haar bekeririg 
het groat blydskap op die stasie veroorsaak en al die Buyse het haar 
kom "gelukwens". Sy is kart na haar bekering ~edoop en het toe die 
naam Martha gekry. Sy het dwarsdeur haar lewe ~ g □eie en l □ jale 
lidmaat van die gemeente gebly. 44 ) In die week daarop het daar nag 
Buyse tat bekering gekam. 45 ) 
Al hierdie opwekkinge is breedv□ erig deur H□fmeyr beskryf en hy het 
lang uiteensettings van indiwiduele bekerings, oak van sommige 
Buyse, gegee. "Gij neemt mij zeker niet kwalijk, dat ik zoo lang 
41. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.177. 
42. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.177. 
43. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.178. 
44. Verslag Hofmeyr - Sendingkammissie, ongedateerd, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/7. 
45. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, p. 187. 
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bij de laaste □ pwekking stilsta kinderen", skryf hy by een geleentheid. 
"Ik het lang met tranen gezssid, wi~ z □ u niet gaarne met.gejuich 
maaien! 
men n □ g: 
••• Wanneer wij nu nog van die Kerkdsgen spreken, dan zegt 
het is als of wij in den hemel waren». 46 ) 
Van Januarie'tat April 1877 het daar omtrent 90 mense op die sending-
stasie tot bekering gekom. Uiteindelik was daar nag net enkele Buyse 
wat nie □ortuigde gelowiges was nie. · In 1878 is 62 volwassenes en 
52 kinders gedoop. Daar was toe 244 gedoopte volwassenes en 195 
gedoopte kinders se name in die boeke. 47) 
_Oat die herlewing van besondere betekenis vir die sending in Soutpans-
berg was, is nie te betwyfel nie. Oit is egter ook duidelik dat dit 
·met TI baie groat mate van emosi □naliteit en dus oak oppervlakkigheid 
gepaard gegaan het. Hofmeyr was TI gevoelsmens vir wie bekerings met 
sigbare bewegings van die liggasm gepaard gegaan het. 48 ) Die feit dat 
so baie kinders betrek was, dui daarop dat in baie gevalle die bekerings 
niks meer as 'n em□sionele opsweping was nie. Die teleurstellende agter-
uitgang wat in later jare gevolg het, moet hieraan gewyt word. Hofmeyr 
het self later gekla dat baie lidmate niks meer van die gewone bediening 
verwag nie en dat onbekeerdes net altyd op TI opwekking gewag het om hul 
lewe te verander. Alhoewel hy oortuig daarvan was dat die herlewings 
groat indruk op die heidene van die omgewing gemaak het, het hy ook 
I 
erken dat die heidense gemoed maklik beweeg kan word en dat talle van 
die heidene Christene geword het sander dat· hulle werklik oortuigd was. 49 ) 
Die emosi □naliteit het oak van Blanke-kant reaksie teen die herlewing 
46. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.184. 
47. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.84. 
48. G.D. Scholtz: Die Geskiedenis van die N.H. of G. Kerk in S.A. I, 
p.225. 
49. Verslag C.F.J. Muller - Sendingkommissie, 10.8.1885, Kaapse 
Kerkargief, 55/15/8/7. 
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opgewek. Veral sommige lidmate van die Hervormde Kerk kon die teen-
woordigheid van Hofmeyr later'nie meer duld nie. 5O> Na~ bes□ ek van 
ds. F.G.L. Biccard in 1882 wou hulle horn selfs te lyf gaan, en 
Hofmeyr het later verneem dat die Buyse hulself voorberei het o~ hul 
sendeling te verdedig. 51 ) 
In Maart 1878 het die koors (malaria) weer hewig toegeslaan. Baie 
van die inwoners op die sendingstasie het siek geword, onder andere 
Hofmeyr, sy eggenote en vier van hulle kinders. Op 8 April is die 
jongste kindjie oorlede. 52 ) \ 
Later in die'jaar het daar ~ interessante gas by die stasie opgedaag. 
Hy was~ seun van Piet Buys,~. stiefbroer van Michael wat op Beaufort-
Wes agtergebly het toe hulle vader, Coenraad, Transvaal binnegetrek 
het. 53 ) 
Tydens die Eerste Vryheidsoorlog (1880-1881) het Hofmeyr en sy aan-
hangers bevel gekry om na die Boerelaer te gaan. Die Buyse is deur 
die burgers opgekommandeer om by die laers te help vee oppas. Hofmeyr 
het die burgers op kommando besoek en in die laer godsdiensoefeninge 
1 . 54) ge e1. 
In Augustus 1881 het Hofmeyr en sy eggenote na Lydenburg gereis vir 
die bevestiging van ds. J.H. Neethling. Hy was 'n seun van ds. J.H. 
Neethling van Stellenbosch en -~us ~ broerskind van mev. Hofmeyr. 
Van Lydenburg is die Hofmeyrs na Standerton, .waar hulle die Algemene 
Kerkvergadering bygewoon het. Mev. Hofmeyr is hierna terug Soutpansberg 
toe maar haar mari het nag eers die Dingaansfees (Geloftefees) op 
50. S.P. Engelbrecht: Die Nederduitsch Hervormde Gemeente, Pietersburg, 
p.77. 
51. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.249. 
52. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.202. 
53. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.208. 
54. w.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.84. 
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Paardekraal bygewoon, ~ bes□ ek aan die sendingstasie Jakhalsdans 
gebring en ook by Betha! en Nazareth (Middelburg) aangedaen vaardat 
hy op 11 Januarre 1882 weer tuis aangekom het. 55) By sy tui~krims het 
die toestand van die gemeente-geen vreugde aan Hofmeyr verskaf nie~ 
Nie alleen het heelwat van die swart Christene weer teruggeval in 
die heidendam nie maar daar was o□k moeilikheid onder die Buyse. 
, 
Hulle het onder mekaar rusie gemaak en s□mmige van die nageslag van 
Doris en Gabriel wou nie die leiding van Andries aanvaar nie. Die 
gevolg was dat 'n gr□ep van die Buyse die sendingstasie verlaat en 
hulle eie kraal gaan stig het, waar hulle weer s□mmige heidense ge-
bruike ingestel het. 56) 
Aan die begin van Julie 1882 het di. W. Murray van Worcester en 
J.G.J. Krige van Caledon ~ besoek aan Goedgedacht gebring. In hulle 
verslag □ or die bes□ ek het Murray en Krige verklaar dat Hofmeyr se 
ges□ndheid veel te wense a □rlaat maar dat hy origens welgemoed en 
opgeruimd was. Die sendingwonin~ en die kerk was vir ~erbetering vat-
baar. Die seen van die Here het oarvlaediglik op die werk gerus en 
die vrugte van die herlewing was nag merkbaar, hoewel sammige in die 
heidendom teruggeval het. Hulle het Hofmeyr probeer oorreed om~ 
rukkie lank na die Kaapkolonie te gaan - die Sendingkommissie het ham 
trouens ~ jaar verlaf aangebied - maar hy wou die stasie nie so lank 
- . 57) 
alleen laat n1e •. 
In die helfte van 1883 is die huis van~ nuwe dak voorsien en is di~ 
ook effens verbau. Die kerkgebou is oak afgebreek en vergroot. Een 
van die Buyse, Jefta, het vir die nuwe kerkgebou ~ agtkantige geelhout-
preekstoel gemaak wat vandag nag op Kranspoort·in gebruik is. Die kerk 
is op ·23 Dktober feestelik ingewy. 58) 
55. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, pp.241,242,243,244. 
56. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 8.12.1882, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
57. De Christen (De Kerkbode), 1882, p.396. 
58. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zautpansberg, pp.261,262. 
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In 1883 is gereelde kinderdienste ingestel. Die sendeling het die 
dienste gewoonlik self smiddae in die katkisasiegebou geh□u terwyl 
een van die ander vo□rgangers die diens in die kerk gelei het. H□ fmeyr 
het horn beslis toegespits op die werk onder die kinders. Die vroue-
biduur is elke·vrydag gehou. 59 ) Aan die begin van 1884 het die 
sendeling melding gemaak van~ geestelike oplewing en~ paar maande 
later het hy verklaar dat die Here op Goedgedachtp Bethesda en 
Spelonken werk. 6□) Onder die heidene in die berge het dit ongelukkig 
nie so goed gegaan nie. Gedurende die groat opwekking het die sendeling 
goeie hoop gehad dat baie van hulle die·Evangelie sou aanvaar. Dit het 
egter nie gebeur nie en die enkeles wat wel belang gestel het, is deur 
hulle stamgenote met geweld teengegaan. Andries Buys het na ~ plaas 
sowat 'n uur van Goedgedacht gegaan om die swart heidene daar te probeer 
bereik, maar hy het oak nie veel uitgerig . 61) n1e. ~ Euwel waarvan 
Hofmeyr nooit vantevore las gehad het nie, het nou sy kop uitgesteel, 
naamlik drankmisbruik. Dit was veral Blankes wat die Swartes leer 
drink het en die drankmisbruik het soms die geestelike werk heeltemal 
tot niet gemaak. 62 ) Hier en daar het daar nag bekerings vo□rgekom en 
Hofmeyr het alies in sy vermo~ gedaen om~ ho~ sedelike peil onder die 
mense op die stasie te handhaar. 63 ) 
Van 12 tot 16 Januar-ie 1885 het die eerste groat vergade·ring van 
evangeliste en verteenwoordigers van die verskillende buiteposte op 
Goedgedacht plaasgevind. 64 ) Goedgedacht self ~s verteenwoordig deur 
Andries en Coenraad Buys as evangeliste, terwyl Jefta Buys die gemeente 
verteenwoordig het. Petrus Buys was daar namens Spelonken. Uit die 
59. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.265. 
60. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.271. 
61. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.264. 
62. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.251. 
63. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, p.94. 
64. N□tule Algemene Ringsvergadering, 1885, .Transvaalse Kerkargief. 
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notule is dit duidelik dat die Buyse ~ prominente aandeel in die ver-
gadering gehad het. 65 ) 
Daar is indringend gepraat □or faktore wat die werk in Soutpansberg 
belemmer het, soos gebrek aan erns, geloof en liefde by die voorgangers. 
Petrus en Coenraad Buys het uitgewy oar die sondes van die lidmate, 
soos twis, uiterlike vroomheid, leuentaal, drankmisbruik, hoerery, 
vloektaal, diefstal en ongehoorsaamheid, en Andries het gevra dat al 
hierdie sondes in die herderlike brief wat hierna aan lidmate voorge-
lees sou word, gen□em moes word. Petrus het verder sy bedenkinge 
uitgespreek oar die gebruik om s□ms.mense van die stasie af weg te 
.,, 
jaag, en Andries en Coenraad het verder gevoel dat geen,gelowige met 
beeste behoort te betaal indien hy in die huwelik wil tree nie. 66 ) 
Waarskynlik was dit ~ aanval op die lobola-stelsel. 
In die n□tule is dear oak sekere uitsprake van die Buyse wat blykbaar 
as treftend beskou is, opgeneem. Coenraad Buys: "lndien d~ wachter 
in 't veld vechten is 't (geen) wonder zoo het vee uit elka~de~en 
gaan". Andries Buys: "De zwakheid der kerk wordt veroorzaakt door 
□nze wegen en werken. Wij tellen □nze weggeworpene zonde weer op. 
Wij v □□rstanders hebben de gr□□tste schuld". Jefta Buys: 11 Waar 
beesten uit de kraal breeken, daar is het niet de schuld der kraal, 
rnaar van de bouwers van de kraa1 11 • 67) 
Vyf rnaande later, van 1 tot 4 Junie 1885, is die tweede vergadering op 
68) Bethesda gehou. Andries Buys was nie by nie omdat, soos later sal 
blyk, hy nie meer op die stasie was nie. Die v□lgende vergadering was 
....;: .. _ 
van 7 tot 10 Junie 1886 te Wildebeestfontein, Marabastad, en hier het 
65. Notule Algemene Ringsvergadering, 1885, Transvaalse Kerkargief. 
66. Notule Algemene Ringsvergadering, 1885, Transvaalse Kerkargief. 
67. Notule Algemene Ringsvergadering, 1885, Transvaalse Kerkargief. 
68. Notule Algernene Ringsvergadering, 1885, Transvaalse Kerkargief. 
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Josef.Buys Goedgedacht verteenwoordig en Petrus Buys Rehoboth. 69 ) 
Die vierde vergadering het eers byna dri~ jaar later, van 14 tot 
16 Januarie 1889, te Malep□ plaasgevinct. 70 ) Hierdie vergaderings het 
die karakter van~ geestelike ko~ferensie gehad en op almal is daar-
wesenlik □or dieselfde dinge gepraato Dit is op baie formele wyse 1 
gehou en op elke vergadering is daar ~ herderlike brief opgestel 71 ) 
wat later aan die lidmate vo□rgelees is. Alhoewel dit ringsvergaderings 
gen□ em is, was dit wesenlik tog nie ringsvergaderings nie omdat al 
die instansies wat daar verteenwoordig was nie selfstandige g~meentes 
was nie, maar buitep□ste of werkkringe. Hierdie vergaderings kan 
egter beskou word as die voorlopers van die ringsvergaderings van 
die Transvaalse Sendingkerk. 
69. Notule Algemene Ringsvergadering, 1886, Transvaalse Kerkargief. 
70. Notule Algemene Ringsvergadering, 1889, Transvaalse Kerkargief. 
71. Notul~ Algemene Ringsvergadering, 1885, 1886, 1889, Transvaalse 
Kerkargief. 
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HOOFSTUK 7 , 
DIE BANVAI-SENDING 
Dit was Andries Buys wat vir Hofmeyr vertel het van~ stem wat 
hulle op hul jagtogte noord van die Limpoporivier raakgeloop he~ 
wat die gebruik geha~ het om slege sea dae van die week te werk en 
den die sewende deg te rue. 1) Hierdie stem was die Vakaranga wat 
deel uitmaak van die Shonagroep Bantoestamme. Die Shonastamme is 
reeds minstens vyf eeue in die huidige Rhodes!~ woonagtig en was 
hoogs waarskynlik almal vroe~r inbegrepe in die ryk van Monomotapa. 2) 
Die Vekarange het gedurig in vrees vir die Metabele geleef wat, 
nadat hulle deur Potgieter ult Transvaal verdryf is, oak in Rhodesi@ 
gaan woon het. Die Vakerenga is nooit deur die Matebele onderwerp 
nie, maar die Matebele het die Vekaranga as "banyai" (honde) beskou, 
en daerom het hulle die naem Banyai-stamme gekry. Volgens Hofmeyr 
was die Banyai nederiger en vriendeliker as ender Bantoestamme. 3) 
R. Gayre wy sy hele boek aan bewyse dat die Shonastamme van Rhodesi@ 
en die Vendastamme van Noord-Transvaal nie net Semitiese bloed in 
hulle are het nie, maar oak- in die verlede deur die Judaisme beinvloed 
is. Vandaai die felt dat hulle sekere Joodse gebruike in hul kultuµr 
opgene~m het, soos ender andere die besnydenis en die gewoonte om een 
uit elke ·sewe dee te rus. 4 ) 
Hofmeyr het hierdie gewoonte om die sewende dag te rus vanselfsprekend 
as~ goeie aanknopingspunt vir die Christelike godsdiens gesien en dit 
het sy belangstelling in di~ volk geprikkel. 5 ) Reeds in November 18~5 
1. 5. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.99. 
2. · W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.3. 
3. W.L. Maree: lig in Soutpansberg, p.122. 
4. R. Gayre of Gayre: The Origin of the Zimbabwean Civilisation~ 
p.204. 
5. ·s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.99. 
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'het hy aan die Sendingk□mmiasie van die Kaapse Kerk v□□rgestel dat die 
Ned. Geref. Kerk met sendingwerk □nder die Banyai m□et begin. Tydens 
sy eerste bes□ek aan die Kaap in 1866 en 1867 het hy n□mself as vry-
williger vir daardie veld aangebied maar dear was □ngelukkig niemand 
wat ay plek in S□utpansberg k□n inneem nie. 11 Zend □ns ~ paar 
I 
arbeiders om hier te blijven en wij zijn bereid morgen van hier te 
gaan 11 , 6) het hy in 1869 geskryf. 
In 1872 is Gabriel Buys van G□edgedacht af gestuur om ender die Banyai 
te gaan werk, en hy het sy werk dear, met □nderbrekings in die somer-
maande, v□□rtgesit tot 1876. Sy arbeid·was .oak nie heeltemal tevergeefs· 
nie, want Hofmeyr maak melding van~ jong Banyai wat seam met Gabriel 
na die Soutpansberg teruggekeer het en later as kerkraadalid gedien 
het. 7) 
H□fmeyr was egter gretig om die sendingwerk op~ meer permanente basis 
gedoen te kry en het vo□rtdurend die aandag van die Sendingkommissie 
en die Kaapse kerk op die ~eestelike n□od van die Bantoestamme n□ord 
van die Limpoporivier gevestig. 8 ) Toe dit egter duidelik word dat hy 
as gevolg van geldelike tekorte nie veel hulp uit di~ □□rd te wagte 
ken wees nie, het hy hulp ges□ek by die Gordon Memorial Mission in 
Natal, maar die k□n oak niemand stuur nie. 9) Vervolgens het Hofmeyr 
horn gewend tot eerw. Adolphe Mabille, wat hoof van die ~aryse 
Sendinggenootskap in Basoetoeland (Lesotho) was. Mabille het gemeen, 
dat dit ~ goeie geleentheid kon wees □m die jong kerk ender die 
Basoetoes ~ aandeel te gee a~n sendingwerk ender die heidene. 10 ) 
Die g~volg w~s dat die Franse in Mei 1874 ~ verkenningsgeselskap oar 
6. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 19.8.1869, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
7. De Zendingsbode, September 1892, po282. 
8. W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashanaland, pp.15,17. 
9. A.A. Lauw: Die M6rester in Mashonaland, p.9. 
10. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.123. 
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Goedgedacht na Banyai-land gestuur.heto Die geselskap het bestaan 
uit twee evangeliste uit Bas□etoeland en twee van H□ fmeyr, waaronder 
Simon Buys, wat oak as gids □pgetre~ het. 11 ) In 1875 het hulle terug-
gek□m met die g □ eie tyding dat die Banyai bereid was om sendelinge te 
□ntvang en een ·van die hobfmanne het selfs plekke vir sendingstasies 
aangewys. Die kerk in Bas□etoeland was geesdriftig oar die verslag 
en spoedig is heelwat geld ingesamel vir ~ sendingonderneming na 
Mashonaland. 12) 
Die eerste sendingekspedisie uit Basoetoeland is deur eerw~ H. Dieterlen 
gelei. Hy en sy vier Bas□etoehelpers het egter nie verder as Pretoria 
gekom nie. Daar is hulle gearresteer omdat hulle vuurwapens gedra 
het en moes hulle ~ nag in die tronk deurbring. Hulle het met~ b□ete 
daarvan afgekom, maar pres. T.F. Burgers ken nie. □□rreed word om hulle 
toe te last om hulle reis v□ort te sit nie en hulle m□es □nverrigtersake 
. 13) 
na Basoetoeland terugkeer. Mabille het H□ fmeyr gevra om die Banyai 
te laat weet waar□m die sendelinge wat die v□rige geselskap aan hulle 
bel □of het, nag nie □pgedaag het nie, en H□fmeyr het weer ·vir Simon / 
Buys seam met TI swart evangelis □or die rivier gestuur om, socs hy dit 
gestel het, die harte van die Banyai wit te maak en hulle te verseker 
dat die sendelinge aan die kom was. 14 ) 
In Basoetoeland is dear besluit om TI tweede paging aan te wend nadat 
die versekering van die regering van die Zuid-Afrikaansche Republiek 
verkry is dat hulle ~ ekspedisie nie sou .verhinder as dit onder die 
· 15) leiding van TI ervare persoon staan nie. Die tweede ekspedisie het 
in 1877 onder leiding van die b~proefde Basoet□elandse sendeling 
11. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.123. 
12. w.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.18. 
' ' 
-13. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.123. ~yk oak 
W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.18. 
14. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.167. 
15. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.123. 
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eerw. Francois Coillard na die Banyai vertrek. Aanvanklik het die 
geselskap uit drie Blankes en 24 Swertes bestaan, maar op,Goedgedacht 
\ 
· 16) het drie Buyse, Simon, Jefta en Michael by hulle aangesluit.. By 
daardie geleentheid het Hofmeyr ten opsigte van die drie Buyse ean 
Coillard gese: "Het kost one veel om hen af te geven, van wege de 
pleats die zij hier innamen ••• els ik enige spijt heb, is het dat 
mijn drie zoontjes Jan, Hendrik en Christoffel nag te jong zijn om 
mee te gaan". Aan die ~uyse het hy gee~: "0nthoudt dit, dat de meat, 
die het zaad des Evangelies daet groeien, het vleesch en de beenen 
( . 
is van de discipelen van Jezus Christus". 17> 
·Die ekspedisie het op 17 Julie 1877 van Goedgedacht vertrek, die 
Limpoporivier oorgesteek, en naby die Zimbabwebouval kamp opgealaan. 
Toe die Bany~i egter agterkom dat die sendelinge vir hulle geen 
materi~le voordele sou bring nie en veral nie wapens sou verskaf nie, 
het hulle die ekspedisie red~ik onvriendelik ontvang. Lobengula, 
Moselekatse se opvolger as opperhoof van die Matabeles, het oak gehoor 
van die sendelinge se aankoms in die land en Coillard beveel om na sy 
hoofstad, Bulawayo, te kom ten einde sy aanwesigheid in die gebied te 
verklear. Daer is die geselskap van Desember 1877 tot Maart 1878 aange-
hou en toe beveel om die land te verlaat. Na besoeke aan Shoshong, die 
hoofatad van die Bamangwato in Betsjoeanaland (Botswana), en aan die 
Barotse wet by die samevloeiing van die Chobe- en Zambezirivier gewoon 
het, het CQillard uiteindelik op 25 Maart 1879 weer op Goedgedacht 
aangekom. 18) Hofmeyr en Andries het die Fransman met~ we tegemoet 
gegaan en dear langs die pad, in die veld, het die twee sendelinge seam 
godsdiens gehou. 19) 
16. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, pp.123,124. 
17. W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.18. 
18. De Zendingsbode, September 1892, p.283. 
19. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.215. 
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Na~ pear dae het Gaillard verder na Basoetoeland gereis•en sy 
kollegas daar meegedeel dat, ha sy mening, hulle eerder met sending-
werk in Barotseland meet begin. Hulle was simpatiek gesind teenoer 
di~ gedagte maar het besluit dat hy eers in Parys verslag maes daen 
- 20) 
en geedkeuring maes verkry. Op pad na Europa het Gaillard 
Stellenbosch beseek, daar van sy endervindinge in Mashenaland vertel 
en gepleit dat die Ned. Geref. Kerk die Banyai-sending meet anderneem. 
Die gevelg was dat die Banyai-Zending-Vereeniging ender die susters 
ep,Stell~nbesch gestig 1s. 21 ) Hierdie vereniging het nie alleen saam 
met Hafmeyr en sy gemeente op Goedgedacht volhardend vir die Banyai 
gebid nie, maar oak geld beskikbaar gestel sodat twee of meer evange-
liste na die Banyai gestuur ken word. Sulke evangeliste is toe jaar 
na jaar in die winter na Mashenaland gestuur om die werk voort te sit 
wat reeds in 1872 deur Gabri61 Buys begin is. 22 ) 
Die eerste wat gestuur is, was weer Gabri~l Buys, wat in die winter 
.van 1880 seam met~ swart evangelis van Goedgedacht af noordwaarts 
vertrek het. Hierdie keer was die Banyai weer vriendelik en het 
hulle te kenne gegee dat hulle graag Blankes in hulle midde sou ~ou 
antvang aangesien die Matabeles hulle so lastig vai. 23) Hofmeyr het 
bly hoop dat hy self daarheen sou kon gaan, so~s sy brief van 1881 
getuig. 24 ) 
In Junie 1883 was daa~ weer vier evangeliste gereed om na die Banyai 
te vertrek •. Onder hulle was twee Buyse, nl. Gabri~! en Petrus. 
Die ender twee was Swartes met die name Jakob en Miga. Op 3 Junie 1883 
is hulle aan die gemeente voorgestel en h~t hulle die gemeente in die 
20. W.L. Maree: Lig in Sautpansberg, p.124. 
21. W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.19. 
22. A.A. Lauw: Die Morester in Mashonaland, p.10. 
23e W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.125. 
24. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 5.9.1881, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
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kerk toegespreek. Hulle het die volgende dag vertrek met die opdrag 
om na die hoofkaptein te gaan, evangelisasiewerk te doen en so lank 
te bly as wat hulle kon. As aommige·van hulle kens gesien het om vir 
goed in Mashoneland te bly, ken hulle later hulle families leet heal. 25) 
Die Banyai se hauding het egter ien kwade verander en die sending 
het rempspaedig verloop. In~ versleg wet later ontvang is, meld die 
evangeliste: "Dit is zeker de~ de Banyai in de laatste twe~ jere~ 
geheel en al veranderd zijn, want zij willen niets anders doen den 
- 26) 
roaven en moorden". 
Laat die aand van 25 Augustus_het Petrus Buys weer op Goedgedacht ean-
gekom. By ham het hy ~ brief gehad van veldkarnet Grabler, waarin 
meegedeel is dat Gabriel Buys deur die Banyai vermoor la. Die omstandig-
hede van Gabriel se dood was soos volg: In Julie 1883 het veldkorn~t 
Grabler en 'n peer ander Boere van die Waterbergse diatrik in "Banyai-land 
gaan jag. Die Benyai het van hulle goed gesteel en hulle het besluit 
om met hulle terugtog van die Banyai se vee as vergoeding seam te neem 
na die suide._ Hulle het Petrus en Gabri~! Buys, wet hulle in Banyai-
land raakgeloop het, beveel om seam te kom. · Petrus het geweier maar 
Gabriel het gemeen dat hy as Republikeinse onderdaan verplig was om 
die bevel van~ veldkornet te gehooraaam. Die Banyai het so kwaai 
weerataod gebied dat die Boere die·aftog moes blaaa, maar in die 
skermutseling het Gabriel van sy perd geval en is hy deur die Banyai 
doadgesteek. Petrus en die ender evangeliste maes oak vlug want die 
Benyai het hulle nie meer vertrou nie en het seam met veldkornet Grabler 
na die Soutpansberg teruggekeer. 27) 
Die hele stasie was in rou gedompel. "Er is eene gevaelige wonden 
aan onze lending, ja aan anze Kerk toegebracht", skryf Hofmeyr. "Wij 
25. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.125. 
26. Rapport by briewe A.A. Lauw, 18.10.1926, Kaapse Kerkargief, 
M2/8/4. Kyk oak W.J. van der Merwe: Sendiriggenade in Mashonaland, 
p.19. 
27. Verslag C.F.J. Muller - Sendingkommissie, 10.8.1885, Kaapae 
Kerkargief, 55/15/8/7. 
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hebben de lending niet opgegeven dach wij liggen te bleffen voor de 
deur als honden die wensch toegelaten te warden; doch de deur is 
tans gesloten door het gebeure met Gabri~! Buys die vier jeren onder 
hen gearbeid had en toen gevonden werd bij diegeneri die hen beraofden 
28) 
en op hen schoten". 
By die Sinode van die Kaapse Kerk wat in Oktaber 1883 vergader het, 
het die Sendingkammissie, wet toe klearblyklik nog nie die volle 
inligting gehad het nie, soos volg gerapporteer: "0nder de berichten 
uit het Buitenlandsche Zendingsveld is er een dat uwe H. Eerw. 
Vergadering diep treffen zel. Gabriel Buys. uit loutpansbergen, die 
met andere near de Banyai is gegean om hun het Evangelie te brengen, 
is ·deer gevellen ale een mertelear der lending. Een donkere walk 
hangt op •t oogenblik over deze lending. De weg voor •t Evangelie 
tot deze stem is thane gesloten. Wij vertrouen dat oak aldaar de 
spreuk zal warden bevestigd 1dat het blaed der martelaren het zaad 
der kerk is'". 29> Die sinode was egter versigtig genoeg om geen 
besluit hieroor te neem nie, "dear de lending Commissie nag niet in 
het bezit is van volledige inlichtingen omtrent de dead van Gabriel 
Buys, en verschillende oorzaken daarvaar warden genaemd 1130) ... 
Vroeg in 1887 het ~ vyftal evangeliste dit weer gewaag om na Banyai-
land te gaan. 31 ) Onder hulle was dear nie ~ Buys nie maar wel ~ 
ender Kleurling van die Soutpansberg met die naam Simon Nijt (Knight). 
Simon se grootvader was~ Engelsman en sy grootmoeder ~ Swart vrou~ 
Nadat sy vader op jeugdige leeftyd oorlede is, is sy moeder, wat ~ 
' Bantoevrou was, met~ Swarte getroud, sodat Simon heeltemal heidens 
28. Brief Hofmeyr - J.H. Neethling, 9.10.1883, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
29. Acta Synodi N.G. Kerk van S.A., 1883, p.61. 
30. Acta Synodi N.G. Kerk van S.A., 1883, p.62. 
31. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.126. 
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grootgeword het. Op tien- tot twaalfjarige ouderdom het Simon homself 
aan Blankes in die Soutpansberg verhuur en nie alleen Hollands leer 
praat nie maar oak~ goeie skut en uitstekende wadrywer geword. 
Michael Buys het horn enkele kere saamgeneem op jagtogte en heel 
waarskynlik oak met horn oar die Christendom gepraat, sodat Simon, 
nadat hy ~ pear noue,ontkomings op die jagveld gehad het, met diep 
gevoel van die bewarende hand van die Here kon vertel. Sy eintlike 
bekering het egter plaasgevind ·by 'n kinderbiduur te Goedgedacht in 
1877, waarna hy ges@ het: "Mijn onbekeerde meters, ik geef jul 
kennis.dat ik jul verlaat, de Heer het Hem over mij ontferm, en mi~ 
uit mijn zonde uitgehaal". 32) Ne~ tyd het hy geestelik verve! maar 
homself weer reggeruk en hy is opgelei as evangelis. Sy familie was 
sterk gekant teensy besaek aan Mashanaland in 1887, aangesien wyle 
Gabri~l Buys sy vrou se oom was en hulle bang was dat hy oak sy lewe 
sou verloar. Simon het horn egter nie van stryk laat bring nie. 33) 
Op 31 Augustus 1887 het die evangeliste laat weet dat die land weer 
cop is vir die Evangelie saver dit die Banyai-kapteins betref, maar 
dat verlof van die opperhoof van die Matabeles, Lobengula, verkry moes 
word voordat sendelinge hulle daar kon vestig. Lobengula het egter 
beslis geweier om iemand toe te laat om die Woard van God aan ·die 
Banyai, wat hy as sy slawe en honde beskou het, te bring. 34) 
Ekspedisies van Swart evangeliste het weer voor die winters van 1887, 
1888 en 1889 na Mashonaland vertrek, maar die Banyai was later so deur 
die Matabeles uitmekaar gejaag dat dit onmoontlik was om geestelike 
' , 35) 
werk ender hulle te doen, en Hofmeyr skryf aan die susters op 
Stellenbosch: "Dagelijks gaan hier gebeden op, voor de Bany~i-Zending. 
32. De Kerkbode, 1889; p.46. 
33. De Kerkbode, 1889, p.46. 
34. W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.20. 
35. Brief Helm - Banyai-Zending-Vereeniging, 27.9.1889, Kaapse 
Kerkargief, S5/15/8/2. 
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De Heer hoort. Het wolkje ala een mans hand blijft lang onze 
eenige troost, maar wij wachtenn. 36) 
Die deur is uiteindelik geopen toe Cecil John Rhodes se British 
South Africa Company beheer oor die gebied noord van die Limpoporivier 
gekry het en dit moantlik vir sendelinge gemaak het om die gebied 
vryelik te besoek. 37>. Op 23 Julie 1890 het de. S.P. Helm, wat toe 
saam met Hofmeyr op Goedgedacht gewerk het, saam met twee evangeliste 
op~ verkenningstog na Banyai-land vertrek. Hy het gerapporteer dat 
die Swartes vriendelik was en graag ~ sendeling wau he en dat die 
arbeidsveld belangrik genoeg was om 25 jaa~ lank vaor te bict. 38) 
Toe Helm die volgende jaar in die Kaapkol□nie was, het hy weer eena 
die sending ender die Banyai bepleit. Hy het onder andere Caleaberg 
besoek en terwyl hy dear was, het die roepstem na die sendingveld 
gekom tot die jong Andries Adriaan Lauw, vir wie die werk ender die 
Banyai ~ lewenswerk geword het. 39 ) 
Van tyd tot tyd het die Buyse neg as wadrywers en gidse vir die sende-
linge na Mashonaland opgetree. Toe Helm in Junie 1892 vir di~ tweede 
keer na Banyai-land vertrek het, het Michael Buys,~ seun van Gabri~l 
sr. en dus ~ broerskind van Michael, Helm as wadrywer vergesel. 
Michael het oak sy vrau, Sophie, saamgeneem en daar in Banyai-land is 
hulle seun Stephanus, vernaem na Stephanus Hofmeyr, op 19 November 1893 
gebore. Die seun is op 15 April 1894 deur Helm gedoap, terwyl Helm 
se braer, dr. J.T. Helm, wat as sendingdakter na Mashanaland gekom 
het, as getuie opgetree het. 40> 
36. Brief S. Hofmeyr - Banyai-Zending-Vereeniging seas aangehaal deur 
M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, p.154. 
37. W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashanaland, p.22. 
38. W.L. Maree: Lig in Sautpansberg, p.127. 
39. W.J. van der Merwe: Sendinggenade in Mashonaland, p.22. 
40. Da□pregister Kranspoort, 15.4.1894, Transvaalse Kerkargief. 
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Dit was egter nie net ender die Banyai waar die Buyse as evangeliste 
gewerk het nie. Jakab Nelson, die patriarg van Spelonken, het na sy 
bekering gevra dat ~ evangelis by sy stat geplaas moes ward. Hafmeyr 
het toe van die Switsers wet die sendingstasie Valdensia dear naby 
aangele het, taestemming verkry om die swart evangelis Jana Kgomo op 
Spelonken te Plaas. 41 ) J ht · k d t k one e goeie wer ge □ en maar e ampe. 
gekry met~ geweldige toename in drankmisbruik ender die Swartes. 
"Het is vreeselijk te zien hoe, sedert dit land Engelsch is, de 
drankenscha~ toeneemt••, 42 ) het Hofmeyr gekla. In 1880 is Jona se 
plek deur Josef Buys, 'n seun van Michael en broer van Andries, inge-
neem. Taestande het egter steeds versleg en in 1883 is Josef na ~ 
43) 
ender buitepos, Berea, gestuur wear hy lank met vrug gearbei het. 
\ 
Josef is op Spelonken apgevalg deur sy neef Petrus Johannes Buys, wat 
~ seun van die oorspranklike Gabriijl was. Hierdie Petrus het Hofmeyr 
in 1866 na die Boland vergesel en later het hy in die sendingskool op 
44) Stellenbosch skaalgegaan. In 1876 het hy en Coenraad Buys, wat ~ 
seun van Michael en braer van Andries was, hulself aangebied am as 
evangeliste opgelei te word45) en is hulle na Basaetoeland (Lesotho) 
gestuur, wear hulle deur eerwo A. Mabille en dr. J. C~salis onderrig 
is. 46 ) Hulle het swaar gekry dear in die vreemde, veral met die 
Engels waarin hulle hul opleiding antvang het. Lewenamiddele w~a oak 
baie skaars. Daer was geen skaene nie, 'n broek maes nege maande lank 
hou en~ hemp minst~ns sea maande. 47 ) Hulle het egter volgehou, en in 
41. W.L. Maree: 
42. s. Hofmeyr: 
43. W.L. Maree: 
44. W.L. Maree: 
45. s. Hofmeyr: 
46. Brief Petrus 
S5/15/8/1. 
47. 8:fief Petrus 
55/15/8/1. 
Lig in Soutpansberg, p.95. 
Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.218. 
Lig in Soutpansberg, p.96. 
Lig in Soutpansberg, p.96. 
Twintig Jaren in Zautpansberg, p.166. 
Buy,s - J.H. Neethling, 30.9.1876, Kaapse Kerkargief, 
Buys - J.H. Neethling, 15.2.1878, Kaapse Kerkargief, 
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1880 het beide hul opleiding voltoo1. 48) 
Petrus is dadelik na Spelonken gestuur, wear hy voortreflike werk 
gedoen het. Die lidmatetal op die buitepos het so toegeneem dat 
Hofmeyr ~ spesiale doopregister vir Spelonken aangele het. 49 ) 
Volgens hierdie doopregister was die eerste kinders wat dear gedoop 
is die vier kinders van Doris Buys en Sannie Nelson. In die tyd wet 
Petrus evangelis op Spelonken was, is dear 52 persone tot die gemeente 
50) toegevaeg. Dok die Blankes op wie se grand die buitepos gelee was, 
51) . het met lof van Petrus se werk gepraat en Hofmeyr getuig: "De 
Heere Zegent 't werk van Petrus en geduriglijk warden er zielen tot 
bekeering gebrecht. Oak versteat Petrus om eene Statie te bestieren 
en te leiden zoodet het dear bij hem recht aangenaam en Christelijk 
is 11 • 52 ) Later is die stasie verskuif na ~ nabygelee plaas wat aan 
~ oud-dieken, Thomas Kelly, behoort het, en hierna het Hofmeyr die 
stasie Rehoboth genoem. Hier het Petrus~ netjiese kerkgeboutjie ap-
gerig en die stasie op smaakvalle wyse uitgele. 53) 
Nadat Hofmeyr Bethesda in 1871 verlaat het om na Goedgedacht terug te 
keer, dat daar ~ groepie Swart Christene op Bethesda agter gebly. 
Hulle, saam met die groat klomp heidene van die amgewing, was vir 
• 
Hafmeyr ~ bran van kammer. 54 ) In Oesember 1875-is ~ swart evangelis, 
Salomon Motsoeri eers naby en toe op Bethesda geplaas. 55 ) Hy is 
48. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 14.9.1880, Kaapse Kerkarglef, 
55/15/8/3. 
49. Doopregister Rehoboth - Spelonken, 1883, Transvaalse Kerkargief. 
50. Doopregister Rehoboth - Spelonken, 1883-1890, Transvaalse Kerk-
argief. 
51. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.275. 
52. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.295. 
53. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.288. 
54. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.90. 
55. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 7.12.1875, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
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. 56) 
opgevolg deur Jeremie wet oak~ swart evangelis was. Toe Coenraad 
ay studies voltooi het, het Hafmeyr g~voel dat hy die regte man vir 
Bethesda is en is hy daarheen gestuur. Coenraad het met vrug op 
Bethesda gewerk totdat hy in 1883 na Goedgedacht aorgeplaas ia. 57) 
56. W.L. Maree: Lig in Sautpansberg, p.91. 
57. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 9.10.1883, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
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HO□FSTUK 8 
DNTEVREDENHEID EN AGTERUITGANG 
Teen die middel van die tagtigerjare het dit nie meer so geed met 
die sendingwerk op Goedgedacht gegaan ~ie. Dit was reeds met die 
eerate oogopslag duidelik. Die geboue op die sendingstasie was ver-
( 
waarloos. Die sendelingswoning was klein, onaansienlik, ondoelmatig, 
ongesond en bouvallig. Die skoolgebou wat oak as kerk diens ged□en 
) 
het, was eweneens in~ gehawende toestand. Bowendien was die hele 
stasie oargroei met bosse en struikgewasse sadat dit die indruk van 
~ kwynende werk gelaat het. 1) 
By die skoal het Elsje Buys en die Swart onderwyser Timotheus wat 
hear bygestaan het, baie liefde en ywer aan die dag gele, maar hulle 
was nie behoorlik onderleg om goeie elementere anderwys'te lewer nie. 2) 
Hofmeyr het steeds sy werk met opoffering en toegewydheid gedoen en 
nog altyd ~ mo□ i gesindheid geopenbaar maar, die bearbeiding van die 
Blankes wat hy op horn geneem het, het soveel van sy tyd en krag geverg 
dat die sendingwerk nie meer behoorlik georganiseer was nie. 3) 
Die ergste was dat dear ender die Buyse ~ beweging van Verset ontstaan 
het en dat hulle teen hulle geestelike vader, Hofmeyr, b~gin draai het. 
Vir die sendeling was ~it natuurlik ~ bran van groat teleurstelling 
dat hierdie mense, m~t wie se wel en wee hy hem vir soveel jare ver-
eenselwig het en uit wie se geledere die meeste van sy evangeliste en 
ender helpers gekom het, nou teen horn gekant geraak het. 
1. Verslag C.F.J. Muller - Sendingkommissie, 10.8.1885, Kaapse 
Kerkargief, S5/15/8/7. 
2. Verslag C.F.J. Muller - Sendingkommissie, 10.8.1885, Kaapse 
Kerkargief, S5/15/8/7. 
3. Verslag C.F~J. Muller - Sendingkommissie, 10.8.1885, Kaapse 
Kerkargief, 55/15/8/7. 
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Daer was~ pear redes vir hierdie verset. Daar is reeds vermeld 
det alhoewel die Buyae in~ groat mate met die Swartes ~ermeng het 
en ook baie van die S1a1artes ee gewoontes en gebruike ciorgeneem het, 
hulle hulself tog nie met die Swartes wou vereenselwig nie. Hierdie 
gevoel van~ eie identiteit het met die jare sterker geword en die 
sendeling het, ten regte of ten onregte, nie hierdie gevoel ender 
die Buyae verstaan nie. 4) 
Voorts het die Grondwet van die Zuid-Afrikaaneche Republiek bepaal 
dat geen gekleurde enige burgerregte ken geniet 1 nie. 5) Die Buyse' 
het egter, op grand van hul dienste aan die staat en veral omdat 
hulle so dikwela in die kmnmanda's behulpeaam was, verskeie voorregte 
bo die Swartes ontvang, seas die reg om vuurwapena te dra. Dit het 
daartoe bygedra dat hulle 11ulself as beter as die Swartes beskou het, 6) 
en hulle het hul el hoe meer ven die Swartea begin afskei en verwag 
om oak op die sendingstaaie anders as die Swartea behandel te word. 7) 
Hulle wou hul eie eredienste hi en het oak verkies dat daar vir hulle 
' 
in Hollands eerder ea in Sesaetoe gepreek word. 
Tydens die Britse anneksasie van 1871 is sommige van die voorregte 
wat die Buyae van owerheidswem ontvang het, ven hulle weggeneem. 
Hulle is onder die beheer ven ~ naturellekommissaris geplaas en op 
gelyke voe~ met die Swartes behandel. Met die herstel ven die Republiek 
ae vryheid het die Buyse ~ memorie ingedien om die herstel van hulle 
vroeere voarregte aan te vra, maar die versoek is van die hand gewys. 8) 
4 • ...;.._Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 8.12.1882, Kaapse Kerkergief, 
S5/15/8/3. 
5. Volksraadsbealuit, 18.6.1855, soos aangehaal deur G.W. Eybers: 
Select Constitutional Documents Illustrating South African History 
1795-1910, p.362. 
6. M.N. Het Leven van Stephanus Hofmeyr, p .. 102. 
7. So Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.280. 
8. Verslag C.F .. J. Muller - Sendingkommlssie, 10.8.1885, Keapse 
Kerkargief, S5/15/8/7. 
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Dok Hofmeyr wou nie tusaen die groepe onderakei nie en wau hulle 
· ook nie in hulle verto~ tot die regering ateun nie. Hy het gemeen 
dat hulle moeite tevergeefs was aangesien hulle huleelf, op enkele 
uitsonderings na, met die Swartes vereenselwig het. Syns insiens 
moea hulle by hulaelf begin en eers alle Bantoegebruike laat vaar.9 ) 
Die Buyse daarenteen het gemeen,dat die Blankes hulle wil onderdruk 
en dat Hofmeyr ~ aandeel daarin gehad het. Ds. C.F.J. Muller, wat 
juis in die tyd in Sautpansberg besoek afgele het, het saos volg oar 
die aangeleentheid berig: 11 Dan oak zien sommigen van de Buisen, 
uithoofde van hun blanke afkomst, met verachting neder op de 
Kaffers, en -willen, hoewel sammigen hunner zelf met Kaffervrouwen 
getrouwd zijn, hunne kinderen dit nie taelaten. Door deze weigering 
kwam eene dochter van een der Buisen tot een val, en dear· zij mondig 
was en met den Keffer, aan wien zij verlaofd was, wilde trouwen, 
heeft de breeder Hofmeijr hen in het huwelijk bevestigd. Deze dead 
werd door hen apgevat els eene beleediging hun aangedaan; 'de 
blanken verdrukken ens, en meneer doet hetzelfde', zeggen zij". 1□ > 
Michael was besorgd oar die t □ekoms van sy nageslag. Hy wau verdere 
verawarting ten elle koste voorkom en het doelbewus daarna gestrewe 
om soort met soort te laat trau, sodat die nageslag bestendig kon 
word. In sy a~ was blankheid van vel die Buyse se vernaamste bate. 
Daarom was ay standpunt hieroor: ."Liewers ~ drank witman as~ 
kristen kaffer 11 • 11 ) Hy het oak verwag dat die sendeling hiermee 
behulpsaam moet wees, en toe H□fmeyr nie hiervoor te vinde was nie, 
het hy verklaar; 11 0ns het gedacht dat de leer ens uit die Kaffers 
zal uithalen, en nou ziet ans dat zij ans nag meer ender die Kaffers 
12) inbrengt". 
9. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.280. 
10. De Kerkbode, 1885, p.268. 
. . 
11. Tydskrif vir Volkskunde en Volketaal I, p.118. 
12. De Kerkbade, 1885, pp.268,269. 
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Die skorsing 'van evangelis Andries Buys deur Hofmeyr was die laaste 
strooi. Andries het as leier opgetree van~ groep Buyse wet na 
Pretoria wau gaan om met die regering te anderhandel oar meer 
polltieke vaarregte vir ~ie stam. Hafmeyr, wet in elk geval skepties 
was oar wet die Buyse wou gaan vra, het geweier om Andries verlaf te 
gee om die stasie te verlaat. Ten spyte van die weiering het Andries 
tog na Pretoria gegaan amdat hy homself as onontbeerlik vir die af-
vaardiging beskou het. Nie alleen was die onderhandelinge nie ge-
slaagd nie maar by sy terugkeer is Andries deur Hafmeyr as evangelis 
ontslaan. 13) 
, 
Die gevolg van alles was dat ~ groep Buyse teen die einde van 1884 
besluit het om die stasie te verlaat. 14) Hulle het egter nie kens 
gesien om die wildernis in te trek sander iemand om aan hulle geeste-
I like behaeftes te vaorsien nie, en het daaram op 11 September 1884 
die voigende brief aan die sendingaekretaris, ds. J.H. Neethling, 
gestuur: "Wij gevaelen ans zeer verpligtig om aan u te schrijven; 
terwijl ~ij nu eeri step gaan daen, die buitengewaonte is, ja, zeer 
merkwaardig is. Het is al over twee jaren dat wij aan anze Regeering 
verzocht hebben am ons de burgerlijke voorregten van onzen vader te 
herkrijgen; .de Regeering heeft ans geantwaard dat sulks ans niet kan 
gegeven warden, dear ans verzaekt tegen de wet des lands is; en wij 
zulks verneemde, hebben wij zwaarigheid daarin gevanden; wij hebben 
daaraver veel gedacht; wij zijn overeen gekomen am liever de vryheid 
te gebruiken, om onze familie te redden, wij lievers uit dit land meet 
trekken; diep in de Banya1 1 s lend te gaan. De haofdpunt nus is dit: 
terwijl wij uw kinderen zijn, en daar□m van u eene Zendeling ~ekregen 
13. Verslag C.F.J. Muller - Sendingk□mmissie, 10.8.1885, Kaapse 
Kerkargief, S5/15/8/7. 
14. Brief Buyse - Sendingkommissie, 24.11.1884, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
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hebben, die ans voar vele jaren gedragen heeft, die wij heden er-
kennen als eene vader; dear hij ans de regte weg near de Zaligheid 
heeft aangetaand .••• wij wouden met hem seam trekken indien het 
mogelijk ware maar het is onmogelijk. Daarom verzoeken wij aan onze 
Commisie om tog voor ans aangaande de Leer die wij tot dus ver van 
u genieten hebben; Voarzie ans toch den van eene die met ans gaan 
kunnen ••• am voor ans in dg binnelanden de Heilige Sacramenten 
te bedignen; want anders weten wij niet hoe het met ans zal gaan. 
Wij vergeten echter niet om aan anze z. Commissie grootelijks dank 
te geven, vaar de Zendeling van u die zoo vele jaren ender ans zijn; 
en zijne bediening voltooid heeft". 15) 
Die brief is anderteken deur die volgende persone: Michael Buys, 
Andries Buys, Jefta Buys, Doris Buys, Benjamin Buys, Simon Buys, 
K. Michael Buys, Koenraad Buys, Petrus Buys, Karl Buys, Johannes Buys, 
Jozef Buys en Hane Buys. 
In hierdie brief word Hofmeyr se naam met dankbaarheid vermeld en 
ward dear nie verwys na die spanning wet dear tussen hulle en Hofmeyr 
bestaan het nie. Hulle het waarskynlik gemeen dat die Kommissie 
die kant van Hofmeyr sou kies en dat ~ verwys~ng na die spanning hulle 
seek sou benadeel. 
Gustav Preller skryf dat die Buyse besluit het am na Inhambane in 
Mosambiek te trek, omdat daar TI storie ender die Buyse in □mloop was 
dat Coenraad Buys, die stamvader, nadat hy sy seuns met die dead van 
hulle maeder verlaat het, na Mosambiek is en dat hy daar met~ Blanke 
vrau getroud is by wie hy TI seun en~ dogter gehad het. Die Buyse het 
15. Brief Buyse - Sendingkommissie, 24.11.1884, Kaapse Kerkergief, 
S5/15/8/1. 
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geh□□p om in M□sambiek nie alleen as volwaardige burgers erken te 
word nie, maar oak om met P□rtugeae familie in verbinding te kom. 16) 
Volgens bogenoemde brief is dit egter duidelik dat hulle n□ordwaarts 
in die huidige Rhodesi~ wou intrek, wet oak te verstane is omdat 
sommige van hulle die landstreek goed geken het. 
Hofmeyr het ~erhaaldelik maar tevergeefs pr□beer om die ontevredenes 
tot ander insigte te bring. Die verwydering wat daar tussen die 
Buyse en die sendeling ontstaan het, het noodwendig hulle g □dsdiens 
beinvloed en aanleiding gegee tot agteruitgang op geestelike gebied. 
Dear was niks aan te merk op hulle gedrag nie, maar hulle het begin 
wegbly van die g□dsdiensoefeninge af en die sendeling het gevrees dat 
17) hulle later elle vorme_ven gadsdiens sou prysgee. 
Dit was veral vir Hafmeyr ~ groat teleurstelling dat Andries Buys, wet 
saveel jare □nderwyser, evangelia, traue vriend en staatmaker van 
die sendeling was, nou as leier van die □ntevredenes apgetree het. 18) 
Self Michael het ham laat □orreed am saam te praat· en saam met hulle 
pad te gee. Petrus J~ Buys, die evangelis wet sulke gaeie werk op 
Rehoboth gedoen het, het aanvanklik oak saam met die ontevredenes ge-
voel, maar later besluit dat hy niks met hulle te doen wil he nie. 19) 
Eindelik het sewe gesinshaofde die stasie verlaat met die doel am die 
binneland in te trek.· Hafmeyr skryf: "Mij is het te pijnlik er meer 
van te zeggen ••• het was alsaf er een groat st~rfgeval plaats had, 
den dag t □ en de vrouwen en kinderen ans kwamen graeten 11 • 2□) Hy k□ n 
16. G. Preller: Dagbaek van Louis Trichardt, p.xxxii. 
17. De Kerkbode, 1885, p.268. 
. 
18. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.284. 
19. s. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.288. 
20. s. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.284. 
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darem troos put uit die feit dat die vroue en kinders horn meegedeel 
het dat hulle nie uit ele wil saamtrek nie, en boonop het sowat agt 
gesinne, waaronder die twee evangeliate, op die stasie agtergebly, 
omdat hulle niks met die trekkery te make wou he nieo 21 ) 
Die ontevredenes h~t met hulle wapens en ossewaens om die westekant 
van die Soutpansberg tot by die L1mpoporivier getrek, maar daar het 
die tsetsevlie~ hulle osse doodgesteek sodat hulle nie verder kon 
kom n1e. Hulle het te voet na Goedgedacht teruggekeer en Hofmeyr 
het trekdiere gestuur om die weens te gaan haal. 22 ) Hy wou hulle J · 
egter nie weer op die stasie terughe nie omdat hy gevrees het dat 
hulle nie met die Swartes sou klaarkom nie en dat dit tot te veel 
.tweedrag aanleiding sou gee. Die Buyse het toe eers voorlopig op 
die huidige pleas Kalkoven, suid van Goedgedacht, gaan 
later ~erskuif na die Sarakalalarivier whar hulle tans 
woon23 ) 'en 
nag ,is. 24 ) 
' Aan die einde van Maart 1885 het ds. (later prof.) C.F.J. Muller, 
\ 
van George, Goedgedacht besoek. Hy het drie van die afgeskeidenes, 
waaronder Andries en Simon Buys, ontmoet. Hulle het nie veel gese 
nie maar tog laat blyk dat hulle verkies om op hul eie te bly. 25) 
Muller het later~ verslag van sy besoek opgestel waarin hy ender 
andere die volgende vir corweging aan die Sendingkommis~ie voorgele 
het: 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
1. Daer moet ernstige pogings aangewend word om ver-
soening tussen die sendeling en die Buyse teweeg te 
bring. 
W.L. Maree: Lig in Soutpansber'g, p.131. 
I 
G. Preller: Dagboek van Louis Trichardt, p.xxxii. 
J.A.B. Grobbelaar: Wyle Eerw. Stephanus Hofmeyr, p.46. 
Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal I, p.119. 
De Kerkbode; 1885, p.269. 
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2. Hofmeyr meet losgemaak word van die werk ender die 
Blankes sodat hy weer al ·sy aandag aan sendingwerk 
kan gee. 
3. Die moontlikheid om Petrus en Coenraad as sende-
linge te orden, moet ondersoek word. 
4. Daer behoort meer skakeling te wees tussen evange-
liste en sendelinge wat in Transvaal werko 
5. Evangeliste en vo□rstanders mag nie deur die sendeling 
ender kerklike tug geplaas word voordat hy nie minatens 0 
~ ender sendeling daaroor geraadpleeg het nie. 
6. Sendelinge meet aan die Sendingkommissie kennis gee 
wanneer hulle verlof neem of van die sendingstasie af-
wesig is. 26 ) 
Hofmeyr is oar bogenoemde sake geraadpleeg en t~n opsigt~ van die 
eerste punt het hy die versekering gegee dat hy alles in sy·vermoe 
doen om die goeie verhouding tussen ham en die Buyse te herstel. 
Wat sy werk ender die Blankes betref, het hy saamgestem dat dit baie 
van sy tyd in beslag neem, maar het dit as noodsaaklik beskou dat hy 
daarmee voortgaan omdat dear niemand anders was om dit te doen.nie. 
Hy.was verder van mening dat Petrus Buys wel as sendeling ge□rden kon 
word maar dat Coenraad nie vir so~ stap gereed was nie. Wat die 
skakeling tussen evangeliste en sendelinge onderling betref, het hy 
gemeen d~t die groat afstande so lets onprakties maak. 27) 
Die Sendingkommissie het die verslag aan die begin van 1886 bespreek 
en was van mening dat dit wel gere~l kon word dat sendelinge en 
26. Ver slag Muller - Sendingkommissie, 10.8.1885, -Kaapse Kerkar·gief, 
S5/15/8/7. 
27~ Verslag Muller - Sendingkommissie, 10.8.1885, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/7. 
,-.. 
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evangeliste in die no□rde met mekaar kon akakel, maar dat dit nie 
mo□ntlik B□u wees am Petrus BB sendeling-te- laat orden nie. 28) 
•□mdat hulle die stasie verlaat het, het die Buyse die enkele v□□r-
regte wat hulle nag gehad het, socs om ammunisie te besit en sout 
) 
uit die soutpan te verkoop, verbeur. Dit het hulle al hoe meer 
. · 29) 
veronreg laat voel. Die au vertrouensposisie tussen die BuyBe 
en die sendeling kon oak aanvanklik nie herstel word nie, en dit 
( 
het Hofmeyr hartseer gemaak dat Andries en diegene by ham, waaronder 
oak Michael, (~ jongere) wat Hofmeyr se wadrywer was, op~ olifantjag' 
vertrek het sander om die sendeling eers te ·groet. Dit sou voorheen 
n□oit gebeur het nie. 3□) 
Enkele weke later was al die Buyse wat weggetrek het, behalwe 
31) Andries en Michael, by Hofmeyr om vergifnis vir hulle optrede· te vra, , 
en op 15 Maart 1886 het Michael en Andries oak gekom am hulle skuld 
te bely en vergifnis te vra. H□fmeyr was sigbaar aangedaan: "lk 
.kon mijne trane niet bedwingen. Al de Buyse die afgedwaald waren, 
zij tot den Helland teruggekeerd". 32) Andries w□u dadelik sy werk 
as evangelis hervat maar H□ fmeyr het ham meegedeel dat .die kommissie 
eers daar□or sou moes besluit. 33 ) 
Teen die einde van· 1886 het Hofmeyr die Buyse by hulle staanplek aan 
die Sarakalalarivier gaan besoek. Sy indruk was dat dit nie goed 
met hulle gegaan het nie. Die kinders het niks te doen. gehad nie; 
28. Notule Buitelandse Sendingkommissie, 3.3.1886, Kaapse Kerkargiefp 
55/1/1/1. 
29. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.291. 
30. s. H□fmeyr: Twintig Jaren in°Zoutpansberg, p.292. 
31. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.299. 
32. s. Hofmeyr: Twintig Jaren in Z□utpansberg, p.300. 
33. s. H□ fmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.301. 
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aangesien daar geen skoal of ender afleiding vir hulle was nie. Oak 
Andries het agteruitgegaan. Michael se o~ was al ~e swak om te lees 
maar dit het gelyk asof hy nag die meeste geestelike lewe van almal 
in horn gehad het. 34 ) 
In April 1887 het ds. A.P. Burger van Middelburg in Soutpansberg 
aangekom, vergesel van ds. Andrew Murray, wat toe predikant van 
Wellington was en nag steeds lid was van die Sendingkommissie. 
Hofmeyr het al die evangeliste gevra om na Marabastad te kom, waar 
hulle van hul werk vertel het en Murray hulle toegespreek het. 35) 
Agt evangeliste, waaronder Coenraad Buys van.Goedgedacht en Petrus 
euys van Rehoboth, was teenwoordig. "De omgang met deze evangelisten 
was mij zeer aandoenlijk", skrywe Murray. "Zeer verschillende 
volksstammen werden er verteenwoordigd. C. en T. Buijs zijn 
Bastaarden; hun grootvader was een blanke man, ••o Mattheus is van 
de Knopneuzen, ~ilemon is van den stam van Malitie, en werkt onder 
zijn eigen volk, Izaak is een kleinzoon v~n den greaten Mozelekatse. 
Timotheus is van een van de meest verachte stammen, Vaalpensen genaamd. 
Voor weinige jaren waren zij nog heidenen, en nu verkondigen zij in 
hunne eigene taal de groote daden Gods. En God geeft zegen op hun 
arbeid ••• □, laat de vrienden der Zending het toch gelooven dat hun 
I 
arbeid en gebed niet ijdel is. In meer dan een van deze aangezichten 
ken men den veredelenden invloed van het Christendom duidelijk zien: 
er was een glans van vreugde en ernst in het spreken over hun werk, 
waaraan men kon zien dat zij er in leefden. Volmaakt zijn zij 
geenszins: ziJ verkeeren in velerlei verzoekingen, maar God is 
machtig hen te bevestigen". 36 ) 
34. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansbergp p.3080 
35. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.313. 
36. De Kerkbode, 1887, po165. 
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In hierdie selfde jaar (1887) is Klein-Piet Buys, die seun van 
Elsje, aangestel as assistent van evangelis Petrus Buys op Spelonken. 
Josef Buys, wat vroeer op Spelonken as evangelis werksaam was en 
deur Hofmeyr as knap prediker en,Skrifverklaarder beskou is, is in 
Andries se plek op Goedgedacht amngestei. 37 ) 
Later in die jaar het dear weer welkome bes□ekers op Gaedgedacht 
aangekom. Os. J.H. Neethling van Stellenbosch het tevore al last 
weet dat hy self vir ds. S.P. Helm, wat onderneem het om in Sout-
panaberg te kom help, daar wou kom voorste1. 38) Die nag van 
7 Augustus 1887 het Neethling dan oak.seam met die jonq Hendrik 
y 
Joubert van Stellenbosch daar aangekom, tot groat blydskap van die 
Hofmeyrs wat hulle swaer en broer 16 'jaar gelede leas gesien het. 39 ) 
Neethling het hulle meegedeel dat Helm in aantog was en~ paar dae 
late~ sou arriveer. Hofmeyr het al die evangeliste na Goedgedacht 
laat kom, waar Neethling hulle op 13 Autustus 1887 toegespreek het. 
Net socs Murray was Neethling beindruk met die evangeliste, en in~ 
konferensie met hulle is verskeie gewigtige sake bespreek. Die 
-
evangeliste se aandag is gevestig op die noodsaaklikheid van voort-
gesette studi~ en deeglike voorbereiding vir die prediking. Daer is 
beklemtoon dat die verkondiging van die Evangelie hul hooftaak moes 
wees, dat hulle die omliggende en selfs afgelee statte getrou moes 
besoek en gereeld oar hul werk aan die sendeling verslag moes doen. 
Verder is klem gele op persoonlike netheid en die betoning van vriende-
likheid en diensvaardigheid teenoor alma!. Voorts is die wenslikheid 
van meer evangelisasiereise, grater orde op die stasie, gereelde 
370 Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 5.1.1886, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
38. De Kerkbode, 1887, p.285. 
39. S. Hofmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.315. 
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verslae en die hou van dagboeke deur die evangeliste oak bespreek. 
Bekeerdes moes oak liewer in die krale bly en daar hulle getuienia 
bring, eerder as om na die sendingstasie gebring te word. 4□) 
Op dieselfde nag van 1~ Augustus het Helm seam met Hofmeyr se seun 
Jan op Goedgedacht opgedaag. Die nuwe aankomelinge is na die 
stasie begelei deur ~ akare stasiebewoners wat hulle tegemoet gegaan 
. 41) 
en met vreugdeskote en gesang begelei het. Die Sondag is Helm 
formeel deur Neethling aan die gemeente voorgestel, en op 15 Augustus 
het Neethling na die Kaapkolonie teruggekeer met die oortuiging, 
"dat de Zendingarbeidt van Br. Hofmeijr diepe sporen heeft gedrukt, 
diepe vooren in het heidensch gemoed heeft getrokken 11 • 42) 
Die aankoms van ds. Samuel Peter Helm te Goedgedacht was vir Hofmeyr 
~ bran van groat blydskap. Dit was vir horn duidelik "dat de dag was 
aangebraken waarnaar ik reeds zoo lank had gewacht, waarom ik reeds 
zoo dikwijls had gebeden, dat de Heere onze kerk zou wakker schudden 
tot het gev □el van haare verantwoordelijkheid tegenover de verloren 
Heidene 11 • 43 ) H□fmeyr se vreugde □or die kams van Helm is verder 
verhaog weens die feit dat laasgenoemde ~ seun was van~ oorlede 
vriend van hom. 44 ) 
S.P. Helm is op 22 Julie 1857 op Bredasd□rp gebore. Hy was seam met 
sy janger braer, dr. John Helm, wat die eerste geneesheer van die 
Ned. Geref. Kerk in Mashanaland was, op Stellenbosch, wear hy aan 
die einde van 1882 afgestudeer het. Nadat hy ~ paar jaar hulpprediker 
was, is hy op 30 Augustus 1884 as predikant van Britst□wn bevestig. 
40. De Kerkbade, 1887, pp.292,293,317. 
41. S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, ·p.316. 
42. De Kerkbode, 1887, p.293. 
43. Aangehaal in Die Voorligter, Augustus 1962, p.33. 
44. Die Vo□rligter, Augustus 1962, p.33. 
/ 
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Hy het horn egter tot die sending geroepe ge~oel en tydens die Kaapse 
sinode van 1886 i~ hy as sendeling na Soutpansberg afgevaardig om 
45) Hofmeyr, wie se gesondheid aan di~ afneem was, te gaan bystaan. 
Hy het dadelik na sy aankams al die buitepaste bes□ek en vanself-
sprekend oak kennis gemaak met die Buyse. 46 ) 
Sowat ~ maand later het Helm en Andries Buys die opperhoof Magat□ 
gaan besoek en horn vir die soveelste keer probeer oorreed om~ 
evangelis in sy kraal te ontvang. Die opperhoof het egter weer ge-
weier. Hofmeyr wou toe he dat hulle maar sander Magat□ se toestemming 
die berge maes ingaan □~~die Evangelie aan Magat□ se mense te verkondig. 
Andries het ham hiertae bereid verklaar. 47 ) 
Noudat Helm daar was om~ aag □or die stasie te hau, kan die Hofmeyrs 
uiteindelik aan vakansie dink. In November 1887 het hulle Gaedgedacht 
verlaat om~ tyd in die Kaapkolonie te gaan deurbring. Die aand voor 
hulle vertrek het ~ groat skare kinders vaor die sendeling se huis gaan 
sing. 48 ) Die reis suidwaarts was voorspoedig en in Februarie 1888 was 
daar ~ groat opkoms van leraars en gemeentelede in die Groote Kerk in 
Kaapstad om die Hofmeyrs welkom te heet. Hofmeyr was, weens sy swak 
gesandheid, verplig om te bly sit maar kan darem ~ oarsig van sy werk 
gee. 49 ) Die egpaar het anderhalfjaar in die Kolonie ve~taef en in die 
tyd het Hofmeyr sy boek, Twintig Jaren in Zautpansberg, die lig laat 
sien. 50 ) 
45. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.111. 
46. Brief S.P. Helm - Sendingkammissie, 1.12.1887, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/2. 
47. Die Kerkbode, 1887, p.375. Kyk oak M.N.: Het Leven van 
Stephanus Hofmeyr, p.108. 
48. S. Hafmeyr: Twintig Jaren in Zoutpansberg, p.319. 
49. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.89. 
50. M.N.: Het Leven van Stephanus Hafmeyr, p.124. 
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HOOFSTUK 9 
MARA WORD AANGELE 
Die grand wat die Buyse aan die Sarekalalarivier bewoon het, is deur 
hulle geakkupeer maar het natuurlik nie aan hulle behoart nie; 
hulle het gevolglik alles in hulle vermae gedaen cim grandgebied van 
hulle eie in die hande te kry. Van pleaslike instansies kan geen 
hulp verkry ward nie en in April 1888 het Michael met~ deputasie na 
Pretoria vertrek am hulle saak aan die regering te gaan stel. Sy 
medeafgevaardigdes was Andries en Simon, met Dara as wadrywer en 
Alexander as tauleier. President Kruger het hulle vriendelik antvang 
en die regering het besluit am die stuk grand wet hulle bewaan het 
asook omliggende plase van altesaam sawat 11000 hektaar ean hulle 
toe te ken vir dienste wet hulle aen die Republiek, veral tydens 
oorloe met die Swartes, gelewer het. 1) Hierdie grand, waar die 
Buyse vandag nag woon, het die naam Mara gekry. Dit is nie seker 
of die naam deur Hafmeyr,of die Buyse self gegee is nie, maar dit 
het in elk geval betrekking op die bitterheid en smart wat op die 
2) 
verset gevalg het. 
Die stuk grand is gunstig gelee aan die suidelike hang van die Sout-
pansberg en is sowat 10 kilometer wee van Goedgedacht (Kranspoort). 
Later is dit opgemeet in vier plase nl. Buishoek, Buisdorp, Buisplasts 
en Mara. Valgens bewering van die Buyse was dit van die eerste plase 
wat amptelik opgemeet is. 3) Gerieflikheidshalwe word die hele gebied 
gewoonlik Mara genoem, terwyl die dorpie as Buysdorp bekend staan. 
1. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 25.5.1889, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. Kyk oak Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal I, p.81. 
2. G. Preller: Dagboek van Louis Trichardt, p.xxxii. 
3. Al J. Venter: Coloured, A Profile of Two Million South Africans, 
p.277. 
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Skaare~ maand nadat hy van Pretoria af teruggekom het, op Saterdag-
aand 19 Mei 1888, is Michael Buys pl□tseling in die ouderdom van 
77 jaar □□rlede. 4 ) Hy het tot die einde in die geloof volhard. 
Hofmeyr was nag in die Kaapkolonie en die begrafnis is deur Helm 
gelei, wet by sy heengaan geskryf het: "Ala men in aanmerking neemt 
hoe diep hij in het heidendom gez□nken was, met zijne 30 vrouwen 
die hij had, hoedat hij daaruit verloat word en volgens Gods Woord 
zijn leven inrichte, hoe voorbeeldig hij in zijn leven was wat 
huisgodsdienst en de openbaren diensten betref, den kunnen wij niet 
anders den de genade van God bewonderen die zulk een groat 1werk in 
hem gewrocht had". 5) 
Vir Hofmeyr het die dood van sy ou vriend, met wie hy s□veel wel 
en wee deurgemaak het en op wie hy veral in die beginjare a□ swear 
geleun het, gr□ot droefheid veroarsaak. Uit die Strand het hy op 
9 Junie 1888 in~ brief aan "De Ketkbode" sooa volg geskryf:. 
"Michael was zeker een gunsteling des Heeren. Ala hij ans zoo menig-
maal vertelde uit welke noaden en deaden de Heer hem verlost had, 
dan kon men het zoo gevaelen dat hij vaar den Heer een groat werk te 
verrichten had. Zijn weg was er geen r□ zen ~eg; maar nu - wij 
twijfelen er geen □ogenblik aan - rust hij bij zijn Heer, wien hij 
vreesde, wien hij trachte te dienen. En wij weten oak dat duizenden, 
z□□wel blanken als gekleurden hem in de heerlijkheid di hand zullen 
drukken, want door hem is het Evangelie aan de Zoutpansbergen gek□-
men ••• Niet tegenstaande dat, zocht hy toch altijd de v~□omsten 
onder de blanken op, sprak geduriglijk over Gods Woard, en trachtte 
zoo geed hij kon.(dat echter niet veel zegt) te wandelen ••• Dude· 
4. De Kerkbode, 1888, p.195. 
5. Brief Helm - Sendingkommissie, 23.5.1888, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/2. 
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Michael was in vele opzichten een -nobele Christen. Ik geloofde 
dat hij te eeniger tijd zijn leven voor onz zou gegeven hebben. 
Hij leefde niet voor zichzelven. Het fijne en beschaafde moeten 
men niet in hem zoeken, maar neem hem zoo ale hij is en hij is een 
vaorbeeld voor velen. Duizenden zulle hem welgelukzalig heeten 11 • 6) 
In Julie 1888 het Helm hulp op Goedgedacht gekry in die persoon van 
Frans Preisso Preiss het eintlik as ambagsman na die atasie gekom 
maar het dadelik begin skoolhou. Sy dood aan die koors op 10 April 
1889, slegs elf maande na sy aankoma, was vir Helm~ groat skok. 
Preiss was maar 35 jaar oud en is op Kranspaort begrawe~?) 
Nag iemand·wat in hierdie tyd in Soutpansberg k□m help het, was 
Georg Helberg. Hy het in 1876 in die Kaap tat bekering gek □m en in 
1888 sy dienste aan die Kaapse kerk aangebied met die oog op sending-
werk. Hy is na Soutpansberg gestuur, maar het na ~ baie kart tydjie 
na die suide teruggekeer. 8 ) 
Daer het in~uesen oak~ verskuiwing van evangeliste plaasgevind. 
Josef het as gevolg van gesondhei~sprobleme bedank as evangelis op 
. 9) Goedgedacht, maar C□enraad was darem nag dear werksaam. Andries 
is weer aangestel as evangelis en het opdrag gekry om die heidene in 
die omgewing van Mara te bearbei. 1□) Petrus en Klein-Piet was nag op 
Rehoboth. Aan die begin ~an 1888 het Helm aan die Sendingkommissie 
verslag gedaen oar die werk van die evangeliste en het hy meegedeel 
dat Andries in die laaste vier maande van 1887 drie bes□eke aan krale 
6. De Kerkbode, 1888, pp.195,196. 
7. Die Voorligter, Junie 1962, p.11. 
8. De Kerkbode, 1888, p.302. 
9. Brief Helm·- Sendingkommissie, 11.1.1888, Kaapse ~erkargief, 
S5/15/8/20 
10. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 3.12.1889, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
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van Swart heidene gebring het en altesaam 83 peraone in sy eredienste 
gehad het. C□enraad het ses besoeke aan krale gebring en 168 siele 
onder sy gehoor gehad, en Petrus se getalle was 128 besoeke en 2186 
siele. Petrus het darem vir Klein-Piet as hulp gehado Volgens Helm 
was die feit dat Andries so min gedoen het nie aan traagheid te wyte 
nie, maar vir Coenraad was dear geen verontskuldiging nie. Helm 
het die Sendingkommissie dan oak gevra om~ brief van vermaning aan 
Coenraad te skryf. 11 ) 
Na~ verblyf van sowat anderhalfjaar in die Kolonie het Hofmeyr op 
26 Junie 1889 weer op Goedgedacht aangeko~ •. Saam met die Hofmeyrs 
was die jong Pieter de Villiers, wat ~ student aan die Sendinginstituut 
op Wellington was en vir ~ rukkie in Soutpansberg sou kom help. Helm, 
wat aan die herstel was na ~ ernstige siekbed, het hulle op die 
12) 
stasie ingewag. 
Teen hierdie tyd was die Buyse alma!, oak die wat nag altyd op Goed-
gedacht gewoon het, in hul nuwe tuiste gevesti9, wear Hofmeyr en sy 
helpers om die beurt vir hulle dienste gehou het. 13) Hoewel die Buyse 
nie onvriendelik teenoor die sendelinge was nie, het iets van die ou 
hartlikheid tog verlore gegaan en veral Hofmeyr het nie gelukkig □or 
hulle g~voel nie. Hy skryf dat hulle baie trane veroor~aak het.en 
verv□lg dan: "Mara, arme Mara, 't hout om 't water zoet te maken is 
nag niet gevonden". 1~j 
Tydens Hofmeyr se afwesigheid het dit vir Helm duidelik geword dat 
11. Brief Helm - Sendingkommissie, 9.1.1888, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/2. 
12. Die Voorligter, Julie 1962, p.2. 
13. Brief Hofmeyr - Sendingkommiasie, 18.7.1890, Kaapse Kerkargief, 
'55/15/8/3. 
14. B~ief Hofmeyr - Sendingkommissie, 18.7.1890, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
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die S~art evangelis op Molepo nie geskik was vir die werk wat dear 
gedoen moes word nie, en met Hofmeyr se terugkeer het die sendelinge 
besluit om Petrus na Molepo te stuur aangesien die werk op Rehobeth 
geed op dreef was en Klein-Piet dit sou kon vcortsit. Verder het 
I 
· hulle dit geed gedink am, met De Villiers nou np Gcedgedachtp vir 
Ccenraad na Bethesda te stuur. 15 ) Albei evangeliste het ~gter besware 
teen die verskuiwing gehad. Petrus het al vantevcre TI uitn□diging van 
kaptein Ramakg□pe gehad am ender sy mense te gaan werk en hy wou liewer 
daarheen gaan, en Coenraad het nie kans gesien vir Bethesda nie omdat 
hy seker was dat Maletse se mense nog nie die ou vyandskap teen die 
16) Buyse vergeet het nie. 
Hcfmeyr het verduidelik dat Ramakgopa en sy stam nog nie permanent 
gevestig was nie en buitendien gewoon het in TI gebied wat deur die 
Duitse sending bearbei word, en dat Coenraad in Maletseland aanvaar 
sou word. 17) Die evangeliste het egter v□et by stuk gehou, met die 
gevolg dat Hofmeyr albei op 17 Julie 1889 ontslaan het. 18) Dit. het 
tot groot bitterheid gelei. Coenraad het op Mara gebly en Petrus het 
op sy eie na Ramakgopa se kraal gegaan, van wear hy later aan die 
5endingkommissie geskryf het dat H□fmeyr dit vir hulle so mceilik 
moontlik gemaak het en liefdeloos teen□cr hulle □pgetree het. 19) 
Op 7 November 1889 het s□wel Coenraad as Petrus by Hofmeyr vergifnis 
. . 20) 
k □m vra omdat hulle ongehoorsaam was. Nadat die Sendingkommissie 
15. Brief Hofmeyr - 5endingkcmmissie, 17.7.1889, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
16. Brief P.J. Buys - 5endingk□mmissie, 18.7.1889, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
17. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 17.7.1889, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
18. Brief Hafmeyr - Sendingkammissie, 17.7.1889, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
19. Brief P.J. Buys - 5endingkammissie, 29.11.1889, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
20. Brief Hafmeyr -
S5/15/8/3. 
Sendingkommissie, 19.12.1889, Kaapse Kerkargief, 
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gera~dpleeg ia, ia hulle ~eer in diens geneem en op 1 Mei 1890 
is Petrus na Molepo en Coenraad na Bethesda gestuur aooa wat aan-
vanklik beplan was. 21 ) 
Petrus is vriendelik deur die Swartes op M□lepo □ntvang en hy was 
gou gelukkig ten spyte van sy aanvankl~ke weiering om daarheen te 
gaan. 22 ) Met Caenraad ae verskuiwing het dit nie so voarspoedig 
gegaan nie. 
Soos hy gevrees het, ia Coenraad nadat hy op Bethesda aangekom het 
deur die heidense inwoners van Maletseland weggejaag. Hulle het 
beweer dat Coenraad ae oorlede vader in die dae toe Hofmeyr en die 
Buyse op Bethesda gewoon het, hulle ~ groat onreg aangedoen het. 23) 
Hofmeyr het die Swartes ontmoet en na samesprekings het hulle 
ingewillig om Coenraad te aanvaar, maar laasgenoemde het toe reeds 
na Mara teruggekeer. Hofmeyr het die Swartes gevra om Coenraad op 
.eie koste weer te gaan haal. Dit sou~ bewys wees dat hulle gewillig 
was om ham te aanvaar. Toe die we ~an die Maletse egter ~ paar weke 
later op Mara aankom, het die Buyse geweier om Coenraad af te gee en 
die wa-teruggestuur. 24 ) Aan Hofmeyr het hulle geskryf dat hulle 
Coenraad ~p Mara nadig het om vir hulle kindera skoal te hau en dat 
, 
hulle horn nie sou afgee nie, tensy iemand anders na hulle gestuur word. 25 ) 
Hierna het Hofmeyr eera beloof om aan hulle ~ Swart onderwyser te 
stuur, maar die Buyse w□u ham nie he nie. Toe het hy aangebied om 
21. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 7.4.1890, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
22. Brief P.J. Buys - Sendingkommissie, 29.7.1890, Kaapse Kerkargief. 
23. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 30.7.1890, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
24. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 31.1.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
25. Brief Buysfamilie - Hofmeyr, 23.1.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
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Klein-Piet na Mara te laat kom, maar hy was oak nie vir die Buyse 
aanvaarbaar nie. 26) 
Hierdie optrede van die Buyse het die sendelinge diep gegrief en 
hulle het gemeen, "dat de geest van bitterheid, onafhanklijkheid, 
ongehoorzaamheid en wantrouen dear geopenbaard nauwelijka oortroffen 
werd door den geest door hen geopenbaard teen zij destijds de 
Statie verlieten. Zij zijn zonder ans te groeten near huis in 
toorn en bitterheid gegaan. Nu echter zijn de gemoederen stiller. 
□, de oude trotsche geest van de Buijsen is nag in de verste verte 
niet gebroken. Ten spijte van al hunne ondervindingen op hunne ver-
keerde wegeh volharden·zij noch maar in ongehoorzaamheid, eigen zin 
en hoogmoed. Neem mij niet kwalijk dat ik zoo schrijf. De Heere 
vergewe mij; zoo ik verkeerd oordeele maar honderdmaal liever ender 
kaffers arbeiden d~n ender de Bastaarda". 27) 
Die Buyse het oak hulle kant van die saak in~ skrywe aan die Sending-
kommissie gestel: "Wij zijn hier te Mara al in de zesde jaar, zonder 
eene zendeling nag minder een onderwyzer. Gij kunt zelf begrijpen 
wat wij gevoelde, wij als de oudste gemeente voorwien de zendeling 
meest geleden hebben; met welke wij zamen hebben rand gezwerft, ja 
voorwien zij hunne leven meest opgeofferd hebben. Wij verzoekt 
namelijk eene onderwijzer voor onze arme kinderen die, zonder school 
nu voort !even en oak groat warden in hunne onkundeo Het laatate 
verzoek werd geantwoord: Mijnheer Hofmeyr beloove ons te geven 
Klein Piet Buys; die toch zwak zijn beide in het onderwijzer zoo wel 
als in traachheid; en due waren wij daarom met hem niet tevreden. 
Wij spraken met mijnheer Hofmeyr daarover hij heeft oak erkent dat 1 
26. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 31.1.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
27. Brief Helm - Sendingkommissie, 2101.1890, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/2. 
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Piet geheel en al anbekwam was om ender ans te arbeiden. 
Wij kanden van □nzen leeraars eene Keffer begeert of verzach 
hadden maar daar zijn twee hinderpalen 
1. Het Buijsche bleed. 
2. De Hallandsche apvaeding door Mijnheer Hafmeyr 
_apgeleid warden". 28) 
Hulle vra dan verder dat die Kammissie iemand aan hulle m□et stuur, 
en as daar niemand beskikbaar is nie dat Helm of Hafmeyr taegelaat 
m□et ward am by hulle op Mara te kom w□an, "want waartim m6eten wij 
blijven ala schapen zander herder; daar de Heer u gebruikt heeft am 
ans twee h~rders te zenden, namelijk Mijnheer Hofmeyr en Helm". 29> 
Die,uiteinde van. die saak was dat Hofmeyr die optrede van die Buyse 
besk□u het as kerklike rebelskap, met Andries, Caenraad, Josef en 
Benjamin Buys as leiers van die rebellie. 30> Alhaewel Helm en Hofmeyr 
besef het dat die Buyse verdeeld was en alma! nie saamgestem het met 
die optrede van die leiers nie, het hulle hul van Mara onttrek en 
die Buyse aan hulle lot aargelaat. Hafmeyr het later aan die Sending-
kommissie geskryf dat hy gehoor het dat die Buyse by die Duitse 
sendelinge hulp gevra het en toe vervolg: "Wel zoo de Deutschers hun 
in •t re~hte pad hauden kunnen, ik zal zeer dankbaar ziJn 11 • 31 ) 
Om alles te kroan het die Buyse al hoe meer ender mekaar begin twis 
en het die au vete tussen die kinders van Michael en die van Doris 
en Gabri~l weer kop uitgesteek. Die Buyse het oak moeilikheid gehad 
met die Swartes wat in die berge random hulle gewoon het, omdat van 
28. Brief Buysfamilie 
S5/15/8/1. 
Sendingkommissie, 25.1.1890, Kaapse Kerkargief, 
29. Brief Buysfamilie - Sendingkommissie, 25.1.1890, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
30. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 31.1.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
31. Brief Hafmeyr - Sendingkammissie, 31.1.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
ij 
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die Swartes se vee in hulle koringlend~ beland het. 32) 
Aan die begin van 1890 is die sendingstasie verskuif van Goedgedacht 
33) 
· na die aangrensende plaas Kranspoort. Die verskuiwing het waar-' 
skynlik plaasgevind omdat die bergwater oar Krenspoort na Goedgedacht 
loop en omdat Kranspoort ho~r gelee en dus gesonder as Goedgedacht 
was. Die nuwe sendingstasie is sowat vyf kilometer noord van die 
au stasie aangele en alhoewel dit n□u op die pleas Kranspoort gelee 
was, is dit ~ tyd lankp verel deur Hofmeyrp nag Goedgedecht genoem. 
Helm het eerste na die nuwe stasie getrek, wear~ rondawel solank 
vir ham as woning gedien het. Op 19 Oktober 1890 het die Hofmeyrs 
hulle nuwe woning op Kranspoort betrek. Dit het £319-7-7 gekos, 
en later is~ nuwe kerk oak gebou teen~ koste van £142-10-9. 
Hofmeyr het oak die ideaal gehad om~ opleidingskool vir evangeliste 
op Kranspoort te stig maer dear het niks van gekom nie. 34 ) 
Alhoewel Hofmeyr en Helm hulle voorgeneem het om niks meer met die 
Buyse te doene te he nie, ken hulle dit darem oak nie oar hulle 
gewete kry nie. Hulle het veral verantwoordelik gevoel teen□or die 
groep op Mara wat lojaal gebly het en niks met die ontevredenheid te 
make wou he nie. "De Heere alleen weet hoe zwaar Mara hem (Hofmeyr) 
en, ik mag zeggen mijzelven, op het hart drukt 11 , s_kryf Helm aan die 
Kommissie. "De arbeid van zo□vele jaren, in vele tranen door Gods 
diensknecht verricht, kan t □ ch niet □pgeg'even warden". 35 ) 
Op die vyfde algemene Ringsvergadering (d.i. die vergadering van 
32. Brief Hofmeyr - Sendingk□mmissie, 31.1.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
33. De Kerkbode, 1890, p.222. 
34. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 21.10.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
35. Brief Helm - Sendingkommissie, 13.12.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/2. 
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evangeliste en verteenwaordigers van buitepaste), wat in Junie 1890 
op Bethesda gehou is, is daar baie aandag gegee aan die geestelike 
taestand van die Buyse op Mara. Dear is verklaai dat dear geen 
skoal vir die kinders was nie en dat dear oak geen godsdienstige 
ektiwiteite op weeksdee plaasgevind het nie. Net op Sandae is dear 
twee eredienste en Sondagskool gehciu. Daer is verder verklaar dat 
_die geestelike toestand van die Buyse tot TI laagtepunt gedeal het 
en eangesien Mara en Gaedgedacht een sendingstasie was, die voarbeeld 
van Mara allerskedeliks vir die aendingwerk in die omgewing was. 
Andries, wet nag evangelis was en oak op die vergadering teenwoordig 
was, ken darem dearop wys dat die meeste Buyse soggens by hulle huise 
godsdiens gehou het. 36) 
In April 1891 het Hofmeyr die vreugde gesmaak om weer tekens van TI 
□pwekking te bespeur. "Zander een opwekking kon hij niet leven. 
De vreugde van een nieuwgeboren ziel was oak zijne vreugde. Het was 
37) . 
zijn spys en drank", skryf een van· sy biograwe. Die opwekking was 
egter·n~t ender die Swartes en dit was vanselfsprekend Hofmeyr se 
begeerte dat·daar oak ender die Buyse TI hartsvera~dering moes plaas-
vind. Hy en Helm het die Sendingkommissie oorreed om~ sendeling vir 
die Buyse te probeer kry, maar dit het gou geblyk dat die Kommissie 
ndg die persoon ndg die fondse beskikbaar gehad het om TI Blanke op 
38) Mara te pleas. 
Vervolgens is daar besluit om De Villiers na Mara te stuur om die 
Buyse te gaan bearbei. Voordat hierdie vo□rneme egter verwesenlik ken 
word, het De Villiers TI beroep na Richmond in die Kaapkolonie aangeneem. 
36. Notule Algemene Ringsvergadering, 2.6.1890, Transvaalse Kerkargief. 
37. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, pp.124,125. 
38. Brief Helm - Sendingk□mmissie, 9.1.1891, Kaapae Kerkargief, 
S5/15/8/2. 
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Hy was buitendien nie baie gelu~kig in Soutpansberg nie en was oak 
nie lus om horn met die Buyse te bemoei nie. 39) 
Ten einde read het die sendelinge besluit om Petrus Buys vanaf 
Molepo na Mara te Btuur. 4□) H ·s d' . id 1891 a 1 y 1 aan ie en e van a rgep aas, 
en dit het algemene byval gevind. Die Buyse het ham met □op arms 
verwelkom en om vergifnis gevra omdat hulle so wederstrewig was. 
Dear is by geleentheid TI dankdiens gehou en Hofmeyr se teks was: 
"Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal 
van jou nie wyk nie en my vredeverbond nie wankel nie, se die Here 
jou Dntfermer". (Jesaja 54:1□) 41 ) 
0mdat Petrus heelwat ervaring gehad het in die bestuur van TI buitepos, 
is Mara van di~ tyd af beskou as TI aparte werkkring met sy eie 
· 42) boeke. Van al die hoe verwagtings het dear egter niks gekom nie. 
Die Buyse se geestelike lewe het op dieselfde lee peil gebly en 
43) Petrus het sy werk al sugtende gedoen. Daarby het handelaars 
probleme geskep deur die mans te leer drink en die dogters te verlei. 
Hier en daar het daar nag bekerings voorgekom, maar in feitlik elke 
brief het Hofmeyr gekla dat dit steeds slegter gaan op Mara. 44 ) 
Die agate algemene Ringsvergadering is van 8 tot 10 Mei 1893 op Mara 
gehou. Mara self was verteenwoordig deur Petrus en Elias Buys, en 
39. Brief P. de Villiers - Sendingkommissie, 22.5.1890, Kaapse 
Kerkargief, S5/15/8/2. 
40. Brief Hofmeyr Sendingkommissie, 13.11.1891, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
41. Brief Hofmeyr - 5endingkommissie, 16.12.1891, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
42. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 26.7.1892, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
43. Brief Hofmeyr - 5endingkommissie, 2.1.1893, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. 
44. Brief Hofmeyr - 5endingkommissie, 27.8.1892, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. Kyk oak brief Hofmeyr - 5endingkommissie, 2.1.1893, 
Kaapse Kerkargief, 55/15/8/3. 
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daar is maar weer gekla gar die geestelike toestand en veral onder-
linge twiste tussen die Buyse. Daar is op die vergadering oak~ 
kommissie benoe~ om~ plek op Mara aan te wys waar ~ kerk en 
evangelistew□ning □pgerig en tuine aangele kon word. 45 ) 
Die bekwame en lojale Petrus Buys is in 1896 aan maagkoors (disenterie) 
46) 
oorlede. Hy was maar 42 jaar aud en is op Mara begrawe. 
Die valgende jaar het die Buitelandse Sendingkommissie aan die 
Kaapse Sinode gerapporteer dat die werk ender die Buyse ongelukkig 
in~ groat mate~ mislukking was en dat die Buyse se invloed op die 
ender stasiebewoners allernadeligs was. 47 ) 
In die loop van die negentigerjare het daar ernstige botsings tussen 
die Republikeinse regering en die Bantoestamme van die Soutpansbergse 
omgewing antstaan. Die anmiddellike aarsake van die a□rloe teen 
Mapog, Malabog en Mpefu was gro□tliks gele~ in die feit dat hulle 
geweier het om lokasies as woongebiede vir hulle te laat afbaken en 
~ telling van hulle volgelinge te laat doen. Van 1850 af was dit 
reeds die beleid am Swart reservate op anbesette grand in verskillende 
distrikte aan te le. Die grand sou staatseiendam bly en die gebruik 
daarvan is deur die kapteins gereel. Die stelsel wau aanvanklik nie 
vlot nie, maar na die Eerste Vryheidso□rl□g is dear ern~ mee gemaak. 48) 
Al hierdie aorloe is in die briewe van die sendeling weerspieel. 
So skryf Hafmeyr in Mei 1894: ~Verantrust u niet. Wij zijn tamelijk 
I 
ver van den oarlog; dach onze z□□n Christoffel is op de kammanda. 
45. Natule Algemene Ringsvergadering, 8.5.1893, Transvaalse Kerkargief. 
46. Brief Helm - Sendingkammissie, 13.1.1896, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/2. 
47. Acta Synodi N.G. ·Kerk van S.A., 1897, p.4. 
48. A.J.H. van der Walt, J.A. Wiid en A.L. Geyer: Geskiedenis van 
Suid-Afrika II, pp.452-454. 
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Deze oorlog is een noodzaaklik kwaad. De Kaffers moeten wel ender 
49) de wet gebracht worden 11 • ~ Paar maande later meld hy dat die 
oorlog syns insiens vir die teenswoordige verby is.SO) 
Die Bavenda-opperhoof, Magata, wat ham so teen die Evangelie verset 
het, is in 1895 dood. Sy opvolger, Mpefu, w□u sy vader in roem 
oortref en het sp□edig strooptogte begin uitvoer. Die opperhoof het 
oak geeis dat ander stamme aan ham belasting moes betaal. Selfs 
die Buyse en die Swartes op die sendingstasie, wat nag altyd onge-
hinderd opgaaf aan die regering betaal het, moes nou skielik belasting 
aan Mpefu betaal. Hofmeyr het die Naturellek□mmissaris hieroor ge-
raadpleeg en is toe deur Swartes daarvan beskuldig dat hy en ender 
sendelinge die hulp van die regering gevra het en dus feitlik die oor-
saak was van die oorlog wat daarop gevolg het. Helm het hierdie be-
wering ontken51 ) en Hofmeyr het self verklaar dat Magat□ en Mpefu 
albei vir horn geed was en dat hy geen oorlog met hulle begeer het 
nie, alhoewel hy tog van mening was dat Mpefu te v~r gegaan het en 
gestraf moes wordo 52) 
Generaal Piet Joubert se kommando, seam met die Swazi-huurtr□epe, 
was een te veel vir Mpefu en in November 1898 is laasgen□emde □□r­
tuigend verslaan en het hy en sy v□lgelinge oar die Limpop□rivier na 
Rhodesie gevlug. Die gevolg van die veldtog teen Mpefu was dat die 
Buyse in grater vrede ken leef en dat dear minder Swartes in die 
Soutpansbergse omgewing □orgebly het wat geestelik bearbei ken word. 53) 
49. Die Kerkbode, 1894, p.633. 
50. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 4.9.1894, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
51. De Kerkbode, 1898, p.647. 
52. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.151~ 
53. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.152. 
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Om heeltemal ~ ender rede sbu die jeer 1898 oak vir die Buyse TI 
belangrike jaar wees. In daardie jaar het ds. J.W. Daneel, skoon-
seun van Hofmeyr, hem op Kranspoort gevestig, en van almal sou hy 
die langste daar bly - selfs langer as Hofmeyr. Hy het voortgebou 
op die fondamente wet Hofm~yr gel~ het en vir byna 40 jaar sou die 
kerklike werk ender die Buyse sy verantwoordelikheid wees. 54 ) 
Johannes Wynand Daneel is op 19 September 1865 gebore. Hy het in 
1889 die proponentseksamen op Stellenbosch afgel~ en nadat hy vir 
kart tydperke op Umtata en Fauresmith gewerk het, ham bereid ver-
klaar om as sendeling na Soutpansberg te gaan. Daer het hy in April 
1892 aangekom en in Junie van dieselfde jaar Helm, wet toe op TI 
besoek aan Mashonaland vertrek het, se plek op Molepo geneem. 
Op 12 Oktober 1893 het hy in die huwelik getree met Engels, die 
Hofmeyrs se enigste dogter, en in 1898 het hy Helm, wet weens ge-
sondheidsredes uit die Soutpansberg moes vertrek, se plek op Krans-
t . 55) , poor ingeneem. 
In 1899 het mnr. Charles J. van der Merwe op Kranspoort aangekom om 
met 'n evangelisteskool te help. As gevolg van die Anglo-Boereoorlog 
wat net hierna uitgebreek het, kon daar nie met die skoal begin word 
nie en sy kwynende gesondheid het Van der Merwe genoodsaak om in 1901 
weer na die Kaapk□ l□nie, van wear hy gekom het, terug te keer. 56) 
54. Die Voorligter, Maart 1963, p.18. 
55. Die Voarligter, Maart 1963, p.18. 
56. 'De Kerkbade, 1903, p.475. 
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HOOFSTUK 10 
DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG 
Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog in Oktober 1899 
het ~ nuwe ramp die sendingwerk in Soutpansberg getref. Die Buyse 
het, soos in die verlede, die Republikeinse kant in die oorlog ge-
kies. Hulle, wat so baie ender mekaar getwis het, was veral trots 
op die feit dat hulle nie verdeeld was oor hulle lojaliteit aan 
die Boeremagte nie en dat niemand van hulle, soos hulle beweer het, 
ooit oorgeloop het na die Engel~e kant nie. Een van hulle het dit 
later soos volg uitgedruk: "Afrikaner het teensy pa gestaan, 
maneer, maar Buys was nie een dag teensy Afrikaner-regering nie. 
Ons het eenkeer gekies en klaar gekies: St. Helena of maak maar 
dood". 1) Die Buyse het nie aktief geveg nie maar het as wadrywers, 
agterryers en bediendes diens gedoen. 2) 
Op die sendingstasie het alles aanvanklik sy normale gang gegaan, 
behalwe dat alle kommunikasie met die buitewereld afgesny was. 
Veral in die Kaapkolonie is daar vir die duur van die □orlog baie min 
van die Hofmeyr- en Daneelgesinne verneem. 3) Later ken die sendelinge 
nie meer die buitep□ste besoek nie, maar in Junie 1901 kon Daneel nag 
skryf: "Wij werden tot dusver onverhinderd op onze staties gelaten 
en vertrouwen dat het verder oak nag geed zal gaan. Hoe geed is onze 
God - Ja al zou Hij ans deaden zullen wij nag m□eten zeggen Hij is 
goed 11 • 4 ) 
1. Tydskrif vir V□lkskunde en Volkstaal I, p.82. 
2. J.H. Breytenbach: Die Geskiedenis van die Tweede Vryheids□□rl□g 
in Suid-Afrika 1899 - 1902 I, p.36. Kyk oak S.J. Lee: Die 
Pietersburgse K□nsentrasiekamp, p.17. 
3. M.N.: Het Leven van Stephanus H□ fmeyr, p.126. 
4. Brief Daneel - Sendingk □mmissie, 20.6.1901, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
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Wat die oorlog self betref, was generaal F.A. Grabler in bevel van· 
die Republikeinse. magte noord van die Pienaarsrivier. Hy is later 
opgevolg deur generaal C.F. Beyers, wat na die val van Pretoria in 
Junie 1900 enkele kere met die E~gelse magte ender generaal Plumer 
slaags geraak het. 5) Op 8 April 1901 het Plumer Pietersburg ver- , 
ower en is daar begin met die.oprigting van~ korisentrasiekamp op 
die dorp. Die kamp, wat·sowat 2 kilometer suidwes van die dorp 
\ 
gelee was, is op 11 Mei 1901 geopen en het ender leiding van kamp-
. 6) kommandant J.E. Tucker gestaan. 
Volgens beleid van die Britse opperbevel is vroue, kinders en be-
jaardes van Boerekant in Noord-Transvaal na die kamp op Pietersburg 
gebring. Wat die Buyse betref, het hulle egter alma! wat hulle in 
die hande kon kry - mans, vroue en kinders - na die kamp vervoer. 7) 
Anders as op meeste ender plekke is dikwels van Swartes gebruik gemaak 
om mense na die kamp te bring. Hierdie Swartes het some brutaal en 
selfs wreed □pgetree en dit het baie bitterheid by sowel Beere as 
Kleurlinge veroorsaak. 8 ) 
1Die Buyse het ~ staanplek naby die groat hek gekry. Altesaam 158 
Buyse, bestaande uit. 47 mans, 56 vroue en 55 kinders, is in die kamp 
gehuisves. Hulle moes in twee tente wat aan hulle uitgereik is en 
die tien waens wat aan hulle behoort het, woon. Die Buyae is as ge-
vangenes in die kamp beskou en het baie min voorregte gehad. Hulle 
het geen Bybels of Gesangeboeke besit nie, maar ~ sekere Pienaar, ~ 
teologiese student, wat godsdiensoefeninge in die kamp gehou het, is 
5. S.J. Lee: Die Pietersburgse Konsentrasiekamp, p.6. 
6. S.J. Lee: Die Pietersburgse Konsentrasiekamp, p.20. 
7. Al J. Venter: Coloured, A Profile of Two Million South Africans, 
p.2?7. · 
8. S.J. Lee: Die Pietersburgse Kansentrasiekamp, p.7. 
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toegelaat om ook vir die Buyse apart godsdiens te hou. 9) Coenraad 
. 10) 
Buys het op eie koste ~ skoal georganiseer. 
Die winter van 1901 was besonder koud en die sterftesyfer in die 
kamp was hoog. Vanaf 11 Mei 1901 tot 31 Januarie 1902, d.w.s. oor 
'n tydperk van iets meer as agt maande, het 647 persone in die kamp 
gesterf. Die Buyse het nie vrygespring nie. Op 12 Augustus 1901 
is die eerste Buys-kindjie dood, toe Adolph Buys in die ouderdom van 
een jaar en vier maande oorlede is. Daarna het gevolg Petrus Buys 
op 23 Augustus 1901, een jaar en agt maande oud; Piet Buys op 23 
September, 35 jaar oud; Sanna Buys op 2 Oktober, een jaar oud; 
Doors Buys op 25 Oktober, 13 jaar oud; Cesie Buys op 4 November, 
60 jaar oud; Elsje Buys op 12 November, een jaar en vier maande oud; 
Helena Buys (gebore Maujeps) op 29 Desember, 80 jaar oud, en~ naamlose 
twee maande-oue baba, die dogter van Hendrika Buys, wat op 26 Januarie 
1902 oorlede is~ 11 ) 
Volgens inwoners van die kamp wat later ondervra is, en ook volgens 
die amptelike Britse bronne, was malaria (koors), longontsteking. 
(inflammasie), disentrie, masels en maagkoors verantwoordelik vir 
die meeste slagoffers in die kamp, terwyl swak voeding, blootstelling, 
die opeenhoping van mense in onhigi~niese toes~ande en onvoldoende 
mediese dienste as bydraende faktore bestempel is. 12) 
In die kamp was ook die sewejarige Stephanus Buys, wat gebore is 
terwyl sy vader Helm na Banyai-land vergesel het. Hy het die kamp 
9. S.J. Lee: Die Pietersburgse Ko~sentrasiekamp, p.17. 
10. Brief Daneel - Sendingkommissie, 28.2.1902, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
11. S.J. Lee: Die Pietersburgse Konsentrasiekamp, p.17. 
12. S.J. Lee: Die Pietersburgse Konsentrasiekamp, p.21. 
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oorleef en jare later, in 1974, as tagtigjarige by die Piet~rsburgse 
Skakelk□mitee, wet elke jaar ~ kransleggingsplegtigheid ter herdenking 
van die oorledenes by die Pietersburgse konsentrasiekamp reel, aan-
soek gedoen om by die volgende geleentheid ~ krans namens die Buys-
gemeenskap te le. Aanvanklik is dear aan ham toestemming verleen 
maar na heftige besware, veral van die kerkraad van~ plaaslike 
Herv□rmde gemeente, is die toestemming teruggetrek en is die Buyse 
gevra am hulle eie plegtigheid te reel. 13) 
Op 23 Januarie 1902 het Beyers die kamp met~ Burgerk□mmando binne-
·geval. Tucker en sy personeel is aangehou en die volgende dag het 
Beyers met al die mans wat in die kamp gevange gehou is, 151 altesaam, 
vertrek. Aangesien hierdie mans nie perde gehad het nie, was hulle 
dikwels meer ~ las as~ hulp vir Beyers. Sommige va~ hulle het later 
14) 
weer na die Engelse kant oorgeloop. As gevolg van Beyers se optrede · 
het die Engelse militere owerheid besluit om die konsentrasiekamp by 
Pietersburg te sluit en is die inwoners eers na Colenso en daarna met 
~ steenkooltrein na Pinetown in Natal geneem, waar hulle gebly het 
tot aan die einde van die oorlog in 1902. In Natal is nag 33 persone 
dood wat oorspr□nklik in die Pietersburg-kamp was, maar dis nie bekend 
of dear Buyae. ender hulle was nie. 15) 
Met die sendelinge op Kranspoort het dit intussen oak nie meer so geed 
gegaan nie. Op 19 Desember 1901 is Hafmeyr en Daneel met hulle gesinne 
deur die Britse militere owerheid na Pietersburg ontbied. Dit is 
gedoen omdat die Hofmeyrs vir Beyers as~ vriend in hulle huis ontvang 
13. Notule Pietersburgse Skakelk□mitee, 18.9.1974, 23.6.j975, 
14.6.1976. 
14. J.F. Naude: Vechten en Vluchten van Beyers en Kemp, p.270. 
15. S.J. lee: Die Pietersburgse Konsentrasiekamp, p.25. 
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het. 16) Volgens ds. J.F. Naude, wat saam met Beyers op kommando was, 
het Hofmeyr v66r daardie tyd al moes toesien hoed~t van sy familie 
deur Swartes weggevoer word. 1wee van sy skoondogters is na fort 
17) Edward geneem. 
Tydens die reis na Pietersburg was Hofmeyr se been so pynlik dat hy 
die hele pad nooit van die wa afgeklim het nie. 18) Op Pietersburg 
het die sendelinge in~ huurhuis ,gaan woon en volgena mev. Hofmeyr 
is hulle feitlik sooa gevangenes behandel. "Wij kregen order, ten 
minste Stephanus, zijn voet niet uit 't dorp te zetten. Hoe voelen 
wij 1 bns afgesloten en vergeten en ~elk een leven hebben wij door-
19) leefd", het sy aan haar broer geskryf. Oak Hofmeyr het geskryf 
dat dit met hulle gegaan het soos dit gewoonlik met ander gevangenes 
gaan. Sondag□ggende het hy gewoonlik ~ kart godsdiensoefening gehou 
wet deur ~ paar ou bekendes bygewoon is. Sondaemiddae het hulle biduur 
gehou en Waensdagaande hulle opwekkingsbidstand. 2□) Daneel het later 
t □ estemming gekry am vir Swartes in die tronk en Buyse in die kamp 
gadsdiens□efening te hou. Hulle w□u oak met erediBnste in die kerk-
geb□u begin, maar dit is volstrek geweier. 21 ) 
H□ fmeyr was al taamlik bejaard en baie sieklik, maar die stryd van 
die Boerevolk het ham diep geraak. Aan ~ vriend het hy.geBkryf dat 
hy byna v□el B□ OB ~ ou oorl□gsperd wat ~ kan□nBkoat hoor. 22 ) 
16. Brief Daneel - J.H. Neethling, 28.201902, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
17. J.F. Naude: Vechten en Vluchten van Beyers en Kemp, p.317. 
18. Brief Hofmeyr - J.H. Neethling, 24.11.1902, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
19. Brief Cato Hofmeyr 
S5/15/8/3. 
J.H. Neethling, 18.11.1902, Kaapse Kerkargief, 
20. De Kerkb□de, 1902, p.121. 
21. Brief Daneel - Sendingkommissie, 28.2.1902, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
22. J.W.L. Hafmeyr: Die Lewe van Stephanus Hofmeyr, p.79. 
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Tydens die oorlog moes die egpaar Hofmeyr hul oudete eeun, Jan, 
aan die dood afgee. Hy was seam met De la Rey en Beyers op kommando 
en is in Oktober 1901 in die kamp op Pietersburg aan longontsteking 
oorlede. Hy was slege 33 jaar oud. 23) 
Na die oorlog is d~e sendelinge terug na Kranspoort. Hofmeyr het 
gevrees dat die oorlog die sendingwerk baie sou benadeel het en 
dat die stasie verwoes sou wees. Hy was egter aangenaam verras om 
te sien dat die e~angeliste met hul werk aangegaan het en dat die 
stasie ongeskonde was. Dear was egter min bekeringe en sommige van 
die lidmate het verswak in die geloof - sommige het selfs weer heid~~se 
gewoontes aangeneem. Enkele getroue evangeliste is in die tyd dood. 24 ) 
Wat die Swartes in die algemeen betref, het Hofmeyr die indruk gekry 
dat hulle, en selfs sommige evangeliste, teen die Blankes gedraai 
het. Die misbruik van sterk drank en beoefening van heidense dense 
het oak~ nadelige uitwerking op die Swartes gehad. "Waren niet 
kinderen van mij in den oorlog en kaffers aan de andere zijde? 
Waren niet van onze kaffer-gemeenteleden ender de moordenaars van 
kinderen tot mijne ender blanke gemeente behorende? Waren niet ge-
meenteleden door mij gedoopt ender de voormannen die mijne eigene 
kinderen gevangen namen? 025) vra Hofmeyr by sy terugkeer. na Kranspoort 
na die beeindiging van die oorlog. 
Met die Buyse was dit anders gesteld. Hulle het dwarsdeur di~ oorlog 
lojaal gebly aan die Beere en was meer betroubaar as wat die sendeling 
23. De Kerkbode, 1901, p.593. 
24. Brief Hofmeyr Sendingkommissie, 18.11.1902, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
25. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 11.8.1902, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. Kyk oak brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 24.1.1901, 
Kaapse Kerka'rgief, 55/15/8/3. 
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verwag het. Volgens Hofmeyr het hulle veel gely weens hul getrouheid 
aan die Afrikaner en het hulle deur die oorlog baie verarm en uitge-
roei geraak. Op geestelike gebied het die beproewing hulle egter 
geed gedoen en het dit ~ louterende uitwerking op hulle gehact. 26 ) 
In Maart 1903-het Oaneel aan die 5end1ngkommissie gerapporteer dat 
die 5outpansberg deur moeilike tye gaan en gevolglik baie ly, maar 
nou was daar weer verblydende vooruitgang en kart tevore is 100 
persone op twe~ stasies gedoop. 27 ) Oak Hofmeyr het van nuwe bekeer-
linge melding gemaak. Terselfdertyd m□es hy egter kla: 11 De natu-
rellen jagen naar educatie en civilisatie, maar niet naar godsvrucht. 
Vooruit gaan beteekend vo□ral bij de meerderheid van •t opkomend 
geslacht, oak hier op de statie, Engels leeren, Engels praten, 
Engels zingen, Engelsche namen hebber, boeren verachten, met een 
stokje in de hand lopen, een horl □ge dragen, dansen~ drinken, en zoo 
voorts ••• Ik schrijf dien treurigen ·t □ estand toe aan den □orlog en 
het gebruik dat van naturellen gemaakt werd in den oorlog 11 • 2~) 
Op 4 Julie 1903 was dear op Kranspoort weer die eerste van die ver-
gaderings van evangeliste en ander verteenwoordigers van buiteposte. 
Gedurende die oorlog kon die vergaderings nie gehou word nie, maar 
hierna is dit jaarliks gehou en na elke vergadering is dear een of 
meer geestelike konferensies met lidmate op verskillende plekke 
gehou. Gewoonlik is daar, net soo~ voor die oorlog, gepraat oar 
geestelike diepte, redes waarom die werk nie vorder nie, hulpmiddels 
wet gebruik kan word, toerusting van die ampsdrae;s, ens. 29 ) 
26. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 18.11.1902, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/3. 
27. Brief Daneel - 5endingkommissie, 13.3.1903, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
28. De Vereeniging, 22.9.1904, p.6. 
29. Notule Algemen~ Ringsvergadering, 4.7.1903, Transvaalse Kerkargief. 
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HOOF STUK 11,. 
DIE STREWE NA SELFSTANDIGHEID 
Dear is reeds vermeld dat dear voor die oorlag ~ sterk beweging· 
ender die Buyse antstaan het om es~ groep efsonderlik van die 
Swartes bearbei te ward. Die aorlog het as~ stimulus vir hierdie 
beweging gedien. Die Swartes is tydena die oorlog .in ~ mate met 
die Engelse geassasieer terwyl die Buyse aan Boerekant geataan het 
en veral oak, soos die Boere, baie antberings moes verduur. 1) Hulle 
het hul dus al hoe meer van die Swartes afgesander en hulself met die 
Beere geidentifiseer. Bewyse daarvoar is die talle fate's van Paul 
Kruger en die vernaamste Baeregeneraais wet vandag nog in hulle huise 
hang. Die Blankes, en by name die Afrikaners, was egter geneig am 
alle Nie-Blankes, of hulle nou swart of bruin was, oar dieselfde kam 
te skeer. Dit was buitendien nie so maklik om die Buyse te onderskei 
van die Swartes nie aangesien hulle baie van die Swartes se lewens-
gewoontes en gebruike oorgeneem het. 2) Dit het~veroorseak dat die 
Buyse al hoe meer besef het dat hulle ~ afsonderlike groep is en op 
hulleself aangewese 1~ indien hulle vir hulself ~ toekoms wou skep. 
Die reeling wat met Petrus se aanstelling as evangelis op Mara getref 
is, nl. dat die Buyse as aparte werkkring met hul eie baeke beskau 
ward, kan nie n~ Petrus se dood voortgesit word nie omdat dear niemand 
op Mara was wet die leiding op kerklike gebied_kon oorneem nie. Van 
1896 af moes Daneel dus weer vir Mara as deel van Kranspoort bearbei. 3) 
1. Brief Hofmeyr - Sendingkommissie, 11.8.1902, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3~ . 
2. Brief Daneel - Sendingkommissie, 24.5~1904, Kaapee Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
3. Brief Daneel - Sendingkommissie, 10.11.1902, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
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Na die aarlog was dit egter nie meer moantlik nie. Die Buyse wou 
nie saam met die Swartes kerk t □ e·gaan nie en hulle wou oak nie van 
hul kerklike voorregte op Kranspoort gebruik maak niep alhoewel 
hulle hulself nag as lidmate van die gemeente beskou het. 4) Hulle 
het daarop aangedring om afsonderlik bearbei te word, maar daar. was 
weer eens verdeeldheid ender hulle oar hoe dit gedoen moes word. 
Terwyl die een groep ender .leiding van Andries Buys begin het met 
die aprigting van~ eie sko□l, 5 ) het ~ ander graep ender leiding van 
Jephta Buys op 30 November 1903 die valgende brief aan die Sending-
sekretaris, ds. J.H. Neethling, geskryf: "'Tis nu al eene langen 
tijd dat wij geen evangelist of schaolmeester ender ans arbeidende 
hebben, en onze kinderen loopen maar zoo weest. Wij ondergeteekende 
Buijsen wenden ans tot U Wel. ~erw~ om hulp in den noad. · Wij zijn 
~ 
gewillig zoo de Hoag Eerw. Zending Com. besluit ans te helpen, de 
helft van het salaris, 6f van evangelist, 6f van schaolmeester te 
betalen. Wij meenen dat £9 per kwartaal toereikend zal zijn voor 
zulk een werker. Antwoard ans tach spoedig lieve vaders, want de 
no□ d is groot". 6) Neethling het egter toe pas die pas as sekretaris 
van die Sendingkommissie neergele en sy opvolger, ds. (later prof.) 
J. du Plessis, het besluit om, voordat enige besluite geneem word, 
· eers ~ besoek aan Soutpansberg te bring ten einde h□mself te orienteer 
ten □psigte van die sendingwerk aldaar. 7) 
Met Du Plessis se aankoms op Kranspoort aan die begin van 1904 het 
H6fmeyr die ~uyse □ntbied. Hulle het hul harte teenoor Du Plessis 
4. Brief Daneel - Sendingkommissiep 10.11.1902, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
5. Brief Daneel - Sendingkommissie, 24.12.1903, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
6. Brief J. Buys en nege ander Buyse - Sendingk□mmissie, 30.11.1903, 
Kaapse Kerkargief, 55/15/8/1. 
7. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.133. 
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uitgepraat en gepleit dat die Sendingkommissie hulle moes help om 
TI eie evangelis en onderwyser te bekom. Hulle het oak gevra dat 
daer TI efsonderlike skoal vir die Swart kinders op Mara gestig mo~s. \ 
\ word omdat hulle bang was dat die gesamentlike skoolganery aanlei-
\ding sou gee tot gemengde huwelike tussen hulle en die Swarteso 8) 
\ 
Die gevolg van die samesprekings was dat die onderlinge twis bygele 
is en die Sendingkommissie besluit het om·Mara weer as aparte werk-
kring te beskou. Vier van die Buyse is tot ouderlinge verkies en 
hulle sou as kerkraad van Mara fungeer. Coenraad Buys is aangestel 
as onderwyser en evangelis. 9 ) Daer is oak toestemming verleen vir 
die stigting van TI eie skoal vir die Swartes op Mara. 10 ) 
Coenraad het ent □esiastiea weggespring maar gou gevoel dat hy nie 
opgewasse is vir die teak nie. Aan die einde van September 1904 het 
hy TI brief aan die Kommissie geskryf waarin hy kla dat sy □ e te swak 
geword het vir die skoolhouery en dat die kinders ham onderkry. Hy 
vra dat die Kommissie liewer TI Blanke onderwyser meet aa~atel. 11 ) 
Hierin het hy die ondersteuning van Daneel gehad, wet van mening was 
dat TI Blanke TI grater aandeel aan die geestelike werk op Mara sou kon 
he en oak nie so beinvloed sou word deur die onderlinge twiste van 
die Buyse nie. Hy het egter bygevoeg dat dit iets vir tjie taek□ms 
was en dat Coenraad voorlapig maar m□ es aangaan met die werk. 12) 
8. Brief Daneel - Sendingkommissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. Kyk oak n□tule Algemene Ringsvergadering, 3.7.1910, 
Transvaalse Kerkargief. 
9. Brief Daneel - Sendingkommissiel 6.6.1904, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
10. Brief Daneel - Sendingkommissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
11. Brief Coenraad Buys - Sendingkommissie, 1.901904, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
12. Brief Daneel - Sendingk□mmissie, 7.11.1904, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
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Du Plessis het later volledig verslag gedoen van sy besoek·aan 
Kranspoort en daarin vermeld ~atter voorreg dit vir ham was om die 
patriarg van Soutpansberg, Stephanus Hofmeyr, te ontmoet. 11 □p zijn 
oudendag rust hij ender de schaduw van de boomen die zijn eigen 
handen geplant hebben, en houdt hij noch opzicht over de kudde, 
die hij zoveel jaren heeft geweid. Hoofd en stem verbieden hem nag 
\ 
aan de kudde te arbeiden. De herderstaf is nu overgegaan in de 
handen van ziJn schoonzoon en opvolger, Ds. Daneel, die met vlijt 
en getrouwheid het werk voortzet 11 • 13). 
Gedurende die laaste jare van sy lewe het Hofmeyr baie las van pyn 
in die bene gehad. Hy het o~k so hoofpyn gekry dat hy dit soma nie 
in die kerk kon uithou nie en buite moes gaan sit. N~ die diens 
het hy egter nog by siekes of blindes gaan lees en bid. 14) 
Met die Buyse het dit gelukkig nou heelwat beter gegaan. Daar was 
vrede op Mara en Hofmeyr het self meer gemoedsrus □or die Buyse gehad. 
In Februarie 1905 skryf hy in sy heel laaste brief aan "De Wekker" 
socs volg: 11 Het doel van mijn schrijven is vooral, om de hierin 
belangstellenden lezers van de Wekker en andere Zendingsvriende te 
verblijden en te bemoedigen door hen te vertellen, dat de Buysen weer 
een zelfstandige gemeente vormen met Koenrad Buys Evangelist, en 
Ds. Daneel als Consulent. Broeders, Zusters, dankt den Heer met mij 
dat uw arbeid voor de Buysen niet te vergeefs was". 15) Die Buyse 
was egter nag steeds nie ~ selfstandige gemeente nie maar slegs ~ 
aparte werkkring. Die gemeente sou eers in 1945 gestig word. 
13. De Kerkbode, 1904, p.190. 
14. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, p.133. 
15. Brief H□ fmeyr - De Wekker, 1905, soos aangehaal deur 
M~N.: Het ~even van Stephanus Hofmeyr, p.132. 
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In dieselfde maand (Februarie 1905) het Hofmeyr oak aan mev. Neethling 
~ brief geskryf: 11 Ja~ wat zal 1905 ans baren. Misschien is dit ans 
jaar. Ala ik op mijne dierbare Cato zie, die· mijn iedere dag dier-
baarder wordt, dan lijkt het mij zoo zelfzuchtig vooruit te willen 
gaan, en haar achter te laten, en tech, ik weet zij zal beter kunnen 
.klaarkomen dan ik. Dach Vader weet wat 't beste zal zijn ••• Ik 
verwacht den Heere stellig". 16) 
Vir Hofmeyr was die uurglas vinnig besig am uit te loop maar eers 
sou dear nag die groat droefheid van sy enigste dogter se afsterwe 
kom. Mev. Daneel het tydens ~ besoek aan Bethesda siek geward aan 
malaria en~ paar dae later, teen dagbreek op Sondagoggend 23 Julie 
1905, die tydelike met die ewige verwissel. Die skielike dood van 
hulle "Juffrou", wat hulle so deur en deur geken het omdat sy ender 
hulle groat geword het, het die Buyse diep aangegrypo Sy was maar 
17) 33 jaar oud en is op Kranspoart begrawe. 
Op dieselfde dag dat Engels oorlede is, moes mev. Hofmeyr 'n geneesheer 
ontbied omdat Hofmeyr ernstig siek geword het. Diegeneesheer het 
nie veel hoop vir sy lewe gehad nie omdat hy al so oud was en~ swak 
hart en chroniese brongitis gehad het. Op Woensdag 26 Julie 1905, 
net drie dae_na sy dogter, het die getr□ue sendingpionier ontslaap. 
Hy was 66 jaar oud en is, volgens sy begeerte, net socs sy dogter op 
Kranspo□rt begrawe. 18) · In die notule van die Algemene Sendingkommissie 
van die Kaapse kerk staan □pgeteken: "Hy was de eerste buitenlandsche 
zendeling onzer Kerk van Afrikaanschen bloede, en was van den aanvang 
16. Brief Hofmeyr - mev. Neethling, 14.2.1905, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/3. Kyk oak M.N.: Het Leven van Stephanus H□fmeyr, p.130. 
17. Brief Daneel - Sendingkommissie, 26.7.1905, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
18. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, p.136. 
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van zijn werk in 1865 tot het einde zijns levens bezield met warme 
geesdrift en onverdroten ijver voor de zendingsaak. Vriendelijk 
van inborst, ferm van karakter, wijs van beleid, maakte hij op 
blanken z□owel als op heidenen, den indruk van een man Gads te zijn. 
1) 
Zijn nagedachtenis zal nag lang blijven voortleven niet alleen aan 
de Z□utpansbergen, waar zijn ~r□ndig werk hem tat duurzaam gedenk-
teeken-strekt, maar in de Kerk die hij met zoveel getrauwheid diende, 
en ender het Afrikaansche v□lk dat hij zoo vurig beminde 11 • 19 ) 
Mev. H□ fmeyr, wat haar eggena□ t en dogter feitlik gelyktydig verl□□r 
het, sou hulle met meer as 27 jaar.□□rleef. · Sy is op Sondag 19 
Februarie 1933 in die □uderdom van 90 jaar en 7 maande □orlede. 
Die kappie en vo□rsk□□t van 11 0u Juffr□u" was vir baie jare mode 
□ nder die Buys- en Bantoevroue·van die omgewing. 2□) 
Die dood van sy eggenote en skoanvader het Daneel alleen met sy 
bejaarde skoonmoeder op Kranspoort gelaat. Hy was egter reeds~ 
er~are man wat in die laaste jari van Hofmeyr se lewe meeste van die 
verantw□ordelikheid van die sending gedra het. 
Op Mara het alles betreklik rustig daaraan toegegaan. Daar was kleinere 
probleme~ soos toe Coenraad van die sko□lkinders t□egelaat het om in sy 
huis te dans, maar □or die algemeen het alles vlot verl~op. 21 ) 
In 1906 het Da~eel daarin geslaag am~ staatsubsidie vir die skoal 
op .Mara te kry. Dit het meegebring dat daar hulp vir Coenraad verkry 
en die skocilwerk beter georganiseer ken word. 22) 
19. N□tule Algemene Sendingkommissie Kaapse Kerk, 14.2.1906, Kaapse 
Kerkargief, S5/1/3/1. 
20. W.L. Maree: lig in S□utpansberg, p.158. 
21. Brief Daneel - Sendingkommissie, 10.7.1906, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
22. Notule Buitelandse Sendingk□mmissie, 2.6.1906, Kaapse Kerkargief, 
S5/1/3/1. 
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Aan die einde van 1908 het ~ aantal Buyse, met die g~edkeuring van 
Daneel, TI versoekskrif aan die Mommissie gestuur·waarin hulle vra 
23) 
vir TI blanke onderwyser. Die Kommissie het hulle versaek toege-
etaan en aan die begin van 1909 is mnr. Jozef J□oste van Petrusville 
aangestel as evangelis-onderwyser op Mara. Die Buyse het vir horn 
TI huis net suid van die huidige skoalgeb□u □pgerig en □nderneem om 
£50 per jaar tot sy salaris byte dra. 24 ) 
In die middel van 1910 is dear weer TI "Ringevergadering" gehou. 
Op hierdie vergadering, wat te'Makapansgat gehou•is, het Daneel 
gekla dat die Buyse hulself afsonder en nie met die res van die 
25) 
sending in Soutpansberg wil saamwerk nie. Dit was TI klagte wet 
TI hele paar jaar telkens gehoor sou word. 
Later in dieselfde jaar het die Algemene Sendingsekretaris, ds. 
A.C. Murray, Soutpansberg besoek en drie konferensies toegespreek 
wat besonder geseend was. Die eerste was op Ramphele in die Bethesda-
gebied, wear □mtrent 500 mense teenwoordig was; die tweede was TI week 
later by M□lep □, waar 1 250 mense die apelugdiens bygewoon het, en die 
derde was nag TI week later by Kranspoort, wear daar sowat 200 mense 
byeen was. Na die konferensies was daar heelwat mense wat van geeste-
like verkwikking getuig het, waaronder oak die Buyse wat veral aan 
die laaste kanferensie deelgeneem het. 26) In Murray se_verslag oar 
die konferensies wat hy later aan "De Kerkbode" gestuur het, maak hy 
melding van die deelname van die Buyse aan die konferensies en vertel 
hy oak van TI bes□ ek aan Mara, wear die jong breeder Jozef Jooste met 
23. Notule Buitelandse Sendingkommissie, 10.2.1909, Kaapse Kerkargief, 
55/1/3/1. 
24. Notule Buitelandse Sendingkommissie, 20.3.1909, Kaapse Kerkargief, 
55/1/3/1. 
25. · N□tule Algemene Ringsvergadering, 3.7.1910, Transvaalse Kerkargief. 
26. De Kerkbode, 1911, pp.269,270,284. 
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se~n arbei. 27) Hy meld verder dat die Buyse uit sowat 30 huisge-
sinne bestaan wat almal Hollands as huistaal besig, maar dat hulle 
in die tyd wet verby is baie in hulle Christelike lewe agteruitgegaan 
het. Hy hoop dat dit voortaan met hulle beter eel gaan "zoodat zij 
een bran van zegen mogen warden voor de omliggende duizentallen 
van heidenen". 28) 
Van hierdie laaste wens van Murray het daar ongelukkig nie veel tereg 
gekom nie, want juis in hierdie tyd het dear moeilikheid ontstaan 
tussen die Buyse en hulle Swart arbelders, wet as plakkers op die 
plase gewoan het. Daneel was van mening dat· hierdie Sw~rtes deel. 
was van Mara en dus as sodanig bearbei moes ward, maar die Buyse het 
geagiteer vir afsonderlike skale en eredienste. 29 ) Soos reeds verm~ld, 
is die skoal vir Swartes in 1906 gestig maar die eredienste is nog.ge-
samentlik gehou. Nau het die Swartes egter kom vra dat dear vir hulle 
apart eredienste gereel moes word. Hulle het beweer dat die Buyse op 
hulle neersien, hulle met Nagmaalsgeleenthede onbroederlik behandel 
en hulle ontuis in die.eredienste laat voel. 3□) Daneel het aan hulle 
versoek voldoen maar die eredienste was skaars aan die gang of enkele 
van die Buyse, wat in onvrede met Coenraad en sy aanhangers geleef 
I 
het, het begin om die eredienste van die Swartes byte woon. Die.au 
vetes tussen die Buyse het weer opnuut opgevlam en die Swartes is 
verkwalik omdat hulle ·suyse by hul eredienste toegelaat het. 31 ) 
Dit alles het Jooste, wat buitendien nie baie gewild of gelukkig op 
27. De Ketkbode, 1911, p.284. 
28. De Kerkbode, 1911, p.284. 
29. Brief Daneel Sendingkommissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
30. Brief Daneel - Sendingkommissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
31. Brief Daneel - Sendingkommissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
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Mara was nie, m□edel□os gemaak, en terwyl hy aan die·einde van 
1910 met vakansie □p ey geb□□rted□rp was, het hy aan die Sending-
kommissie laat weet dat hy om gesandheidsredes besluit het □m nie 
na Mara terug te keer nie. 32) 
Alh□ewel baie onwillig m□es Coenraad weer van die begin van 1911 
af sy plek vo □r die klas inneem en het hy voortge~aan om die kinders 
op sy manier te onderrig. 33) 
Die rusies tussen die Buyse en hul Swart arbeiders het al hewiger 
geword en dit het spoedig ~ir Daneel duidelik geword dat die twee 
gr□epe nooit weer as een gemeente of werkkring bearbei sou kon word 
nie. Hy het dus aan die Kommissie voorgestel ~at daar vir die 
Swartes op Mara nie net afsonderlike eredienste gehou moes word nie 
34) 
maar dat hulle as TI aparte gemeente georganiseer moes word. Hier-
oar was die Buyse oak ontevrede. Na hulle mening moes die Swartes 
deel bly van die gemeente Kranspoort sodat ontevrede Buyse nie kon 
aansluit by~ Swart gemeente op Mara nie. Die hele voorstel van 
Daneel is gesien as "net maar TI strik □m hulle na die kafferdom terug 
te v□er".JS) Die Buyse was vasbesl□te om nie met die Swartes te ver-
meng nie en selfs in hierdie tyd het hulle nag verwyt: "Ou Meneer 
het ans nie vooruit gehelp nie daar hy TI Mosaetoe met TI-Buys getrou 
het 11 • 36) Dit het verwys na die huwelik wat Hofmeyr in 1884 voltrek 
het. 
Die Buyse was so·vasberade om hulself te handhaaf dat hulle nie eers 
32. Brief J. Jooste - Sendingkommissie, 15.5.1911, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/4. 
33. Brief Coenraad Buys - Daneel, 1.6.1911', Kaapse Ke~kargief, 55/15/8/1. 
34. Brief Daneel - Sendingkommissie, 14.5.1913, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
35. Notule Algemene Ringsvergadering, 11.4.1915, Transvaalse Kerkargief. 
36. Notule Algemene Ringsvergadering, 11.4.1915, Transvaalse Kerkargief. 
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die Swartee op hul plase of in die omliggende krale wou beeoek met 
die oog op sendingwerk nie. Waar die Buys-evangeliste in die verlede 
die mense was wat die Evangelie na die heidendom in groat dele van 
N□ord-Transvaal en selfs tot oar die Limpoporivier uitgedra het, sou 
daar van nou af op die Ringsittings gerapporteer moes word dat die 
gemeente Mara niks vir die sending doen nie. 37) 
As gevolg van die teenstand van die Buyse het Daneel afgesien van 
sy plan om die Swartes op Mara in~ eie gemeente te organiseer, en 
tot op hede word die Swartes as deel van Kranspoort bearbei. Die 
skooltjie vir Swart kinders op Mara het deur-al die jare bly voort-
bestean en word ewe-eens van Kranspoort af bestuur. 
Aan die begin van 1912 is mnr. J. Welgemoed aangestel as onderwyser-
evangelis op Mara. Hy het deeglike werk gedoen wet sowel die skoal 
as die katkisasie betref, maar·al die moeilikhede het ham pok ont-
moedig en hy het na ~ ender betrekking begin seek •. «J. Welgemoed is 
nie meer so wel gem□ed nie 11 , 38) het Oaneel lak□nies opgemerk. 
Welgemoed het Buysdorp aan die einde van 1915 verlaat. 
Hy is op 11 April 1916 opgevolg deur eerw. F • .J. Bot_ha, wat aan die 
einde van die vorige jaar sy studies aen die Sendinginstitu~t op 
Wellington voltooi het. Botha was baie gewild ender die Buyse en sy 
werk was geseend. Ongelukkig ~as sy verblyf op Mara van korte duur 
want hy het ham tot die sending in Noord-Rhodesie (Zambie) geroepe 
gev □el en in April 1917 daarheen vertrek. 39 ) 
37. Notule Algemene Ringsvergadering, 4.7.1915, Transvaalse Kerkargief. 
Kyk oak notule Ring van Pretoria (N.G. Sendingkerk in S.A.), 1976, 
Ringsargief. 
38. Brief Daneel - Sendingkommissie, 17.1.1916, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
39. Brief F.J. Botha - Sendingk□mmissie, 2.12.1916, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
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Bathe is op sy beurt opgevolg deur H.J. Grabler, wat ewe-eens aan 
die Sendinginstituut studeer het. Nadat hy ~ jaar sander vaste 
40) 
werkkring was, het hy op 16 Januarie 1917 op Mara aangek□m. 
Die Buyse, wat nag altyd gevoel het dat Oaneel nie genoeg onder-
skeid tussen hulle en die Swartes maak nie, was egter nou vasberade 
om hul eie geordende sendeling te kry. In Maart 1917 het hulle deur 
middel van Daneel ~ versoek om~ eie leraar aan die 5endingkommissie 
gerig. 41 ) Toe die vereoek nie toegestaan is nie het hulle eers op 
17 November 191742 ) en weer op 14 Januarie 1918 ~ ultimatum aan die 
5endingkommissie gestuur waarin hulle dreig om van die kerk af te 
skei indien daar nie aan hulle versoek voldoen word nie. 43 ) 
In daardie stadium was daar net 71 lidmate onder die Buyse en 13 
ender die Swartes wat op Mara gewoon het, terwyl 15 Buyse elders 
heengetrek het en 23 □nder sensuur was. Daar was altesaam s□wat 
500 siele □p Mara wat bearbei k□ n word44 ) en dit was due logies dat 
daar nie aan die eis van die Buyse valdoen kon word niee Vir die Buyse 
het dit egter nie □m getalle gegaan nie. Hulle w□u tot elke prys op 
hul eie wees en wou nie !anger saam met die Swartes bearbei word nie. 
"De Buyse dwingen om wit te warden, of gereken te ward wit te zijn 
en dat is de m□eilijkheid", 45 ) het Daneel geskryf. Hy het oak meege-
deel dat hy verneem het dat hulle in korrespondensie met~ ender 
40. Brief H.J. Grabler - Sendingkommissie, 14.12.1916~ Kaapse Kerkargie~, 
55/15/8/2. 
41. Brief Daneel - Sendingkommissie, 16.3.1917, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
42. Brief Josef Buys en nag 17 Buyse 
Kaapse Kerkargief, 55/15/8/1. 
Sendingk□mmissie, 17.11.1917, 
43. Brief Josef, Jeremia en Simon Buys - Sendingkommissie, 14.1.1918, 
Kaapse Kerkargief, 55/15/8/1. 
44. Brief Daneel - Sendingkommissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
45. Brief Daneel - Sendingkommissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
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Kerkgenootskap was. Daar het egter niks van gekom nie, veral omdat 
die Buyse onderling so verdeeld,oor die hele aangeleentheid was. 46) 
Grabler het nag aangehou met die skoolhouery, maar was duidelik nie 
gelukKig op Mara nie. Aan die begin van 1918 het hy aan die Kommissie 
geskryf dat hy nie na die vakansie na sy werk sou terugkeer nie. 
"De Buysen zijn de oarzaak", het hy aangevoer, "want zij hebben 
gezegd dat zij niet omgeven indien zij mij in het aangezicht slaan 
door hun verkeerde besluiten, en zij waren oak niet meer dezelfde 
tegenover mij als vroeger, en dit net omdat ik hen erop gewezen heb 
dat zij verkeerd zijn met hun besluiten". 47)_ 
Met die anderwyspos vakant en niemand am vir die kinders skoal te 
hau nie, kan die Buyse nie bekostig om aan te dring op hulle eise 
nie en op 16 April 1919 het Daneel aan die Sendingkammisaie geskryf 
dat die Buyse afgesien het van hulle eis am~ sendeling en vra dat 
daar weer aan hulle ~ evangelis-onderwyser soos Botha of Grabler ge-
48) 
stuur ward. Die pas is dadelik geadverteer maar dit was nie maantlik 
am gou ~ geskikte persoon te vind nie. 49 ) 
Aan die begin van 1920 het die sendingwerk in die Soutpansberg die 
verantw□ardelikheid van die Transvaalse Kerk geward en is daar op dle 
vergadering van die Sinodale Sendingkommissie van die Transvaalse 
Sinade wat op 11 Maart 1920 gehau is aan ds. 8.H. Swart van Pietersburg 
' 
en die Sendingsekretaris apdrag gegee am na ~ apvalge~ vir Botha te 
saek. Dit blyk dat die Buyse nou gewillig waa om £60 (R120) per jaar 
46. Brief Daneel - Sendingk□mmissie, 30.10.1912, Kaapse Kerkargief, 
55/15/8/1. 
47. Brief H.J. Grabler - Sendingkommissie, 16.1.1918 1 Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/2. . 
48. Brief Daneel - Sendingkommissie, 16.4.1919, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
49. Brief Daneel - Sendingk□mmissie, 16.6.1919, Kaapse Kerkargief, 
S5/15/8/1. 
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tot die salaris van die evingelis-onderwyser byte dra. Die susters 
van die Pietersburgtak ~an die Transvaals~ Vrouesendingvereniging het 
'n verdere £10 per jaar belowe, terwyl die res van die salaris deur 
die staat en die Sendingkommissie bygedra sou word.SO) Dit sou 
egter meer as~ jaar duur voordat die vakature gevul kon word. 
Mnr. J.C. Smuts het teen die einde van 1921 op Buysdorp aangekom. 
Evangelia Coenraad Buys was nou al bale oud en kon nie meer veel 
verrig nie sodat Smuts nou alleen alle geestelike werk op Mara, 
behartig het. Hy was egter ~ baie getroue arbeider wat nie net 
skoal gehou het nie, maar oak die Buyse besoek het en sommige van 
die eredienste waargeneem het. Sy eggen□te het die vrouebiduur 
waargeneem. Gedurende die Smutse se verblyf was daar vrede op Mara 
en bemoedigende vordering in skoal sowel as kerk. 51 ) 
50. Notule Sinodale Sendingkommissie (Transvaal), 11.3.1920, 
Transvaalse Kerkargief. 
51. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.167. 
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HOOfSTUK 12 
' 
OORDRAG AAN TRANSVAAL 
Dit is interessant om daarop te let dat ten spyte van die feit dat 
Swartes teen Blankea in die Anglo-Boereoorlog gebruik is veral in 
Naord-Transvaal, die belangstelling van die Blankea in die sending 
in werklikheid taegeneem het. Kort na die oorlag skryf Hofmeyr aan 
sy skoansuster op Lydenburg: "De bezoekingen die over ans land 
kamen, daen mij denken aan Zacharia 13, zie versen 8 en 9. Een 
groat deel uitgeroeid, een klein oorblijfsel overgelaten, en dat 
klein oorblijfsel nag in het vuur gelouterd, bepraefd. Wat mij 
zeer bemaedigd is de veerkracht van one valk, ·op geestelijk en 
kerklijk gebied: Twee jaar geleden macht geen klok geluid warden, 
op dorpen, of in kampen. Pas is de aorlog voorbij, of 'tis weder 
Cathechesatie, aanneeming, daopen, nachtmaal, Algemene Kerkvergade-
• • II 1) 
ring, enz. enz. enz •• Hierna·vertel hy ha~ hy uitgenooi is om~ 
klompie vroue op Pietersburg toe te spreek: "Hier, in Zoutpansberg 
waar in 1865 zoo veel anthipatie tegen het Zendingiwerk, en vrouwen-
biduren was, regeert nu een anderen geest 11 • 2) In sy laaste brief, 
wat hy nie voltooi het nie, skryf Hofmeyr aan ds. A.P. Burger: 
"Hoe beschaamd en verslagen meet de Booze zich gevoelen~ ala hij 
nu na zoo •n oorlog, en te midden van zoo veel ellende na den oorlog, 
gewaar wordt dat de Heere nag in •t midden van de braambasch is, en 
dat die nag niet verteerd is 11 • 3) 
In September 1900 het genlo Beyers met 'n deel van sy kammando van 
1. Brief Hofmeyr - H. Neethling, 1903, seas aangehaal deur 
M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, pp.126,127. 
2. M.N.: Het Leven van Stephanus Hofmeyr, p.128. 
3. De Vereeniging, 24.8.1905, p.3. 
\... 
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Lyqenburg na Waterberg deur'die Soutpansberg getrek en onder die 
indruk gekom van die groat aantal ongekerstendes in die Soutp~nsberg-
gebied. "Wat op de meesten echter den dtepste indruk had gemaakt 
was de taestand dier duizenden heidenen, die anbearbeid en anbekend 
met Gads Woord !even en sterven en dat in ans eigen land. Wij 
gevoelden, dat, haewel onze kerk niet onverschillig is over deze 
zaak, wij noch niet gedaan hadden, wat wij hadden kunnen doen en 
moesten gedaan hebben. Wij kwamen tot de overtuiging, dat wij als 
een volk, zoo gezegend van den Heer met de schatten deze wereld, 
en met het heerlijk licht des evangelies, onzen plicht verzuimd 
hadden en niet ijverig genoeg waren geweest om 's Koning's bevel, 
'predikt het evangelie aan alle kreaturen', te gehoorzamen 11 , 4) 
skryf J.F. Naude wat seam met Beyers op kommando was. 
Op 5 Dktober 1900 is tydens TI vergadering wat na die aanddiens in 
die laer by Buyskop naby Warmbad gehou is, formeel besluit om~ 
vereniging, De Commando's Dank lending Vereeniging, te stig om 
sendingwerk in Noord-Transvaal te bevorder. TI Reglement is opgestel 
en n~ die aorlog, op 6 Oktober 1902, is~ verdere vergadering geh□u 
om aan die besluit van 1900 uitvoering te gee. 5) Alles het vlot ver-
loap en in die Transvaalse kerkblad "De Vereeniging" van 16 Junie 1904 
kon mev. Mathilde. Beyers, wat toe sekretaresse van die vereniging was, 
aankondig: "Met groate blijdschap maken wij bekend, dat deze 
Vereeniging er in geslaagd is den Eerw. Hendrik Hafmeyr met zijne 
werkkring geheel vaor hare rekening te krijgen, en wel ender toezicht 
van de Algemeene Zending·C□mmissie der Ned. Herv. of Geref. Kerk. 
4. J.F. Naude: Vechten en Vluchten van B~yers en Kemp, p.169. 
5. De Vereeniging, 5.9.1907, p.71. Kyk oak De Vereeniging, 30.12.1903, 
pp.5,6. 
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•t Werk is alreeds begonnen te Maleppo en elders, en due een lichtje 
meer aangestoken in de donkere Zoutpansbergen 11 • 6) 
Molepa, waarvan hierb□ melding gemaak word, was die hoofstad van 
kaptein Molepo en was sowat 30 kilometer suidoos van Pietersburg 
gelee. Reeds vroeg in die tagtigerjare het Stephanus Hofmeyr baie 
van daardie volk gedoop. Later het dit 'n buitepos geword wat dikwels 
deur ham besoek is. Kaptein M□lepo sou self nie die Evangelie aan-
neem nie maar was altyd vriendelik, hulpvaardig en vredeliewend. 
Omdat sy mense graag ~ Blanke sendeling w□u he, het Helm ham aan die 
einde van Oktober 1891 op Molepo gevestig. Na Helm se vertrek na 
Banyailand op 21 Junie 1892 het Daneel op Molepo kom woon. Met 
Hofmeyr op Kranspoort en Daneel op Molepo het hulle al die buiteposte 
ender hulle verdeel. · Daneel het met groat vrug op M□lepo gewerk en 
toe hy in 1898 na Kransp□□rt maes verhuis, was die gemeente ietwat 
□ntevrede. Vir ~ tyd lank was daar toe geen sendeling op M□lep □ 
nie, tatdat eerw. Hendrik Hofmeyr, 'n seun van Stephanus Hafmeyr, op 
30 Augustus 1903 georden en na Molepo gestuur 1s. 7) Dit is hierdie 
werk van Hendrik Hofmeyr. wat deur die Commando's Dank lending Uereeniging 
oorgeneem is. Aangesien dit ~ Transvaalse cnderneming was, is die 
taesig daaraor opgedra aan die Algemene Sendingkommissie van die 
Ned. Herv. of Geref. Kerk van Transvaal •. Hierdie Kammissie is pas 
vantevcre deur die Sinode van 1903 van die Transvaalse Kerk in di~ 
lewe ger□ep. 8) 
Na die oorname van Molepa en die aankams van Hendrik Hafmeyr het die 
vraag □ntstaan of die Kaapse Kerk nie al sy werksaamhede in Transvaal, 
6. De Vereeniging, 16.6.1904, p.9. 
7. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, pp.99,174. 
8. Acta Syn□di N.H. of G. Kerk van S.A., 1903, p.141. 
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d~w.s. die sendingwerk in Sautpanaberg en Saulspaart, aan die Trana-
. 
vaalae Kerk maes aardra nie. Die Sendingkammiaaie van die Kaapae 
Kerk het gevalglik in 1906 hul sendingatasiea in Transvaal aangebied 
9) 
vir oarname deur die N.H. of G. Kerk van Transvaal. Die Sinadale 
Sendingkammissie van die Transvaalae Kerk het die aanbad op 9 
Oktober 1906 oarweeg, besluit dat dit baie wenslik is dat die werk 
□orgeneem word en die aangeleentheid verwys na die volgende Sin□de­
sitting. 10) Dit is egter nie op die Sinode van 1909 bespreek nie. 
Op die Sinodale Sendingkommissievergadering van 22 Mei 1918 is 
dear weer~ brief van die S~ndingkommissie Van die Kaap~e Kerk ge-
stuur "waarin zij verzoekt dat wij al hear werk in Transvaal over-
11) 
nemen zullen 11 • Hierdie keer het die Kommissie nie daarvo□r kans 
gesien nie. Hulle het hul erkentli~heid uitgespreek vir wat die 
moederkerk al die jare in Transvaal ged□ en het maar aangev□er dat so 
•n nuwe verantwoordelikheld ~ nadelige ultwerklng sou he op die p □gings 
van die Transvaal~e Kerk om die duisende onbearbeide Swartes in die 
provinsie te bereik. 12) 
Die Kaapse Sendingkommissie het die saak egter nie dear gelaat nie. 
Op hul vergadering van 20 Augustus 1918 het die akriba opdrag gekry 
om weer die Transvaalse Sendingkommissie te nader met die oog op 
aordrag van die werk, 13) en in februarie 1919 het hulle aangebied 
om, indien ·die Transvaalee Kerk die werk sou aorneem, nag vir ~ aantal 
jare of~ glyskaal tot die werk byte dra en uiteindelik oak al die 
' 9. Natule Algemene Sendingkommissie (Kaap), 2.6.1906, Kaapse 
Kerkargief, S5/1/3/1. 
10. Notule Sin□dale Sendingkammissie (Transvaal), 9.10.1906, 
Transvaalse Kerkargief. 
-11. Notule Sinodale Sendingkommissie (Transvaal), 22~5.1918, 
Transvaalse Kerkargief. 
12. Notule Sinodale Sendingkommissie (Transvaal), 22.5.1918, 
Transvaalse Kerkargief. 
13. Notule Algemene Sendingkommissie (Kaap), 20.8.1918, Kaapse 
Kerkargief, 55/1/3/1. 
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'14) 
sendingeiendomme aan die Tranavealse Kerk oar te dra. H1erdie 
keer was die Transvaalse Sinodele Sendingkommiasie gunstiger gestem 
en het hulle bealuit om die oorneme by die Sinode aan te beveel. 15) 
Die Sinode van die Ned. Herv. of Geref. Kerk van Transvaal wat in 
April 1919 vergader het, het die oorname beepreek en besluit om die 
finale beslissing hieraar aan sy Sinodale Kammissie in oorleg met 
die Sinodale Sendingkammissie oar te laat. 16) Na verdere onder-
handelinge tussen al die betrokke Kommissies is daar uiteindelik 'n 
ooreenkoms bereik. Valgens die oareenkoms sou die bestuur.van alle 
sendingwerk van die Kaapse Kerk in Transvaal op 1 Januarie 1920 oor-
gedra word na die Transvaalse Sinodale Sendingkommissie. Die totale 
. koste van die instandhouding van die stasies Kranspaart, Saulspoort, 
Bethesda, Moheme en Seleka het destyds £1 355 per jaar belaop. 
Hiervan sou die Kaapse Kerk die eerste jaar £1 000 bydra en daarna 
sou die toekenning van die Kaapse Kerk elk~ jeer met £100 verminder 
word totdat dit na tien jaar heeltemal sou ophou. Die sendingeiendomme 
Kranspoort, Bethesda en Saulspoort sou na vyf jaar aan die Transvaalse 
Kerk oorgedra worct. 17) Die Kaapse Sinode het die ooreenkoms in 
Oktober 1919 goedgekeur18) en die werk is volgens plan aan die 
begin van die volgende jaar oorgedra. 
Vir die Kaapse Kerk was die· oordrag nie maklik nie. "De heiligste · \ 
herhinneringen zijn verbonden aan dit werk 11 , 19 ) het die redakteur van 
14. Natule Algemene Sendingkammissie (Kaap), 3.2.1919, Kaapse 
Kerkargief, S5/1/3/1. ' 
15. Notule Sinodale Sendingkommissie (Transvaal), 4.3.1919, 
Transvaalse Kerkargief. 
16. Acta Synodi N.H. of G. Kerk van S.A., 1919, ~.65. 
17. Natule Algemene Sendingkommissie (Kaap), 1919, p.318, Kaapse 
Kerkargief, 55/1/3/1. Kyk oak Natule Sinodale Sendingkommissie 
(Transvaal), 1919, p.6, Transvaalse Kerkargief. · 
18. Acta Synodi N.G. Kerk in S.A., 1919, p.71. 
19. De Kerkbode, 1919, p.1009. 
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De Kerkbode geskryf. "Deze arbeid toch was de eerate die de kerk 
verrichte ender de heidenen •• ~ en het zal wel ni~t zonder gemaeds-
aandoening zijn, om dit werk aan de dochterkerk over te geven 11 • 2□ > 
~ Brief wat as beroepsbrief moes dien, is aan al die betrokke sende-
linge, waarander Daneel, gestuur, wat alma! geantwoord he~ dat hulle 
gewillig was om in diens van die Transvaalse Kerk te tree. 21 ) So 
het die bearbeiding van die Buyse die verantwoordelikheid van die 
Transvaalse Kerk geword. 
~ Belangrike oorweging by die nordrag was. die moontlike stigting 
van ''een nationali inboorlingen Gerefarmeerde keik 1122 ) in Transvaal. 
Dit het natuurlik TI konsalidasie van die twee maederkerke se werk 
noodsaaklik gemaak. Die Sinodale Sendingkommissie het dan oak dadelik 
na die oardrag hieraan aandag gegee. Op hul vergadering van 14 
September 1921 het hulle besluit om te vra dat die volgende nnderwerp 
op die Sinadale Sendingkonferensie bespreek moes word: "Is de tijd 
voar een zel'.standige lending Kerk in de Transvaal aangebroken, 1123) 
Die kanferensie wat op 19 Maart 1925 gehou is, het egter besluit: 
"Hoe wenslik ookal, die tijd daart □e nag nie ryp is nie 11 •24 ) Die 
saak het egter weet ter sprake gekom op die Sinode van die Ned. 
Herv. of Geref. Kerk wet in 1928 vergader het en daar word besluit: 
"Die Sinode verklaar horn in beginsel ten gunste van die stigting van 
TI afsonderlike Sendingkerk ••• 1125) Dit is verder aan die Kommissie 
20. De Kerkbode, 1919, p.1009. 
21. De Kerkbode, 1920, p.367. Kyk oak Notule Sinodale K□mmissie 
(Transvaal), 1919, p.24. 
22. Notule Sinodale Sendingkommissie (Transvaal), 14.9.1921, 
Transvaalse Kerkargief. 
23. N□tule Sinodale Sendingkommissie (Transvaal), 14.9.1921, 
Transvaalse Kerkargief. 
24. N□tule Sendingkonferensie, 19.3.1925, p.91. Transvaalse 
Kerkargief. 
25. Acta Synodi N.H. of G. Kerk van S.A., 1928, p.62. 
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van Revisie en die Sinadale Sendingkammissie apgedra om~ konsep-
grandwet vir die Sendingkerk vaor te berei. 26) Hierdie grandwet 
is, met enkele wysigings, deur die Sinade van 1931 gaedgekeur, 27) 
en op 2 Maart 1932 het die afgevaardigdes van al die Sendinggemeentes, 
waaronder Kranspaart, waarvan die Buyse nag altyd deel was, in die 
Sendingkerk te Vrededarp, Johannesburg byeengekam. Dr. G.8.A. 
Gerdener, vaorsitter van die Sinadale Sendingkammissie, het die 
leiding geneem. Hy het namens die Ned. Herv. of Geref. Kerk van 
Suid-Afrika die grandwet aan die nuwe Kerk aarhandig en hulle die 
seen van die Here taegebid. Eerw. P.H.A. Fouche is as moderator 
en ds. J.W. Daneel as assessor van die Nederdui tee Gere.farmeerde 
Sendingkerk van Suid-Afrika gekies. Aanvanklik is gevael dat die 
naam van die Kerk die Nederduitse Gereformeerde Bantaekerk van 
Suid-Afrika maes wees, maar die naam is gewysig amdat heelwat 
Kleurlinglidmate in Johannesburg, Pretoria en Mara tat die nuwe Kerk 
sou behoart. 28) 
Die Buyse sou egter net tot 1958 deel van hierdie Kerk wees want, 
• I 
seas later vermeld sal ward, is hulle in daardie jaar saam met ander 
Kleurlinggemeentes weer aargedra aan die Nederduitse Gereformeerde 
Sendingkerk in Suid-Afrika, wat die Kerk van die Kleurlinge in die 
Kaap is. 
26. Acta Synodi N.H. of G. Kerk van S.A., 1928, p.62. Kyk oak 
De Kerkbode, 1930, p.240. 
27. Acta Synadi N.H. of G •. Kerk van S.A., 1931, pp.46,61,123,171. 
28. Acta Synodi N.G. Sendingkerk van S.A., 1932, p.1. Transvaalse 
Kerkargief. 
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HOOFSTUK 13 
BESTENDIGE VORDERING 
Die eredienste op Mara is gehou in die skoolgeboutjie wat· tee~ 
die einde van.die v □rige eeu op Buysdarp gebou is. Die geboutjie 
met sy sooimure en rietdak was aan die begin van die twintigerjare 
al nie net baie bouvallig nie maar ook totaal ontaereikend vir 
kerkgebruik. 1) Daar is dus planne beraam vir die aprigting van~ 
kerkgebou, en dit was veral die energieke onderwyser Smuts wet 
hier die leiding geneem het. Die aprigting van so~ gebou was 
egter nie ~ maklike teak rile, want eerstens was dear geen geld be-
skikbaar nie en verder sou alle boumateriaal, behalwe die stene 
wet op die terrein gemaak kon word, 100 kilometer ver van Pietersburg 
af per ossewa aangery moes word. 2) Dat hulle in die omstandighede 
nag,so ruim beplan het, nl. vir ~ kerkgebau met byna 500 sitplekke, 
~ konsistorie, moederkamer en kloktoring, met~ sinkdak en gotiese_ 
vensters, spreek van hul entoesiasme en deursettingsvermo~. 
Nadat besluit is dat gebou sou word namate daar geld beskikbaar was, 
is daar aan die begin van 1922 met die bouwerk begin~ Alles het 
valgens plan verloop en op 29 Oktober 1922 is die hoeksteen van die 
nuwe kerkgebou ender blyke van groat belangstelling deur Daneel gele. 3) 
Op die hoeksteen staan: "Ned. Herv. of Geref. Kerk, Mara. H□eksteen 
/ 
gel~ deur ds. J.W. Daneel, 29.10.1922. Opgerig deur die Buysfamilie". 
Mara was toe nag en sou oak nag vir 'n hele aantal jare, deel van die 
1. De Kerkbade, Jan. - Jun. 1926, p.744. 
2. Meegedeel deur Louis en Michael Buys (albei ouderlinge), 
13.6.1976. 
3. W.L. Maree: Lig in Sautpansberg, p.167. 
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Sendinggemeente Kranspoort wees. Die woorde op die hoeksteen is~ 
aanduiding van die mate waarin die Buyse hulle met die Blanke kerk 
geassosieer het en hulle gedistansieer het ·van die Swartes van die 
Sendinggemeente waaraan hulle behoort het. 
Teen die helfte van 1923 het evangelis Coenraad Buys, wat toe al 
cud was en so swak dat hy nie meer ken loop nie, gevra dat die 
kerkraad horn op TI wa moes laai en die bouwerk aan die kerk m□es 
gaan wys. Nadat aan sy versoek voldoen is en hy sy tevredenheid en 
dankbaarheid oar die vordering uitgespreek het, het hy gese dat die 
' 4) 
Here horn nou maar ken wegneem. Kort daarna, op 2 Augustus 1923, 
is hy oorlede en op Buysdorp begrawe. 5) 
Dit het vier jaar geneem om die kerkgebou te voltooi, en eers op 
Vrydag 23 April 1926 ken die gebo~ fees~elik in gebruik geneem word. 
"Wat TI heuglike dag vir die Buyse, wat TI gewoel en~ klaarmakery •• ~ 
Hulle is besig om drie beeste te slag vir die feesvie;ende menigte 11 , 6) 
het ds. B.H. Swart later in "Die Kerkbode 11 geskryf. Die middag om 
drie-uur het TI skare van sowat 600 binne en buite die skoolgebou, 
wat oak as kerk gebruik is, vergader. Daar het Daneel TI afskeidsw□ord 
gespreek en eerw. C.L. Brink TI gebed gedaen. Hiervandaan is die skare 
in TI lang tau in rye van vier na die nuwe kerk. Die optog is gelei 
deur die oudste ouderling, Josef Buys, met die Bybel in sy hande. 
Hy is gevolg deur die sendelinge, kerkraad en gemeente. Daneel het 
die deur ontsluit en met die ingaan het die skare Psalm 146:1 geeing. 
Eerw. Hendrik Hofmeyr het die rede gelewer na aanleiding van Lukas 
19:46, "Mijn huis is een huis des gebeds". Hierna het ds. B.H. Swart 
die wydingsgebed gedoen en is dear TI kollekte opgeneem. 7) 
4. Meegedeel deur Louis.en Michael Buys, 13.6.1976. 
5. Inligting op sy grafsteen te Buysdorp. 
6. De Kerkbode, Jan. - Jun. 1926, pp.743,744. 
7. De Kerkbode, Jan. - Jun. 1926, p.745. 
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Mev. Hofmeyr, die weduwee van Stephanus Hofmeyr, kon weens hoe 
ouderd□m nie die verrigtinge bywoon nie maar het 'n boodskap gestuur 
wat aan die teenwoa~diges voorgelees is. Dearin het sy die Buyse 
gelukgewens, die seen van die Allerhoogste toegebid en hulle apgeraep 
tot voartdurende taewyding aan die Here. 8 ) 
Op Vrydagaand, Saterdag en Sondag is dear spesiale dienste asaak ~ 
kanferensie met die lidmate gehau. By laasgenaemde geleentheid is 
die wens w~er uitgespreek dat die Here die werk te Mara ryklik mag 
seen en dat die Buyse ~ middel in Gads hand mag wees am oak vir die 
heidene random tot seen te wees. 9 ) 
Die kerkgebau het £500 gekas en die maai preekstael, wet tans nag 
gebruik ward, is plaaslik deur ene mnr. Kruger gemaak vir £25. 
Al die verrigtinge tydens die inwydingsnaweek is gereel deur ander-
wyser Smuts, wet oak die inisiatief geneem het met die oprigting van 
die kerkgebou. Hy_en sy eggenote het in die beknopte en toe al 
bauvellige huisie gewaon wet in 1909 vir Jozef Joaste deur die Buyse 
b . 10) ge au 1s. 
Die Buyswerkkring het met die inwyding van die kerkgebou uit 60 be-
lydende lidmate en 250 siele bestaan. Die kerkraadslede was Jefta 
Buys, Jeremie Buys, Andries Buys, Josef Buys, Jan Buys en Elias 
Nelson. 11 ) 
Die Buyse moes hulle hande so diep in hul aakke steek am die kerkgebou 
□pgerig te kry dat hulle agtergeraak het_met hulle bydraes vir die 
8. De Kerkbode, Jan. - Jun. 1926, p.745. 
9. De Kerkbode, Jan. - Jun. 1926, p.745. 
10. De Kerk~ode, Jan. - Jun. 1926, p.743. 
11. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.168. 
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salsris van hulle evangelis-□nderwyser. Smuts was gen□□dsaak om 
in Maart 1926 'n b~ief aan die Sin□dale Sendingkommissie te _skryf 
en te vra of die K□mmissie nie hulle geldellke bydrae vir die w~rk 
op Mara kan verho□g nie aangesien die Buyse nie meer hul verpligtinge 
k□n nakom nie. Die Kommissie het hierop geantw□ord dat, 11 dit aan 
die gemeente duidelik gemaak moet word: Na 60 jaar van evangeli-
sasie moes die stasie instaat gewees het om die geringe verantwoorde-
likheid te dra». 12) 
Die dood van ~le vrome en nederige Coenraad Buys h~t ~ leemte op 
Mara gelaat. Sy plek as geestelike leier van ey mense is later 
nie-amptelik deur Andries Buys ingeneem. Hy was~ seun van die 
evangelis Andries wet in die v□rige eeu so~ ?elangrike rol in die 
Soutpansbergse sending gespeel het. Klein Andries en sy broer 
Alexander Buys, wet dus albei kleinseuns van Michael was, was in 
die twintiger- en dertigerjare die onbetwiste leiers op Mara. 
Andries was die ho□fouderling en geestelike leier, en Alexander was 
· die vo□rsitter van die Buyskomitee wat alle aangeleenthede op die 
pleas gereel het. 13) Dit was hierdie selfde Alexander wet t □uleier 
was toe au Michael na Pretoria is om Paul Kruger □or die verkryging 
van~ eie grondgebied vir die Buyse te spr~ek. Hy het vertel dat 
Kruger destyds aan hulle gesi het: "Julle het agteruit geb□er. Maar 
ek sien die bleed van tins broers op jou vo□rkop. Daar□m moet julle 
basters vorentoe beer. Moenie soos kaffers word nie 0 • 14 ) Hy het 
dan oak sy hele lewe lank daarna gestrewe om die Buyse te bevry van 
die invloed van die Swartes. Selfs op sy sterfbed het die 72-jarige 
12. Notule Sinodale Sendingkommissie, 4.3.1926, Transvaalse Kerkergief. 
13. Meegedeel deur Louis en Michael Buys, 13.6.1976. 
14. Tydskrif vir V□lkskunde en V□lkstaal I, p.81. 
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Alexander nag vasgeklou aen hierdie ideael. Hy het in 1944 in sy 
huis op Mara aan malaria gesterf eerder as om na die Elim-eending-
hospiteal te gaen om behandeling te ontvang. Elim, so het hy geglo, 
is~ hospitaal vir Swartes eri hy sou sy voet ~ie daarin sit nie. 15) 
Alhoewel Alexander Buys self baie qonker van kleur was, washy baie 
trots op die feit dat sy mense die eerste m~t Blanke bleed was wat 
hulle in Transvaal gevestig het, en hy het in sy gesprekke met be-
soekets altyd daarna verwys. Hy het oak beweer dat die plase wet 
deur hulle bewoon word die eerste was wet in die omgewing van die 
Soutpansberg opgemeet en geproklameer is. 16) 
Alexander Buys is deur Ben Buys. as voorsitter van die Buyskomitee 
opgevolg, en daarna het eers Coenraad Buys en toe Josef Buys die pas 
beklee totdat evangelis Daniel Buys aan die begin van die veertigerjare 
voorsitter geword het. 17) 
Sowat ~ jaar na die inwyding van die kerkgebou het die finansiele 
posisie van die Buyse weer toegelaat dat dear gedink kon word aan die 
oprigting van~ nuwe woonhuis vir die onderwysere Daneel het hierin 
die inisiatief geneem ~n oak eiehandig met die bouwerk gehelp. Die 
huis is opgerig baie naby die bestaande huis, wet gesloop is nadat 
18) . die Smutse oorgetrek het. Die huis was egter skaars betrek of 
deer ontstaan in 1928 'n gerug dat Smuts sy pas sal meet neerle omdat 
hy nie as onderwyser gekwalifiseerd is nie. Die gerug het paniek op 
Buysdorp veroorsaak maar gelukkig kon die sendingsekretarie, nadat hy 
met die onderwysdepartement in verbinding was, aan Daneel die versekering 
gee dat die storie van alle waarheid ontbloat was. 19 ) 
15. Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal II, p.62. 
16. Al J. Venter: Coloured, A Profile of Two Million South Africans., p.277. 
17. Meegedeel deur evangelis Daniel Buys, ·2.8.1976. 
18. Meegedeel deur Louis en Michael Buys, 13.6.1976. 
19. Notule Sinadale Sendingkammissie, 4.9.1928, Transvaalse Kerkargief. 
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In die t~intiger- en dertigerjare het baie van die Buyse die pleas 
verlaat, sommige om~ beter heenkome te eoek terwyl andere.verbied 
is om op die pleas te bly woon omdat hulle met Swartes getrou het. 
Baie van hulle het in Johannesburg en Pretoria beland terwyl ender 
in omliggende dorpe seas Messina, Louis Trichardt en Pietersburg 
gaan woon het. Dit is nie bekend of hulle hulaelf op geestelike 
gebied in die stede kon handhaaf nie. Baie van hulle het egter vir 
die kerk verlore gegaan. Eers in 1959 het Andrew Buys diaken in die 
wyk Vrededorp van die Sendinggemeente Witwatersrand geword, 20) en 
nog later w~s Ben Buys die eerste Buys wet op die kerkraad van die 
' 
Sendinggemeente Pretoria verkies is. 21 ) Op die plattelandse dorpe 
het dit egter beter gegaan. Op Pietersburg en Louis Trichardt het 
mense spas Jan Buys en Hendrik Stephanus Buys, wat.albei met Swart 
vroue getroud is, leiers geword in die Bantoegemeentes waarby hulle 
22) · 
aangesluit het en het hulle veel vir di~ gemeentes beteken. · 
In die vroe~ dertigerjare het ~r. Louis Leipoldt Mara in sy hqedanig-
I 
heid as skoolgeneesheer besoek en die volgende bevindinge neergeskryf: 
"From an anthropological and ethnological point of view the Buys 
people are perhaps the most intere~ting group of human hybrids 
I 
existing in the Union, and it always seemed strange to me that no 
att~mpt had been made, privately or officially, to investigate them. 
A scientific investigation, completely conducted by experts, of this 
interesting group should yield data of considerable importance. The 
tribe is still concentrated within a· comparatively small··area. Although 
many of the seniors are dead there is still abundani evidence of the 
20. Notule Kerkraad N.G. Sendinggemeente Witwatersrand, 7.2.1959, 
Transvaalse Kerkargief. 
21. Notule Kerkraad N.q. Sendinggemeente Pretoria~ 8.5.1964, 
Transvaalse Kerkargief. 
22. Hierdie twee Buyse wat albei vir baie jare ouderlinge in die 
Swart gemeente op Pietersburg was, het seam met ander Buyse met 
die stigting van die Kleurlinggemeent~ op Pietersburg in 1973 
oorgekom na laasgenoemde gemeente. 
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fact that the Buys people are of European descent. Quadroons and 
octoroon types are not difficult to distinguish among them. Among 
the children especially, recessives to the pure European type may 
be found 11 • 23 ) 
Leipoldt het v~rder gevael dat sekere verskynsels onder die Buyse, 
soas hulle uitstekende vermoe om by die omgewing aan te pas en 
hulle inherente immuniteit teen endemiese siektes, asoak sekere 
van hulle fisiese en verstandelike eienskappe, bestudeer m□es word.· 
Hy vertel dat hy 'n seun ontmoet het met~ intelligensiekwosient 
van meer as 140, "an unusually high figure far~ youth who had 
had no chance of improving his mind by schooling or by contact'with 
· 24) 
apperceptive masses". 
Smuts was die laaste van die evangelis-onderwysers op Mara. Na sy 
vertrek in 1933 is die skoal deur die Transvaalse onderwysdepartement 
oorgeneem en i~ mnr. J.L. Terre Blanch~ as hoof aangestel. Hy is in 
1938 opgevalg deur mnr. A.A. Grundlingh. Grundlingh het in 1942 plek 
gemaak vir mnr. P. van der Merwe wie se eggenate, mev. F. van der 
Merwe, heelwat van die gewoontes van die Buyse apgeteken het. 25 ) 
Die feit dat-die onderwysers op Mara belang gestel en verantwoordelik-
heid aanvaar het vir ~ gecleelte van die geestelike werk ender die 
Buyse het die pligte van Daneel aansienlik verminder en hy kon meer 
aandag aan die Swart heidendom van die omgewing gee. Hy was egter 
nag die sendeling van die Buyse en het noue kontak met hulle gehou 
23. Al J. Venter: Coloured, A Profile of Two Million South Africans, 
p.277. 
24. Al J. Venter: Coloured, A Profile of Two Million South Africans, 
p.277. 
25. Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal I, p.111 en II, pp. 
23,60,96,136. 
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deur gereeld eredienste en bidure wear te neem en die sakramente 
te bedien. Sy kragte het egter geleidelik afgeneem. In 1928 was 
hy ernstig siek aan maagkoors en herhaalde malaria-aanvalle het sy 
liggaam afgetakel, maar hy ken tog in diens· van die kerk bly tot 
sewentigjarige ouderdom. Met sy aftrede is daarop gewys dat hy 
diep spore in die Ned. Geref. Sendingkerk getrap het en 'n leidende 
aandeel in die ontstaan en ontwikkeling van die kerk gehad het. 
Van die sendingstasie het hy TI ware lushof gemaak en die vrugteboorde, 
groente- en blomtuin het getuig van die sendeling se onvermoeide 
ywer, praktiese aanleg, behendigheid e~ deursettingsvermoe. 26) 
Daneel het aan die einde van April 1935 demissie ontvang, en 
gedurende September en Oktober het die egpaar van die verskillende 
buiteposte en oak van.Mara afskeid geneem. Op 25 Oktober 1935 het 
hulle met groat droefheid afskeid geneem van Kranspoort, wat sedert 
1898 Daneel se tuiste was. Toe hy in Soutpansberg aangekom het, het 
hy een gemeente met 400 lidmate aangetref; by sy vertrek was dear 
drie· gemeentes (Kransp□□rt, Bethesda en Pietersburg) met nie minder 
as 4 000 lidmate nie. Na sy aftrede het die egpaar op Kleinmond gaan 
w□on en op 16 Julie 1940 is Daneel in die Volkshospitaal in Kaapstad 
27) o □rlede en op Stellenbosch begrawe. 
Na die vertrek van Daneel was die pas Kranspo□rt vir TI hele pear maande 
vakant. Die Sendingkommissie het besin of dear weer TI predikant, socs 
Daneel, of~ sendeling vir die stasie beraep moes ward. 28 ) Nadat be-
sluit is dat enige geardende beraep kon word, is eerw. W.M.A. van Caller 
26. W.L. Maree: Lig in Sautpansberg, p.169. 
27. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.170. 
28. Notule Sinadale Sendingkommissie, 1935, p.17, Transvaelse Kerkergief. 
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deur die kerkraad van Kransp□ort beroep uit ~ groslys wat deur die 
Sendingkommissie aan die kerkraad voorsien is. 
William Martin Austin van Coller is op 5 Oktober 1903 op Utrecht 
gebore. Hy het in 1928 sy kursus aan die Sendinginstituut op 
Wellington voltooi, TI rukkie geestelike werk op die Lichtenburgse 
delwerye gedoen en in 1931 'n ber□ep na die Sendinggemeente Vryheid 
aangeneem. Hy is op Sondag 7 Februarie 1937 op Kranspoort bevestig. 
Sy dienstyd he~ byna nege jaar geduur totdat hy op 24 November 19~5 
sy demissie ontvang en op sy pleas naby die s□utpan gaan boer het. 
Na sy aftrede het hy nag deeltyds die sendingwerk op Kranspoort be-
hartig totdat sy opv□lger TI jaar later bevestig is. 29 ) 
V□or sy bevestiging het Van Coll~r al vir TI paar maande op Kranspoort 
gehelp en in 1936 het hy begin om TI eie do□p- en lidmateregister·vir 
Mara ash te le, alhoewel Mara nag nie TI afsonderlike gemeente was nie. 
Die is eers in 1945 gestig. 3□) 
Van Coller het ham veral beywer vir die oprigting van 'n nuwe pastorie 
op Kranspoort. Die huis waarin Daneel al die jare· gewoan het, is in 
1895 vir Helm gebou en was reeds baie bauvallig. Van die huis waarin 
Hofmeyr gewaon het, was dear lankal niks meer □or nie. Met die hulp 
van die Sinodale Sendingkammissie is dear in 1941 TI nuwe pastarie op 
Kranspo□rt gebou en is die bestaande woning gesloop. 31 ) Die fondamente 
van die kliphuis van Hofmeyr, sowat 35 meter agter die huidige woning, 
kan tans nog op Kranspoort gesien word, terwyl dear van Helm en Daneel 
se woning net die stoepplaveisel nag sigbaar is. 
29. W.L. Maree: Lig in Soutpansberg, p.207. 
30. Doopregister Mara, 1936, Transvaalse Kerkargief. 
31. W.L. Maree: Lig in Sautpansberg, p.208. 
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HOOFSTUK 14 
DIE STIGTING EN BEARBEIDING VAN DIE GEMEENTE 
In September 1939 het die Tweede Wereldoarlog uitgebreek. Hierdie 
oorlog sou oak in die verre Noard-Transvaalse bosveld nie angemerk 
verbygaan nie. Vir die Buyse, soos vir baie ander Kleurlinge, was 
daar ~ sekere ramantiek aan soldaatwees verbande en heelwat van die 
j □ngmans, soos Gabriel en Stephanus Buys, het by die Kaapse Korps 
aangesluit. 1) Anders as in die Eerste Wereldoorlog, toe die Kaapse 
Korps met die slag van Square Hill soveel roem verwerf het, was die 
, Kleurlingkorps in die Tweede Wereldoorlog ~ nie-vegtende eenheid. 
' 
'.Hulle het diens gedoen as motorbestuurders, kokke, seelui, werktuig-
kundiges, ens., 2) en die Buyse het in hierdie hoedanighede diens 
gedoen in Noord-Afrika en Italie. Enkeles is met die slag van 
Tobruk geyange geneem en het die res van die oorlog as krygsgevangenes 
I 
deurgebring •. 
Op die tuisfront het sake rustig hul gang gegaan. Van Coller het 
voortgegaan met die geestelike bearbeiding van die Buyse maar die ver-
derwende invloed van die oorlog het ham oak in die gemeenskap laat 
geld. Orankmisbruik en onsedelikheid het onrusbarend to~geneem en 
die geestelike lewe van die Buyse ondermyn. 3) 
In April 1944 het die Sinodale Sendingkammissie ~ brief van ene 
mnr. W.H. van Wyk4) behandel. Hierin vra Van Wyk dat die kerk 
1. Meegedeel deur Stephanus en Gabriel Buys, 17.6.1976. 
2. ·Al J. Venter: Coloured, A Profile of Two Million South Africans, p.257. 
3. Notule Ring van Kranspoort, 1945, Transvaalse Kerkargief. 
4. Hy is waarskynlik dieselfde Willem van Wyk wat in 1944 ~ artikel 
oar die nageslag van Coenraad de Buys geskryf het. Kyk Tydskrif vir 
Volkskunde en Volkstaal I, p.79. 
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meer m□ et doen vir die geestelike behoeftes van die Buyse. Die 
brief is na Van Coller vir aandag en optrede verwys. 5) 
TI Week of wet later het die Sinode van die Ned. Herv. of Geref. 
Kerk in Pretoria vergader. · Op hierdie vergadering is die volgende 
voorstel van eerw. T.C. Esterhuizen, wet die gemeente Johannesburg-Wes 
as ouderling verteenwoordig het, ends. W.C. Bouwer van Brixton deur 
die Sinode goedgekeur: "Die H.E. Sinode dra dit op aan die Sinodale 
Sendingk□mmissie om oar te gaan tot die meer intensiewe bearbeiding 
van die Buyse te Mara mits vrywillige bydraes daartoe·gevind kan 
word 11 • 6) Esterhuizen was destyds leraar van. die Kleurlinggemeente 
Witwatersrand, en die geestelike n□od op Mara is waarskynlik onder 
sy aandag gebring deur Buyse wat in sy gemeente gewoon het. 
Die bearbeiding van die Buyse moes taamlik wye belangstelling geniet 
het, want toe die Sinodale Sendingkommissie in Augustus 1944, TI paar 
I 
maande na die Sinade vergader, kon die Sendingsekretaris rapporteer 
dat daar verskeie persone en liggame is wat belang stel in die gees~e-
like welsyn van die Buyse en dat dear reeds £205 vir die doel ingesamel 
is. Die Sendingkommissie het hierop-besluit om dit aan ds. R.J. Reath, 
destyds van Nylstr□□m, op te dra om met die Ringsk□mmissie van 
Pietersburg (moederkerk), die Buyse en ender Kleurlinge, die Rings-
k□mmissie van die Sendingring van Kranspoort en die betr□kke sendeling 
en sy kerkraad te onderhandel en aanbevelings te doen in verband met 
die stigting van TI afsonderlike gemeente vir die Buyse. Die Sending-
sekretaris het onderneem om die gemeentes Brixton en Johannesburg-Wes 
om finansiele steun te nader. 7) 
5. Notule Sinodale Sendingkommissie, 12.4.1944, p.~50, Transvaalse 
Kerkargief. 
6. Acta Synodi N.H. of G. Kerk. van S.A., 1944, p.356. 
7. Notule Sinodale Sendingkommissie, 23.8.1944, p.7, Transvaalse 
Kerkargief. 
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Na die onderhandelings het die Ringskommissie van die Sendingring 
nie grae ender sy voete laat graei nie, want reeds op 1 Februarie 
1945 is die Ned. Geref. Sendinggemeente Mara amptelik in die kerk-
gebau op Buysdorp gestig. Die gemeente sou deel wees van die 
Sendingring van Kranspbort en die leraar van Kranspoort, eerw. W.M.A. 
van Coller is as konsulent aangewys. Die grense was dieselfde as 
die van die Blanke gemeentes Pietersburg, Soekmekaar, Laeveld, 
Lo~is Trichardt en Messina. ~s ouderlinge is aangewys Dani@l Buyst 
Hermaans Buys~ Japie Adams en Jeremie Buys, en as diakens Josef Buys, 
Andries Buys, Louis Buys en Stephanus Buy~.a) 
Die totstandkoming van~ eie gemeente was die vervulling van~ lang 
gekoesterde ideaal van die Buyse en daar was rede tot groat blydskap 
op Buysdorp. Dit was dan oak met~ groat ,mate van trots dat ouderling 
Daniel Buys die gemeente Mara in Augustus 1945 op die Ringsitting ver-
teenwoardig het. 9) Die gemeente was nou gestig, maar geldelik het 
hulle naustrop getrek want nadat die gemeente sy eerste finansiele 
jeer agter die rug gehad het, is daar by die Ringsvergadering op 
Nylstroom gerapporteer dat die bydraes van die lidmate £9-13-6 en 
die kallektes by die erediens £2-16-0 vir die jaar beloop het. 10) 
Die blate felt dat die gemeente gestig -is, het natuurlik niks gedoen 
aan die dringende behaefte om beter bearbeiding van die Buyee nie. 
Die Sinadale Sendingkammissie was due bale gretig dat die gemeente 
Mara so gou moontlik sy eie leraar moet kry. Hiervoor het die 
gemeentes Brixton en Johannesburg-Wes elk £50 per jaar belowe; die 
8. Die Kerkbode, Jan. - Jun. 1945, p.248. 
9. Notule Ring van Kranspoort, 1945, Transvaalse Kerkargief. 
10. Notule Ring van Kranspoort, 1946, Transvaalse Kerkargiefe 
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Sendingkommissie sou TI deel bydra~ terwyl daar van die Buyse verwag 
. t tb k t 1 k t · t · 11 ) 1s om wa nag on ree, aan e vu en oo ~ pas or1e e voors1en. 
Die eerste haakplek was juis die voorsiening van die pastorie want 
die Buyse kon nie die nodige geld bymekaar kry om die huis te bou 
nie. Die probleem is egter apgelas to~ die Sinadale Sendingkammissie 
besluit het om al die boumateriaal, met uitsondering van die stene, 
wat plaaslik gemaak kon word, aan die kerkraad te skenk. 12) Onder 
die leiding van die bekwame en ywerige mnr. Manus van Niekerk, wat 
toe assistent~onderwyser ~p Mara wa~, is dear begin met die oprigting 
van TI klein maar netjiese pastorie net anderkant die kerkgebau. 
Dear is besluit dat die kerkraad intussen sou voortgaan om te beroep, 
vera~ aangesien Van Coller op 24 November 1945 afgetree het en dear 
nau niemand in die Soutpansbergse omgewing was wat enige amptelike 
verpligtinge kan nakom nie. 13) Nadat die kerkraad verskeie kere 
beroep het uit TI tweetal name van Kleurlingleraars wat deur die 
Sinodale Sendingkommissie voorsien was, het dit duidelik geword dat 
die Kaapse Kleurlingpredikante nie kans gesien het om hulle hier in 
die verre noorde te vestig nie. 14) Dmdat daar nie genoeg fonpse was 
om TI Blanke leraar te beroep nie het die Sinadale Sendingkammissie 
ten einde raad probeer am iemand te kry om tydelik op Mara te help. 
Verskeie p'ers□ ne, o .a. eerw. Rho ode, wat pas afgetree het as sendefing 
van Nylstr□□m, is sander sukses genader. 15) 
11. Notule Sinodale Sendingkommissie, 21.3.1945, p.28, Transvaalse 
Kerkargief. 
12. N□tule Sinodale Sendingkommissie, 21.8.1945, p.51, Transvaalse 
Kerkargief. 
13. Notule Sinodale Sendingkommissie, 21.8.1945, p.51, Transvaalse 
Kerkargief. 
14. N□tule Sinodale Sendingkommissie, 26.3.1946, p.80, Transvaalse 
. Kerkargief. 
i 
15. Notule Sinodale Sendingkommissie, 22.8.1946, p.93, Transvaalse 
Kerkargief. 
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Gelukkig is die vakature op Kranspoort weer op 27 Oktober 1946 
gevul toe eerw. L.C. van der Merwe dear bevestig is. Luca~ Cornelia 
van der Merwe is op 10 Desember 1902 naby Lydenburg gebore en het 
. aan die einde van 1927 aan die Sendinginstituut_ afgestudeer. Nadat 
hy eers in die destydse Noord-Rhodesi~ sendingwerk gedoen het, het 
hy verskeie sendinggemeentes in die Oas-Transvaal bedien totdat hy 
in 1945 ~ beroep na Johannesburg aanvaar he~. Hiervandaan het hy 
. . - 16) 
'n jaar later na Kranapoort verhuis. Met ay bevestiging op Krans-
poort het hy ook Mara as konsulentgemeente bygekry. Hy het een 
middagdiena per maand vir die Buyse gehou en verder alle amptelike 
take verrig, ·sacs om die sakramente te bedien en kerkraadsvergaderings 
te lei. 17) Hy was streng maar regverdig teenoor die Buyse en hulle 
het horn allerweM as geestelike leier aanvaar. Onder sy leiding is 
die sendingkerkie vir die Swartes op Mara in 1955 vervang met~ nuwe. 
Van der Merwe het op 23 November 1969 BY emeritaat aanvaar, waarna 
hi ham op Middelburg, Transvaal, gevestig het. Hy is op 18 Julie 1976 
o □rlede. 18) 
Dear was nou wel geen leraar op Mara nie maar die Buyse was bevoorreg 
om oar anderwysers te beskik wat belang gestel het in hulle sieleheil. 
Skoalhaof Van der Merwe het Buysdorp aa·n die einde van 1943 verlaat 
~n is opgevolg deur ~ kleinseun van Stephanus Hofmeyr. Hy was mnr. 
J.A.S. Hofmeyr, wet in Julie 1945 diens op Mara aanvaar het. Hofmeyr 
het nie alleen die sk□olwerk met ywer verrig nie maar oak up kerklike 
gebied sy plek volgestaan en dikwels eredienste op Mara gelei. Hy 
het veral baie in die jongmense belang gestel en op die Ringsitting 
16. Die Voorligter, Oktober 1976, p.28. 
17. Notule Ring van Kranspoort, 1947, Transvaalse Kerkargief. 
18. Die Voorligter, Oktober 1976, p.28. 
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van 1946 is daar met ·waardering kennis ge.neem van sy taegewyde 
arbeid~ 19 ) Hy het hoof .van die skoal gebly tat Desember 1956, en 
van tyd tat tyd het sy eggenate oak op Mara onderwys gegee. 
Nadat alle pogings am~ leraar vir Mara te kry, misluk het, het 
die Ringskammissie van die Ring van Kranspoort op die gedagte gekam 
am een van die Buyse as evangelis te laat oplei sodat hy ender sy 
eie mense ken gaan werk. 2□) Met die cog hier□p het die K□mmissie 
ender leiding van eerw. C.L. Brink van Bethesda aan die begin van 
1947.~ besaek aan auderling Daniel Buys op Mara gebring om te hoar 
of hy bereid sou wees om horn as evangelis te.·1aat oplei. Vir die 
43-jarige Daniel was dit geen maklike besluit nie, maar teen die 
einde van daardie jaar washy daarvan aortuig dat hy in die opsig 
~ roeping van die Here ontvang het. Hy is aan die begin van 1948 na 
die Tealogiese Skoal Stofberg naby Viljoenskroon, terwyl sy eggenote 
Harriet en drie kinders op Buysdorp agtergebly het. Aan die begin 
van 1949 is Harriet oak na Stofberg, wear sy as huisbediende gaan 
werk het om die pot aan die kook te hou. Ten spyte van~ ernstig~ 
siekbed wat ham lank in die haspitaal gehou het, het Daniel daarin 
geslaag om die kursus binne drie jaar te voltooi en aan die einde 
van 1950 het hy sy evangelistesertifikaat ontva~g. 21 ) 
Met die Nagmaalviering in Februarie 1951 is Daniel•Buys as evangelis 
van Mara bevestig en het hy dadelik met sy werk begin. Hy het geblyk 
die regte man op die regte plek te wees. Hy sowel as sy eggen□te het 
die agting van die Buyse geniet en hulle het hul teak met n□u_gesetheid 
en toe~yding verrig. Harriet het verantwoardelikheid vir die vrouewerk 
19. Notule Ring van Kranspaart, 1946, Transvaalse Kerkargief. 
20. Natule Ring van Kransp□□rt, 1946, Transvaalse Kerkargi~f. 
21. Meegedeel deur evangelis Daniel Buys, 2.8.1976. Die sertifikaat 
is in sy besit. 
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aanvaar terwyl Daniel, behalwe vir sy beeoekwerk, katkisasie vir 
\ 
- \ 
die jongmense gehou het en byna al die eredienste en bidure waar-
geneem het. Selfs van die Blanke skoolpersoneel het later getuig 
dat hulle seen ontvang het ender die dienste van evangelis Daniel 
Buys. 22 ) 
Aan die begin van 1950, terwyl Daniel Buys nag gestudeer het, het 
die sendeling op Kranspaort ~ brief aan die Sinodale Sendingkammisaie 
gerig waarin hy gemeld het dat sy arbeid onder die Swartes so toe-
geneem het dat hy nie oak nag geeatelike werk ender die Buyse kon 
daen nie. Die Sinodale Sendingkommissie het· toe aan ds~ Katie Retief, 
~ emeritusleraar, gevra om op Mara te gaan help. 23) Retief het in 
die middel van 1950 vir twee maande in die pastarie op Buysdarp gaan 
waan, die hele gemeente besaek en veral ook aandag gegee aan die 
siekes. By die Ring is daar Mermeld dat Retief se arbeid ~ geeste-
like opflikkering in die gemeente meegebring het en die Sinadale 
Sendingkommissie het oak met dankbaarheid kennis geneem van die vrug 
op Retief se werk. 24 ) 
Na Retief het eerw~ F.C. Drescher vir ~ rukkie ender die Buyse gewerk 
maar hy is gau weer weg en die Sinadale Sendingkammissie het besluit 
om die Sinode van 1951 te vra om te begraot vir die salaris van~ 
leraar vir Mara. Die Sinade het egter, miskien amdat Daniel toe 
reeds ender die Buyse werksaam was, bloat van die punt kenris geneem. 25 ) 
Toe die Ring van Kranspaart .op 11 Augustus 1951 op Potgietersrus 
22. Meegedeel deur mnr. z. de Beer, 12.7.1976. 
23. Notule Sinadaie Sendingkommissie, 14.3.1950, p.225, Transvaalse 
Kerkargief. 
24. Notule Sinodale Sendingkommissie, 15.8.1950, p.238, Transvaalse 
Kerkargief. 
25:· Acta Synodi, N.H. of G. Kerk van S.A., 1951, pp.66,452. 
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byeenkom, kon ouderling Stephanus Buys, wat Mara verteenwoordig het, 
meedeel dat ~are uit 125 belydende 'lidmate bestaan. 26) Dit was 
waarskynlik die meeste lidmate wat die gemeente ooit gehad het. 
Dear was sowat 100 lidmate met die stigting van die gemeente en 
daarna het die getalle gewissel tussen 80 en 110. Na 1951 het die 
lidmatetal weer afgeneem en in 1977 het Mara uit 117 belydende lid-
mate bestaan. 27) 
Die Ringsitting van 1951 was ook die laaste van die Ring van Kranspoort 
waarop die gemeente Mara ~itting sou h~, want in Augustus van daardie 
jaai:: het die Sinode van die Sendingkerk besluit dat die Kleurlingge-
meentes in Transvaal se belange beter behartig sou ken word indien 
hulle in een Ring saamgegroepeer sou ward. Gevolglik is die Ring van 
Transvaal, wet bestaan het uit die vier Kleurlinggemeentee Witwatersrand, 
Pretoria, Lichtenburg en Mara, nag by dieselfde Sinodesitting in die 
28) lewe geroep., Hierdie nuwe Ring het vir die eerste keer op 26 
September 1952 in Johannesburg vergader en vaneelfsprekend is nie 
die leraar van Kranspaort nie maar die leraar van Witwatersrand tot 
konsulent van Mara benoem. 29 ) Dit was egter maar 'n benoeming in naam, 
want vanwee die groat afstand het die amptelike konsulent gewoonlik 
maar die leraar van Kranspoort gevra am die konsulentwerk op Mara te 
behartig. 
Aan die begin van Februarie 1954 het prop. J.C. Vermeulen op Mara 
aangekom om geestelike werk □nder die Buyse te k□m doen. Hy het aan 
26. N□tule Ring van Kranspoort., 1951, Transvaalse Kerkargief. 
27. N□tule Ring van Pretoria (Kleurlingring), 1976, Transvaalse 
Kerkargief. 
28~ Acta Synodi N.G. Sendingkerk van S.A~ (Bant □ ekerk), 1951, 
pp.2,134. 
29. Notule Ring van Transvaal (Kleurlingring), 1952, Transvaalse 
Kerkargief. 
'·~""'-
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-die einde van 1953 aan die Kweekakool te Stellenbosch afgestudeer 
en vanwee sy voorneme om ender die Kleurlinge te gaan werk, is hy 
deur die Sinodale Sendingkommissie gevra om tydelik op Mara te help. 
Hy het op Buysdorp ingewoon by die plaaslike polisiekonstabel 
sersant Jordaan, wat die pastorie van die kerkraad gehuur het. 
Vermeulen het die lidmate besoek en hulle veral aangespoar om~ 
hoer geestelike en sedelike lewenspeil te handhaaf. 
Die kerkgeb□u het oak dringende aandag nodig gehad. Die kerkbanke 
is die varige jaar herstel maar veral die houtvensters was so te se 
deur die rysmiere opgevreet en m□es vervang word. Vermeulen het 
hierin die leiding geneem en is later spesiaal gevra om langer op 
, 
Buysd □rp te bly t □tdat die herstelwerk aan die kerk afgehandel is. 30 ) 
Dit was deur die jare nag altyd die gebruik in die gemeente dat daar 
tydens eredienste uit die Hollandse Bybel gelees word en uit die 
Hollandse Gesangboek geeing word, alhoewel die preke toe al vir baie 
jare in Afrikaans gelewer is. Op~ wenk van Vermeulen het die 
Son~agskool- en katkisasieklas op 28 Maart 1954 ~ Afrikaanse ka~selbybel 
aan die kerkraad beskenk, en van daardie datum af was die Skriflesing 
van die kansel af in Afrikaans. By geleentheid van die eeufeesviering 
van aendingwerk in Soutpansberg is dear op 17 Maart 1963 ~ tweede 
kanselbybel aan die gemeente geskenk, hierdie keer deur de. J.f. Naude, 
wet dit namens die Bybelgenaotskap van Suid-Afrika aorhandig het. 31 ) 
Die gemeente het nag voortgegaan □min Hollands te sing, totdat die 
Sionsgesange van die Kleurlingkerk in 1958 ingevoer is~ Vermeulen 
30. Meegedeel deur ds. J.C. Vermeulen, 28.6.1976. 
31. Inligting voor in kanselbybels. 
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het Mara aan die einde van Augustus 1954 verlaat toe hy ~ beroep na 
die Sendinggemeente Standerton aanvaar het. 
Tydens die Ringsitting van September 1954 het eerw. o:J. Senekal, 
wet toe leraar van die Kleurlinggemeente Pretoria was, dit as sy 
oortuiging uitgespreek dat die Kleurlinggemeentes in Transvaal tuis-
hoort by die Kaapse Ned. Geref. Sendingkerk. 32 ) Di~ Ring het 
hierdie mening onderskryf en die Sinode versoek om die Ring van 
. Transv~al oar te dra aan die Ned. Geref. Sendingkerk in Suid-Afrika. 
Die Sinode, wet in 1956 op Belfast vergader het, het eenparig besluit 
om aan die versoek te voldoen en dit aan sy Sinodale Kammiesie opge-
dra om die besluit uit te voer. 33) Nadat ~ paar haakplekke in die 
grondwet van die Kleurlingkerk uitg~stryk is, kon die Sinode van 
die Ned. Geref. Sendingkerk in Suid-Afrika (Kleurlinge) in 1958 
daarvan kennis neem dat die Ring van Transvaal, waaronder die gemeente 
Mara, op 14 Augustus 1958 in Johannesburg aan di~ kerk oorgedra is. 34 ) 
So het die Buyse na byna 100 jaar weer deel gew□rd van~ Kaapse 
Sinode. 
Skoolhoof Hofmeyr het Buysdorp aan die einde van 1956 verlaat. Daarna 
was die ho□fpos vir ~ jaar lank vakant, t □ tdat mnr. z. de Beer aan 
die begin van 1957 daar aangestel is. Benewens die hoof was daar 
drie assistente, almal Blankes, aan die skoal verbonde maar die 
onderwysdepartement het juis in hierdie tyd besluit dat Kleurlingsk□le 
tl .k d Kl 1· d b w□ rct. 35 ) Di saver moon 1 eur eur ingon erwysers eman m□es e 
32. Notule Ring van Transvaal (Kleurlingring), 1954, Transvaalse 
Kerkargief. 
33. Acta Syn□di N.G. Sendingkerk van S.A. (Bant□ekerk), 1956, 
pp.6,123. 
34. Acta Synodi N.G. Sendingkerk in S.A. (Kleurlingkerk), 1958, 
pp.12,13. 
35. Brief Ho□finspekteur Departement van Kleurling□nderwys - J.A. 
Lombard, 3.7.1977: 
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assistent£ is gevolglik almal in die loop van 1957 na ander skole 
gesekondeer en Kleurlingonderwysers, waaronder ene Coenraed Buys 
'n seun van Mara, is in hulle plekke aangestel. Toe De Beer die 
skoal aen die einde van die eerste kwartaal van 1958 verlaat het, 
het Coenraad Buys waarnemende hoof geword totdat mnr. D.R. Baker 
in Januarie 1961 as hoof aangestel is. Baker het egter net 'n jaar 
op ~ara gebly en in 1963 en 1964 het mnr. G.E. □lifant ~s hoof 
weargeneem. 36) Die onderwysers het egter geen verantwoardelikheidsin 
gehad nie, met ~ie gevolg det die skoal agteruitgegaen het. So het 
dit byvoorbeeld gebeur dat daar op~ Maandag geen onderwyser by die 
skoal opgedaag het nie en die skoonmaker van die skoal die kinders 
vir die dag moes besig hou. 37 ) 
Dit alles het groat ontsteltenis onder die Buyse veroorsaak en 
ev~ngelis Daniel Buys, wat oak v6orsitter van die Buyskomitee was, 
. het dringende vertoe tot die departement gerig om lets aan die 
38) toestand te doen. Die gevolg was dat mnr. S.S. Ernest aan die 
· begin van 1965 na Mara gesekondeer is om as hoof wear te neem. 
Aan· die begin van 1968 is hy as permanente hoof aangestel. Ernest, --
~ Kleurling wat oak Indierbloed in sy are het, was~ bekwame onder-
, wyser en sk□olhoof. Ongelukkig het hy nie aan die N.ij. Kerk behoort 
nie en oak nie groat belangstelling vir die godsdiens gehad nie, 
sodat die groat geestelike invlae~ wat die skoal al die j~re op die 
kinders en die hele gemeenskap gehad het, verlore gegaan het. Aan 
die begin van 1974 is Ernest deur die Buyskamitee beskuldig van 
· sekere wanpraktyke en_gevra om die plaas te verlaat. 39 ) Hy is apgevolg 
36. Skooljoernaal Marase Kleurlinglaerskool, 1958, 1961, 1963. 
37. Meegedeel deur mnr. S.S. Ernest. 
38. Meegedeel deur evangelis Daniel Buys. 
39. Notule Buyskomitee, 31.1.1974. 
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deur mnr. J. Makola, wat tans die pastarie van die kerkraad huur 
l k i t t d · , op Mara was. 40 ) en an ass sen -on erwyser 
Gedurende 1963 is die honderdjarige bestaan van sendingwerk van 
die Ned. Geref. Kerk in die Sautpansberg op luisterryke wyse gevier. 
Op Kranspoart is dear~ gedenknaald apgerig en op Louis Trichardt 
is~ nuwe kerkgebou aan die Swart gemeente giskenk en ingewy. Die 
Buyse, deur wie se inisiatief die sendingwerk begin is, het vanself-
sprekend ~ aandeel aan die fees gehad. Daniel Buys het·die fees-
gangers namens die Buyse toegespr,eek, terwyl sy eggenote Harriet 
~ krans op MacKidd se graf gel~ het. By geleentheid het dear oak 
41) ~ koor van Mara opgetree. 
Na eerw. L.C. van qer Merwe se aftrede in November 1969 is ds. 
(later prof.) F.S. Malan van Johannesburg na Krenspaart beroep. Hy 
het die beroep aanvaar en is op 1 April 1970 as leraar van Kranspao~t 
bevestig. Omdat Mara en Kranspoort nie meer gemeentes van dieselfde 
kerk was nie, was Malan nie so nou aan die Buyse verbonde as sy voor-
gangers nie. Die konsulente wat die Ring van tyd tot tyd aange~ys 
het, soos di. F.J. van Loggerenberg en J.C. Vermeulen van Pretoria 
en H.A. Rust van Witwatersrand-Oas, het Mara meer dikwels besoek en 
oak die meeste van die amptelike werk gedoen. Malan het egter elke 
·woensdagmiddag Bybelstudie vir die Buyse gaan hau, katkisasieklasse 
waargeneem en dan en wan oak eredienste gelei. Hy het oak belangstelling 
getoan vir die skoal op Buysdorp, wat hy dikwels besoek het. 42 ) 
40. Meegedeel deur mnr. J. Makela, 13.6.1976. 
41. Eeufeesbrosjure: ~ Eeu van Genade 1863 - 1963, Transvaalse 
Kerkargief. 
42. Notule Kerkraad van Mara, 11.12.71, p.28. 
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Vanwe~ sy taktvolle optrede en innemende geaardheid het die Buyse 
hoe agting vir horn gehad maar ongelukkig het hy Kranspoort weer op 
17 Oktober 1972 verlaat om dosent aan die Teologiese Skoal Stofberg 
43) 
op Turfloop te word. 
Aan die begin van die sewentigerjare was dit duidelik dat die kerk-
gebou weer aandag nodig het. Die noordelike en oostelike mure was 
erg gebars, die dak het gelek en dear is oak gevoel dat die kerk 
van~ plafan voorsien behaart te word. Na ondersaek het dit geblyk 
dat die herstelwerk sawat R4 000 sou beloop. Hiervan het die 
Buyskomitee R1 780 bygedra en die kerkraad R1 700, terwyl die 
Buysfamilie aan die Rand en Pretoria vir die ontbrekende R600 
ingestaan het. Die herstelde kerkgebau is oor die naweek van 
2 tot 4 September 1972 feestelik ingewy ender leiding ·van die 
konsulent, ds. H.A. Rust. Die verrigtinge het saamgeval met die 
herdenking van die hoeksteenlegging van die kerkgebou 50 jaar gelede. 
Evangelia.Daniel Buys het 'n nuwe hoeksteen langs die oue gele en daarna 
is die deure van die herstelde kerk deur sy eggenote Harriet oopge-
sluit. Die inwydingsrede is gelewer deur ds. F.S. Malan van Kranspoort. 
Saterdagaand 3 September was daar ~ filmvert □ning en die volgende 
oggend het die gemeente Nagmaal gevier ender leiding van ds. L.C. 
van der Merwe. Sowat 400 Buyse van □or die hele Transvaal het die ver-
rigtinge bygewaon. 44 ) 
By al die vralikheid was dear egter oak~ toon van weemaed, want 
evangelis Daniel Buys het besluit om by dieselfde geleentheid sy 
emeritaat te aanvaar. Na~ dienstyd van 21 jaar in die gemeente het 
43. Jaarbaek van die N.G~ Kerke, 1977, p.257. 
44. Natule Kerkraad van Mara, 2.9.1972, p~48. 
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sy gesondheid veel te wense oorgelaat en is hy van sy ampsver-
1 
pligtinge onthef. Sy eggen□ te het egter voortgegaan met die 
1 . d. k 45) organ sasie van ie vrouewer • 1 
Die oorspronklike vier gemeentes van die Ring van Transvaal het 
teen 1970 aangegroei tot 15. Die Sinode van die Sendingkerk het 
gevolglik op sy vergadering in Oktober 1970 b~sluit dat wanneer 
die Ring die tyd daarvoor ryp ag, dit in twee. kon verdeel. 46 ) 
Dit het .in 1972 gebeur toe die sestiende gemeente, Dos-Transvaal, 
gestig is en die Ring van Transvaal verdeel het in die Ring van Wit-
watersrand en.die Ring van Pretoria. Mara het sedert die datum 
onder laasgenoemde Ring res□rteer. 
Die feit dat dear 16 gemeentes in Transvaal was, het egter nie be-
teken dat alle gebiede in Transvaal binne die grense van 'n Kleurling-
gemeente geval het nie~ en dit het gebeur dat Kleurlinge op s□mmige 
plekke nie bearbei is nie omdat hulle buite die grense van enige 
gemeente gew□on het. Om die probleem op te las, het die Ring van 
Transvaal reeds op~ vergadering in 1971 besluit om die grense van 
gemeentes so te wysig dat die hele Transvaal binne die grense van 
bestaande gemeentes sal val. Op aandrang van die Ring het die 
kerkraad van Mara op 26 Junie•1971 goedkeuring verleen dat sy grense 
s6 verander mag word dat die volgende landdrosdistrikte binne die 
grense van die gemeente val: Zoutpansberg, Messina, Sibasa, Letaba, 
Pietersburg en Potgietersrus. 47 ) Dit het beteken dat die hele 
Transvaalse gebied van Naboomspruit in die suide tot Beitbrug in die 
noorde, en van Phalaborwa in die ooste tot die Botswanagrens in die 
45. Notule Kerkraad van Mara, 24.6.1972, p.35. 
46. Acta Synodi N.G. Kerk in S.A~ (Kleurlingkerk), 1970, p.289. 
47. Notule Kerkraad van Mara, 26.6.1971, p.26. 
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weste binne die grense van Mara geval het. 
Aanvanklik het dit nie baie aaak gemaak preaies waar die grense 
van Mara was nie, want verreweg die meeate Kleurlinge in Noord-
Transvaal het op Mara gewoonc Met die loop van jare het die 
Kleurlinggemeenskappe op ender dorpe, en by name op Pietersbur9, 
egter al grater geword en moes daar plan gemaak word om hulle oak 
kerklik te bearbei. 
Die Kleurlinge op Pietersburg, waaronder heelwat Buyse, het aanvank-
lik ingeskakel by die Swart gemeente op Pietersburg en sommige het, 
soos reeds aangeto□n, leiers in di~ gemeente gew□rd. Onder leiding 
van die destydse sendeling op Pietersburg, ds. O.J. Olivier, is daar 
egter in 1968 besluit om aparte eredienste vir die Kleurlinge op 
die dorp te hou. Die man wat hierv□□r verantwoordelikheid aanvaar 
het was TI plaaslike bouk□ntrakteur, mnr. J. Oasthuizen, wat oak 
auderling in die m□edergemeente was. Die gesinne van Elias Buys en 
Emma da Gama (geb□re Buys) was die kern van hierdie gr□epie Kleurlinge 
en die eredienste is oak aanvanklik in Elias Buysse huis gehau. 
Later het Oasthuizen daarin geslaag am TI au huis van die stadsraad 
van Pietersburg in die Kleurlingwaonbuurt te bek□m en hy,het dit op 
eie koste ingerig as aanbiddingslokaal. Die werk het vinnig gegr□ ei 
en in April 1970 is Pietersburg ingedeel as TI wyk van Mara en is daar 
vier kerkraadslede uit Pietersburg, waarvan twee Buyse was, op die 
kerkraad van Mara verkies. Dit het meegebring dat die kerkraad van 
Mara meteens byna verdubbel het. 48 ) 
Aan die begin van 1972 het die Ringsendingkommissie van die Ring van 
Pietersburg (Moederkerk) besluit dat die gemeente Mara weens die groei 
48. Natule Kerkraad van Mara, 8.4.1970, p.17. 
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op Pietersburg so groat geword het dat 'n eie leraar vir die gemeente 
verkry moes word. Daar is by die Sinode van Nocrd-Transvaal (M□eder­
kerk), wat in April 1972 vergader het, aansoek rim finansi~le steun 
gedoen en die Sinode het ~ subsldie van R3 600 per jaar vir die pas 
goedgekeur. 49 ) Die res va~ die geld is deur die Ringe van Pieters-
burg en Louis Trichardt (Moederkerk) voorsien, terwyl van die 
gemeente Mara self~ bydrae van R650 per jaar verwag is. Aangesien 
Pietersburg reeds byna net soveel lidmate as Buysdorp gehad het 
en oak nag aanmerklik sou groei, is besluit dat die leraar op 
Pietersburg sou woon. Eindelik was alles gefinaliseer en op 
28 September 1972 ken die kerkraad van Mara oorgaan tat die beroeping 
van~ eie leraar. Dit was die vervulliM~ van ~-ideaal vir meer as 
70 jaar.s□) 
De. J.A. Lombard van die-Ned. Geref. Kerk Pietersburg-Noard is 
beroep, en nadat hy die ber□ep aanvaar het, is hy op 27 Januarie 
1973 op plegtige wyse in die kerkgebou op Buysdorp in sy amp bevestig. 
Die rede is oak hier deur ds. F.S. Malan gelewer, terwyl die amptelike 
bevestiging deur die konsulent, ds. H.A. Rust, gedoen is. Na die be-
vestiging van sy eie ler~ar ken die kerkraad van Mara die gemeentelike 
werk op~ vaster voet organiseer. Wyke is ingedeel, ~ jaarprogram-is' 
opgestel, ~ rooster waarvolgens die eredienste deur die kerkraadslede 
en die leraap gelei sou ward, is uitgewerk en~ koevertstelsel wear-. 
volgens lidmate hul dankaffera sou gee, is □ntwerp. Die leraar het 
oak as skriba en kassier van die gemeente □pgetree, terwyl sy eggenote 
verantwoordelikheid vir die vrouewerksaamhede op Buysdorp en Pieters-
burg aanvaar het. Pietersburg het oak spoedig sy eie jeugvereniging 
49. Acta Synodi N.G. Kerk Sinode van Noord-Transvaal, 1972, 
pp.278,1266. 
50. Notule Kerkraad van Mara, 28.9.1972, pp.51,52. 
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gehad. Sondagskole is opnuut op albei plekke georganiseer en dear 
is TI aanvang gem~ak met katkisaeieklasse op albei plekke. 51 ) 
Dit het egter gou geblyk onprakties te wees am Buysdorp en 
Pietersburg as een gemeente te bearbei. Die eerste probleem was 
van finansiele aard omdat albei groepe graag beheer □or hulle eie 
f□ndse w□u behou. Die kerklike beho~ftes van die plattelandse 
Buysdorp was oak heeltemal anders BS die van die stedelike Pietersburg, 
en die twee groepe, wat s□wBt 100 kilometer uitmekaar woon, het oak 
niks met mekaar in gemeen gehBd nie. Bowendien kan kerkraBdsvergade-
rings oar die afstand net met groat moeite gehou word. Gevolglik het 
die kerkraad op 26 Mei 1973 eenparig besluit om die Ring van Pretoria 
te vra om die Pietersburgwyk af te stig as selfstandige gemeente. 52 ) 
Nadat aan alle formaliteite voldoen is en die Ring sy goedkeuring 
verleen het, is die gemeente Pietersburg op 29 Julie 1973 van Mara 
afgestig. Pietersburg se grense het die landdrosdistrikte Pietersburg, 
P □ tgietersrus en Letaba omsluit, sodat Mara met die distrikte Zoutpans-
berg, Messina en Sibasa oorgebly het. 53 ) 
Met die stigting van die Pietersburggemeente het die Kerkraad van Mara 
TI bedrag van R340 BS bruidskat geskenk. Die twee kerkrade het oak 
'n ooreenk□ms aangegaan waarv□lgens die twee gemeentes in. kombinasie 
sou tree en deur een.leraar bearbei sou word. Ingevolge hierdie oar-
-
eenkoms is Lombard op 14 0ktober 1973 oak as leraar van Pietersburg 
bevestig. 54 ) 
51. N□tule Kerkraad van Mara, 10.2.1973, pp.58,590 
52. Notule Kerkraad van Mara, 26.5.1973, p.62. 
53. Notule Ring 0an Pretoria (Kleurlingring), 1973, Transvaal~e 
Kerkargief. · 
54. Jaarboek van die N.G. Kerke, 1976, p.E1 62. 
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HOOFSTUK 15 
DIE BUVSE VANDAG 
Die grondgebied waarop die Buyse tans woon, is nag presies dieselfde 
as die wat Paul Kruger in 1888 aan Michael Buys gegee het vir die 
stam om op te woon. Die vier plase wat, s□□ s reeds vermeld is, saam 
Mara genoem word, bestaan uit 'n noordelike bergagtige gedeelte en~ 
suidelike gedeelte wet meer gelyk is. Die noordelike gedeelte is 
teen die hange van die Soutpansberg gele~ en vanwee die hoe jaarlikse 
reenval van tot 70'0mm. is dit bedek met 'n groat verskeidenheid borne, 
struikgewasse en gnas. Die gebroke topografie werk egter beperkend 
in op die grootskaalse verbouing van gewasse. Die re~nval in die 
suidelike gedeelte wissel tussen 400 en 500mm. per jeer. Die veld 
is hier oorwegend soet en indien dit oordeelkundig beheer word, ver-
gelyk dit gaed met van die beste soetveld in Suid-Afrika. 1) Dit ~s 
dus uiters geskik vir weiding. 
Die pleas is ~nontwikkel en enige pogings wet aangewend word om dit 
te ontwikkel, ondervind die hardnekkige teenstand van sommige van die 
invloedrykste lede van die stem wat vas glo dat die plaas van·hulle 
weggeneem sal word sodra dit ontwikkel is. 2) Gedeeltes van die pleas 
word verhuur aan Blanke boere3) wat dit vir weiding gebruik. en die enig-
ste gedeelte wat bewerk word, is die _sowat 400 hektaar in die middel 
van·Mara, wear stamlede wet daarom vra elk sowat 10 hektaar ontvang 
waarop hulle gewasse (gewoonlik mielies) mag verbou. 4) 
1. A.J. Pienear en D.J.G. Smith (Dept. Landbou-Tegniese Dienste): 
Sosio-Ekonomiese Dndersoek van Noord-Transvaal, pp.21,22,28,29,74. 
2. Notule Buyskomitee, 4.9.1976. 
3. Notule Buyskomitee, _8.8.1973. 
4. Meegedeel deur Simeon Buys (Sekretaris van die Buyskomitee), 
12.6.1977 •. 
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Die Buyse kies elke drie jaar uit eie geledere ~ komitee van vyf lede 
wat die leiding neem in alle sake wat die stem raak. Wanneer daar 
oar geldelike aspekte gepraat word, vergader die komitee onder die 
v □orsitterskap van die landdros van Louis Trichardt, maar ander 
sake word afgehandel onder die leiding van~ eie voorsitter. Die 
komitee, wat die Buys-komitee genoem word, bestaan tans (1977) uit 
Gideon Buys (voorsitter), Simeon Buys (sekretaris), Andries Buys, 
Gabriel Buys en Gilbert Lawrence. Die komitee vergader so dikwels 
as wat nodig is en meesal gaan dit oar die toekenning van woon-
persele. Wanneer een van die stamlede ~ eie huis wil bou, moet hy 
of sy voor die komitee verskyn en aansoek doen am~ woonperseel. 
As daar bewys kan word dat een van sy ouers Swart is, of ashy of 
sy self met 1n Swarte getroud is of saamleef, word die aansoek summier 
van die hand gewys. Slegs stamlede mag aansoek ~aen en persaanlike 
dokumente sacs geboorte- en huweliksertifikate meet voargele word. 
Indien alles in orde gevind ward, ward~ terrein van 100 by 100 tree afge-
tree en aan die aanso~ker taegeken. 5) Suksesvolle applikant~ mag verder 
aansoek doen om grand vir plantdoeleindes. Die huise en persele van 
stamlede wat te sterwe kom, word aan een van hulle kinders toegeken 
slegs as die kinders oak aan al die nodige vereistes voldoen. Buyse 
wat persele besit en dan met Swartes trou of saamleef, meet die 
pleas verlaat. DngetT□ude Buys-vraue met of sander kinders mag oak 
aansoek doen om persele en dit word slegs geweier indien onomstoatlik 
bewys kan word dat die buite-egtelike kinders se vaders Swart is -
iets wat selde moontlik is. 6) 
Stamlede wat verblyfplek op die pleas het, mag soveel beeste as wat 
hulle wil op die gesamentlike weiveld aanhou. Elkeen is egter 
5. Natule Buyskomitee, 23.11.1974. 
6. Meegedeel deur Evangelia Daniel Buys, 2.8.1976. 
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verantwoordelik vir sy eie beeste. Die komitee moet dikwels 
klagtes aanhoor van beeste wat in iemand anders se landerye beland. 
In sulke gevalle ondersoek die komitee die skade en die eienaar van 
die beeste word aangese om vergoeding te betaal. 7) Elke inwoner 
mag s□veel hout as wat hy vir eie gebruik nodig het op die plaas 
bymekaar maak, maar niemand mag hout verkoop nie. 8 ) 
Ander sake waaraan die Buyskomi½ee aandag gee, is die aanle van 
water9) en die instandhouding van paaie. Daar loop twee ~atervore 
oar die plaas en vanuit die vore mag water gelei word. Dit mag 
egter nie opgegaar word nie. Die paaie op die plaas is haas □nbegaan­
baar omdat die komitee die reeling het dat elke inwoner die stuk pad 
wat voor sy perseel verbyloop, moet onderhou, 1□) en dit word natuurlik 
nie gedoen nie. 
Die Buysk □mitee beskik oar heelwat fondse. In 1976 het hulle ~ totaal 
van R28 ODD op belegging gehad. 11 ) Dit is oar die jare bymekaargemaak 
uit die huurgeld wat die Blanke boere betaal. Uit hierdie fonds het 
die komitee in 1976 ~ mooi gemeenskapsaal op Buysdorp laat bou en uit 
dankbaarheid vir die grand wat hulle besit, is die saal na President 
Kruger vernoem. Daar ·is oak~ beursfonds gestig en Buyse wat verder 
12) 
wil studeer kan hier om hulp aanklop. 
Die skoal, kerk, saal en poskantoor is naby mekaar in die middel van 
Mara opgerig. Dit is sowat drie kilometer van die Vivo-Louis Trichardt-
pad gelee en kan maklik bereik word met die mooi teerpad wat in 1972 
7. 
8. 
9. 
10. 
Notule 
Notule 
Notule 
Notule 
Buyskomitee, 22.3.1974. 
Buyskomitee, 22.3.1974. 
Buyskomitee, 1.4.1974. 
' 
Buyskomitee, 30.4.1977. 
11. Meegedeel deur die Landdros van Louis Trichardt (D.C. van Jaarsveld) 
wat by geleer.theid voorsitter van die Buyskomitee is, 15.7.1976. 
12. Notule Beursfondskomitee, 23.3.1976. Hierdie komitee behartig alle, 
beursaansoeke en het die landdros as voorsitter en die skoolhoof as 
sekretaris. 
-, 
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gebou is. Verderaan is daar oak~ winkel, maar di~ behoart aan 
' ~ Indi~r amdat die Buys~ nag altyd rusie maak oar wie van hulle 
die winkel mag besit. 13) 
Die p□smeesteres is~ Buysvrou. Sy ward deur die komitee aangestel 
maar deur die departement van Poswese besoldig. Elke keer wanneer 
daar ~ nuwe posmeesteres aangestel word, ward sy deur die komitee 
gewaarsku om nie dienste op skuld te verskaf nie en oak nie telefo□n­
gesprekke af te luister of die inhoud van telegramme met andere te 
bespreek nie. 14) 
Die skoal beskik oar 98 leerlinge en die pers□neel bestaan uit ~ 
hoof en drie assistente. Die kinders □ntvang onderrig van graad 
een tot standerd ses. Slegs leerlinge wat as Kleurlinge geregistreer 
is, word in die skoal toegelaat. Kinders wet om die een of ender rede 
nie geregistreer is nie of nie kan bewys dat hulle Kleurlinge is niep 
is nie welkom nie en word verwys na die Bantoeskool op die plaaso 
Daer is sulke kinders wat nie na die Swart skoal wil gaan nie en dan 
sander enige formele onderrig op die plaas grootword. Omdat die 
re~ling bestaan dat buite-egtelike kinders volgens die res van die 
.moeder geklassifiseer word, kry sulke kinders van Swart vaders meesal 
Kleurlingdokumente en ward hulle wel op skoal t □egelaat •. Sa word 
hierdie kinders deel van die gemeenskap,,en dtt dra by tat die 
verswarting van die Buyse. 15) 
Die au sooi- en strooidakhuisies wet oral op die steiltes en verspreid 
op die plaas gebou is, is in die laaste pear dekades vervang met 
13. Meegedeel deur Gilbert Lawrence (lid van die Buyskomitee), 
12.1.1975. ' 
14. Notule Buysk □mitee, 28.4.1976. 
15. Meegedeel deur J. Makola (skoolhoof), 13.6.1976. 
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moderne baksteenw□nings. Die huise is oak modern gemeubileer en 
in die voorhuis staan daar, anderkant die fot □ 's van die Baere-
generaals en, die Vaortrekkermanument, ~ duur hoetr□ustel wat nie 
maklik afgeskakel ward nie. Random die meeste huise is daar ~ 
paar vrugtebame met~ trappie Baerbokke wat eenkant loop en wei. 
Dis nie maklik om by die huise te kom nie, want as gevolg van die 
skuins hellings verspoel die paadjies elke s□mer en daar ward nie 
m□ eite gedoen om dit te herstel nie. 
Die Buyse is oar die algemeen sindelike mense wat daarvan hou om 
in sko□n en netjiese huise te wo □n. Diegene· wat hulle Vertr□ue 
geniet, ward met gasvryheid en opoffering van hulle kant ontvang. 
Teeno□ r vreemdelinge, en veral joernaliste, is hulle agterdogtig. 
Hulle beweer dat joernaliste, soos Sarah Gertrude Millin; 6) □nware 
17) berigte oar hulle die wireld ingestuur het, en hulle vergeet sulke 
dinge nie maklik nie. 
Dmdat hulle almal familie van mekaar is, weet hulle alles van mekaar, 
en aangesien hulle boonop naby mekaar woon, is dit te verstane dat 
hulle voortdurend in rusie met mekaar lewe •. In wese is die Buyse 
I 
egter gemoedelike mense met 'n fyn humorsin. Diegene wat hulle goed 
leer ken, □ ntwi~kel ~ gev□ el van d-ernis teen□or hulle en dis maklik 
am aan hulle geheg te raak. 
Vyf-en-dertig jaar gelede het Leipoldt bevind dat die Buyse uit-
sonderlik groat is en oar~ goedgebalanseerde liggaamsbou beskik. 18) 
16. Millin het in 1950 ~ roman met die titel King of the Bastards □or 
die lewe van C□ enraad de Buys geskryf. 
17. Meegedeel deur evangelis Daniel Buys, 2.8.1976. 
18. Al J. Venter: Coloured, A Profile of Two Millian South Africans, 
p.277. 
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Oit is vandag nag net so waar eM is sekerlik 'n eienskap ~at hulle 
van hul voorvader, Coenraad ae Buys, □□rgeerf het. Die Buyse het 
in aansienlike mate met mekaar ondertrou. Van die 56 geainne op 
Mara is daar 47 waarvan die ouerpare nag albei leef. In 34 van 
hierdie gevalle bestaan die ouerpare uit lede van die Buysstam wat 
met mekaar getroud is of met mekaar saamlewee 19) Ten apyte van die 
mate waarih hulle ondertr□ u is, is daar min merkbare fisiese of 
verstandelike afwykings by die Buyse te bespeur. 
Huwelike en begrafnisse is belangrike gebeurtenisse op Mara en word 
in die reel deur man en muis bygewoan. Veral met begrafnisse is die 
invloed van die heidendom van die verlede nag merkbaar. Die nag voor 
die begrafnis word daar die heel nag by die lyk gewaak. Dit is 'n ge-
woonte ~at oak by sommige Europese volke voork□m (vergelyk die Engelse 
"wake"), maar blykbaar het die Buyse dit by Swart voorouers oorgeneem 
wat bang was dat mense dele van die lyk vir t □argaed sou verwyder. 
Hierdie wakery by 'n lyk het al by geleentheid antaard in 'n drinkparty. 2□) 
Die graf van die aarledene mag oak, volgene tradisie van die Buyse~ 
nie gegrawe ward v □□r die dag van die begrafnis nie. Maontlik stam 
dit oak uit •n vroeere vrees dat daar met die graf gepeuter sal ward. 
So onlangs as die begin van 1976 het dit gebeur dat 'n gesin na 'n 
partytjie die bene van die vleis wat □p die partytjie genuttig is 
by die graf van 'n vaar□uer gaan begrawe het. Dit is egter net billik 
om te se dat hierdie daad groat □ntateltenia by die Buyse veraorsaak 
het en dat die bet~okke persone kwaai berispe is. 21 ) 
Wanneer 'n Buysdogter in die huwelik wil tree maet die jangman 
19. Gemeenteregister N.G. Sendinggemeente ~ara, 1976. 
20. Notule Kerkraad van Mara, 15.11.1975, p.78. 
21. Notule Kerkraad van Mara, 7.2.1976, p.79. 
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toestemming vra, nie net van die bruid se ouers nie, msar van haar 
hele familie wat vir hierdie doel byeengera~p word. Die jongman 
word dan uitgevra oar sy agtergrond en moet veral kan bewys dat hy 
TI Kleurling is. Wsnneer alles in orde bevind word, word toestemming 
tot die huwelik verleen op voorwaarde dat daar TI bedrag geld, gewoan-
lik s~wat R25, aan die familie betaal word. Hierdie geld word gebruik 
vir die huweliksonthaal~ Wanneer die huwelik om een of ander rede 
nie plaasvind nie, word die geld aan die jongman terugbetaal. 
Sommige Buyse handhaaf gebruike wat vroeer by Blankes voorgekom het. 
As die dood in die huis is, word die portreite omgedraai en ro~klere 
aangetrek, en as die weer swaar is, ward die spieels t □ egegooi. 
Behalwe die tweedrag en jaloesie wat dikwels alle inisiatief doodsmoor, 
is drankmisbruik TI ander kanker wat in die gemeenskap gro~i. Volgens 
'n opname wat in Augustus 1976 deur die kerkraad gemaak is, was daar 
op die datum 28 probleemdrinkers op Mara. Terselfdertyd was daar 
sewe vr□ue wat drank gestook of aangeh□u en op □nwettige wyse verko □ p 
het. 22 ) Onder hierdie groepe is daar helaas ocik getr□ue kerkgangers. 
Die Buyskomitee is bes□ rg □or hierdie toedrag van sake en het al die 
hulp van die polisie ingerqep am die □nwettige verkoop van drank te 
23) probeer bekamp. 
Dan is daar nag die groat tragedie van die Buyse: □nsedelikheid. 
Ten spyte van die jarelange fanatiese stryd van die Buyse om so Blank 
moontlik te bly en las te kom van alle kontak met Swartes, is die 
Buyse vandag swarter as □□ it tevore. Terwyl hulle angsvallig daarteen 
gewaak het dat TI Buys met TI Swarte trou, het hulle jong dogters geb□orte 
geskenk aan buite-egt~like kinders waarvan die vaders in baie gevalle 
22. Opname deur Kerkraad van Mara gemaak in Augustus 1976. 
23. Notule Buysk□mitee, 23.7.1976. 
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swart was. 11 0ns meisiekinders gee niks om nie en dis hulle skuld 
dat die Buyse vandag so swart is 11 , 24 ) het evangelis Daniel Buys by 
·geleentheid gese. Hierdie buite-egtelike kinders is deur hul moeders 
as Buyse geregistreer en grootgemaak, en alhoewel daar Buyse is wat 
baie lig van kleur is, is daar oak diegene op Mara wat uiterlik in 
geen opsig onderskei kan word van die Swartes van die omgewing nie. 
Natuurlik is dit oak nie waar dat alle buite-egtelike kinders se 
vaders Swart· was nie. Van die vroegste jare af is daar oak sulke 
kinders van Blankes gebore. Die Glades en die Knights se stamvaders 
was Engelse van die omgewing; die Cohens, wat vandag nag op Buysdorp 
woon, kom van die Joodse sm□us wat die gebied met sy handelsware be-
soek het; die Da Gamas het Portugese bloed in hul are; die Kabas 
en die Salems se stamvaders was Indi~rhandelaars en, les bes, die 
Du Plessis's en die Slabbertse is die nakomelinge van stoere 
Afrikaners. Sammige buite-egtelike babes is gewoanweg Buys gedoop, 
maar ander m□ eders het aan hulle kinders die name en vanne van die 
vaders gegee - dikwels sander dat die vaders daarvan bewus was. Helm 
en Daneel het egter geen geheim gemaak van die oorspr□ng van baie van 
die kinders nie, en □pmerkings so□ s "Kind van een Blanke", 11 H□ erkind 11 
en 11 0negte Kind 11 , kom in die doopregister voor. 25 ) 
Vandag het die meeste buite-egtelike kinders wat gebore word Kleurling-
vaders. Die aantal buite-egtelike geboortes onder die Buyse is egter 
□ngelooflik hoog. Van die 14 babas wat in 1975 in Mara gedoop is, is 
tien buite-egtelik gebore. 26 ) .Daar is in die verlede gese dat die 
24. Meegedeel deur evangeli~ Daniel Buys, 2.8.1976. 
25. Doopregister Mara, 1907,1913,1914,1932,1934. Kyk oak Do □pregister 
Rehoboth-Spelonken, 1910,1912, Transvaalse Kerkargief. 
26. Do □pregister Mara, 1975. Daar word nie meer in die D□opregister 
aangeteken dat die kinders buite-egtelik gebore is nie maar die 
name van die vaders word verswyg. 
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Buyse hulle dogters na die stede stuur met die opdrag om antug met 
~ Blanke te pleeg sodat die stam weer verwit kan ward. 27) Daar kan 
egter tans geen gronde vir so~ bewering gevind ward nie. 
Die name wat Buysouers aan hulle kinders gee, verskil miskien nie 
veel van dii wat ander ouers gee nie, maar is tog interessant o~dat 
daar drie duidelike tendense te onderskei is. Die een groep ouers 
gee aan hulle kinders gewoonweg familiename. Coenraadp Sarina, 
Doors, Elsie, Michael, Gabri~l, Josef en Petrus kom van die vroegste 
tye af voor en word tans nag by herhaling gebruik. Daar was en is 
. . 
egter oak diegene wat hulle kinders vernoem na mense vir wie hulle 
bewondering koester of gebeurtenisse waarmee hulle te make gekry 
het. Beyers Buys is in die sestigerjare in TI motorongeluk oorlede, 
Kruger Buys is koster van Mara, Stephanus Buys het onlangs as ouder-
ling afgetree, Trane Buys is tydens die griepepidemie gebore, en Niel 
Armstrong Buys toe die eerste man in 1969 op die maan geland het. 
TI Mens kan seker oak nie die Da Gama~ouers verkwalik wet hulle kind 
Vase□ laat doop het nie. Die jonger geslag Buyse hou daarvan om aan 
hulle kinders deftige name te gee. Dikwels is dit buite-egtelike 
kinders wat sulke name kry - miskien om te vergoed vir die gebrek aan 
TI vader. Pearly, Sharon, Eugene, Shane, Chantel en Gershwin is maar 
enkele van die Buyskinders wat in die jongste dekades gebore is. 28 ) 
Behalwe die Buyse woon d~ar oak nag altyd TI aantal Swartes op Mara. 
Hulle is die arbeiders wat die landerye en tuine bewerk, en die meeste 
Buyse het oak Swart bediendes in hulle huise. Daar was~ tyd toe die 
beste en gr□otste deel van die Buys-grand deur Swartes bew□□n is, 29 ) 
27. Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal II, p~63. 
28. Doopregister Mara, 1893,1918,1969,1975. 
29. Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal I, p.115. 
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maar dit is nie meer so nie. Die reeling wat tans geld, is dat · 
stamlede Bant □e-arbeiders vir eie gebruik mag werf. Die Swartes mag 
vir so lank as wat hulle vir die betrokke stamlid werk, op die plaas 
w□□ n. Sodra die diens beeindig word, m□ et die Swartes die plaas 
verlaat. Geeneen van die Buyse mag TI Swarte in diens neem wat by 
iemand anders op die plaas in diens is of was nie. 30 ) Swartes word 
nie in die kerk t □ egelaat nie. Aan die begin van 1977 w□u die 
moderatuur van die N.G. Kerk in Afrika (N□□td-Transvaal) TI besoek 
aan Mara bring maar die kerkraad het eenparig geweier dat daar aan 
die Swart lede van die m□deratuur in die kerkgebou tee bedien w□ rd. 31 ) 
By geleentheid het Swart kinder□ppassers saam met Buys-kinders ~ 
filmvertoning bygewoon. Hieroor was daar □ntevredenheid in die 
gemeenskap. 32 ) 
Op drie huisgesinne na behoort almal op Mara aan die Ned. Geref. Kerk. 
Dit beteken nie dat alle volwassenes belydende lidmate is nie. Vol-
gens gegewens wat in 1977 aan die Ring verstrek is, het die gemeente 
aan die begin van 1977 uit 117 belydende lidmate bestaan terwyl die 
sieletal van die gemeente 372 beio□p het. In die betrokke jaar was 
daar 62 kinders in die Sondagskool en 18 in die katkisasieklas, terwyl 
33) die Sustersvereniging uit 37 lede bestaan het. Die leraar en sy 
eggen□te bes□ ek die gemeente minstens twee keer per maand en tydens 
die leraar se afwesigheid word die eredienste en bidure deur ouder-
linge waargeneem. Die inkomste van die gemeente vir die boekjaar 
34) 1976-1977 het gemiddeld R13,91 per lidmaat beloop. 
30. Meegedeel deur ·Simeon Buys. 
31. Notule Kerkraad van Mara, 5.2.1977. 
32. Tydens 'n filmvertoning op Buysdorp op 8.5.1976 was daar twee 
Swart kinder□ppasters in die saal. Verskeie van die Buyse h~t 
hier□□r beswaard gevoel. 
33. ~otule Ring van Pretoria (Kleurlingring), 1977, Ringsargief. 
34. N□tule Ring van Pretoria (Kleurlingring), 1977, Ringsargief. 
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Daar word twee eredienste per Sondag gehou en twee bidure elke. 
week - op Woensdagmiddae en vroeg Sondag□ggende. Die susters ver-
gader oak elke week. 
\ 
Die gemeente is in drie wyke verdeel, elk met ay eie ouderling en 
diaken. Op kerkraadsvergaderings word daar benewens die behandeling 
van gewone administratiewe ~angeleenthede oak heelwat gepraat □or 
twiste tussen lidmate en die toepassing van kerklike tug. Op byQa 
elke kerkraadsvergadering word een of twee lidmate vir TI korter of 
langer tyd onder sensuur geplaas en byna altyd vir TI oortreding van 
die aewende gebod. 35) 
Dor die Buyae ae lojaliteit aan die Ned. Geref. Kerk en hulle liefde 
vir die Christelike godsdiena kan daar geen twyfel beataan nie. Toe 
enkele persone van ender kerke in 1973 op Mara wou kom woon, het die 
kerkraad die Buyskomitee versoek om alleen lidmate van die N.G. Kerk 
op die pleas toe te laat. 36 ) · Later het lede van TI Blanke sektekerk 
vir die kinders op Mara probeer Sondagskool hou. Dok in di' geval 
het die kerkraad die Buyskomitee versoek om op ·te tree. 37 ) 
Die inwoners van Mara se liefde vir die godsdiens blyk oak uit hulle 
' betreklik getroue kerkbesoek. Selfs al is die leraar nie teenwoordig 
nie word die eredienste goed bygewaon. Dit het al gebeur dat daar by 
TI Nagmaalsgeleentheid drie lidmate laat .weet het dat hulle siek by 
die huis was, vier ender was onder sensuur en die res was almal by 
' 38) die Nagmaal teenwoordig. 
35. Notule Kerkraad van Mara, 26.2.1972, p.30. Kyk oak Notules van 
Kerkraadsvergaderinga op 2.2.1974, p.67; 5.6.1974, p.69; 
9.2.1975, p.75; 7.2.1976, p.79. 
36. Notule Kerkraad van Mara, 10.2.1973, p.60. Kyk oak Notule 
Kerkraad van Mara, 11.12.1971, p.28. 
37. Notule Kerkraad van Mara, 11.11.1973, p.65. 
38. Dit was die geval met die Nagmaalsviering op 10.2.1974. 
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Die kerksang van die gemeente verdien besondere vermelding. 
Nadat ~ gesangvers opgegee is, sit ouderling Michael Buys die 
wysie in, sing dan so min of meer di~ eerste versreel alleen, 
waarne die res van die gemeente inval en almal saam uit volle 
bars in stemme sing. Enkele vroue sing~ diskant, ver bo die 
ender uit, met~ skreestem wat deur murg en been dring. Die 
Buyse sing baie stadig en soms word daar tyd gehou deur effens· 
met die liggaam heen en weer te wieg. Vir minstens twee van die 
bekende gesange wat gewoonlik in die Afrikaanse Kerke geeing word, 
het die Buyse unieke wysies. Volgens oorlewering is die wysies 
, 39) 
so deur die stamvader Coenraad Buys gesing en aan hulle oorgedra. 
Hier volg die eerste verse met die melodie wat op Mara gesing word: 
OP BERGE EN IN DALE 
PJJ I J. JJ DI J JJ :.fir• r r r I r · 
:II, J ber-_ge en in de-le _Er o-wer-el is God 
In hut-te en in as-le, □f -; leer ans swe_rf is God 
I •¥] IJ. )J JJl13J ,.rft CF E IF' 
God. 
Dm-laag en hoog ver-he-we, Ja a-wer-al is God. 
39. Meegedeel deur evangelis Daniel Buys, 2.8.1976. 
I 
II 
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MIDDELPUNT VAN □NS VERLANGE 
.... -e-
M id - de l - Eun t van one ver-lang-e, trooa-ter van one bang ge-moed 
d d .J Id J ~ 3 17 fJ 11 
Je-sus met one dank-bre eang-e, loof one bly u lief - de - gleed 
~JJ .JWI.J J J J 
en met bleed van eew-ge wear-de 
40. Hierdie maat klink waarskynlik soos volg: 
,w J J JI] ] j I 
het U van om-hoog ge-daal r 
I j :J 7 I I J iJ I II 
-e-
al ons son-de-skuld be-taa1. 41 ) 
Mid-del - punt van 
Die ekstra ''sleepnoot" is kenmerkend van die sang van die Buyse. 
41. Opgeteken deur mev. H. Lombard, 7.8.1976. 
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Wat is die toekoms van die Buyse? Indien hulle hul onderlinge ge-
skille sou kon byle en saam sou kon werk aan die ontwikkeling van 
die plaas is daar geen rede waarom die Buyse hulleself nie in die 
I 
\ 
toekoms sal kan handhaaf en selfs vooruit sal kan gaan niB. Die 
gemeenskap bestaan egter in~ groat mate uit bejaarde mense 42 ) en 
dit lyk nie asof die jonger geslag in die pleas belang stel nie. 
As dii wat nag daar bly nie ~ ho~ sedelike lewenspeil handhaaf nie 
bestaan die m□ontlikheid dat die stam later geassimileer kan word 
deur die Swartes van wie hulle nag altyd vasberade was om af te 
skei. 
Die Buyse het ~ besondere sendingroeping gehad en hulle het hul 
grootste uur belewe toe hulle aan die roeping getrou was. Toe 
hulle hul sendingtaak begin verwaarloos het, het hulle oak as gemeen-
' . 
skap agteruitgegaan, en hierin le dalk ~ les opgesluit vir alle 
Christene in Suid-Afrika. Miskien sal die Buyse weer~ toekoms he 
as hulle aandag gee aan hul oorspronklike opdrag, en miskien sal die 
twee Buyse, James en Andrew, wat tans· aan die Universiteit_van Wes-
Kaapland in die teologie studeer hul stamgenote hiertoe kan inspireero 
Dan sal die gebed wat ds. A.C. Murray reeds in 1911 vir die Buyse 
gebid het, waar word: "zoodat zij een bran van zegen mogen warden 
voor de omliggende duizentallen van heidenen 11 • 43 ) 
42. Volgens die Gemeenteregister van Mara, 1976, is 63% van Mara 
se lidmate ouer as 40 jaar. 
43. Die Kerkbode, 1911, p.284. 
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